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MADAGASCAR 
n°  1  CIMENT. 
CIMENTERIE. 
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~; '  .  N°  1  Ciment 
6 1 •  ETUDE  DU  MARCHE •  '  ,, 
~  ~  ;···- .  'i '. : 
.  ~· 
•  ~  1o  •'  , .,.  If  •;  :· .  :  ~ 
·611.~·-Ltoff're 'dé'"'·e·:tment·;-........ ··. 
..  (- . -.  "'  ~ i i_  }  '  '  ;. ~  ..  ~  .  !  :. 
~  ... (  •  l  '  ,._ 'i  • '  -- .  f  ! '  .  _,.l 
~  ·· ·  ··~·- ...  · Eb:ttté  =··1'950·~t ··196·.5 ,--·le--'ma-rché-~·ma:'l:ga'C'lle···s·.f--e-st ··approvi- · .. -.~  ..... 
si-onné  comme  suit  : : ·  . ;.  ~ 
'";,  t  ; '.  .· ·,. •,:'  i 
Tab,l..eau  611 • a· 
~  .  ..  :-. 
.  ...  ,. ,  .!c~t-~:((:millt-:ers  de· :tonnes) 
,,.-·;:'!  - ..  -_·-:;. 
Années<  Importation&:·  Produ~tiori· .  ··  :1.:·  ::~;  Oif'f're  ... t·o·tal:•e 
1 9  50..  . ...  . . 6 7 ' 8  ... .  . . .  ... . .  6  ~ 6  7 4 , 5 
1951  ·,,  .:  88,6  · ...  ··  _..  88,6 
1952  .  106,5  ·-··  019  107,4 
.... '19  5' 3  .,.,  ....... '" ................ ·1"0 j··;· .5  .  '........  .... .  .  ...  ..  ..  .  . .  .......  .. .........  -~-·~~.  .  .................  1·0:3 ., .5. .  .  ..  .. -- . 
19.54  109,8  - '  109,8 
1955  144,6  - :.  :  ...  _--.. ·.:  .. :·t~-~·.,6· ..... _  i .; 
1956  107,0  - 107,0 
19  57  1 27 ' 1  . - : . -i . --:  -..  .  • .  : . '  .  ,.  . -~  .  ... .  ~  ~-.27 t'  1  19.58  79 t 7  .  . '  .. '?·' rj'•  . '  .  .  l  ·-··  •-'  •  '81','6 
,_:,·,:·!jfi  ·~:' ,::.· ': ::: .:-.:·,:.-~~~~-i.';, ;_; :' .. :::.· .J ::  i~  ~-:;ii,~·i'. ·::·:.'. ::;; :.  ':.:.:~~:;. !~:~-~  .. :  •.. 
196)  84,2  ~·J:-··  . .'·:.:'  ,._-4Q_,:,f~!:·.~r<~·  ....  !  ::.:- ..  : .. 125r~P  ; 
' ... ; .  :  ',• l-9:~  ~  ·  '  ·  ;  .  ;  ;  :  .  ··.1:0. f  ~- '  ; :;  T'.:> ; :.- - ..  ~  ··  , ~.J:  f~~.  -~  ' 1 :";  :  l  r;  ~ -.: ;  : ·.  (  1: 1  ~  f 6 . : 
_;.;:  1.9:~5 :_  .. ·.·::  ·.·.- :.:::·.~~?--9_.,_q  -.;;  ... ·,,:  .r.·r···:-·.J.39:~:_2:  .:··:: ..  :r·_t.·-~  :----~JJ~-•~  ;:  ..  ' 
0  0  M "'  0  .~  t  '":  f  1'  ~ • ~  , 1.1  .  •  ~ . •  • , . ,  r ........  - ~ 
:  ~R ,.  '  ~·  0  :  •  0  ~  '  •  t  •  ~  ••  *..  •  ~  0  '  '  '  ~  ~  ;  ~  '-~  ~  •  ...  •  ·,  ••  1.  •  '  •  '  •  ~  '  :  s..  ~ t  ·.  :  •  ' .. : ·~  ;  ' 
,  La  production est  ass~ré~  .. pa:r  l~  .. ot.~~~t~r~_e  ,_q!~q<?,·aiJ.~~· 
pres  de Majunga,  qui béné  fi·.·;:: e ç  à  concurrence  de  sa produc-
tion totale,  d'une  prior:ttà  ;.h..Jo1ue  dans  l'approvisionnemént 
du  marché local (a}.  Toutt-:11.·(~---~-~2~  ca  ~apacité de  production, 
limitée actuellement  à  4.5~GOC  tonnes,  ne  l.ui permet  de  eouvrir 
qu'un tiers des  besoins  environ,  le  complément  étant  importé 
de  différents  pays  :  _____ .__ .. __ _ 
(a}  Cette protection prend la forme  d'une  "taxe de  péréqua-
tion"  de  1.750  fra~os,  soit  21%  du  prix au départ  d'Amboan~o 
ou  encore  13%  du prix  de  vente  ~ Tananarive. 
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Tableau 611.  b 
Madagascar  :  importations  de  ciment  en  1964 
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Madagascar 
n°  1  Ciment. 
: 
Pays  fournisseurs  Milliers  de  tonnes  Pourcentage  ciu  total 
Franoe  47,6.  67 
Union Sud-Africaine  7  10 
I.sra~1  6,2  9 
Union Belgo ·Luxembour- 5,5  8 
ge  oise 
Est  Africai~:Britaniqu~  2,3  3 
Autres. pays  .....  ......  .  ..  ...  2_,_2  3 
70~8  ..  100 
612.- La  de~~~ 
A-.  Structure géographique. 
· Le marché national' du  ci~ent est ordinairement  subdi-
visé  en raison des  sour:ees: d'  approvisioni-t~men  t  et de  1'  imp:or-
tance  ·des: coûts  de  transp·drt,  en  quatre, pégions  :  · 
le Nord Ouest  :  province:s  de  MajWlga  e;~  D.i.ego-Suarez; 
le Sud Ouest  :  provinc.e  de  Tuloar;  .  .  . 
.. 
l'Es-t :,:  la bande  côtière·,  de Marcantse.tra au  Sud  de Manavara; 
les Hauts Plateaux:  La'prov~ce de  T~anarive àinsi que la 
province  d~_  Fi~a:rC:Ult~_oa, _à  1 1 exclusio~ d~ sa bà.nde  c6t:ière. 
Au  cours  des  années  196o  à  1964,  la consommation  de 
·ces  régions  a  évolué·oo~~e suit  : 1960 
1961 
1962 
196) 
1964 
J: 
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n°  1  Ciment 
Tableau  .. 612. a 
'  ·~tt-f  :~/ott.  :j .... '7  :~·,  ".~  ,.;  i  ~  ..  '  :~.~~  •  ~·:  ,  :·.  ·z  ·:  r  ·-·  ! ,.  .  ;.,  ·~.  ..  ·>  ~ . 
Repar'ti  t~ott· -~6o~r~pli:i.que.;~~ ·  ~a_~-~~~~o~mi~t~.~~- -'4è·;  ~:Î.in~Ji·~-:·:.~~.- ~:_ .... ~-~~-~ 
Madagascar-.  .  ·  ;.~- -- ·  ·- -·  ·  ·  ~  ·  ·  - ·  ·  ... , · -. 
.  ~ ;.,. 
····1ôo  4  J 
'  102,4 
ù  119  ~-' : 
:' 't  :~:  ~ ·  . .- ·1 2 5  t 'j  ' 
111.~ 
''· ~  '  ''  .  ~  ~- ' .  ' 
'•,;;·  ...... . 
....  ..  '  •  ;.  "  •  ~~'  ,  •  • ..  1  ••  t  •  ~  .  .. 
Source  :  Le  marché  du  ciment,  Tananariv.e  t  _·  Bür•éau~ de/·D&véloppément 
,:- -uindu~triel- 1  déo·embr·e. l965,  ·p._ :J-·(ro-néotY.Pé)·  •  .--.. ~--~_,.-_.-.-.· ... :·. 
: .  ~- .~· ;  : :  ........  - ".  J  - •. 
··.:1  ~::. '<' _;_  Ç~ -tableé\U: f.ài  t  net  tem~  t·. ,r~saor.·ti.·r  _;_l •-i.mpor.t-anoe  du 
.  -.IBfl.~Ché- d~$  !Jiau-ts·.·P.lat~awf>.à::,l~i.nté.ri~.ur, -d.u-quel-:-~a.  s.ous~régiq_n 
de :·T~~a.J:i  ve  ~.p,(>.n~mme.  à.  t8.1l.~  ,.~ eule  .... près.  ··.d~·-3.6  .•. 600. tqtmes; ,, ':: 
sqit:. les.'·dêU:X. tier.a de .la·  ~ons.oJtltl.lB..t.i.Qn. tG.t-al:e  Q.e-·~oe.- mar,ohé.-~::~ 
La structure des  codts  4~ tra:ns.port ;,:n1·.im:~erCilit- pafc  de. regr.oti-
per oes divers marchés  en deux  régions  p1us vastes,  bien cir-
conscrites  :  1es  cates  ~tt1es pl.a.teaux. 
B •.  ;.~VQlution ·et  l  ~~r.spepti.v~s. de·  c~$-..QDP.nat-i.on•· ·;·. 
-------------~---------------------------
;  • 1 •  ~ '.i 
...  1  ~.  •  .·  ·•  •  ''  .~  .i  'ç.  ~.'  . 
. .  L'extrapolation en  iongue  ·-p~riode des  chiffres  de  oon-
so~atï"'o~n;  ~-fi 'part'ir'-:· d;e"sh-aonri~·ês·.'·-(f~··avant-guër~ë'  'f"afs'~-i  t~·.-p~e::.---:' . 
voit.·  .. ~-~  :taUx  .de'  o~_oiet·aanc;é  annuel'  -~'éft envil;'o'n·~ 7%. ;·oxi,r 'tf~vo'lu-; 
tion  au···oc>u:r-~·- des ·-années' 1'9'52' "'à' ·"t965  'accûsë:~·  ~:""mal~tr fi'é~î?tiii:;·! 
~i.on industrie1l·è·/'"un net  ralentié-!i'elilent' dè  :tà_-·co'nsommâtio~ri  •. 
9elle-oi os.eille  t  .bon  an mal  an,  entre  100 :ooo  et·' 1.20.  000  .  ~ 
·f't5nni:u3·~  .. --.,- ·: ·-· ..  :;~-, ... :  ·  ·  .....  ·  ·····:,  ·· · · ·  _,- · ·:·  .;.-·  --- ·  .......  ·:·7 .: .. •• ···•·•  =~-- .......  -......... 
PoUrr·,,'"-~luer de. ·manière réaliste les besoins  ~f~rs  .. 
·Çie  l'économie ·JJialgachel  on  s 1est arrêté à  deux  taux  d~  ..  ,-:9rbis~ 
$ance  -:  le  .J>~.e~ier,  2,5% l'an pour la période  1966-19-?<r;  _s 1in-
·:spira tout.  ·~~~plement du  rythme  d'accroissement  de  l.a  PC?-~la~ 
,tion;  ~a  seoorièt,  .5  % pour 1a _période  1971-197.5  -~~- :fo.nde ·s~: 
..  -~  ?!;~~  ~~~-~.a;;:··;u.i~~~~inè"~'f"~  9~H~i~t<f  ~  :·~  ~uhé  . ftfg_mG~~~f\Oï} .  il#Y~~ie 
,.·.,-~7;·:~··"~·  ..  ~;- ,  :.-.·:.:-1'  ·.·  .. :·.  :,-•.'.  ·;  ··; .....  ·.·>_· ..... -.,.  ..• ·.::-:-:•:_;··;.",  --:;·: .. :.:.·_.,_. 
.  ~  '  . ..  ... 
..  \  \  .;_  ·.t4'  •••  !  '.....  •  .,  ~ ..  '  -!  ,.,J  ~ .r  . .  ".'.  ' .. _  ..  "'  ••  .. :... 
.:  ~·:~- t  ~.,  :.•  ~êr-s  ·  ·.  ~~~~-.. ~  .~·  .~:"  .  •  '  t~t.~.  ·~ ....  ;· 1! ·.:;  ...... _  ~.  .:.  ~  #> •• f ;  ~  ~  " 
•  ~ ....  ·.!~·/,. ':  ~~i·)  ..  ~ .. : 1-.t '\....,  :<1,1'  ..  J.  •  :  r'.J  ;.  ~- •  ·~.  '  ~ .. :J --· 4' 
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Madagascar 
n°  1:  Ciment 
de  2 1 5%  du  revenu par  têtê·.~ Sur  bas·e  de  talles  prévisi:Ons, 
la· oonsommati·on  de  ciment  peut être  estimée  à  1)2.000  ..  tonn~s­
pour  1970  at  170.000 ·tonnes  pour  1975 •· 
1' 
.,._  .  ..,..._..,,uott••••""'"'  ,..,  '"•~•·oo4>1'"  ........  ,. 
......  Le  gouvernement  malgache  (\Ulbitionna,.  avèc~·:rai·son,. ·da·  ·, 
:taira approvisi-onner entièrement 'le 'marché  tiat'ional' par 'la 
production 1ocale.  Les  projets  mis  au point  en vue  de la· 
poursuite  de  cet objectif,  peuvent  se  ramener  aux  options 
suivantes·,  qui  ti:ennant  compte  à  la :fois  dé .la. dual.i  t.é  du  ....... , .... 
marChé,, de  l'emplacement  des  ressources naturelles' et  de  la 
gé;ographie  ainsi ·que  des  co1l.ts  de  transports  t ·  '  ·  ; 
1  ~ ··créer une  cimenterie  d'l.lne  capacité de  5 .ooo  tonnes  à 
·  ~.A.ntsirabe et maintenir  cel~e d'Amboan·io  dont  l.a. capacité 
.-,serait portée ·à '65 .ooo  tonrte.s;  ·.  .· 
2°  rempl.-aoer  11 actuelle cimenterie  d•Amboanio,  qui ~nt e·st  pas 
des  plus ·modernes  1 ·par· une  nouvelle  .. usine  de  grande .cap~-..  ,  ....... __ 
o:lté.  ( 1;80  à  240.000 . to.nnes) ;.  ~  J, ...  . 
.3°  abandonne::o  ÂDlboanio  et installer une  cimenterie  Q.e  grande  · 
dimension  à  Antsirabe  (180  à  24o.ooo  tonnes). 
·Polir  choisir;en connaissance  de  cause,  il convient  de 
·pFendre ·en considération l.es  éléments  d'appréciation suivants. 
r11 abord·, ·en raison même  des  proc·essus.  de  prodqction qu'  e~le 
met  en  o-euvre,  l'industrie cimentière se  pr~te exceptionnel-
--lement  au.  jeu dès ·éoonomiœ d'échelle·. 
Tableau 61).a 
Varia ti  on du  coilt  de  pro  duc ti  on en :fonction de la capfr\Ci  t.é .. 
de la cimenterie  •. 
· C.apa:oi té de la ciment el-ie  Collt  de  l.a tonne· de  ciment 
·f, 
,  .~i1l.iers  de.  tonnes  de  ciment  t'ranes  C:P'Â: 
.. 
·' 
par  an  ...  . 
.35  7-.200 
~ 
50:  6.750 
·  :1oo·  .. 
6 • .500 
r 
..  ! 
450  s.ooo 
)  .. 
.900  4·  •. soo 
1.soo 
..  ..  3  •. soo  ..  ;  ..  '  . 
'. 
Source  t  Formul.ating  Indus~rial·Development 'Programmes,. United· 
Nations  Economie  Commis-sion  :for· As·ia  and  the Far East,_ 
Bangkok,  1961,  p.  46. 
Les  données,  exprimées  en dol·lars  1.'959 1  ont  été conver-
ties. en  francs·  CFA  à  la parité officielle. ~  ·~  ..  ~.:·~~  ... \·· ..  ·~  ~  l.J  .'··~· ..... 
~  '  ;. .  .  .,  '  ..  - 5  -
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no  1  Ciment. 
. Rien  que  par 1'  effet  de  dime.n~io~.,  :l:.~$  prix:  .d~  :r~vient 
unitai~~s peuvent  :V.ar-i~ri '<!u:  simp-:16.  ·a~·· ~oubl~e;_ ).'ôrs,qq~'  o~._passe.·~:,·_; 
de  la~..-groese  cimen-teri.e'(  e_Ur·opé'eilne~,':  d..·.~~-'  ·c·ap~ci,~é .d  '-~n  PU;;  :  ~-.~. 
pl.usi~~e. millions  de·· t:omtes ,- · aùx; petites··  ,~imen~e~ies af'rl- . :.,.·?  : 
oaip.es.-ti: ehargé·es  'd' a.pprovi:siotine'r ·d·ea·  lllfi:~O~~s' .$X;igùs  ~:.:.~~-_.+en-:.·.  ;_. 
tabili·t-é·  ·.<le·,~ce·s: ·dernières n' ên  e~tl ::paè'.  éo~î.i.:r,Qm.~.s·.'e  ~ .pou.r  a~t~t;. ·. 
pour  peu, que·  les·· marc-hes ·qu'·e11es·  c:le-~f$·e.~V:~n~··  .~o  .. i_en.t·  él.oigné·s · ::.  ~-~ 
des  o6tes.  :. Ep  e-ffet ; · comme·  lé., oirnen  t  -~, ùl:ié.  f~i.b~e  va+eu;r · par  ~ .. : . 
unité ~  poids.,· .;son 'prix'  subit.·  f'ortertï·e~t.  l'~·in~i9enpe,  .. pes  ·.  .. 
cotlts:-de. :transport·  .• ·•·:A.ins-:1.',.  dans ':le  èâ.s ;.de'.Ma4agasoar  .•.  : pour 
un  pri~-:.de; .) • 260  ,. -:rrs  ·-qùe 'èod  te· ·:ra  toruiè  cie  ciment  au  départ 
d'Europe,  les :frais  d'acheminement  jusqu'.à. T~anariv~ (:fret 
et assurance,  ..  :frais·  de·~  débarquement  et  trans.:Po~t  ..  \,  .. pa~ cheiJlin · 
de  fer)..-s'élèvent  à· :pas ·moiris ·de  7 ~0~0  •. ~:f~~ :çF~, .· so;,;t  p1us  ..  :  ,,  ' 
du  double  du  prix ·èx-usine·.·  '  · · ·.  .  · 1  .  .  .  ;'  ..  ·-·t  - ••.  ï. 
:·  •  j  '  ,•  •  •  ..  ~  •  '  ~  ~  •  f 
:· ···. 
.  ' 
·Tàb~.e~u  61~3.  ~-1:)~'; 
;":.  ' 
'':; 
...,,.  , • ~  ,  ·"  r  • 
DéoompQsition ·du- pr:ix· des·· ciment·s·· ~bnpor.tés. · a:u. P~.eJ!l~~p.  ..~ 
.•  !  .  .  .  décèmb~è\.'  '19'65.  ·:  ...  ' · · ·  ·.·:rrancs  t~FA.i ·  .. 
... A· 
.~· '') .........  :  -
. ..  ~  D:l~.i?~~  té·. ~epuis. 
,;:  l' 
1  .~  .... 
:  ~  4  ·. · l  t_Europe  ~ 
.  •  .  i  .  . la.  ..  ~  c8t  e (a) 
••  ':'  4  •  ~  t  :).  ••  -~·~ .. ~:  ~  ... 
Prix FOB  Europe:··:  . ,  :·-:·  ..  ·" ·r 
Fret  et assu-rance'·.,.  · ··d  .  ~ 
Frais  de  déb.arquement·,;;  ... ;.  · 
Taxe  de  OQnSQitlijla-tion·  -:-. ··t·::- :_ 
Marge  import.a-~eur· ..  ::•  :-··  :::  .. 
..  ! 
.. :~ .  _:..  .  ;  . r  ... ~  1  ~ 
.  . .  ...  ·, 
.  •. 
, .•. 260 
2~87'5. 
1.4jo 
.  .300 
1 .-:~35. 
,c .......  , 
.i  .  ~ 
100 
'  i 
'  ' 
Total  •.  ·  ..  ·  .  f ,· .• 
~  :  .....  ..  ·  ·  ·a itJtio  ·  ·  ·.100. •:. 
'  ~  .  ,  .. ,  ~ :"  .  ~  .. 
•  •,  •  ·.··'  ·•  ·  •  .-· ..  _·  1!!1-·  ••  '  .  -:·· ...  , . 
Trans port ·Ta.ma.  tave-.'r~SI,:\~.:I.)v~  ....... , :  .  .  .:.  : .  u .1.-
par chemin de·  ·fe_~  ;:•'  ..  ··-,  ·.·;:  ..  ·  · ._.,  .. '.  : ;  . 2 .-800 · ·  ... 
.•  '1.  ,  •. 
'  •• 1  •  ·-'  :  :  •  ~ 
Total  11. 7ro 
Taxe  de  poréquat:ton·  ·((b~'}  . i  ';·  ··.  ·  ·~ · ·  ·:  :  ~  · ·  · · .1: ;7$o ·  ·.  · 
Prix de  ven~te  ..  en ;gros : ·  ···  ·.  _:  · ·.: · ·'  ·  .. · ~- :  ·  ..  l  '1.3.~~5.0. 
·'  "  .  :·  s .  : . . •'•  - . • ..  • . .  . '  '  .  1 
359  1)1 
.  ··,~· ~ .  ...  .  . 
....  .  .  .:  ..  ~  ·:- ,. ...  i r · . ·:J "!'l 
:·  'li: 1) ;  •.  •, ':  ... '  ~~  i  .;  .•  ~ ••  : ..  -~  .  ~·  '  • 
(a)  Par  hy.~hè:se·;  .··en  cas: cfE~··  :ra'b~f~~-t·~·?~ii·~---:~â: _tlix~~ _d~  q-~~~o~a;t~o~ 
locale est maintenue  et  1a·marg~ ·ae  l'importateur transformée 
en  marge  de grossiste. 
(b)  Cette  taxet  prélevée sur les  importations  de  ciments,  est 
destinée  à  soutenir le prix des  ciments  d'Amboanio. 6  :. 
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.  On  pe:Ui  appréo.ier. d~  · la sortè  ;L.~ importante!· marge  ~~ 
·protection· qu,i  favo;rise. le$  .eimenteries însta11-ées  loin de's 
c8tes,  en vue' ·d' àpprovisoiuier ·un ina.'rcné  ·1oéal assèz concen-
tré. Elles  peuvent, . pou~ .aina i. #re,  se. ·payèr  ].e  l:u_~e  d., a:v_oir 
des  prix de  ·_revient· dot)bl·e~  ou ·tripl:_es  Q.e  c.eux ·de·s  grandes·. 
cimenteries  européennes~- sàiis  s  1 exposer' à  comp~omettre 'laur 
competitivi~~ par rapp_ort_·à  çes  çtèrnières.-Mais  ce:'qui.-s.e  ·. 
trou:ve  alors  compromis '  c;.' es,~ le 'déve19ppemen  t  'des. régt'ons 
en  cause  qu:i..  doivent,  payèr  ùt\.  prix aussi  exorbi-tant  pour un 
produit  aus~i ind_ispensable  au  ~·évelo.ppe_ment  _que· le  ciment'~·-· 
•  i  c  '  ;  •  •  '  '  •  ..  ;  :  • • 
.  . on le voit.,  quand· .même  ell~· ser-ait  de  cl.ib.ensi on  rédui  't-e, 
et dès  lors  gravâ.~_de  c~iltà _élevé·s,  une  cimenterie. ins.tallê_e 
à  Antsirabé n'en resterait  pas  moiris  compétitive,. du  m:oins ·: 
dans  la région des  Plateaux,  abritée· qu*elle  s&xiâ.it  par l'im-
portance  des  coüts  de  tra~po~t qui grèvent  les prix du ci-
ment  importé.  Faut-il aller plus  loin,  et,  pour faire bais-
ser les _prix. _de  reviant  ex-usine,  préconiser la _création  à 
Antsirabe  d•une  cimenterie.beaucoup.plus  grahde, ·destinée  à 
appro·visionner la total.ité 'du  marché  malgache?  Cette politi-
_qu~  ~QO"Qti~ait  ..  à_cc;>ndamne~_pour une  1ongue  période,  et  peut-
~tre,. irréméd.iablement·,  ia· cimenteri-e .d'Amboanio •··  belie~c:i.  ........ .. 
·pourrait. ré  tor  qu~r que,  les :frais  de  transport  existant  dans 
1es  deux  sens,  elle pourrait tout  aussi bien augmenter sa 
p~opr~  ~apacité_de production  jusqu'à pouvoir assurer l'appro-
visionnement  de l'Ile entière.  Si 1'on décide  de  confier à 
une  seule entreprise 1 ,·a-pprovisonnemant  de  la totÇtli  té  du 
marché national,  on n'  é'chappera pas  à  l'incidence' da ·:frais 
de  transport  onéreux  pour une  partie  de  la prodUction  :  ce11'e 
qui est destinée  aux  côtes  à,partir dtAntsirabe ·ou  aux.  plà~  -
taaux  à  partir d'Amboanio.  Et  pour orienter la décision,  il 
-~' importe  guère  de  tenir compte  de  la :façon dont  s e  partage. 
actuellement  le marché  entre les  c6tes  et les plateaux  (qui· 
rappelons-le,  pour  plus  de  moitié,  interviennent  dans  la,  __  . 
consommation totale),  parce  que  l'avenir peut  remettre  en. 
cause  cette répartition.· 
La solution  qu~. cpnsisterait  à  concentrer toute la. 
production de  ciment  à. 'Ah.boam.ü ne  laisserait  s·an.'s  dou·te· pas  '"': 
. subsJ_ster_ grand.  ~.ose  _:de  '1 t entreprise actualle,  vétuste  et 
qui  ~ravaille à  des. prix de  revient ''trop  élèves',-- mêiiiê. conipt·a··· ..... 
tenu  de  sa :faibl,e  oapa,cïté  de  production.  ..  ·-t  ;!  ~  ,r·,,::.,  :·~'•  ~.  ·.  :  ~·.·' ~~'~•  1  ~,. 't  ·:.,.  •  1,.082/V!Illat66-P. 
~.  • .. ,. ·"  ::  ;  ..  ·~,·  . • t -· " ••  :~ ..  ·-···.,  .... _  Madagascar  · 
n°  1  Cinaent • 
..  i!  !  ~· r .  .. :  -...  .  ..,  , -·  . . "  ...  "  ~ .  .  ...  ;  .  1  ~  !  !  .  :  .... 
,  ..  !  .:.  ·_·~a~~-~~~;· 61~-~  o_  .. _.  . ..  ·': .· 
Dé.~Ôm~si't:i."on  4-e~~:-~pr:l.x·: du~ ~-~~-eri·i·:-·t~~iqu~-:~---~b.oanio  ..  '.<.i~~-~:8  CFA) 
~ ..  •  .  ... .)  '  •  •  •  •  •  :  •  ,~  ~  •  f  '  .F  ,.  •  ~  •  '  (  •  •  •  ) 
f  . .  .  ;·,  !  i· ;--.,.  _.:'  .  '  . 
••  1  i  ~ .r  .  ' t :.  :  Il'  •  :  ~·  ~  ,'  -~  ~  .....  ~·  ~·  ;  ••  : 
P~ix'· dépârt· ·usirie · .  l  .··.:.  -· ·  ·:  ·;·  ._. B• 200··  :·.  -._.  ·  ~·.-.  :·: 1oo 
•  •  •  •  •  •  ,  •  ..  '  ~  - ·;  4..  :  •  ..  ••  •  ~  •  •  •  r .  . . .  ,  .  ,.  1  ,  :  ...  ~;..  s  1:  i •  ••  ft  • 
t~~~-I>~.~-t:_.M~:j~a---~-~-~~~~~~~~.-·.-~:~. · :.-._-·s,soo  -~- ·_  _.;:-·.  ·,;, 
Prix de revient magasin grossiste(a)  13.700  167 
1  '  ;  '  ,.  '  t  *  'J  •  ;  •  ~..  •'  ~  •  • •  ••  ::lo  ~  .'  •  •  ~· 
··1  ••  •  •  1  ,  •  ~ (·  •  •  •  -~.  ··~  ~  =·  t  .  f'  •  ~  1  ~  .  •  t- •  ...  ~.  . · '  ~  J  rf:·  ..,  ,.. . .  ,  ..  -. . ,··l  ~  1  ... •  •  , 
(lll.--1.~  squti~n;:-~.c.êo~cié'  au~ ,c;i.inen.t ..  d'Ambpu,~o  .r..~èné  so~)::  ..  :J,~i~:  .. 
'Î  d~  'v.~~1;;è._.~:;: ~~s  .. -_~u. n_iy~~  ,.du_· priJF-':4~~  ·:  pim~nt.~.  :im;por.t:~!·~ 
...  L~(- -~Sf-e  d~  . .çpnsq~a~iop  ..  ~s~_::  ~nço~p.o:r_~  qa.p_~; l.~ · F.~~- ~ 
.,  ~-e~i.e~~  m~~s~n  gr~s-~.~st_e_.  :  .  ,  , ...  -~-.;· 1  ,  ~  ~·  ...  ~  ...  \  . 
.  .  J  •  ~  ' . •  '  .- :  ' •  ,.  '  -1  1  •  •  '•.  "  1  •  ~ ~  .  \ .  .  '  '  ·, ! 1 :  ~  '  .  • ~  .  ~.  :  .:  : 
~n·- -~- ·  Ptrûr' r'é-suitter:·:là·---sit-hatiob., 'on: èe ,ré:t6réra  au}·tàb1ea:ü~ 
,  .. cî..;.:aprêïs···  drèssé~·-par le Btireaù de  Dêyeloppemëiit··  J;-ilc:h:.is-'trie1,~··-
(  Eft~ ·qui-· .-estime·~· l'à bodt  totalr·âtunar" i>r<>cfuè·tion  de  ..  21<f~·eoo  t·annes 
·~·par ·'Oifà!cï.ùlà: · d·é s ~ t :r·o  i's·:~. sol  u tl  onef ·  propos~  es · à.u·  ;pro  b'l. ème·.  de:·-. i o  ~ 
cal~:S~tion·,.  de-! ·J.a:. :oimen·t·erie  •- !Le  e·adt · tota·l-·envisagé·. comprènd 
â'··la-> fois': 1·e  pr:lX  .. 'de':.revi'ént · ex•ilsine'  · ët  ·1~8  :frai  a·  ·d·e  traïùi'• 
~  port; 'ju:squ' aux. principaux· J.i:eù%"'  de  cons·onùtla'ti.on.-- ·:  .~:  .··  . 
•  ~·:  r.'  \ ..  ~  -~·  1  .  ~  •  4  '  .•  •  j  ••  ~ r .. :  l:  '  ,.  )  ~  ~  1'  .... 1 i  :  1  1  ·:  ~  •  '~- 1  ' ,•:  ~  .  .  . '  :  '  ~  '·  ...  ~  ·.  r 
.. n .  ...; ,, ! :  r-~-~  - ··::  .· ..  ~ -..  _·  =  ~.:  ·.  , :·:  ·:  _;.,.  :_.  -~_r  •• ~t:·~.a~~è'àu-1  _6:~:)  ~ ?-...  ·.:  ·.  :·  >.:· .:- :,.  ,  ~-... _  .......  :  ..  ·.~~ 
Codt  total d'une  production de  210.000  tonnes  de  ciment ,'··r-en-
du  aux 1ieux de  consommation  ...  _·;  .· 
(mill.ions  de  francs  CFA) 
.  Ç·o1i.t  .t~~-t~l  09\lt  ~Q.-...............  ~---
de  produc- ta1  de  Codt :total 
tion  transport 
· •.  ·."!  •.  _,  .·  .. 
Lie~  .. ~  ..  pro..d.~ct;lP»-.. :· · - ... :  ...  ~·-..  .  ..  J~rJ.x  à  ... ~~_ 
.. :-tonne  c.x-
·*'· ........... .' .• ·.~~-~i.P.@  .....  ~ 
.  , .  :·  (:francs. 
1  .._- :·  I · · CFA) 
1 •  Amboanio  6.5 .• _oqo  t.  _... .  p  .• soo  _422., ?: :  ... ~2~,  .5- .  ~·  i 647 
Ant:l:l.rah~: - .. 145.Aooo ...  t ............. - .... 5 .oo.o.  ..  _  ....  ··s{~-5.. . .  .. ..  4.7.8., 3  ·~--.~- ...... ] .• ~03,.3 
;';  ...  r.  ~:·.··  :·. 1  ,•·•·:·  ••  ••  .,  ••  (  ._r.  ·  .'.  -1;•  4.7,:J·  :.70_;},9,  _  ;1 .•. .51,.) 
2.  Amboanio  210i'OOO't=~-;~  :-.  J  ·  -4:.soo--·~·- .-:  --..  945  ,  i.  ·::  ~:·.(i15-,5·  ; ·  ··  ~ .960,5 
'' •.  ~\  •  ~  :·;·  ~  1. f'  •  • ••  i  .  ~"  .. 1  ';  ~  l') t'  .......  ~.  ';  .• ;: ;  :  '  ~ ..  :  .  :  :  ·· ... !  ".  ~  ..  -:..  .·  >  . 1"  •  ..  •  ••  ..  -~  ' 
). An.tàirahë  21b.ooo "t  ~  ··  4 .soo· · · · · - ·_  .:~4.5  ·- ·  .  _  _'.  ~ap,  1 · ~  ·.  ,_  ·1·~ 825, 1 - 8  -
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La diff,rence  entr~· le codt  des  trois  solutions n'est 
pas  digne  de retenir  l'attentio~,  oomp~e tenu de la marge 
d 1errerir qùe  comporte  ordinairement  ce  genre  de  calcul.  Au 
demeurant,  le coftt  de  la solution la plus  onéreuse  (~~boan~Q 
210,.__QQO ... tonnes). peut atre réduit, ·à  condi t'ion·  :  .  . .  . 
1°  de  o~ouler,  comme .le propose  par ailleurs  1 1étucie  du  B~D.I;., 
le prix du  transport vers  Tananarive  à  3.600  FMG·au lieu .de 
5,000  FMG  la tonne.  Les  travaux  en  cours  améliorent. la route 
de  ltOue$t  en  permet.t~t d'escompter une  réduction ·du fret. 
2 °  de  tenir  oompt  e  d'tl  :fai.t  qu' à  capa.c  i té  de_ . p~o  duc ti  on  égale , 
les:ootlts  de  produ,ction  de  l'usine d'Antsirabe  doivent  atre 
supérieurs à·ceux  d'une usine  établie  à  Amboanio,  qui béné-
ficie de ·nombre  d'avantages ·réduisant le  pr~x-de revient  : 
la proximité  immédiate  des  gisements,  leur qualité,  les ré-
serves qu'ils  renferment,  le  co~t de  l'approvisionnement  en 
matière.s  d~ consommation  (Le  combustibl·e,  dont  les q\tàntités 
intervi-ennent  pour un quart  dans  le poids  du  produit)  vient 
par mer  d'Afrique  de. l'Est et  du· Sud et ne  subit  aucUn  trans-
port· terrestre,  tandis  qu'Antsirabé  est  à  530  km  de  Tamata:ve) 
san~  compt.er  que la qualité du  ciment  produit  à  Amboanio ·per-
met  .~ t incorporat=--on de  pouzzolanes  locaux  au  olinker.  En 
ef'f'et,  comme  le  ..  démontrent  les essais  effectués. sur· matiè~res 
premières  en  provenance  des  deux  gisements,  seuls  les  ciments 
d'Amboanio  peuvent  supportar l'incorporation de  pouzzolanes. 
A  Antsirabe,  semblable  addition conduirait  à  fabriquer un 
ci~ent de qualité  inférieure.à~l 1 encontre des  désirs  du  gou-
vernement.  . 
.T~bleau t? 1)  .• e 
. ,.:, 
_Essais  de  compression .(en bars) 
7  jours  28  jours 
Standards  de  qualité  . 210  325 
Gi·semant 
...  -~  . . . 
dfAntsirabe  (.a)  21-9  .  ?  . 
.Gis~ptent d'Amboanio  (b)  334  à 
f 
4.56  449  à  607  ..  ' 
·.; 
.  ' 
(a) Essais  réalis~s en  1964  par le ·Laborato-ire Centra·! 'de 'la  .,,-
s·ociété  de·s  Ciments  qe Marseill.e et  d•Outr,e-mer.  •< 
(.b)  Essais  men·suels, réalisés  en  1965~1'966 par. ·le  ... Laboratoire  .... , ..............  _·  ... 
da la Ville da  Park~ ·  ·  · · · - 9  -
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La mise  en  oeuvre  de  l'une et l'autre solution requi-
ert,  en  tout  état de  cause,  d'impotantes  mesures  d 1accompa-. 
Bnement  dont  les prix de  revient  totaux,  dans  1 1état actuel 
de  !•économie malgache,  sont  sensiblement  identiques.  Ce 
sont  dès  lors  des  arguments  de  politique économique  qui  de-
vraient  enlever la décision.  Cependant,  quelle  que  soit la 
solution qui l'emporte,  la création à  Majunga d'un quai  en 
eau  profonde  et  d'une  centrale  thermique  qui profiteraient 
à  !•ensemble des  industries locales,  ne  souffre  aucune  con-
testation,  si l'on crée  à  la faveur  d'une  cimenterie  de  vaste 
dimension,  une  ébauahe  de  p61e  de  croissance  comprenant  entre 
autres  des  abattoirs,  des  installations frigorifiques et un 
atelier central. 
Conclusion 
Les  conditions  exceptionnelles d'exploitation et  de 
distribution,  les  perspectives  d'évolution du  marché,  les 
motivations  générales  de  la politique  économique  à  Madagascar 
militent en faveur  de la création,  à  l'emplacement  de  1 1ao-
tuel1a  d'Amboanio,  d'une usine de la capacité de  180.000 
tonnas  environ,  correspondant  aux besoins  de la Grande  Ile 
en  1975.  Il serait souhaitable  que  cette nouvelle  entreprise 
soit à  même  d'écouler,  entre le moment  du  démarrage  et l'é-
chéance  de  1975,  une  partie  de  sa production excédentaire 
sur les marchés  proches  de la Réunion et de l'Ile Maurice 
dans  le cadre d'accords  de  z6ne  conclus  entre les  trois  pays. 
En  toute hypothèse,  face  à  la concurrence  des  entreprises de 
l'Est Africain britanique,  la fUture  cimenterie  d'Amboanio 
serait mieux outillée qu'une  cimenterie établie  à  Antsirabé. ... ....  ·· .. 
_  ....  :'  .  . '  . ···.-.' 
.,  i 
11  -
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'J', 
Données· ··de  base. 
; i ., ,  1.  :'  ..  ~ ..  ~  ~  ·'  .J  • 
.  ·  .. :~.··1, .:  ""· ..  ··\·;·!··:,.  •  ..  ~  ·:  ,::  ...  ~  ~~·  .. :.• 
···  Co~~~-·~1 est normal  no~  .. ,~yons  supposé  que  la cimen-
-~  ...  t.er..i~  .. e..xp.loi.ta.i:t  .... é.g.al.em.ent ..  l.~a  ~ca.'r.rières  de  chaux  et d'argile 
néces.saires  à  sa production de  ciJ:tun:~.t.  Sauf le gyps:e ;·que. nous· 
.  supposons  acheté  à  1 1 ext.érieur  le calcul de rentabil.:i.té ·'ser·a  · 
1  (_,!. ·,'.::fait  s-âhs'· ·j_.t=:Lntei"ve:tit ion dè  .. m'ats:è-res .  'pretnièr·e·s  ~ .  j  r•  ··,  '  •  ' 
: (_;i  ...  ,.  ~-: ~.:  .  :.·  ~,;·-·  ~.  •.'i  ,·~  :'  ··~.'  r  "..,/·  "·:•t  •  ~~  '  /.  . ,_:  ~~:  .... 
;~:~~~~-;···~?:  Les  terrai~~·:;(  aménagés)  ont  ~été  évalués·t 1 ... , :.oo0:;....:Frs/ 
.  m2  po,ur  l. 'usine et  à  )0  ,:..Frs/m2  pour la carrière,  pournl,a\~ . 
~  quel.l.:a  nou~ supposons  une  superficie  de  60  hectares. 
( ~·: ·.  :  ·:·.:r.  •  ~-~; ,;. f.: i:.  ~  ~  :  1.)  ~-·.  ~  •· t  ·  ,;;~:; )'·.·  .,  ·.  j  ·. · •• T  ·•  '·. '  '  ~  • .  '•. 
i::,·:  '.:C!apao·iit.é"'·',envisa.gées.·a  )00  .ti./jo~ -(90.000  T./a.,l)  et  ......  ·.·>'  ~ 
~  ·  •  · t:- ,  .....  ·  ~- · ··  ·  ·  ·  ~  ·.•·  6po '·t~/ jour :( 18o.ooo  T/an).  ··  .. _.  · 
j~.).  j,  '  :  :~::q,.:  ·t.~  ~  ~··  t  .~  .  ,~~:"  .,  __  ·.  ··;~:.- •'Tt,.~.~  ..  ·.'  ~ 
Nous  avons  suppos~ également  que le  ciment  était  ~o~ 
.)L.:.-.<:duit  _.par  le  pr~c~ê:dé.·.'~;~par; voie sèche".  .:· .. r  ..  ~.:  ..  ~··.",  ·\  ·  .··:.  · 
• t 
Pour \1  tonne  d~ ciment il faut  t  ..  ·~.  ..  . • ·.  • • j  a  ~'  •  \ 
.  i 
1 1 .5  T~.  de  cal.cai:re  et  d • argile  '·. ·  · · 
: , .;5,P  Kg:.  de  gypse ,  . 
105  Kwh.  d'énerg:ie  6.leot~lqu~·· 
1.50  kg.  de  charbon  ou  90  kg.  de  fuel. 
.. ;, ~,6 kg.  d'agent  broy~~ 
+  100~ gr.  d'explosif 
~kg._ de  réfractaire da· four.· 
l  .; . 
. .  ...  '  ~  . .  ... 
... 
•  •••  1  \ 
... 
.  1  •  ·~t ••  ;  ;. 
j  ...  ~  :  ••  •  ~~- '  •  ~  : 
•• J 
;  : ·'  1:  '  <.:  . '. : 
,.,.'r,  ·. 
... 
'.  ' 
.-!.  , 4.1 
,. 
INVESTISSEMENTS_. 
1.1. Terrains  earrières(10F/m2 
"  usine  (avec  aménage-
ment)  1000F/œ2 
'  '  ~  1.2.  Bâtiments. 
typa  stockage 
type ate1iers 
~Yfe .?ureaux 
Codt  tota1 des  bâtiments 
1.). Logement  p.m. 
·1. 4.  ~quipements 
équipement  de  carrières 
équipement  mécanique 
équipement  é1eotrique 
ate1~ers, 1aboratoire 
Prix F.O.B.  Europe 
Prix rendu  à  Majunga 
Montage,  engeneering 
20 % du fob. 
Matérie1 rou1ant  etc. 
Matérie1  de  bureau 
sous-tota1  s 
Génie Civi1  (40 %  du  SOUS• 
tota1) 
Codt  tota1  des  équipement~ 
insta11és 
~ 
CAP.  A 
Unités  Co\lts  en 
physi- M.F.Mg~ 
_quee 
' 
60.000m2  18,00 
20.000m2  20.00 
3a 1oo 
2.200m2  17,50  .  ; 
1.800m2  :  29,00 
,300m2  6,00 
22 150 
~ 
ill 
60,00 
~  ~2.5 ,oo 
l 
:" 
685,00 
76),50 
137 ,oo 
12,00 
.3,00 
91.5,50 
365,00 
1280,50 
======= 
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...  ~  .  ': 
•  •  ~ 1  •  •  •  •  ,.  '•  .. 
CAP.  a. 
-- .....  ..  .  ..  .  ~  .., .. 
Unités  Codts  en 
physi_- M.F.Mg. 
ques. 
,1•. 
: 
6o-~ooom2  ·t8,oo 
28.000m2  28.00 
' 
~t; 1 oo 
i 
'1-. 
).800m2  )0,20 
.  :.  ,_ 
2.)00m2  'J7,00 
300m2  6,oo 
'• 
.~  1.1,20 
.. 
1 
100,00 
)to  9.50 ,oo 
• 
10.50,00 
1170,00 
210,00 
1.5,00 
4,50 
1.399 120 
,560,00 
19.59,.50 
======= ~  :  ...  t  ~\  •  ·.;  .: 
··.· ....  .; 
:  ~  ~' .  .  '  .  . . 
;.  '  ~  1  -~  •  J 
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Madagascar 
n°  1  Ciment. 
..  : . . 
CAP.  A.  CAP.  B. 
Unités  Coftts  en Unités  Codts  en 
....... phys~- ..  ··  ..  ~):1 .•  F.Mg···~·  physi~  ... ····-·  M.F.Mg. 
~  •  '  ... 1 
1.5 Stock initial da :pièces  de 
re:chengc:rs·...  ··  .... · · ·  -·-·· ··  ..,. .......  ~ · 
10 %  du matériel F.O.B. 
1.6  Fo~ds de  roulement 
5  mois  ~"~ .. ~rodui  t s  :fin:l:·s, : ,  : 
1.7 Frais  de  premier  établisse-
ment  . ....  :,:· ·. i  ·  :··  ..  ~.  ~  ::::~.-. 
Etudes  préi'iminaires,  :trais 
de  constitution 
1 .8 
l 
)  tf>  das .  ~.Q.l.J~P.emen~  s  ins-t.al·-
1és et  des  bâtiments 
Frais  da.· ,form.a  t ion du  :pe~.s:Qn·~ 
no~ 
··'  .  ' .. 
; 
)  mois  da  sa1aires et  appoin·· 
tements 
'.•. 
.. . .  .. 
que;s  ques 
•  •  J'.  \,  ':·  ••  ' 
; 
...  .. 
; 
68,50  .. .-.JQ-.5  .• 00 
244,00 
•  .  ,  ~  ~  ~  . "  : '! 
·'  ,.  ,.  • •.. 1  '· 
J:•  ,_  -·!. 
40,00  6o  ·00 
' 
,.  --.t~ '50 
..  ~  •  ,,·  1  ~  •  •  '  '.  ~  • 
•  ......  ~- -· ...... ,,, .........  lJ>  ......  '  ,,.  ' - 14  --
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··  1·•9  Tabl.aau·récapi.tulati:f  .. des  invesitssements  en M.F.Mg  • 
.  . 
Naturè. des  f'rais·  Capacité  A  Capacité B 
Terrains  )8,00  46,.00 
Bâtiments 
•.  ·52,.50  73,20 
" 
Equ.ipement  1280,50  19.59,50: 
Stock initial de  pièces  de 
r.eohanges  ·68~50  105,00 
Fonds  de  roul.ement  244,00  .  '  488,00 
' 
Frais de  prem.ier  établ.isse-
.. 
ment.  ..  lto ,oo  60 ,oo 
Formation du  personnel  14,45  16,50 
TOTAL  17)7 '95  2748,20 .  ' .  . .  ~ .  ·' 
'  ...  .. 
..........  4  .....  "' ..  ·"' 
·~  ...  '  .. .,..,  -·  '  '  ........ ' 
... 
"'  •  .  "'  !·  ~.  • 
:  '\..  ..  •  •  ~  ... •  •  ~  t  •  1 
'FBAIS  D'EXPLOITATION 
~ 
2.  1  )iatières  premières. 
gypse  (5000  FMg/T}. 
·  .... :. ·.calcaire,  argile. 
- ...  ·~  (inclus  dans  les· 
autres frais) 
.  ' 
2.2 Energie et ma·tièras 
·  ·  de  consommation  ...... ',  .. ,  . 
électricité 
fuel.;  ( 10Fr/kg 
· ·  . ··- sacs·  (2000Fr/T 
eau  (p.m.)  . 
agents broyants 
:  !· ..  ,  :·  ~.  :: expl.osifs 
i:: l  ~  .  :  réfractaires· 
Sous-total'·  .. 
~  r·  2  ..•. ),. Personnel 
:  ... ':.... ...  .:. ; .  .  .  ' 
Personnel  européen · 
- cadres  supérieurs 
- cadres  techniques 
- cadres administratifs 
- mattrise 
Sous-total 
Personnel  africain 
- cadres 
- maltrise 
- employés 
- ouvriers qualifiés  J 
- ouvriers  semi-qualifiés 
- manoeuvres 
Sous-tota1 
'IOTAL 
...  15 
l,.o82/VIII/a/66•P. 
Madagascar 
n°  1  Ciment 
CAP.  A 
,, .•  f.....  .  ....... .... 
CAP.  B 
Unités 
phys·i-
.. ques 
4.soo;  T 
' 
-
1 
.) 
1 
3 
8 
2 
15 
a:> 
85 
70 
192 
200 
Codts  et  Uni  tés 
M.F.Mg.  physi-
ques 
r. 
9.000 T 
142.,00 
81 ,oo 
0,90 
" 
.  ...  ~  ·.  . 
.5,00 
1,80  ' 
4,50  '  ·..  ~. :  ..  \ 
1 
2)5,20  •  ·•,  r  :  •  :  !  c  ,,}  .. 
..  ••  t  r 
.. 
6,00  1 
1),.50  3 
),00  ) 
6,oo  J 
28,50  8 
1 '20  3 
5,40  20 
4,80  25 
11 ,oo  11.5 
6,70  80 
29,10  24) 
57,60  251 
i 
1 
Codts  en 
M.F.Mg. 
45,00 
284,00 
162,00 
1 ,.80 
' 10,00 
),60. 
9,00 
:470,40 
6,00 
13,50 
3,00 
6,00 
28,50 
1,80 
7,20 
6,00 
14,10 
7,70 
)7,60 
66,10 16  -
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,~----------------------------------~-------------------.------------------~  j 
2.4 Matière d'entretien 
5  %  des  équipements 
:l.nstallés 
. 1  ·%  des  bâtiments  èt.  ..  . 
du génie  civil 
Total 
2.5 Frais d'administration 
15 %  de  1a masse  des 
s. alaires et appointements 
2.6 Amortissements 
bâtiments  :  20  ans 
équipements 
et génie  civil.  :  10  ans 
mat.  roul.ent . 3  ans  • 
mat.  de  bureau  t  3  ans 
Tota1 des  amortissements 
CAP.  A 
unités· 
physi-
., 
' 
Coüts  an  Unités 
M.F.M.G. 
45,8 
4'  1 
49,90 
8,6.5 
2 160 
113,00 
~. 
3,00 
1,00 
119,60 
CAP.  B 
Coilts  en 
M.F.M.G. 
70,00 
6,) 
76 1JO 
... 
1'0 100 
. ),65 
:  .. 
173,00 
s  .• oo 
~ 
1,  .50 
' 
183915 .  ,•; t  - 17  -
1,.082/V!I~66-F  • 
Madagascar 
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2.9 Tableau récapitulatif des  f'ràis  d,~ê~p1Ôîtat~··6ff  è~·. 
M.F.M.G. 
..  ,·  . . ·. ,,  1:~ ... 
Nature  des  frais  .Capacité A  Capacité B 
.·. 
:  . '"'""'  )  .  .  ·  . 
:  "'  ...  .  ..  .  ...  !  ..  ~ 
Matières  premières  22,50  ~5~00  .  .  \  . 
Energie et matière  de  1 '\ 
consommation  235,20  470,40 
"'  '.  .  . .  :  ..  ... 
Personnel  .. 
5?;,.~o  66;10  .  '.'  .  :  , 
Matières d'entretien  49,90  76,.30 
Frais  administration  8,65  10,00 
Amortissements  119,60  18J,  1.5 
TOTAL  49.3,45  8.50,95 
........  ,  ~'  ~ ..................  ,.,.....  1  •• 't  '  ...... .... ("  ~. ... .......  ~  .....  ~  ...  ~ 
.,  .... • ::·  ::.~·  ~ .. ·;,-·  ... ·v·:  .. :'  ·  ..... ~-:··:·:  •  •  :  '-~  l  •  '  1  .'  :  '  ,.'t  f. '.l ·.  l'  .. 082/VIli/B/66-F. 
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4.).  ~FFRE D'AFFAIRES •. 
4.4. 
En valorisant la tonne  de  ciment  à  6.500  F.M.G.,  nous 
avons  1es  chiffres dlaffaires suivants  :  · 
Capacité A  ' 
.584  M.F.M.G. 
Ca:pacité.B  :  ~-J .168 M.F.·M.G. 
RESULTATS. 
Profit  <a) 
·' 
Capacité A  :  91  M.F.M.G. 
Capacité B  •  317  M.F.M.G.  • 
. ...........  -
(a)  De  ces  profits il faut  évidemment  déduire les charges 
financières,  les  taxes  et  impôts  divers  etc •••• 6.S 
...  ..  ......  ,· ... 
-1  ... 
,  •  .,r  •  • •  .  ; • ,..,. .. ,  ..  •" ..  ,..  ~··  • 
'  '  \  1  - ..  .a  ....  .. t'  '  •  ~'  •  • ........  '  ...... ,.  •  '  .......  ""  "'"~·· 
,1•._ 
.5.  RATIOS. 
.r.  ..  ., 
~.""  . 
I) :Investissements 
.  .. 
·dont devises! (I.D.) 
soit en % 
dont monnaie·1ocale 
soit en % 
II) ·Frais· ~'exploitation (E) 
:dont  devises 
soit en % 
dont  monnaie
1locale 
soit en %  ; 
,•,  . 
IIII) :Eoono~ie annuel.le  de  d·èvises 
·:  (ED)=  production val.orisée 
:au prix CIF  (  )  -partie des 
-frais d'exploitation payée 
~en deviSes  ..  · 
IV)~Nombre d'ann~es  néce$sa~res 
: pour·:  r·'oûpér~r la part:ie  · de 
l~investissement faite  en. 
devises = {!:,B) 
(E.D) 
v)  Nombre  d'emplois  créé  = (N) 
VI)  Codt  de  l'emploi crée  •  I  •  N 
VII)  Seui1  de rentabilité minimum 
(en % de la capacité théori-
que)  sans  tenir compte  des 
Charges  financières,  des  ta-
xes et impôts  divers 
VIII) Sensibilité à  la conjoncture: 
= Frais fixes 
frais :fixes  +  :f"rais  varia-
bles 
(  )  6.000  F~M.G. /  Tonne 
CAP.A. 
~ .7)8. if~F~M.G~ 
1;. 282 M.F .M.G. 
. 74%  ...  ~  .. ·-. 
4.56  M.F.M.G~ 
26% 
'  "'  ... .'  ~·: .  ~-·  ~  ... ,·  ~  ~  : 
' 49.3  M.F.M.G. 
: 22.3  ~-"-.... 
) 45%  . '. 
270 ii 
55% 
·  . .317  M"  .  .:. 
~·  ~  "'  ..  •  ...  ~  ...  ~  .. '"1..  " 
,. J  <f::.  -
4 
200 
8,7 M.F.M.G. 
56% 
48% 
13.082/VIII/B.{66-P  • 
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.......  ·~~  ...  "':. 
CAP.  B 
~  2,~7  _  _;o,·~.F.)i.G. 
1.910 M.F.M.G. 
··  .. -.·7o% 
: 
. - . ~  840 M.F.M.G. 
30% 
.  .~:  ~:  ·, 
.  -~·8.51· M.F.M.G.  ; 
·"  .. ,,.69  M 
·:.  4.3% 
482  i 
57%  .. 
2.51  - 10,9 M.F.M.G. 
52, 
41% - 20  -
IX) Rentabilité de  l'inves-
tissement 
Profit 
Investisse~ent 
x) Rentabilité du ·  ·chif'f're 
d'affaires 
Profit 
Chiffre d'affairas 
XI)  I  - c.A 
XII)  V~laur aJoùtée locale 
Investissements 
XIII)  Va1eur ajoutée local.e 
...... 
Cap·.  A 
.5,2% 
16% 
20% 
J4) M 
'' 
1).082/VIII/B/66-F. 
Madagasear-
n0  1  Ciment. 
Cap  •.. B 
12% 
27% 
2,4 
27% 
'' 
·7.56  M' 
1 
r  ', Source  :  Fina,  Ertve1da 
SAVONNERIE 
1,.062/VIII/a/66-F. 
MADAGASCAR. 
n°  2  Savon  .. 
Localisation  :  Majunga. .  . . 
" ... 
... :  ·,  .  '  ·.;  } .  !  ..  ·  . 
- 1.-- ~ ...... 
•  llo'-
•  •  .,J  :  •  •  .  .. '·  •. ·.·-.  t  , 
•  •  ·~  1 
''\,, .... , 
1,.082/VIII/.B.(66-F. 
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n°  2  Savon  • 
•  t  ,, 
·--:· 
.  :?- . l,a;· consomma:tion  de' savon:' progresse régllli.èrement  de·-. 
puis  1950 1  tout  en subissant  des  modiflcat·:j.o~s dans  la struc-
ture des  approvisonnements  et dans  la nature  de la demande, 
ainsi  que 1'  indique  l.e  tableau  ei•c:te~sou.s  ..  ,\;  ::·  .:· ......  · 
L t  offre~  gl.obal.e  de  ~ay~n à.  ~daga~  car, .  . .  :· 
....  ..~- ~ ~:.  ~  ,  ·  :  '  •  ,·  ·  • 
1 
•  • ·  · ··  •  :..  ..  •  ·  ,  ·  . ·  '  ••  •  ·  •  •  ..  ··  •  •  ·  ·  .  •  (  T ônne  a· )  · 
1  •  r  •  :; '  ."':·,  •  '"•:  .:·.  ,;';  .•  • ,•  '  :  ,;  '  ~  •  •  ""  •  '  :  •  •  •  6  _,  1  '  •  :t  • 
t'  ..  '  ...  !  .:.  1  ·~  •  ~  ••  ~..  •  ~  -~  •• 't' 
. . .  . .. . .  .  :·  . ~  ...  ,,  . 
.  · 
Aut.res 
· savons J ·  . 
'  1  t  ~ 
~ .. - .  -~·  ~  ..  ~ 
..  ,  '· 
..  Off~~- .. ·:·"' 
totale· 
·".  •  • ••  ~  .:  ,  ••  1  • 
- ~ ._(  ' ..  ! .. 
'~" • '  . ' ·:·  ·  ·- •.: ':  • i  ·~  .  '~ ·.'  ~  •  ;  ~  ~ . - ',  :  ...  • f  •  '  '  ·~  "  ~  ,  r  "  '~··  .•  t  ~·  7'"  '  ·,,  ·~  ,  .  .i'  • ,  ','  ... •  ~  '~ '  •,  .  •  ·  '  f  ,,"  , ••  ~ 
.  .  .....  _P..~  .. o~ta~à-~~e  ,-.  q.~~-.. 1 '-~~~X1-~atiq~:  d~ ):.a  ·.coutJ.~.~a.~~~n  a .... ~.y, ·:  .. 
pqr-t.é..·~'?~  J;.r~$t~:~t»rt~el_  .. ~ûr.  ~e~:.savç>l~s  ~~- mén~ge_,  .. a.ro~~. q~e:  ~  .; 
les sàvons  de  toil.ette ont été l•objet· d'un~  .. br,l,ll\qua:  dé.s~  . ;:t;: 
aff"eotion,  qui s'est traduite par une.èhÜte.des· importa-
tions  de  près  de  2.000  tonnes  entre  1957  et  1958  et pour  l.a-
que~la on n'a pu  trouver d 1expl.ication convaincante.  D'autre 
part,  ~es importations  entrent  pour une  part croissante dans - 2  -
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l'approvisionnement  du  marché,  parce qu'allee  ~'adaptent. 
mieux  au  cloisonnement  des  marchés  et  à. la  ..  ·~·iversif_icati"on 
de la demande  caractéristique de la Grande  Ile. Au fait,  la 
production nationale des  seuls  "savons  de  ménage"  est  dé.~· 
croissatita depuis  1958.  Et  c • est la France· qu-1·1  à -·ell·é  s·eûle, 
fournit,99,8%  de  la totalité des  importations  en  savons  de 
ménage  et da  toilette. 
LE.S  SAVONNERIES  A  MADAGASCAR. 
Les  huit savonneries  existantes  sont localisées  à  Ma-
junga et 'IUle  ar. ·Elles . s t approvisionnent  en matiè.res  grasses 
à  l'importation et auprès  des  huileries locales,  al~entées 
ell.es-m~mes en produits  oléagineux par 1'  arrière pay_s  ~.t ..  ~es  ..... 
C_omo~es.  Le  savon- est fabriqué  selon des.· techri.iques  désuètes 
dans  des  entreprises vétustes,  dont  la capacité.de'produc-
tion  es~ soue-employée  comme  en  témoignent"' fè:us  variations 
annuell.es  de la production.  ·  ·  .  .  ... . .  ..  ~  ..  .  .  . ~  . . ,. 
L'industrie locale produit  cependant  un savgn de  bonne· 
qual.ité mais  sa présentation déf'.ectueuse'  son méd:iocre  'as  sor.;..~ 
timent· et ses  prix élevés ne lui permettent  pas  de,.:taire  • 
face  à  la oonc~rrence des  importations~JLa production se  l.i_:;  · 
mite  an effet  à  trois  typès  de  savons, f,  . .le  savon·, empâté  à  ' 
froid,  1e savon  mi-cuit'et.~l.e savon  .rel~rgué. En_outra,:·la· 
sous~util.isation des  équipèments,  la. v~t~sté  :des., ins  tal~a- · ,  · · 
tions .e:t  l'incorporation,  ~];)ar  suite des.  techniques .u-tilisées_, 
de matières  premières nobles  et chères  ~grèvent  loùr.demeri.t  le · ; 
prix de  revient  •  ·  ..... 
..  . 
b.  Savonnerie _an·  projet •. 
-~-~-------~~~-~-~-- ~  .  ~. 
Une  savonnerie moderne  sera implantée  à  Tananarive  en..  ; 
1967,  à  J.· 1initiative d'un entrepreneur mal.gache.  ;Elle  se·ra  .  . 
dot.ée  d'une oapaoité de  production initiale de  6.000  :tonnes/  .... 
an,· et·  .~es  .. e.x.terisions. -sont· prévues  pour·1970~19.75  •·  t,t entre-
. ·prisa fabriquera  en  continu toutes  l.es  qualités  de. s~vons 
"de  ménage~ et  "de toilette";· de -manière  à  pou""oif satis:faire 
une  demande  d~versifiée.  ·  · 
:  . ,. 
.. 
•  •  ~.  '  1  '  ~  .:  •  •  .,  ...  ~  •  •  :  ... 
~·.  ··.rr: ·.  :·~· 
-.li~- l'.  082/VIII/B/66-P • 
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~·.  :~ ·Pltîts:P·ECTÏVÊ·S; DE ·.-:DEV:EWPPEMBN'r  ~ rDE- :LA· ·OO..tiSOMMATION.  :·- ~ ·. ··  .... ,  :.-. 
;.  ~  .• ··,.  ~·  ..... ..:.  -~.  :;·.  ~:~:  ~:...  ·..  .  ' :  ·.  ·.  ·:·. '  :  ·t.- ·:  .·: .~~ ·~~ .·  .  i.;  ··~-- ~·· :  ..  ~ :'>  i  ~:  .:  .<~:···  ··~·-·....  .-·. ;·· .  ~.·.:_,~  ·.~. ;:  .  ~:' ~~  ;.· 
La· ·consommation moyenp.é  àhr,iuel1E;t ·:at  ~~Ïft '··ac6ri1ei~ ..  e1lt.re  .. 
19.50  at  196.5,  selon des  tawè =qui=;v~ieri-t·:·entre~,·-.at::.7·ï:2:S%.  · 
··lie~ t'aip~la. ~y~au:  d~, p~~R~~:~:t.!?P pa~,  ~'!l~t~t  ..  e~ ;  1 accrois-
...  sent~J;J.t. ..  de·~~  ..  p·Qwl.a1;1o:r.t·  ~9t:t1L·augurer,.·pour 1es
1_années  1970. 
'. e:t!  l97,.5,,  ;,11!1;  m~~.t~a~·. de~·~  l~~~.  ~~- c:ôi:~+.~~~··.:·~r·,~-~de.~···~~::f?n  ·. 
pe\lt.  dès ,lor~~.  rai.so;nna~~~m.~n~  èstim~r que  ·;ta· oo~sommation 
annuelle: oscillera entré  1.1.000 et 15.006  to:rihàs  en' ',1970:.;êt  '·  qu 1en  ..  ~97.5,.  el~(~!  sa'·:sit\l~ra!  ~n'tre  1't~ooo :at( 21  ~ooo···t«:>.hiië~. 
""  :  "•  'r  ,:  j,.  ,.·, :c: • ''  .. ·  > •• ·"·  '·'·  •  •.,>,  •  :.,'·; .. '.·;  'j_;,;>:l.;  •,;  .  ;-··::  • ·.::.·.,_:::: 
. , .',.  ·: p_n..  ~~~~·;,'d.i.t:r~'citem·~~t:·~·.Pr~~~~oi~<".i:a  .~~n.ttl·aiiion·  à:e~: c)~:_tte 
.Q,ODf3<;>~.~~~9n  ~~çba~~  e:?tr~.-;.1~~: ~~~:r.era~.t~-~:.  ~~~r~:gor·~e~·  d;e-~ sa-
vons.  Néanmoins,  on· peut  supposer  qu'une·--~\l&nénta.tlon du' re-
venu par tête entra.tnera un regain de  la..,.:de~and·e  en ·f'avaur 
des  savons  de  tpilette  !t  ..  · 
...  ~  ...  ··~- ..:.  :_  ~  1  •  , ..  ~,.  ,.  ~'- ...... ,..,. i  ..... ~  ·.:  :  .• 
..... •  •  "#  ~ .... .,  ·<  ~. )  'f~  ~.  •  ~ ;· 
•  ~.  i\•- ....  ••  '1  "  ...................  .  ·' 
EVALUATION  DU  DEBOUCHE  LIBRE • 
•  -.:  ,  ....  ~-~  >-·  ,:  - .:)·  j  r· ·  .. 
.  >tt..  Si.,  là.~·: :yétusté:  ~utori:se à  1~ supposer,! ies .sÉt:.V.onne-
•.  ~.ie•; aotua.lle:ment  ~  .  .Xi.,~àP.;fe~ :  ~o.nt  ... ·a:pi?el,etf :tl  dfs·pa:ràltX''ei 
dans  ·.-Wl~.:~v~i;-; r.~PP~P<*~',  ..  ~ ..  l~  .. :~ciuivê!~~- ·savoim.é~le·;  idbt Tâha.ha-· 
rive,-,_~e:J?a ~-~~~ul~  -à.  pq~vq:(r~  'bpp~  ..  s·e,:·~~e .t>rod:Uèftif·oh  ·~~at'!JoJ.là;!e 
. awr;.  4Jn:B~p:ça~;pns  .•  -~~,:t;i~~~·:  ~- .l~  ·.~·~b<?  ~  :t'bnn~~  ôd~~:_..  T,.67'-68·~t·;~~· piao-
du~1iQ.I1··~~ ·-~~p~lée,,·,  .à.  tt.:~: t_d4:v~1.~pi>~t.  -~aris '.dev:oi!r '"dépasse~· c~-
.  ·!· pe~~~  :9 .Qoo  .. à  .. 
1 1p .boo  ..  ~_tohnes· .'d..•·:t6:!' .r191.~ t· .Deûit'  ..  1Ncl;~urs--.:::en ·· 
-
1 
- ..  •  •  '  ~  ,..,  •t  •  •  ~  •  ~  ,  •  f  f  ••  t' '  1  - •  '' •  •  '  r  ,.  '  '  '  •  '  •  '  ~  ~ 
.  :  ~·f1'et  ··  eD,;'!ïrave~t . ce  :<Jév.~.~·op:~~f.':l  .. ~~  t  .·~.~. :~d  ti~~.'  .Pa;~t:;:..l_.lé_·._ ~~x:f~a~ent 
des  ooilts  de  distributi.qn  .. à.  ~;t~e_sure 'qué · 'S"':et'end .:1. t·aire ~dU  .. 
marché,  dt autre part  t  'fe ··-tiJ,f·'èie'''•crois'sa.fi6ë'· !(Îg: :ta ::con···otfiila-
~~  .tioJ;l,  :qu.i;s~.~~l~ 1 J>~V.$.  ~aible_~:T~~arive que  4an.s  le reste 
l  du i:PS.Y." 1 ~(.a) ...  J\i~~i  ~  ~lc:t,;clél;)Quo·l)é -~~i~·~e  ~  ::~Yti~-t.:f'~i·â:Jilff la créa-
.tiQn  év~n;~~l:l~;  .de.  ·~9v;"fe.J;~é·~. :'.savo##.êri~if~  ,·  ''f)~tit  ubt~ë·~.  êN't·~m~ 
:·:e~t:#e:.7  ~·Oûq  ... ~tt.9.~9.qq ·  ~-p,~~:~:::~~: 1~?.~·:,.·ef· ~:.~~~·-:.~·~~:~·t:~:~-~~::~onnes 
... ··J:en:·.19?.S. :·.:?Qt;t:,  ~~:go~-t:~q~,:-~~~f~.~~~i~?.  ·9,~'--~~~.~:t~~···~s_s~z  t.~~~.'*'1~ce 
· .:.  ·;pO\lJ.:rl:~é:tablte.s~men~;  (\f.~e  ~'M.'~Pl~Ai~rs savotmeriês  ~~Upplé• 
mentaires  don~  .. ~fl.  ·.Ôapa,P.i -t ~  a~.  'pré)(Ïuotiôn. :totàïe. 'pourrët'it .. 
approoh~r l.eè  10.000  t~nii~s~~- · ·  '":;>~•  ··n~·  ··l  ·-'·t  ·.:~>···.·~  ..  :·~:  ~····. 
6.2.  PROPOSITIONS. 
a)  Les  options.  -----------.. --
Les différentes  études  de la OCCR  et de la SEMA  consa-
crées  à  catte question,  proposent la création d'une  grande 
(a)  Garrigues,  T.  II,  p.  110). 
'" 
't  ~~· 
,  ••  1 
r  ); 
1-: 
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entreprise  (6.000  tonnes .pQuvant-. atre  port~es.·à 9.000._ tonnes) 
'et  da  deux  savonneri'es  de  capacité' plus reduite' (2-.000  et: 
1.500-tonnes  à  3.500.et 3.000  tonnes)~  qui seraïent établies 
à  Tamatave,  Majunga et T\4ear..  ·- ·  · 
Cette  proposition paratt rationnellement  f.ond.é~.  -L~ 
grande  entrep;rise· f.ait  déjà· l':objet -d'un projet précis  •. ce-. 
lui de  ltimpl.antation à  Tananarive,  en  1967,  d•une  savonnerie 
moderne.  Toutefois,  ..  en ce  qui  concerne les  deux  capacité_s 
plus  rédui-tes,.· mais  qui serait valorisée en la portant  à 
5.000  tonnas  pour  chacune,· on  peut  se  demander si la ratio-
na1ité  économique  n'impose  pas  de. l.eur  substitu.er _une  se-
conde  grand~ entreprise d'une  capacité qui  pourrait .être por-
'tée  à.  10.000  tonnes,  à  une.époque  un peu plus.r'_ecu.lée,  c'est-· 
à-di  re vers  1'97 2.  · · 
b.  Choix  de la capacité et de  la localisation  •. 
-----------------------~----~-~------~----
Il  y  a  entre la question du  choix  de la  capacité  de 
production  d~.s  nouvelles  entrepris.es  et  cel.1e  de  la détermi-
nation des  futurs·  'omplacements  un lien étroit,  qui résulte 
à  la fois  de la géographie  des  transports et de la structure 
de  l.eurs  oo:.O.ts.  Ces  deux  éléments mettent  en lumière  une  _.  . 
ligna de  partage assez nette _entre.ce  qu'on est  convenu 
dtappeler'l.e  "marché  des Hauts  P1ateaux",  qui englobe les 
zones  portuaires  de  Tamatave  à.Manaka~a d'une ·part,  et 'ia 
région qualifiée de  "marché  des  COtes"  comprenant  les autres 
ports  de 1'  I1e  ains··i  que  leur hinterland.  Les  cartes d'·iso- · 
codts  il.1ust·rent  cette\-répartition. 
~·~portance relative de  chacun de  ces  deux marchés 
ressort.du tableau ci-après,  qui présente la répartition de 
la consommation des  savons  de  ménage  et de  toilette tell.e 
qu1e11e ressort  d~s statistiques de  producti~n et  d 1 import~­
tion-.  Pour  des  raisons  de  oommodi'lé,  la totalit~ de la pro-
duction des usines  de  Majunga et Tul.ear  a  été oomptabi1isée 
en faveur de l.a.--savonnerie  de 1a  o~te Ouest • ........ 
- s -
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'  '. 
•'\ '.;.:. 
··  :.R·,·P-~~i~i·~~~ ~éographique ·de. ia.'  .consomm~:tion··'de  ·  ·sa..:êm  ~n··:.l.964. 
••  •  1  1  ' •  •  •  ',r  , J  '  •  "'•  .'  ,  "  1 ;  ..  .:..  •  •  '  •- ••  '  •·  ,;~  '  • '·  ~  '  ~  ~ 
Zones·~onsottnita...: 
trio.és ·  '  ·  · '. 
-Hinter1and da 
Tananariva 
· ·Tàhanàrivë- ~- ,  ·· 
· Fianar.ant~o~  .. 
Tamat~va  .... 
Mana.njary 
:  .....  ·· · Manakara  .. 
.  ~  .... "  ..  .  .  ..  . . .  ..  ... 
-Hint.~~l.ânci :de 
Majunga  .. : 
dont 
so1de  des.±mpor-
tations · .. : 
:  ....  Quant~t4s  consommée~ ·:  ·  . Pouro.entages. 
,f.  '·  .  •  ~  ,.  ~  '  ..  •  •  . ;'  • 
5 • .572  ,.  76  .53,2 
,  ~  -·  •  ~ ... \0;  .  "_  ! 
. .  '  .... 
.  ~-.  ....  .  .  ...... ,  ~  ...  . .. 
...  •  u  •  ...  ~  •  ·~ 
'  '  .  ~....  .  ...... 
4.897  81  46,8 
:  (.3. 981) 
"·Tot ali  té· de ·l:a 
produc'tion  ., .. (  ' ' 9 f6 ) .  '  ............  ,,  ..........  .. 
1.57  :.,·:  100  100 
,.  ~.  ~ •••  '1  •.  ~ ... \.  :.t  ~·  ,.  ..  .  ,. 
~  ..  ••  '  f. 
•  ,.  • ~  ·•  ..  :i  ~  " •  .  t:  - :  ~ . !  ~ ••  ..""  ••  ,;,' .,·.  '  •  •  '  •  •  •  ·- ·~  ~ ; ;·,  :  .. :-r  :  ,  .  .,  ·  ,  1  ' !  J 1  J.  ~  - --
··.  ·~·.J.•_·.:,.. ·.;l;;  ;;~--.~~~--:~'~'~a~f ::.oomp'te  .que,~.la·.'.çro~-~-~~~ti~~.-;·~~  ;·1-al oô~~~~~tion 
.:-~ Q1à.:t  111pin' .rapiçJ.al·, sur l  .. es ·Halitt,s  ~1~~teaJ.tx·; ·on  ·peu~'t;J.~J?oa:iso.npable­
.  ment_:. :est~er  ·  'qu~';'-vers  197:0-:1-97.5, ..  ~~~:(~~:~1#' in8:rcJiétr.. e:e1•~nt 
·d.'·imp.o~ance sensiblement  égale,  .ave,é''cha~· 'Uliél= cbn~a-
'  .~t:i~. ·a.nn'P~.Î~~  moyenne  de  10 .. ooo  tonnes~  .  .  . ; .  .  :·:  ~  .~: 
.. ". :.  :  ..  ~.:  t  •  r ,f  ~-.  '  :·  ~ (.  :  ~  ~  •  •  '·  ~ r: 
•  .J.:  '  '..  f  J  ;  .  .  •  .  ..  ;_  ,..  '  ~  •  .  .  .  ' 
.....  ··.,: T/Dè~· .1.967..;1968·, ·las Haute. P1ateâ.Ux  pourront·  êt~e: appro-
Yisi.omiés  par.1a' future  savonnerie  de  ITari.anarive,  qui .&·e  dé-
ve1.qppera  E).U  fur at  à:: mesuJ?e  de--)~' aocro:l.soement  des  besoins. 
·.L~s  .. :,qO.tes  feront  appe~ à  w;}e  ou ,.pl.usieurs· -ën·treprises  éta-
t  -bli~s:,.' pour'' des  raisons  d ff·~pprovisionnemerlt et de  débouché  • 
.  ·  .en; bordure·  'des  zones  portua;ires~ de la .c'ô't ·é.f-ouaet.  La solution 
préq~ni.~sé~  · jusqu  t à  pré-sent  .. p~opo·s~·  '<te~· ·c·réeï:· ·deu.X- · ·.s.avon;neries 
....  ~de--m~Y.i.enne:.·:s.i,nport·anc·a  ét·abi.i.es: ,·~ué.c'~~.siveiné:rit  à  Majung~; puis 
·  ... ·.,·u· '.:à  .··T:t4().~·~: ·~  ..  ~-~~e.t·-t~.t~  :d'~;#;a1,~.:r;!.,;(e~,;~~I?-~~~st~i.sd~m·en:~s·,: ._e1l.e 
1irrd.  te  .l.es  ris  CJ.'u'êè'  ·<:f11!1'lle  i~.a.d.0q\\éf.t~op. "qv.-.. ·poten-ti·e:J.-·  .. <i,e:: pro-
duction à  la demande.  Toutefois  1  si ''!t ô'tï  r'é"p1'âc-a':·il.EJ _,;d~.va1op­
pement  du secteur  ..  savonnier~·da.ns· .le· ·caE{.sle,~d 1 :une  pol.itique 
'  •. ;,  •••  .  . ;  ·  ... '  .  '  ;  !  •  '  :~ -~ '.i'' '  '  '  :  .. ,  ·~....  .. .. ..  " 
·:v  . ;·i 
·;•'.j. 
'\.' A1 
B1 
A2 
B2 
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générale d'industrialisation et de  croissance polarisée,  il 
est incontestablement  plus  avantageux  da  créer une  seule 
sav-onnerie  de  dimensions  importantes  à  Majunga,  qui bénéfiçie 
de la proximité  de_s  Z()nes  produc~ices de matières grasses  ....... -·. 
(Ïes  Comores  et l.a  province  de Majunga  ell.e-m&na)  a·t  qui  éon• 
stitua un marché  d'une  dimension exceptionnelle  puisque  Ma-
junga est le second  centre  de  consommation  de l'Ile. Sans 
compter  que  les  avantages  qui  ré~ultep~ d'une  dimension ac-
o.rue  justifient à  emporter la décision.  Ces  avantages  sont 
mis  en lumière  au  tableau ci-dessous  ~ 
Tableau 62.b 
OoQts  comparatifs  dtinvestissaments  pour les savonneries. 
Capao:l.  t.és  Montant  de  l'investies~  Prix de  revient  du 
ment  (millions  FMG)(a}  kilo de  savon  (»lG) 
J.  1.50  tonnes/an·  328  74,3 
6.450  tonnes/an  46J  68,4 
5.)00  tonnes/an  )28  67 ,,2 
10500  t~nnes/an  46J  64,·) 
De  fait,  le choix ·d'une- solution do·it  reposer sur la··-· 
eocptab1lieation du  oodt  des  opé~ations depuis  1a production 
jusqutà 1a  distribut~on, en d'autres oots, ·du  oo6t total, 
. qui.  comprend .·à  la fois le prix de. revient global de  fabrica-
tion et les  charges  provenant  de  ltaèheminement  des  produits 
jusqu'·aux différents centras. de  consommation.  Or,  le  choiX< 
d'une  entreprise unique,  pour  autant  qu'elle ·soit  établie 
à  Majunga,  débouche  sur une  diminution du  prix de  revient 
.unitaire  (voir tableau ci-dessus)  et aussi sur une  distribu-
tion plus  économique  des  produits. En  ef'fet,  si on  se· réfère 
à  la structure actuelle  des  tarifs  de  cabotage•  c'est au dé-
part  de Majunga,  plus  qu'en n'importe  quel  autre port  de la 
C6ta Ouest,  que  peut être desservi le  pl.us  grand  nombre  de 
zones  portuaires.  Cet  avantage  peut  encore être renforcé·par 
la.création à  Majunga d'un quai  en  eau profonde diminùant 
..  àins~ ·les frais  de  manutention actuellement .. en. vigueur.  Les-
avantages.1~és à  la localisation d 1tine  grande  savonaerie  à 
MaJunga sont  indiscutablement  acquis  pour toute la C6te Ouest, 
à.  l'exc~ption de  Tulear et  de  son hinterland immédiat  parce 
(a)  terraiœ, bâtiments  et  équipements. l,.o82/VIII/.B.(66-F. 
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..  ~~. 
qu-G·: ·:1a  r'du<rtion .de·s  "p~i~ de  -~e.~tent X:ésuit:ant  de  1.'  ét~ablis­
sement' .à  M~jÙri.ga .d'une: _grande  .. e;n't-repris~ .res:te ·inférieure 
à  lt'aggr~vâtion qe~ _.codts  de  tr:ansport  .. entre cette -Y~.lle  de 
~l~ar.  ·ca~) ar~ent ~e suf::f:lt  ·c:e-pendant: pas. pou~r  j~}/J i:,ifier 
la oréation -à  Tulear.41une  savonnerie  ~Qncurrente de  oelle 
.9u'on  Ga  pro_pôs;e.  d~  ~Féer  à·.M~jungà,.  C· 1 ~.st:. qu~. la  concentra~ 
··  ·tion des  inv~stis~ements .da:p.s, 1 \Ule  seule. ~ntreprd.  se  p·::  ~-:r:··:3t 
de  réalise·r. Up.e ·  ·~.ubs·t.ancie'!-iè:  -~conom~e  de.  oapi  tau,r-; · La  ·::.réa-
tioil' de  deux ûhit'és  moyennes.  (capacité- A1 · ext·en:;ib.l·;?  Z,,  A2,  . 
soit 5.300  tonnes/an)  coüte 656  millions  de  ~1G 1  ~~dis que 
la_ ~ise  ~P,  pl~c.e  d•~e. seule  ~--"avon~erie. de  6 .. 350  à  1CQ5:-:JQ 
· tonnes/an··~e_güi~r;t un  inve~tiss~ment. de:.4~.3 md.l.:..io.:."L,  s.,:.·it  -
··w1e·  éoônond.é''ae:·.d-épart  qui se  ehi:ff'~e  à.  193  milliü~lc  de  !t'MG. 
La  orèa.'t;ion d'une séùie savonnerie ne  pourrait  êt:t."e  n.:f...:>a  en 
ques~ion q~'au c~s  o~ la. con$omœation  ~tagn~rait à  son ni-
veaù  aotu~l.  .  ..  ·  ·  ,  . 
é 3' ·- MESURÉS. j)'  ACCOMPAGNEMENT •..  1  •· 
~a création de  la nouvelle  entreprise  à  Majunga va 
aocrottre l'acuité du  problème  de  l'approvisionnem~nt en ma-
tières premières.  Déjà,  les savonneries  doivent  recourir  à 
l'importation des  deux  tiers de  leur approvisionnement  en 
mat~ères grasses.  La fUture  savonnerie  de  Tananarive  dépen-
dra totalement  de  l'extérieur.  A  un stade ultérieur,  elle 
pourra réduire ses importations  pour  autant  que  les projets 
de  développement  de la production de  suif' par Prochimad et 
la création de  paLmeraies  sur la c6te  prennent  forme. 
En  tout  état de  cause,  la nouvelle entreprise n'est 
assurée d'.agir  sur l'ensemble  du  pays  si sa création est ac-
compagnée,  ou mieux  encore  précédée d'un développement  de la 
production de  matières  premières,  auquel l'hinterland  des 
prinoipaux ports malgaches  se prête  à  merveille.  Concrète-
ment,  il y  aurait lieu d'encourager la culture d'oléagineux 
dans  la région de  Majunga et de Tu1ear. 
Ce  problème  concerne  à  la fois  le contingentement  des 
importations  et la répartition du  marché  entre  J_cs  s.:;-;.(o-r:~na­
ries  da  Tananarive  et  de Majunga.  Si 1'  on veut  assu~·er l.a 
rentabilité des  nouvelles  entreprises,  il :faudra leur - 8  -" 
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réserver  en priori·té le  débouché libre. · Il :faudra dès  lors 
étendre  à  .la nouvelle  ent·rapris  e  le béné  :fiee  des mesures  de  · 
protection a.llant. jusqu'à interdire l'accès  des  produits 
Pt-rangers  au marché malgache.  Ce  protactionnism.e ·renforcé 
8~l~pose parce  que  la nouvelle  entreprise devra  compter  non 
sGt.tlement  avec les di:f:fioul  tés  de  démarrage  inhérant·~j::  à.  · · 
t:::;;,;:~·es  .les nouve.lles  implantations mais  aus-s·i ·avec  .1:~<-.J  incon-
...  .;~._<?  ~:-:c-;,.·~=  d'une  prot·eotion nature.l.le  amoindrie  et  1 ç  .~.Jf;  . .J i#..;a-
1; ;~on  da  recourir  aux marcb4 s  intérieurs  pour la :fourni  i;ure 
d(F3  mati  ~:~··es  premières  ind.:tspensablas. 
Qua.nt  au  partage· d.u  marché  entre les  deux  entreprises,. 
i1 est  c,·•-~  .. -. I•3.lldé  pa.r  la stx·uctut'·3  ac·h.~  ·:;::,1~e  des  cotlts  de  trans• 
port  qu~ renseigne les  ca.rtes  d î  icnco·fi:~s  .. 
Tou·te:fois,  oomme  la concurrence  risque  de  sa mani-
t'ester  e:nft·!~·e  les  dt::~·.,~~c  ent:r;:·eprie'.::.:~ ~  p-D:r·tJ ,-_,;:llièrement  E1lir'  .les 
p<:,  ~~"t: D  d~.3  J.  .. a  C6t,;  E z:; t  et  d.::.~.:1s  la .  ~~;:tH~  ,.,~.rv:~,~-~r·is a  ~n  tre  ~anan.a- ·· 
Jr':t\>13  et  M.::-,.:~"'::tnga 11  i.l n'est pas  e::~r>:L·:;~  q;;_-,,~.i.t  faille  reocn.1:  .  .ctr 
à  •.·~·na  x·< -·,:•:.-.;  ,, ...  ;, i ti  nn au.tQrl  t .n...i:re  du.  n:t:ll"·c~"lé  "n vue  de  p::  "-~e orver 
l.ld"G:t"'  ren  t-ab1.li.  t·é  ~ _-.~:,9  ... 
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a)  L:~s  produit's  ~dont ia fabric'â:tio:h- ·est'  p~~vue ·sont  : 
~----~--~~--~-~---~----~-~-~--~~---~-----~----~- '  .  ,.  .  _,' 
1~· savon  <le:  œe·:nag-e.- du'· t.ype ·.dit  ns·~voil  dë:.:Marseill~" 
- un savon de  toil.ette de  bpnne  qualité  • 
. .  ;  ,'  "'  ;  ).. .  ·.  ~,·- ..  :  •  ~  .  ·.  '  .  .:  ~  ~  . t';  .  t  1  • 
b)  Matières  premièr:es. 
~~-----------~---
Sont  éyal:-u.~e~  comme  suit,  au prorata de  la  produoti.~n 
Suif{~ ±mpoté,  !  local) 
hui1a  de  coprah au pal-
~is~a ~~.hui~~_de palme 
•  •  f  ~  t.  .  ..  ~  •  •  •  •• ••  '  .- • 
Savon  de  ménage 
28% 
-'· .......... -.~~;  1.1·.' 
Savon de  to-ilette 
14~ 
soude  .....  :  . )  ·~. ·· · ·  ~:  ·  q  .. ...  ,·:._·;  .: !  .12.%  .. +  12%.- ..  '- . 
..... ;  ) 
sel  ·  · · 
parfums 
._,  "'""  '  :;  ...  ·-;  ,·!. "12% 
r  .,  +  -,~ .... 
eau  Quantités restantes 
o)  Production et capacités. 
-~-----------~--~~-~~~ 
Deux unités différentes  de  fabrication oht  été 
étudiées. 
Unité A, 
Saponification et  séchage  : 
Conditionnement 
Savon da  ménage  : 
Savon de  toilette  : 
Unité B. 
Saponification et séchage  : 
Conditionnement 
Savon de  ménage  s 
Savon de  toi1ette  : 
750  kg/h 
1.500 k&/h 
200  kg/h 
1.500 kg/h 
3  T/h 
4oo  kg/h 
0,5~ "'- 10  -
13.  082/VIII, B/66-F'. 
Madagascar 
n°  2  Savon. 
Pour  chacune  de  ces unités  deux  possibilités sont  étudiée,s 
:  .~  .  .  - .  .  ' 
A1/B1  TraYail  saponification 
'  ..  .. 
•  de  en  continu  j/an  •  225  Travail  de  oonditionne~ent à  1  équi.pe 
A2/B2  saponification 
~ .  ..  ..  .  '  ,  ..  Tr·avail.  de  en continu  250  j/an  Travail de  conditionnement  "  2  équipes  a 
Ceci  permet  les· capacités sùivantes  :·Ménage 
.. 
Toiletta 
A 1  J.~oqo  T ..  .150  T 
- A
2  5.000  T  JOO  T 
B1  6.ooo  T  350  T 
- B  10.000 T  2  500  T 
d)  Rentabilité.  ......... ________ _ 
... .  ., ~  .. 
), 
Compte  tenu de  l'évolution des  investissements  et  de 
la rentabi.lité  (brute)  des  différentes hypothèses,  seuies · 
les  oap~oitéa A2  et B2  sont  à  conseiller  dès  le départ. 
'• p.o.-----·- -----,,-----r---:--:-:-~----r-:::;--;=-T~~~--· 
CAP.A1  CAP.  A2  ~  CAP.  B1  CAP.  B2 
6.4. 
1.  INVESTISSEMENTS  . 
11 .  1 • Terrains 
: 1.2 Bâtiments · 
Unités  Codt  en Unités  Codt  e  thités  Co'dt en Unités  Codt  en 
physiques M.F.Mg physiques  M.F.M  ];hysiques M.F.)kphysiq.  M.F.Mg 
8.000m2  s,oot  s.ooom21  8 ,oo 1 8.000m21  s,oo 1 s.ooom2J  s,oo 
..  __ .,.  -- ....... ~  ··- ....  ...  - ..  .....  '. 
1  .• 500m2  24,00  ~.500m2  24,00  . 1 .500m2  24,00  1.500m2 ·24,00  type  Ato~i~rs 
t'Yp.e. ··Jvlagasins  et 
.stookiige  ~h  ...  2.000m2  16·,oo  2.000m2 .  16 ;oo  .2.000m2  16,-oq  2.000m2 · 16 ,oo._ 
.  ·l 
t  l: 
1 
' .  J 
typ·e  B1:.reaux 
... 
Coil.t  tctal des 
b"âtimer::J;s  ..  -~  , 
.  ·t 
1 .3  Loge_p~ents  ?i•_m. 
.  .  '  ~'" 
1 • 4  E qui.:p-emen  t  3.  : .. ·  .. 
Prix: FOB  Earop.e. 
'fi':ansport  jusqu'à 
MAJUNA 
Eng~n~e.ri~,  montage·, 
etc  • ·  ( ~O%) · ·  ·  :  · 
'i. 
Matériel. roulant  .  . 
Ivl~tériel  d3  bureau 
...  ~  •  !  •  ..  '  .. 
Coût  total des  équi-
pements·.  i~~~all~s 
~  ..  ,. 
. . 
-:. 
350m2  7,00 
-
i. 
4~:,.~'?1 
~·o,oo 
~4,.00 
.  ..  ..,  . 
4o  00 
1  •  f  . ... _ 
. 6100: 
3,00 
27,;0p 
.350m2  ·  7,00 
l  4?._t~--~ J. 
200 ,oo 
2~_,,00 
-~  ~ .  . . 
~·4~-~oo· 
__ 6,0Q 
.),00 
2?~-·~-9 
. 
350m2  7,00 
47,00 
..  . 
:  .. 
.)00,00 
.36,00 
--60  00 
'  . 9,00 
. .:),ôd 
4~.~~00 
.............. -.~~,-·  .... -1  ..........  ~  .........  ,  .. ~  ..........  ;  ..............  ".·-- ....................  ~  .................  ~.-,  ..............  ~ ........  . 
. -· .....  ...,.  .  - .  .,.  -- .  ('•.  ..  .  ..  .  ·...:,. 
);.._  ..  =. ·. J .-·  ..  --:  -~ ~: • 
~  ...  l'!  • 
-.;  ..  . '  ·~  ... :  - .. 
~d} i  ::  :r_;·; ·:';;.' ~ f. ~. ,;  :  ~  :'.'-~;:  ~· ·J:.'  "i  ~  i~; f  ~  ..  j'.··.:.-. 
t  ~·  -:  .. :-} !  ... 
' .·· ;'::.  ,  ~  t.- -,_~ _;·.  ~ 
'•  ...  .....,..~  .....  ,  ..... __ .,.  __  4  ..........  - ............... _  ...... ~._,.lf,..~-..  _~-f"'  .....  - •••  ,,  ........  _  .,...  -··-
. ~.. . . .  .  , 
. ._  ... _  .................  "  .  -
.350m2 { 7,00 
l 
. 47 ,oo 
~  . 
tloo ,oo 
.36,00 
•.  t {. 
60,00 
!  •  t  L 
:9·;?~;: 
·;}~Qd.: 
.l4os ,oo 
. -.  ;, '/ 
..  • ...  ~ ........  -· ••••••••  ~  ... 'Olt•..  •  --- .... -.:.. 
.  .  . 
...  -:  ..  -·"  ~  ... -;  -r_;  "'Il  :': ~ '!,  ~ ..  J.  ~ :..: 
::  ~~  ~  --- .  '  ....  ..  ..  . . 
t  /  i  • 
--··- ............... _,  ,.  ......... ~ 
. ::: 
·<1  .. 
Jj.  ',  ~,. 
-- , .  ..  .. 
..~.:  =;.  ....  ~ 
·..:  :·  .. · 
~·:.:  -··~  -· 
.. _,  ~~-· . 
.... :_ 
..  _:·~  ~ 
- ;.· ..  /'  -·  (~ 
.: ~~ 
~ 
~ 
t 
-~ 
-
~~  .c 
o  SD  • 
N~~ 
~  j.) 
rn  Pl~ 
.-;~ 
Pl  f'D  c:o ..... 
g~~ 
·' 
~ 
1 
'="'  • -·- CAP.  Al 
Unités  Codts En 
physiques M.F.Mg 
1.5 Stock initial de 
pièces  de  rechenge 
5%  des  --~qui.pement  s 
i.nsta1l.és  13,50 
' ·1. 6  Fonds  de  roulement 
1 
1-'latièrès 
.  .  ' . 
1  .P~~em1eres  s 
f 
l  3  mois 
..  40 ,.?0 
Prodùits ·:finis  1  2  mois  41,00  . 
Total fonds  de  roule:.. 
ment  81~70 
1.7 Frais  de  premier éta-
blissemen·li 
Etudes  prél:iminaires, 
frais  de  o>:nstitution 
3%  équipem  Xt-t  et bâti-
ments{~P"ilisations)  9,60 
1.8 Frais  de  :formation du 
personnel 
4  mois  de  la-masse  des 
Salaires  6,36 
- t 
1 
CAP.  A2  CAP.  B1 
Unités  Codt sm Unités  Cotl.ts en 
physiq.  M.F.Mg  physiq.  M0F.Mg 
1..3,5.0  20 .~ 
"- ..  ..  ; 
48,Q9  81,~3 
.. 
71 '.5.0  86,00 
~39,59  167! 53 
,, 
9,60  13,6  .  .5 
.. 
6,70  8,17 
.. 
CAP. 
Unités 
physiq. 
.. 
.  . 
B2 
Couts En 
M.F.Mg 
20,.4  .. 
.  . 
136 ,oo 
141 ,oo'· 
277 ,oo  . 
1),65 
. 
;8,58 
1· 
1  : 
...A •• 
1\)" 
1  : 1 
1 
!  ! 
'  ' 
1 
l: 
1  ~ 
'; 
~  1 
'; 
1 
:  ~ 
! 
- 1)  ~ 
l,.oBa/VIl~P. 
Madagascar 
n°  2  Savon. 
1.9 :Tableat.Î -_récapitUlatif des  inve·_stissements  en_ M.F.Mg  • 
-
,_  ,. 
Nature. des  frais 
'. 
:. 
,, 
~ 
Terrains  ..  ..  ~ 
"-
Bâtiments 
~-· 
"' 
Equipements. 
.. 
~~toc~ initial de- piè-
ees  <!-e  rechange 
... 
. " 
; 
Fonds  de  i:oul.ement 
frais.  de  premie~·  '. 
é.tablissemaJ:?.t  '  ..  "•  i  .. -
.Formati.on  du.pe~son-
ne·l 
:  .. 
. ' 
•, 
. 
,,  TOTAL 
.  , 
.. 
"'  ...... 
~:  , 
•'  ., 
?-••  :r  •• 
. !  ~-:·  .. 
···.  . 
. . 
'' 
·: 
, 
..  i  . 
l''  ... 
•'  .:---
.. 
,J 
r;_. 
•  " 
;  .... 
.  .... 
!  ..  \"'~ 
·-
"  ...  .. 
#,. 
_,..  : 
-.. ' 
•  ..  •  •• ~ '· ••  ,,  •  .. ...  •  ~ ......  ...  •  •  ...  ...  ....  ..  ~.  !  •  •  -
.. 
!,,, 
.. 
"' 
'•  ... 
.. 
'Capacité.·  Capacité.  Capacité  Capacité 
A·  .A2  . B1  B2  t  1-
,, 
,_  ... 
ft  .  .. 
~ 
··'  8,~0  8-oo·  .  ,  :~  8,00  s,oo  . •  i 
·47,00  4.7, 00_  47 ,oo  47,00 
" 
27),00  27),00 ..  4os.oo  408,00 
~ '• . 
... 
1),50  1.3  50  ·,.:,  '  .  ~-~ 
·.  20  04 
'  t  20,04 
...  -· 
81,70  1)9,59.  ·:167 t .53  277,00 
.. 
9,60  9,6Q. 
'a'•  :1 ~  ,-6.s  1.3,6.5  "  ..  .. 
- !  ., 
6,)6  6  ..... 
,7.9  8, f7  8,58  .  '·  ...  ...  ..... i 
'· 
~  ..  , .  .. 
...  .  .. 
"4)9, 16  497 ,)9  672,)9  782,27 
..  .. 
·.;- .. 
'• 
.· 
.  '  .  '  t 
·  .. · 
1  .... 
-'  l 
i' ··~  .. ·'  {  .. 
,•  ·,  ~.  ..  ., 
~  •.. " 
.... 
_ ........ 
.....  ···_..,  ..... 
.-.  f  ,  ;  ••• 'l  ....  '.  •'  . 
....  i  'i~  .. 
•  .1~·~  ·.1 ~. ':  i : '\  1 •••• :,  • ----~---
1 
1  ····. C.AP  A
1  ......  ~AP A2 _  CAP  B1  CAP  B2 
;  Unités  Codtsen Unité$  Coüts en Unités  Coiltsm.  Unités  CoO.ts  en 
!6 .. 4.  ' 
physi- M.F  .l'!g  :physi~  M.~.Mg  physi•  H.F  .IVlg  physi- M.F.Mg 
l~. 
:  ques  Ques  au  es  ques 
FRAIS  EXPLOITATION  : 
' 
f2. 1  Matières premières 
; 
.. 
1  Suif  (55  ~g  ~e Kg)  925  T  50,80  1.560· T  8:6 ,oo  1.850  T  101 '7  5  ).120 T  17 2,00 
l  . 
1  Huile  d~  .cop~ ou de 
:  pa1tliste  1.220  T  91,50  2.030: T  15'2,25  2.440  T  18),00  4.o6o  T  )04,50 
1 
(7  _5  FIMg  b.e  Kg) 
l  Sou<;ie ( .36  FrMg  1 e  Kg)  )80  T  1),68  625  T  22,.50  760  T  27 ,)6  1. 250  T  45,00 
l 
1  Sel  ( 15  :FrMg  .1e  Kg).  3~0 T  5,70  625  T·.  9,)7  760  T  11 ,40  1. 2.50  T  18,75 
~ 
Parfums  ( 5Kg  par 
.. 
'l'.de 
savon de  toi- 750  ~g  1 '12  1  .• 5oo- Kg  2,25  1.750  Kg  2,63  2.500  Kg  3,75 
lette) 
(1:.500 ~  le Kg)  : 
Total  162,80  27 2'  .37  .326 t  14  544,00 
. 
2.2 Energie  et  md.tière~  .. 
de  ~Jonsoti·ma  t ion 
~  -
( 15  Fr  kWh).  t ,o6 ~ii  1;18 M  - E1eotri  oi  té  550.;000  8,25  15,90  17,70  2' 1  M  )1,50 
kWh  kWh:  kWh  kWh 
fua1  et vape-yr  3,00  4,oo  .5,00  s,oo 
eau  (.35  ilMg  ~)  .. ,  140.000.  s..~o4  20.000  '7 ,20  250*000  9.00  4oo.ooo  14,40 
m) 
·.~ .  m)  m)  m) 
Total  16.·. 29  Z7, 10  31,70  53,90 
1 
j ·1  2.3 Personnel 
l 
Personnel  européen 
-cadres  supé~ieurs 
-cadres  tech:~iques 
-oadres  admi-:tistra-
ti.:f~ . ' 
-- -maftrise-, · ·  · · · 
Sous--to·-t·al 
- !  '~  C" 
Pers  o,J;llle  __ ~ ai'.;  i  cp.in_ 
- ca<i;r.es 
·.  -:ma.ttr,-1~-~ 
-empl.oyés 
-o~~ier~ ~u~li~iésj 
-ouvriere  semi- ·  · · 
qua1ifils 
1)  ' 
•  1  -.  ·:;-.  ;_ 
-manoeuV1eS 
Sous-total 
..  ~'l;O~AL 
CAP  A1  CAP.  A
2 
Unités  Coütsen Unités  Codtsen 
physi- M.F.Mg  phisi- M.F.Mg 
ques 
1 
1 
6,00 
4,50 
ques 
1  6,oo 
1  4,50 
CAP.  B
1 
CAP.  B2 
Unités  Codtsan Unités  Co6tsen 
physi- M.F.Mg  physi- M.F.Mg 
ques  ques 
1  6,oo  1  1 
1 
6,oo 
2  9,00  2  9,00 
,- -.-:~~-
- ~'-.,,:  .:=:~ 
!!'-.~-
'•  ~ 
~-~-~ 
1  ""~--~  :;  : :.-J. 
·~  l  "'  ..  _:.., 
·-:·  ... ~  ~-~ 
....  - ~ 
-...  ~~~~ 
.......  .. ·\  .. · 
.  .  ~  ' 
.-1< 
·' 
-~  ~ .  ..  , 
1 
·- 1 
-
"  4 
' 1 
. .3 
20 
8 
-
,32 
-
)6 
~  : ......  -:-!  ... 
,, 
~ -'  . ·:  l 
t  .............  . 
3,00 
-. 
2'."()0' 
'  ·-· 
15,50 
:.,  :-
o ;3o 
0,45 
2,'20 
o,62 
3 ,.51. 
19,07 
~  "'  ...  ...  c: 
T 
.....  -··  ..  ·~ .  ~  .  ·-. 
:' 
,1  ~oo  .. ' j,  1  3:0~  1  . 3,oo. 
1  2 J 00  1  2,00.  1  .  2 t  ~0 - , 
-r4  -~---- ..  ~  5 , 5p:· _  .  f -- -· .  5 .. --.  1 - 20,  O? -·t·- -~5  -·  -~ ... -·f··- ~20~  ··-· ·· -
.. 
lii 
-·_-:'if; 
..,._;  -,, 
'  ' 
'  $  - #;·  ... 
:  ~  •  ·~!  ' 1  :  ~·~ 
'2 
;.3 
25 
10 
lj() 
44 
..  , 
0 ,6o··  __ ; 
·o,45 
-2.75 
:0,78 
4'  -?~  .. : 
20,08 
1 
.3 
28 
9 
41 
46 
0  ,:J0.-~1  ; 2 
o,45  1  :.) 
.3 ,-os .'.1  )4 
ot  70  1  12 
4,53  .51 
24,5.3  56 
...  ~  .:  \•.  r 
0  60:  -~  :  . .. ·•· 
0,4.5 
3(1.4 :., 
u· 0•94 
5,73 
J7 
. 25,7) 
...  ·.1-~ 
,\.R  -·. 
: t 
ej : :s::  ...... 
0~ P'  ':-" 
•  '  r  1  ~~g 
·~~  .... "'-...... ·-········ ...... :!:  ~ 
~;~  ::1 
~.·.  '  t'·- ::s·tot  ~ 
~:- ·;. ';  ',,  i  ~ 
. - ;·  •  >  t:U 
!; .. 
";  ./  - .,  ..... 
~  !  ~  - -· 
"  :  r  !:: 
.............  ·- ~  -...  •..  ....  ~· ...... 
r· 
..-.,.  '! 
' ..... : ;,  ~  ~  : 
- •  ...  # 
.  ,.)  ... 
{  ..  !  t  ~  . :.  :  =!  .:·  .-
.......  ..  ....................  ~.  ,  .... _  . 
~ 
..  ~;; 
~  ...... 
-~ - CAP.  A1 
Unités  Coüts en 
physi- M.F.Mg 
ques 
2.4 Matières d'entretien 
: 
3%  des  équipë.ments 
:  ·FOB.  6·.oo 
Î  2.5 Frais  d., adci:J.istra- : 
tion 
1o·%  de  lE 
.. 
des  masse  J 
salaires  2,00 
.. 
! 
2.6 Amortisse-ments 
bâtioents .  20  ans  2,.35  • 
équipements  :.  10  ans  22,40 
mat.  roulant· t  3  ans  2,00 
: 
mat •·de  bt;"reau  f  .3  ans  1 ,oo 
Total. ·des  acortisse-
ments  27,75 
.. 
-·· 
CAP  A2  CAP  B1 
Unités  Codts en  Unités  Coüts en 
physi- M.F.Mg  physi- M.F.Mg 
ques  ques  u  u 
'6  00 
..... 
9~00  '  , 
-·  .  ~ 
.  -
2,12  2~57 
·•  ' 
2,.35  2,)5 
22,40  .33,60 
2,00  3,00 
1 ,oo  _1  ,oo 
' 
\  . 
- .  -~ . -
27,-75  .39-,95 
. 
CAP. 
Unités 
physi-
ques 
·-
B2 
Codts  en 
M.F.Mg 
.. 
9,00,  . ·-
- . 
; 
2,70 
.  . 
2,.35 
33,60 
),oo 
1,00 
,.  ,. .... -·- -- ... _ 
~)9,95 
- . 0\ 
.  1 ~,·; 
- 1,7  - :.i 
12.a821v'III/.EV66•P•  Ka.aagascar 
n°  2  Savon. 
2.9.  Tableau récapitulatif dea  frais  d'expl~i~ation,_ e.n  ·\ 
M.F.Mg.  ··  ·  .. 
Nature des frais  cfâpacité Al  ~apa~ité A· 
2 
Capacité Bt  Capacité 
""~ ., .  c 
Matières  pr~pÏières  162,80  ..  '·i!;-2·  'J7  .~:  .~3'26 '7  4  .544,00  .  ~  1 
. '  ., 
~ 
Energie et matière 
;  . 
,.  ..  .  ~  :; 
'  de  consommation  16 t .39  2.7_. 10 
..  )1,70  .5.3,90  ..  .  .  ,  .,,i  :  . 
i  "  \ 
Personnel.  19,07 
'  .  20~08 
.•  ;  -24,.55  2517.3 
Matière d'entretien  6,oo  6~00  9,00  9,00 
Frais  administration  2,00;.  2j12  •:-2,57  2,70 
.\,\·  - . ' 
Amortissements  27,75;  ·_;  27·• 75  .. -'9 ,,9.5  .39,9.5 
'.  ,,  .  ..  .  /  ;  . ' 
;  ,, 
TOTAL  2).3;91  ·'·35.5.42  43),90  675,28 
,:, r  .. 
..  .. . 
''  !  ... :  t, .r,:  ,  !  ~  ' 
" ..  "  : 
B2 - ~ 
'. 
6.4.  -3;  ..  CHIFFRE  ·D'AFFAmEs  ....  · 
Basé  sur un  pri~ c:te  vente  ex usine 
75  Fr  l.e  Kg  de  savo~ de  ménage 
1e7  Fr  l.~ Kg  de  savon de  to.1.1.ette 
Cap.  A1  253  M.F.Mg 
A2  431  " 
B1  .516  " 
B2  84.3  tt 
6.4.  ~4.  RESULTATS. 
(a)  19 - Profit brut  A1  M.F.Mg 
.. 4..2  .  76  " 
B1  82  "  .. 
.~2  16.5  " 
.  ~·  ..  ..  ...  -' 
de 
, -:z.  ,.,r 0  ·~..,..,.  ..  ,_  ·.~,.- -
-,.:ta.~· r :-!"",  r~ •  (  , · ..  •  .1.'..,  '-".....,Cli ç, t.;;.)  ,._.  <..c..r.. 
n°  2  Savon. 
(a) Profit brut  t  Déduction non faite des  charges,  impôts 
et :frais divers. _,. ·l9· .,.-
' ! . , '• ..  ~ ' : 
'  '~'~:;}::t~~y 
\ 
1,.  082/VIII/B/66-1'  • . 
Madagascar 
no  2  Savon. 
.::-4-,  .:-, -!i- •.  -~_;_RA:....,...T..,.I._O...,S  ....  ,  ....,."~...,.·,  .....,...,....l!l'll""le~"".-.:  !""P'!!;  ••  ~~.ë~~!!"!!!'~!'!--.~-~A~;-~'~~  ..  ~  ....  -'"!!c~~"'!-~~~:~- ...  ~Â"""'!~~~-~  ....  -.-...  "'!."-"'!c-~-p-.----B~;--·  --~  .,.~  -.-ë-~-p-.-B- 2
--,j 
~r~-.-~~--~~~··~~~~~~~--~~~~----~~----~~----------~--~-----~  :Investi~sement~  ..  ._..  ..  . ..  -...  4·3·9 ·M···FMg ..  497~ ii PMg_ 
dont  devises 
st~~t  en %  • 
dont monnaie 1ocale 
soit en % 
; C)  Frais dlexploitat;ion  (E) 
.(joJ:lt  devises  -.. 
soit en % 
' 
dont  monna~e locale 
•. t  ~  .  ·"'  !  ' ' •s-o i  t  en  %  .  - ~ .  ;  ' . 
CII)  Eoono~e annuelle de  devi-
_se·s  (E.D)= .. P~·~uct;ion valp-
risée au prix CrF  (a)-par~ 
tie des frais d'e.xploita-
:J:.-t~~  i.id11.~payé~ ën :devises~  :··. 
.r) 
/I) 
'/II) 
Nombre  d'années nécessai-
res pour récupérer 1a par-
tie de l'investissement 
faite  en devises=(I.D) 
(E.D) 
Nombre  dlemp1ois  créés = 
(N) 
CoQt  moyen  de  l'emploi 
créé 
Seuil de rentabilité mini-
mum  (en ~ de la capacité 
théorique)  sans tenir  com~· 
te des  charges financières 
des  taxes et imp6ts  divers 
'/III:)S.ensibilité à  la conjondlre 
frais fixes 
-frais fixes  +  t'rais varia· 
bles 
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.  ' 
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PATE  A PAPIER. 
Localisation  Fianarantsoa. .'.:r 
...  :  ..  ,' 
t  r 
.~  ..  '  ·''  ..  f 
1  '  '.  ,. ;  .  .  ;  ~ 
:.,  '  1.  ;'  '  ·....  ;  •  . 
~1.;~ ETUDE  DU  MARCHE.-:.  . 
..  :'  - 6~·~---- L~' offre  • 
- l  -
(  .. 
J  ••  •  ••  ...  _, 
,•- ~ ·, 
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.. ·.  .  ~ . . ' 
-~  . 
.  : L' Îiièiu'strie o.À'l:t..,papiêtt  était ·-sans .. i~·~rtance à  Ma:dagasc~. jusqu' 
e~; 1965  :  le marché était approvisionné  par ies importations -de  produits 
-finis pu Potlr ·une  fa:tble part, de demi-produits, fàçonnés  ensuite par une 
.  , -.  - .  "  ' 
..  entrepr~·se· ~qcale. L'  ~ctivité proprement -industrielle a  vraiment pris 
son départ avec la .créatio~.èh:r§661 de la Sociét~ des Papeteries de 
Madagascar.  Le  nouveau  comp.le:ie ·est installé à  Ambohiina.nambola  (  à  15 
-~.'"'!''  ·;;!.kilom_ètres  de  Tananarive)~ et il pourra fournir  en  1967  ..  7~500 tonr\eS 
de  papier,  son potehtiel.définitif étant de 14.000 tonnes par an,  Si  pour 
1' instant,  1 'usine  s~ -cont~nte de f.açonner  le. papier  importé_, ·  ell~ comr-tE: 
inaugurer très prochainement ;la produc't.ion ·dé. ·pâte· à'  ·-papier  mécaniq·  ... e. 
.  •  •  ••  l.t.  . 
~  •  '  !  r  ' 
..  '  •  •  '  1  •  •  ~  '  :  \. •  ':  •  •  •  •  • 
La  structure de l'offre  s'en·trouv~~a-profondément modif~ée : 
:-., Mad~ga.scar deviendra·  .. ;_à  ].a  fois productew de. ·~te à- papier mécanique  et 
importatèùr · àe  pSte  à  papi-~r ·chimique, .. les dËmx  types de  ~te étant néces-
saires à la fabricati-on.· de la ga.mrrie  d 
1 ar.ticles assez étendue dont les 
Papeteries de  Madagas~ assUrent -dès  à  présent- le façonnage.  Les trois 
étap@s ·a~ développe~ent de l'industrie  (production de pite,  fabrication 
du ·~pie~- et transformation en produits· finis)  étant alors réalis~a 
.~~gascar.. le ·marché  serà Intégralement approvisionné par la production 
locale,  1 J irilpG>rtat~on se limitant  ·:à  certaines ,qualités de  cartons et à 
la. ·~te· à  pa'pier  chimi_que;  indispensable.  pour  la. fabrication çie  certaines 
·quaiités  ..  de  papier. 
612.- La  demande. 
t  ....  :~ 
· ·  Entre 1950  et 1965,  la· d0nsommation malgache de  papiers et 
cartons s'est ac·crue .'au  rYthme  annuel  moyen  de 12 Pour  cent,  pour atteindre 
. 7.800 ·tonnes·-en fin de  période.  A ce rythme,  elle pourrait s'élever à 
.  .~-14.000 tonnes.llers 1970_  e-_t  ·absorber  intégral~ment'avant :1975  les productions 
_des  Papeteries.d~ Madagàscar  èt de la Cartonnerie Elgé ·(Tananarive). 
'  •  '  l•  ' 
.  ·  La  ·corisomJDat.ion  de  p~te à  papier: dèvr~tt atteindre. les m@mes 
montants aux m~mes dates(le rapport  de  pqids.entre la p€te .et le papier 
étant pratiquement· égal à  l'unité).  On  n'en conclura pas  qu~ le débouché 
est suffisant  po~'une industrie de la pâte à  papier  chi~ique (les Pa- . 
peteries de Madagascar  ne  seront 'PrOduptrio~s que  de  p€te  à  papier mécani• 
que).  En  effet, la grande diversité des articles en papier impose l'uti-
!Iiation de différentes p€tes à  papier correspondant  chacune  à  une unité - 2  -
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de  production déterminée,  dont la dimension minimum  dépasse  de loin les 
possibilités d'absorption du  marché  malgache  (dans l'industrie  papetiè~e des 
pays  développés,  les capacités de  production,  inférieures à  50.000 tonnes 
par an jusqu'il y  a  dix ans,  atteignent couramment  aujourd'hui 150.000  à 
250.000 tormes notamment  aux USA,  au Canada  et en URSS).  On  ne  pourrait 
donc  justi~ier la création d'une industrie nationale de la ~te à  papier 
chimique  par les besoins de  l'économie malgache  et il faut  se tourner vers 
le marché  mondial,;  dont  la· situa.tion se présente comme  suit  : 
La  production mondiale  de pite à  papier a  doublé  de 1948  à  1960, 
passant de 28,5 millions de  tonnes à  58  millions.  Elle atteint aujourd'hui 
plus de  70 millions de  tonnes et les  ~évisions pour  1985  dépassent 150 
~illions de  tonnes. 
L'Amérique  du Nord  consomme  par  t~te d'habitant 200 kilos de  pa-
pier et carton,  soit schématiquement 
- 3 fois plus que,l'Europe de l'Ouest, 
- 8 fois plus que  1 'URSS  et l'Europe de 1
1'Est, 
- 20 fois plus que  l'Amérique Latine, 
- 100 fois plus que le reste dü monde  (Afrique,  Asie). 
Ces  chiffres donnent  un aperçu de  l'évolution de la production et de la 
consommation de  ~te à  papier dans le monde. 
L'URSS  et l'Amérique Latine accroissent actuellement leurs capa-
cités de  production,  mais l'absorberont sans doute totalement.  L'Amérique 
du  Nord  et les pays Scandinaves développent  sans cesse leurs· industries et 
resteront exportateurs de  p€te à  papier.  Cependant 1  les zones forestières 
facilement accessibles sont déjà exploitées au maximum  et les nouvelles 
régions mises  en e.xploitation sont d'accès toujours plus difficile,  m~me 
en URSS  et en Amérique  Latine. 
L'Europe  importera toujours plus de  p€te à  papier,  son potentiel 
forestier étant limité,  et ses importations de  pite à  papier pourraient 
Provenir aussi bien d'Afrique que d'autres régions.  De  plus,  son approvi-
sionnement  en provenance du  Canada  pourrait bien se réduire,  ce pays devant 
faire face  à  une  demande  croissante des Etats-Unis.  D'après les experts 
français,  l'ensemble des régions forestières d'Afrique au Sud  du  Sahara 
-.à l'exclusion de l'Afrique du Sud- qui réunissent actuellement au mieux 
les conditions d'implantation d'usines,  pourraient fournir au maximum  un· 
million de  tonnes de  ~~te à  papier de feuillus  (homogène  et mélangé)  et de 
résineux.  Dans  l'hypothèse où  tous les projets se réaliseraient d'ici 15 
arts,  cette production représenterait moins  de un  pour  cent de la capacité . \'  .  -:" i· . . 
... ·,, 
- '7,.  - ,,l.  j  •" 
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...  m.ondi!ûe.  ·e~  ig~o e:t .devrait· pouvoir· '8' tSÇouler ·aisément. à  ce moinent · 
·  .. ·  ''~si  ··eÎ:~.e  ~  'e.~t  compétitive.  Èt Madaga:scar,  .où: d' èxcellentes v'ariétés  .. 
...  ·d~,.rés1~eux (pi,n,.s)_s r aéc~:fmatent  sai?:~  ~ei·q~~  _'~st. ~~v:o~iS'é  Par  ·~aP­
port .  f?.UX  pays dt ~f):~ique  Central~,. où .  setQ'Js' t~s. b61s  f'euill  us peuvent . 
... $tre utilisés pour  ï~ fabrication de .. 
7P~té à. :!J)àp'ief.. 
1  •  1  {  •  .._.  '  ,  •  1  1  •  ••  .~  '  ...  • 
··'.  '  é; est .  donc 'en foÏlct1.6n ~de 'P.er~pèctives' ~sssz favor~bles 
.. ·.;CJ~~t au marché  monçlia.l  que 1 '.on:  ·à  ènv:i·ü:~é ·;tà.  créat~on~  à' Madagascar, 
d'une_.indu~trie de la .pâte a  'papier  •. S! la qualité· ·at une éventüèlle .. 
propüëtion  ':malgache  doit permettre à ··ra  Grandè ·ile··· de· ·pren<We· ·piace 
aisément  sur  Qe  mar ch~ èn .forte expartsion,  11. restë  ïà savoir'.  si: elle 
pourra le faire  d~ns',"d~s conditioiua  sUf'fisammèrl.t·;ê6mp~tit1ve$,.·'  . 
'  •  '  '  1  1  '  •  1 
1 
~  •  '  ~  •• ~·  •  •  Il  ~...  " ..... 
.  ·,.  . 
• ,  1  ~  ,  ~- •  ~ 
: ..  ~  .néce_sf$+ té  .. po~ la nouvelle  ,.entrepr1s~ de si  tuer d'emblée 
ses prix. 4e >rev~.ent à  1  ~ é~iage de .  C~Ux. d.e. l~ concurrence ·ipternationale, 
la .soumét'. impérati  vem.~nt.  auX  contraintee. dè's  éconbmi~s·  'd técheliê'.  '.  .  ' 
.~l.l~  de~~  ,  donc~  s.7  Q.O·Pflt~. ~e  oim~nsi<?n.  ;t.~l~e .  ~~e 1'  appr_ovi~~orlhe~~nt. 
en matieres premiere_s. 9'  .~n trquvera singulieremeht · compliqué. 
Il est ti 'craindre,. èn. effet1  que·  le~s exploitations.  forèst.ières· mal,;.· 
gaches nt aient à  compter avec des réndeme'nts. décr6is.·5ants par. sui  te.' . 
. .. :.de  1:' iriégâle.· qûa~f:~:é dès terres· a usagE$  forestier et des difftculté·s 
.... de  tra:qsp~rt.  Ces. pr~_qlèmes. vônt  rét~nir mairltenant:  i '~ttent:i.on~'  .  ~  '. · 
•  (  •  •  ~  ~  1  • t  ••  1  '  ~  •  #  •  •  •  1  1  •  ;  •  •  '  •  '  1 
,  ,. · 64. ~ ·  oETERMrNATroN·· nË  tA  cAPAc.ITE: ~  n~ LA:. LocALtsA'rioN  ~ ·.  ·  ·  : ·  _.., · .  ·. · 
1  1  •'· 
,.:  '"- ·  .  .- :.- ·  Là.  localisatit>n :et -la  .capa·cité d! ühe: Usine  d~ pâte à  pa. pt  er  .. · 
à  Madagascar  sont étr·0:itement· liées:,  le. cho1x ·de·l'  UDe  déterminan~  . 
1'  autr~ .et..  qondit.~onna~t la. date  de  ..  mi2e' en  ·~euvre'  ci~ projet;·· 
""  •••  ;  t  ..  ~.  ~  •  ~  1,  '  :  •  '  •  •  ~  ,;  1:  f  ' •••  ~  '  •  •  •  •••  ~'  •• '- ,'  '  • 
. . :  Po~·  êt·~~  c6~·pét1:tive. sur  ... ies.' marchés  mon:di~-ux, ·1'  usi~e·, 
doit produire. aù  moins :;ô.ooo tonnes par  ari  de ptte 'à papier  {comme  ..  : 
on· le verra plus loin)  1  pour autant que .Ses  prix  .. ·de  rev.ien:t  soient:  ·  r 
libérés des  cofits d' infrastruct...are autres que  ceux néc·e$s;l_.._tés  par 
..  · ..  1'  exp-loitation forest.ière.  Parmi ies nombreux ·sites examfné.s  par 
~  . .  '  '  . '  . 
11.  - .. 4 -
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divers groupes d'études  {a)_,  celui de la Haute Matsiatra aux environs de 
Fianarantsoa présente le grand avantage de  pouvoir être mis  en exploitation 
avec dix ans d'avance parce··qu'il s'y trouve déjà·lS.OOO hectares de  "pinus 
potula" dont l'utilisation possible dans l'immédiat,  fournirait  environ 
30.000 tonnes de  p~te à  papier  par an.  L'absence d'infrastructure dans la 
région risque  ~epandant de  compr0mettre la réalisation de  ce  projet,  parce 
qu'elle implique de  nombreuses mesures d'accompagnement  et principalement 
la co'nstruction-d'une centrale hydroélectrique et du  chemin  de  fer 
Antsirabé-Fianarantsoa  (ce dernier est présentement à  l'étude). L'amortis-
sement  de  ces dépenses  impose· la création d'une usine de  beaucoup plus 
grande dimension,  dont la capacité peut @tre  estimée-en première appPoxi-
mation ;..ar  certains experts à  180.000 tonnes.  Une  telle capacité est 
conditionnée par l'extension jusqu'à 40.000 hectares  (au moins)  des 
peuplements existants.  - ce  qui recule de  dix ans la mise  en oeuvre de 
l'usine projetée  • 
L'impossibilité d'installer dans les toutes prochaines années  à 
Madagascar,  m@me  dans la Haute Matsiatra,  une  usine ·de  p~te à  papier 
produisant  à  des prix compétitifs  (étant donné  l'importance des  ~rais 
d'infrastructure),  amène  à  considérer- ou  reconsidérer -·d'autres sites 
capables d'approvisionner  {en  bois)  à  longue échéance,  des usines dé 
capacités beaucoup plus considérables. 
{a)  De  nombreuses études ont été faites sur les possibilités de  créer une 
industrie de  la pâte à  papier à  Madagascar  et leurs résultats sont loin de 
toujours conccrder,  Les  principales d'entre elles, auxquelles on  sera amené 
à  se référer ci-après#  sont les suivantes  : 
- SEDES  :  rapport de M.  BELLOUARD  sur les "Perspectives d'implantation d'une 
industrie de la pâte, à  papier  à Madagascar",  1962; 
- Ministère de  la Coopération de  la République Française  :  rapport de  MM. 
BOURDILLON  et KERNEIS  sur  "Les  perspectives d'implantation d'une industrie 
de la pâ:te  à  papier dans la région de Fianarantsoa",  1962; 
..  Nations Unie.s  :  rapport de  MM.  ROBBE  et ROUANET  "  Plantation de  pins et 
industrie papetière à  Madagascar",  1966; 
- Enfin,  différentes notes,  rapports et compte-rendus  soumis  à  la Commission 
Interministérielle "Pâte à  papier" lors de  ses travaux de  janvier et février 
19~5. .  -·  .  ~ ... 
- 5 .... 
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..  . .  ·r:es- sites propos~à par··· diverses· études -son:t·· au ·nom'bre  de  cinq  : 
la Hé.Üte  .. Matsi~tra, l'Ankaratrà.'" (Antsirabé.),. ·l-es ;';t'ampQ~~tsa  "·  {Nord-Ouest 
de Tananarive.,  vers Majunga)_,  le Haut  Mangoro ..  -(à,  mi  ..  ·ohem.in  ent:t-~. Tana• 
narive et Tamatave)  et la zone de Bealanana  (N~rd de- Madagi~éar}. 
Ces  sites, y compris  ceiui de la Haute Matsia:tra,.-_  qpive~;r~  :··~t:re  compa.rds 
selon plusieurs critères,  à  savoir  :  · · · 
1)  1 '.~t~hdue· et:.'i·e. re~'éiri'ent des  peuplements  possibl~a .®Pt  d~pend la 
~  ,  capa  ci  té  de 1'  u~tpe.'·~de  .;·.pa~e ·a  papi  er.  envisagée,; .  .  .,  ... .  .~.: . 
2) .les cÔndi.tiôris  d~  o.r~.e agricole et démoEia:ph_ique.  (1 •.O.c.ëùpat_ion  des 
terres)  qui ·  déterni'iri(int.' la di;sposi  tiori· déa:  explo-1 tations· forestières, 
parta~t.  ·1;  rati'onaiit~' et 'le. coCit  :d~· réseau :de. 'tran~ii>~~~~s  :. intérieurs; 
3)  l'impact sur le développement·j:régioœi;.-.:· · :·~··'  :  ...  ::·,.  ·  .. _.-,--·  ~- ~: ..  ·· 
4)  les dis~nibilités eq eau et  én~~gie; 
5)  les.  tran-sp()r~:s dèpuia').-
1usiné  tlu~q~,"~P· poX!t  ... d'.~po~t~.i;.~on~~ .. 
.  •  . .  'im  ~Ùmtna:a à.~-~ftice;  dans  ;~"  ~o~~ison  ~~Û~i!  ... i'a·  ~·one'· 
. de .&S:1anâ:M  P.~:n.ir -:lJiQ.uelÏe··auounè~ étJèie  ·gar~tiss~t  ,l~~·-·r·~~d.'emerits  _-· · 
et 'la  ratio~l-iti .d' exploitat:ion n'a été  entrepr.is·~.· ·nu· restè.i, :sa  po·d~­
tion excentrique,  à la fois au point de vue  tran~ports. et de  ia démC?~:_. 
graphie,  la condamnerait  à  n'êt~e qu'une enclave supplémentaire dans··· 
1'  économie  malgache et nécessi  tJrài  t'· des  trav.a~. d'  Anf3~a.structur~ .au.  _ 
m~in~  ..  au~~.i .imp9.~t~~~~- CJ~.l{l  _p~ur tout autre projet. Restent,  à  c6té dê 
.....  oe  _,~pjet.:,aùX  .it;lc;:onv~irl.èntJs·  .. cef.~a:tns ·et· sans: avt:tntage  p~oBvé.,  quatre 
.  pos.s'i.bili  t'S'·  à:  définir.,se1on· .lés · èritères exposés qt-dessus  : . 
1)  L' ''te~u~  ·e~·:.~e:·r~~~è~~~:.:dee:·  ~·upi~m~nt~: pos~±bi~s(  •.  ,  ·!.  , 
. .  .  '  . /  .... :.:;:  ... ·  <.  ·,  .  . ..  •'  .,  . .  •',  .  . 
Les rendements .en  bois étant.  t~~~·:.  và~iabi~s .(dè· 4·:.à· 20 
-:  ·:.  .~·. 
'·  .., 
,,  _ .. 
stères par hec:ba:be  et par an),  le rapport final superficie/tonnage: · 
de·  p~tè ~à  .. papier.:·:·vârl·e, fortem~nt  .•.  ~- f.SrP!3 1  il ~~u-t;.·  d.e  7.500 à 37.500 
hectare's de  pins ·p6ur ·Wle,:.us.ine  prodtli~_ant' ;o·.ooq·  ~onnes  'de··~te à 
papier par  ari,;;  soit .37 .500.  à ·187 ~500 hectares ·poùr' iiné ·usi'nê·-'produi·s'ant 
150.'000··t·omies ··pa-r  an,; .capaÇité :~ui  sembÜ~ _r._eqU:i~e · p~  a.tnortis les:.·:. 
frais d'infraStructure: sans. compromettre .po'tir  autànt' la  ·:rentabilité  ·. 
de l'affaire.  . . .  .  ·  .·  .  ·'·  .....  .  '  .... 
;  .  ~ 
.. ~  ..  ~·.,1  :,  ..  -~:.~  -- ~ 
~·  ;. ·  ~  · ··  Là zone ··de _,1 ~Ar,Ba.ratre.:..Ant~irab~- (i5o.boo hectares),  les 
·  ...  ·  ·irarnp6ke'tsa  (350.000 bac Jare.) ·  ét·. ie Haut~~J?.goro  (200~ooo· hectares):. 
ne  présentent  pas de  problèmes de  ce  point de. vue':#. ·'sà.uf  d~monstration 
,._ .. çëptr~~re  "d'  ét~qes:.pl~s·  ~-ppro~onqies~  SeUl~~--~-~- Haute-Ma.tsiatra semble 
..  :.l.im;i_!t~.~,  1.~~:.  ~ite~~i_o~s ·.P~-~sibl  .. e,~'·_n'.exc~da.~t ··pa.s·.j25..~ëfù0 -a  4Çr~ooo. heptares, 
ce qui limitepai:t,.la_ ~apaqité . dé ·!·'·usine .a..9{5  ... ooo  tonnes par an pour un 
•  ..  .  .  .·  . - •  ~  • r  •  -:  ..... 
•'( 
.  ', - 6 -
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rendeme.nt  moyen  à  1-' ec-:tare  de 12  stères par an  (l'étude  SEnES  de 1962 
estime à 15 .  stères par hect,are et par an le rendement moyen  de  peuple-
ments existan~s à ·l'époque). 
2)  L''occup~ti,on des  te~res .et la disposition_des peuplements. 
La présence de  te~res cultivées au sein des  ~tendues définies 
mi-dessus  implique une certaine dispersion des peuplements qui  peut  en 
rendre  J~exploi~ation irrationnelle et coûteuse.  Le  problème est parti-
culir-'r:>rt;;.ent  grave  pour. ,la régio11. de ·1 'AMa.ratra-Antsirabé qu'une note 
adm:!.~;:.""!.:-.~.-~~n.tive  .(a)  exclut pour·  c~tte raison.  L' oocupàtion rurale et 
agric()le y  est en effet  extr~mement dense. 
La  zone  du-Haut-Mangoro  et .surtout celle des  Tampo~~tsa  .  sont 
nettement plus favorisées  à -"cet  égard,  de  m@me  que le Haut--Mateiatra, 
région à  vocation forestière où les terres vacantes sont importantes 
(di~près le Service des Eaux et  Forêts- Compte-rendu des travaÙx de. la 
Com··nj  s~:>ion Interministérielle·  "P~te à  papier"  du 12  janvier au 2  février 
196)). 
3)  L'impact. sur  1~ développement régional. 
Ce  critère est contradictoire au précédent dans la mesure où  . 
la création d' infrastructl..We et la transmission de  "know-h~w" rendus  pos-··.  · 
~i1::1.~P·  par le  projet  entratne:"'~nt d: autant  plu·s 1
1 agriculture locaie 
que  C!GJ.:t.E::· .. c"'  est imbriquée  dans les for@ts  papetières,  c'est-à-dire 
err{::-.:~~::-:,-J  .s..a  rat:T.ona..lité  d'exploitation par la dispersion à  laquelle elle 
l'oblige. 
Ainsi,· 1'  eff·et. d·'entratnement ·serait fort sur la région de 
l'Ank~~atra-Antsirabé et faible sur la région de  Moramanga  et plus 
faible  enc~re 6ur  celle de  Tampok~tsa  ..  (sauf si celle-ci est orientée 
vers Majunga;voi:r plus loin e:d  5)1  mais·il cotncide dans.le premier  cas 
avec une rationàlité d'exploitation qui  condamne  ce projet- . 
De  ce point de vue,  la région la mieux placée est celle de la 
Haute-Ma.tsiatra où 1'  importance\.des 'travaux d'infrastructure serait com-
pensée par le développement de oertains  sectew:s agri"coles qu'ill 'favori  seP 
raient. 
(a)  Note  conj  o:i ~.te du 22  janvier 1965  émanant du Ministère d'Etat chargé 
de 1'  Ec.::mnm~te !{A.tionale, du Ministère de 1 'Agriculture et du Paysannat, 
et du Ministère de la Forêt èt du Reboisement  National. .  ·' 
..  ,  .. •:'  .. 
.  ·- .7-
4)  La  disponibilité en eau et en  ~nergie. 
;.·r··.:·:  ... .. 
1,  ,  .,  ~~· ... '  • 
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~.  ~  •  ""  1  •  '  '  ~ 
'  ,  •  •  ..  ,":  ~·  •  .  ...  '  .  !  ,...  ,_  .  .  • 
.... 
L'.induSt:t:'ie,:4e  .. la  ~te.-à.."':Pa.pier:: est grande consoinmatri'c-e  d'une 
eau qui doit répondre à  certains'. èritères de  qùal'itt§, et· d'  ~lectriJcité, 
L'eau 
·  ...... 
·~  .: .. 
·Il  ~1' existe pas d'études; portant sur la qualité. ~es ea~ dans 
chacun des sites propo~~s; il ne  semble.pas,  d!autr~ part#  y  avoir de 
problèmes..  · 
L'électricité 
. '  . 
·:Quant aux quantités,  un seul site poÙrrait bénéfi'c.ier d'une 
puissance éleqtrique i_l).stallée  :  c '·est celtd de Moramànga  à  proximité 
du  ... ba.rrage  de la Mandrà~~·.  dont  +e  potentlel-·est  nett~ent ~oua-employé. 
•••  •  tl  •  •  ...  ,.  1,  -\  •  ...  ..  1.; 
•  ~J 
5). :Les·.transpor.ts.  .  ·. 
,.  . 
,..  r.  .... - .  .  .  .  . .  .  .  ' .  ~ 
·- . 
. ·.·.  ··!, 
h,  .·  .... ..  :.· 
'  •  •  '  - '  ...  '  •  ,t  •  •  •  "  !\  ~  .  1  ~.  ~ '  ..  '  •  ' 
..  Les,-.. facilités de transport var:ient  o·ofisidéra.bleinent d'un site 
, à 1'  autre,  mais  qu~l que  soit.  -le  ·P~~~~et  -·~.~tel'l:ù; -'d.e!S_  1nvestis~aments 
s'imposent  :  soit. pour 1'  ~ménagement. de port d'exportation,  r::.:·~.t  pour 
·1 ~ aggrandissement .~u port. de Tamatave,. soit.  po~·-la création d 
1 un-
nouveau  port·. 
Pour le  rest~·  .. -:i<e-s .. zones de  ft A~atra;_Antsirabé et surtout 
celle de M:>rarnar1ga. sont  ï~$~.  ~iel.pc.  plac;é~s puisqu'elles disposent à  la 
·"fois d'un chemin de ,fer  ~~  d~- routés vers le port' d'exportation 
·  •
1 ·{Tamatave). :  ·  .. _  .  _  .  · .  ~  ..  .' ..... ··:.: ...  ::::~ 
La  zon~ de  Ta.mpoketsa  ...  ·~  é~:é·  p~u étudiée à  cet  é·ga~d ootnme 
aux autres:  située à  environ 100 kilomètres de Tanana.rive,·eiie pour-
raît·  ·~tre ·reliée au  ch~~in de fer  '+,'a:r1arnarive-Tamat~ve,  mais  sa posi-
.. tton·  .. le long de  deux rivières  (la .Betsiboka et i 'ikopa)  invite à 
-·  ·oènsidérer·l~ possibilité de flottage du. bois,  Jusqu• au cvnfluent 
.,  ,.· à;.;Ma«bvata.nana,  où  1 'usine de  pâte- à.  papiel"  pourrait  @tre  établie-~ 
·  ·:·..  ···.  au delà·.,,_ le fleuve  est.. navigable jusqù'  au port d'exportation·  de  .. ·Ma-
. ·junèc•  Faute  d~···àonnées plus  PÎ-é_cises~ il est  impo~$iblé oep~ndant de 
se pt-ononc·er  a  ur· .  ç_e  .  sujet. 
a\·':  ~~·~  ,  ,  , :  ..  ~"" 
.  .  La  zone de là  Haute-Matsiatra est la plus·fa~orisée quant  à 
· 1·' infrastructur~ en ,trarià~ts  ~. :~ux. po.Ssi;bili  t~s se présentent ici 
également  :  soit 1'  évacuation par· 1 'actuel' chemin de fer·  (à  moderniser) 
et un port à  construire sur la C6te Est  (le port de Manakara n'est - 8 -
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qu'une rade foraine),  soit l'  éva~-~tion par le  chemin de fer  de Fianarant-
·soa  à  Tamatave,  dont la  s~ctio~ Fianarantsoa-Antsirabé est à  construire  {a). 
A l'exception du  projet de l'Ankaratra-Antsirabé,  aucun projet ne 
semble devoir  @tre  écarté définitivement au vu  des critères exposés ci-des-
sus  :  aussi,  doit-on se rapporter à  des critères de  politique économique  à 
plus long terme." Ceux-ci  sont de deux ordres  : 
1)  La  compétitivité de la ~te à  papier malgache  sur les marchés mondiaux. 
2)  La  participat.ion au développement  de la Grande  Ile. 
Le  premier  impératif fait rej  et  er le projet de Moramanga,  où ··les 
conditions écologiques  (altitude)  sont trop marginales - alors m@me  que les 
conditions d'infrastructure se. trouvent pratiquement réunies  •  Le  second 
fait préférer le proje~ Haute-Matsiatra à  celui de Tampoketsa  ,  sauf si 
celui-ci pouvait  @tre  orienté. vers Majunga  (flottage des bois vers Maeva-
tanana,  siège d'exploitation et évacuation par le port de Majunga).  En 
l'absence d'études dans  ce  sens,  seul le projet Haute-Matsiatra doit retenir 
l'attention. On  se trouve  .donc  ramené  au point de départ,  c'est-à-dire au 
conflit entre la dimension requise. pour l'usineœ ~te à  1apier située dans 
cette région mal  desservie et l'étendue limitée de$  peuplements existants. 
Les  nombreuses études  consacrées~ l'implantation d'une usine de  p~te à 
papier dans la Haute-Matsiatra fournissent  des évaluations contradictoires 
de la capacité réelle de  ce site.  Pour  l'étude de la SEDES  ·{196~),  les peu-
plements existants et en cours de plantation suffiraient pour approvisionner 
une  usine de 6o.ooo  tonnes  par an de .1969  à 1979  (et au delà si l'on procède 
aux extensions et renouvellements nécessaires),  et cette capacité serait lar-
gement rentable puisqu'elle assurerait une  marge  bénéficiaire de 7.609 francs 
trAlgaches  par tonne  (  de 1.690 francs  par tonne  seulement  pour  une capacité 
de )0.000 tonnes). 
Les projets tezDniques .élaborés dans le présent rapport retiennent 
quant  à  eux des  capacités de 45.000  et 90.o00 tonnes qui  correspondent  à  des 
marges  bénéficiaires de 13 et 16  pour  cent~  pour  des prix de revient évalués 
respectivement  à  20.600  et 19.200 francs malgaches la tonne.  Le  coat d'ap-
provisionnement  y  a  été estimé à  6.675  francs malgaches par tonne de  ~te 
(quelle que  soit la capacité),  o~ le bois à  lui seul intervient pour près 
de  5.000 francs  malgaches~ En  fait,  ce dernier chiffre devrait  ~re largement 
dépassé si le rendement  à  l'hectare n'était par  exemple  que  de 10m3 par an. 
(a)  L'étude économique et tec~que  ~e cè projet est terminée depuis septembre 
1966. . .  ..  .  ..... 
• •  r,r · 
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ROBBE _et_  ROQANET  .e.sti~ent que  le· Prix du  bois rendu usine en arrive à 
doubler  {exactement 8.350 francs malgaches au lieu de  4.337)  lorsque le 
rendement ,:a  1 'hectare passe dë. 20 m3/an  à.- 10m3/an~ Une  telle modification 
du  prix de·rêvient retenue Pour  le projet·en annéxe  compromet  la rentabili-
té de  ·1
1 invest-issement; ·qui· passerait de ·1; ·à  8 ·pour  cent pour la petite 
capacité et de  ~6 à  10,5 poùr  cent pour la grande,.  ce qui.  ~-st.:d1ffi.cil~merit· 
tolérable. 
'.  ·, 
.···1  '  ·~·  7  .. 
Pour  RoEBE  et ROUANET  (1965),  en upremière approximation""·  1:~ usine 
env~sagée devrait _avoir  dans  ces conditions  ~e~capacité de 150.000 à 
180~000 .tonnés/an,.  en raison du  ooOt  de- tt>a-nsport  d~ Fianarantsoa à 
Tamatave  .• ' En  fait,  la rr.iJ;:o  ét~d,.e insiste  -~ut.l'' importance décisive du·  . 
rendement  à  l'hectare.  Sans·le cas d'une usine produisant  100~000 tonnes/ 
an,  la  ·;distance usine-port peut- aller jusqu'à 800 l  ~  ~:;. .. ètres  (dist~nÇe.  . 
Haute-Matsiatra-Tamatave)  et  m~nager en.core  un bénéfice appréciable,  si 
le rendement  des  peuplement~ est de  20m3 hectare/an.  Par  contre~  si· ce·. 
rendement  se limitait à  10  rn;  hectare/an,  l'usine devrait @tre  installée 
à moins  de  300 kilomètres dU  port,  pour' sauvegarder -la ~g~  ... bénéficiaire. 
Dans  la réalité~ les meilleurs rendements  sont d'ai+leurs obtenus dans  les 
gttes les.plùs éloignés de  l'intérieur des terres ~is ils n'ont pas été 
déterminés'  avec précision :  .. .M.  LABBE  LAURENT,  direct  eut·  dee''·
11Papeteries 
de  Madagascar"  envisage la éréation d' ~e usine de  p~e à-'ipâ.pieia  à  Mada  .. 
gascar,  sur base d'un rendement  en oois à l'hectare de  22  à  25m3  par an,· 
tandis que  le Service des Eaux  et For~ts estime  q~e l'on rté  peut  espér~r· 
plus de  12·  m3  par hectare  e~ par  ~n sur: les terres  forest:Î.~rés .  malgacih~'~. 
-L~_imprécision des  é~éments constitutifs du  prix dè-··revient 
emp@che  de  se prononcer  de  manière définitive sur la viabilité d'une 
usine de  pâte à  papier à  Madagascar,  sur  son emplacement  et sa capacité. 
Dans  le cas de  la Haute-Matsiatra#  en particulier,  ~oute décision est 
subo~donnée·d!une part,  à  urie  connaissance précise qes rendements  à 
l'hectare des  peuplements  e~istants et d'autre parti de  leur extension 
possible  s~ns apparition des rendements  par trop décroissants.  Pour  les 
autr~s sites, les données  sont encore plus imprécises  :  leur rejet n'est 
à  envisa-ger  actuellement que  par référence aux possibilités déjà ex!  stan- · 
tes dans la Haute-Matsiatra.  Le  site de  Tampoketsa.  orienté vers Majunga 
(si le flottage est posiible jusqu'à Ma.evatana.na),  pourrait Gtre une 
solution de  rechange possible. '  .~  '  ·,  . 
65.- DESCRIPTION  DU  PROJET. 
- ).0-
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Capacité A :  45.000 tonnes  Capacité B  ;o.ooo  tonnes de  pSte. 
Capacité A  Capacité.B 
unités  (.;otit  en  Unités  Cout  en 
physiques  M.FMG  physiques  lJ.I.FMG 
651.- Investissements 
... 
' 
1.1 Terrains  25-000m2  25,00  40.000m2  40,00 
1.2 Bâ:timents 
type D  8.000  128,00  13.000m2  208,00 
type A  2.000m2  16,00  4.000m2  32,00 
typeE  500m2  10,00  500m2  10,00 
c"at total de·s 
bâtiments  154,00  250,00 
1.3 Logements  p.m.  1 
1..,4  Equipements 
voir liste en annexe 
Prix FOB  Europe  2.000,00  3.750,00 
Prix CIF  port malgache  2.200,00  4.125~00 
Prix rendu à Fianarant-
soa  .2.210,00  4.145,00 
Montage  et engineering 
(10%  matériel FOE)  200,00  375,00 
Matériel rouJant  15,00  22,50 
Matériel de  bureau  2,25  3,00 
Coût  total des 
équipements 
installés  2.427,25  4.545,50 
1.5 Stock initial de 
pièces de rechange 
5%  du matériel FOB  100,00  18'1,50 : 
: 
:':<  ,.,.,n"'f'<Y'•~~~u. :.._,,,.,._ •  .,...,,.""'- ~··,  f;.'' ·.,  ,~, -;,~1.,.,,a~'"' 
~'l'f~;:··'\  '  .,/' 
•· 
1.6 Fonds.dè roulement 
3 ·mois  matièr'èa 
premières 
3 mois  pr~duits finis 
Total fonds  d'è 
··-
roulement 
1.7 Frais de  premier éta-
blissement 
Etudes préliminaires, 
frais de  constitution 
3%  des équipements 
installés et des 
.. bs-timents 
1.8 Frais de  formation du 
personnel 
25%  de la' masse  des 
salaires et appointe-
. ments,  charges. · '·• 
comprises. 
; 
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Capacité A 
M.FMG  ... 
75,00 
337,50 
412,50 
-.  .  -
·  .  .  ' 
74,40 
30,80 
'. 
Capacitt! B 
M.FMG 
" 
,-
150,00 
'675,00 
825,00 
> 
· I44,00 . 
1 
41,20 - 1~ -
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1.9 Tableau récapitulatif des investissements  • 
..  .. 
Capacité A 
M.FMG 
Terrains  25,00 
Bâtiments  ...  154,00 
Equipements  2.427,25 
Stocks initial de  pièces de 
reer  .ange  100,00 
Fonds  de  roulement  412,50 
Frais de  premier établissement  74,40 
Formation du  personnel  30,80 
TOTAL  3.223,95 
Capacité B 
M  .. Ff\1G 
40,00 
250,00 
4.545.,50 
187,50 
825,00 
144,00 
41,20 
6.633,20 . ;" 
!.  ••  )  • ••••. 
:  ;  ·. 
652.- Frais d~exp1oitation. 
2.1 Matières prellt."àres 
bois  }  6.675  FMG  sulfate soude  )  par tonne  soufre  ) 
calcaire  )  de  pite 
chlorure sodium) 
2.2 Energie et matières de 
consommation 
é1ectricité,fue1 )2.350  FMG 
et déchets  )par tonne 
eau  :  2.  OOOFMG/tonne 
·  Total  2.3  Personnel. 
Personnel européen.· 
- cadres supérieurs 
- canres techniques 
- o~dres ~dministratifs 
- mattrise 
"{ 
Sous-total 
Personnel malgache 
- cadres 
- mattris'e 
- employés 
- ouvriers qualifiés 
-ouvriers semi-qualifiés 
- manoeuvres 
Sous  .. total 
Total 
2.4 Matières d'entretien 
1.  200 FMG  par tonne 
de  p!te 
. ·-··13-
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Capacité A  Capacité B 
Unités  Coût  en  Unités  Coût  en 
physiques  M.FMG  p3Ysiques  M.FMG 
300,00  600,00 
.. 
·' 
lo8,00  216,00 
..  90.!00  180.00 
19b,OO  396~09 
1  6,00  l  6,00 
8  36,00  11  49,50 
2  6,00  3  9,00 
10  ~0.00  1~.  E4,CO'  -- -- 21  68,00  27  88,50 
2  1,20  :;  1,80 
18"  .  '  .  6~50  22'  7,70 
11  2,64  18  4,32 
104  13,70  140  18,50 
325  31,20  460  44,10  -
460  55,24  642  76,42 
481  123,24  669  164,92 
54,00  1o8,oo l).o82~II/B/66-F. 
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Capacité A  Capacité B 
M.FMG  M.FMG 
2.5 Frais d'administration 
15%  de la masse  des salaires et 
appointements  18,50  24,70 
2.6 Amortissements 
1. 
• 
- ~timents  20  an$  7,70  12,50 
1  - équipements  10 ans  221,00  414,50 
- matériel roulant  3 ans  5,00  7,50 
- matériel de  bureau  3  ans  0,75  l.,DO 
Total des amortissements  234,45  435,50 
' 
! .....  15  -
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2.9 Tableau récapitulatif des frais d'exploitation. 
Capacité A  Capacitti B 
M.FMG  M.FMG 
1 
;. 
Matières premières  300,00  600,00 
Energie et matières de 
consommation  198,00  396,00 
Personnel  123,24  164,92  .  ·  ..  '-. 
Matièr.es d' e·ntretien  ..  54,00  · 1o8,oo 
Frais d•administration  18,50  24,70 
Amortissements  234,45  4:;5,50 
TOTAL  928,19  1.729,12 
'' 
:  ,-- 16  -
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653·- Chiffres d'affaires. 
En valorisant la tol'Ule  de  pite ex-usine à  30.000 FMG/tonne, 
on obtient les chiffres d'affaires suivants  : 
Capacité A : 
Capacité B c 
654.- Résultats. 
Profits {a)  : 
Capacité A 
Capacité B 
1.350 millions de  francs malgaches 
2.700 millions de  francs malgaches. 
422  millions de  francs malgaches 
971  millions de  francs malgaches. 
(a)  Il s'agit des profits bruts,  avant déduction des  charges 
financières,  taxes et impôts divers,  etc. 13.o82/VIII/EV66-F. 
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655.- Ratios. 
1.  Investissements  (I) 
doné  devises  (I.D) 
soit en % 
dont  monnaie  locale 
soit en % 
2.  Frais d'exploitation  (E) 
dont devises 
soit en % 
dont  mennais locale 
soit en % 
3·  Economie  annuelle  (E.D)=  production 
valorisée au prix CIF  _.,.,  pnrt.ie des frais 
d'exploitation payée en deYises 
4.  Nombre  d'  ar.rL  ... s  nécessaires pour récupéret 
la partie de l'investissement faite en 
devises  =  (I.D) 
(E.D) 
5.  Nombre  d'emplois créés =  (N) 
6.  CoOt  moyen  de l'emploi créé :ii-
1 
7.  Seuil de  rentabilité minimum  (en% de  la 
capacité théoriqu()  sans tenir compte  des 
charges financières,  taxes et imp8ts divels 
8.  Sensibilité à  la conjoncture  : 
Frais fixes 
Frais f  ixes + frais variables 
9. Rentabilité de l'investissement 
Profit 
Investissement 
lO.Rentabilité du  chiffre d'affaires 
Profit 
Chiffre d'affaires 
ll.Investi~sement  (coefficient du  capital 
êhiffre d'affaires 
12.Valeur ajoutée locale 
Investissements 
13. Valeur ajoutée locale 
Capacité A 
MtFMG 
:;.224 
2.580 
73% 
844 
27% 
928 
354 
38% 
574 
62% 
---
48% 
31% 
2,4 
28% 
914 
Capacit~ B 
M.Ffv1G 
6.033 
4.420 
73% 
1.613 
27% 
1.729 
647 
37% 
l.o82 
63% 
---
669 
9 
31% 
1.862 - 18  -
ANNEXE  : 
Les  principaux équipements. 
- manutention du  bois 
- atelier de  préparation du  bois 
- atelier de cuisson 
- atelier de  lavage et de  tamisage 
- atelier de  séchage de la ~te 
- atelier de blanchtment 
- atelier d'évaporation 
- centrale de  vapeur 
- centrale de  production d'énergie 
- atelier de  caustification 
- atelier de  calcination de la chaux 
13.o82/VIII/B./66-F. 
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- atelier de  préparation des solutions de  blanchtment 
- laboratoire. 
:\·' ... · 
ir~  '  ... i  , 
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·68.- MESURES  D"ACCONPAGNEMENT. 
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L~s nombreuses 'mesures d'  accompagnem·ent  nécessaires à  1 'irn-
plant.ation d'·une· UÎsirie· de  ~te à  papier à  Madagascar  ont déjà été 
évoqué"es·· dans les paràgraphes ·  pr~cédents,  par:ce  qu  ~elles sont indis-
pensables· à  la· réalisation du projet et cond-itionnent la dimention 
de  celui-ci. En  effet, la né  ces  si  té simultanée de rentabiliser ces  .. 
investissements  (chemin de fer,  port et installation hydroélectrique} 
principalement)  et de  conserver à la ~te à  parpier ··malgache  son ·carac..;: 
tère compétitif sur les marchés mondiaux,  implique la grande dimension 
de l'usine de pite à:  papier,  principal  utilisateur~  en toute hypothèse, 
·."de  1'  inf'rasiiructure à ··installer.  Réciproquement# :lia  capa  ci  té de l'usine 
de  pSte  à  papier ·n'est pas sans influence sur la dimension.:des.·investis-
sements  d'accompagnement.  Ceux-ci  ont  donc  été relevés ci-dessous en 
leur attribuant un ordre de  grandeur et -un  co!lt ·purement  indicatif;  et· 
en supposant  que le site de la Haute-Matsiatra sera finalement retenu  • 
.  ·. 
J:)  Exploi  tati  oris fore.stièr·es  •. 
L'extension-des éxploit.ations forestières éons'titue1  comme.-·on 
l'a vu,  le préalable essentiel de l'industrie de la pite à  papier mal-
gache.  Pour  une  usine produisa-nt ·100.000. tonnes de  ~t-e par an,. il faut 
compter  500.000 m3  de  bois par an,  c'est-à-dire des  peuplements s'éten-
dant  .. ·sur: so.:ooo  hectares· si le rendement  e·st-'· èle· 10··m3  p'.ar  an·  ..  et sur 
''25.000 hect'àrès si le· rendement  est de· 20 ·rn)  par .'an •.  ces ·boisements 
·rept;ésentènt·  ·  de·s  dépens  et: ·  ·pàr• hectare de 15.000 .·francs malga.ohes .:d' aprês 
M.·· IABBE-LAÙRENT ··et·· de· ·:;o.ooo·. f'ranc·s malgaches d'après le Service des· · 
Eàux et For@ts~  ·Po~· i  'êru~emble d'e·s  plantati:ons, 'c.':est  done··tin i'nvestfs-
semènt minimum  d-a··~75  ~ilt:i:ons ·é:le  :francs -malgaches et ·maximtun 'de  un·.<. "• 
milliard·  èinq'· cents hifliioris qui· est à·  ~prév-oir.,. ·ce"t· 'investissement~  ~  .: 
se·  r~·t>artifs-éant· s~"l5- ans tJnViron.  C'ette disparité· .énorme  entre le·s·  .· 
diverses est'imations d-isponibles mo:ritre  une· fo.is .de· plus la. nécessité· 
prim~diale  ·d '·~tudès ·Plus· -préci-ses· sûr l-es  composant·es ·du prix  .. de· revfent 
~e la pâ:te  à 'papier.·  ·  .:: 
•1. 
,  1  ••• 
· 2) ·Réseau routier· d'évacuation vers ·1' uslrl.e •. 
'  ••••  .,1  •  1 
Le  coOt  de transport du bois  ..  Jusqu'  .à ·1' usirie est.  un~ autre,: ,  .:.. 
composante  du prix de revient qui dépend étroitement de la rationalit~ 
et du rendement  des plantations. En  effet1  l'étendw et le cofit  du - 20 -
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réseau de  transport seront d'autant  plus grands que les peuplements  s~nt 
dispersés et situés sur un relief accidenté.  D'après les renseignement~ ... 
que l'on a  pu recueillir,  des exploitations forestières s'étendant sur 
40.000 hectares dans la Haute-Matsiatra nécessiteraient environ 150 
kilomètres de routes permanentes  (dont le coût  par kilomètre serait de 
dix millions de  francs malgaches)  et au moins autant de  chemins fores-
tiers  (dont le coût par kilomètre serait de  cinq millions de francs . 
malgaches). 
3)  Usine hydroélectrique. 
Le  prix d'une usine hydroélectrique fournissant 150 millions 
de  kwh  par an et de la ligne de  transport a  été évalué  à  2.400 millions 
de  f'rancs  malgaches par le Bureau de Développement  Industriel. 
4)  Station de  t~aitement d'eau. 
Au  cas·où la qualité de  l'eau de la Haute-Matsiatra ou  de 
ses affluents  ~e serait pas suffisante, il faudrait  envisager la créa-
tion d'une station d'épuration dont le coùt  estimé par le service d
1hy-
dréologie est d'environ 500  millions de  francs malgaches. 
5)  Transport  jusqu'au port d'exportation. 
La région de  la Haute-Matsiatra pourrait être reliée à.la mer 
de  deux manières  :  soit par l'actuel chemin de fer Fianarantsoa à  Mana-
kara  (163  kilomètres)  soit par le chemin de fer de  Fianar.antsoa  à Tama-
tave  (659  kilomètres)  dont la partie Fianarantsoa-Antsirabé est encore 
à  construire.  La  première solution paratt s'imposer à  première vue.  En 
fait,  l'importance·du volume  à transDorter rentabiliserait la nouvelle 
ligne Fianarantsoa-Antsirabé,  tandis qu'elle exigerait un réaménagement 
total de  la ligne Fianarantsoa-Manakara que  des rayons  de  courbure trop 
courts et des  pentes trop raides  (jusqu'à 27  pour  cent!) rendent 
impraticable pour  un trafic important.  Elle nécessiterait d'ailleurs 
un embranchement  nouveau de vingt kilomètres vers le nouveau  port à 
construire  :  du point de vue  de  l'économie malgache,  la seconde  solution 
est d'ailleurs bien plus intéressante.parce qu'elle désenclave la région 
de Fianarantsoa en la reliant à l'axe Antsirabé-Tananarive.  Son  coat est 
évalué  à  plus de  six milliards de  francs malgaches. ': 1: ~  ~;  '' 
- 21  -
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6)  Aggrandissement  ou  construction du port d'exportation. 
La  capacité maximale actuelle du  port de  Tamatave  est de 
500.000 tonnes et le trafic annuel  y  atteint environ 450.000 tonnes. 
C'est  dire que le port sera saturé dans  quelques années1  et à  coup 
sOr  lorsque l'usine de  p€te à  papier sera installée. Il faut donc 
prévoir au nombre  des mesures  d'accompagnement  l'aggrandissement du 
port de Tamatave,  dont le coOt  est estimé  par le Bureau de  Dévelop-
pemenb  Industriel à 3.600 millions de  francs malgaches  pour  un accrois-
sement  de trafic de  150.000 tonnes par an.  L'alternative - construction 
d'un nouveau port entre Manakara  et Mananjary- n'a fait l'objet d'au-
cune  évaluation  :  il est douteux qu'elle puisse $tremoins coùteuse que 
1
1aggrandissement de  Tamatave. TISSUS  DE  COTON 
(usine intégrée). 
~!:1,,~  -,  ' ...... ~~-- ""!  1 
\  •  l' 
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Localisation  Fianarantsoa. . i' 
- 1·~' 
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•  t  ;  ...... :  ~.  '  •• '  ~  : ~  • .;  \  •  ,......  "  ·: ~  t  '  ... 
61.  ~  ... ETUDE  DU ..  MARCHE. 
Le ·,;,arché  des  t~xt~le~ cot~nniers  ·a fait  .. i ~·obje-b  di~~  :_;6t~d~
1  ;:; .. ~~ 
récente menée  à la demande  du  gouvernement malgache  par M.  Sezn~a  ...  ·:.·  ..... 
expert de la S,EMA  de  Paris.  La mission tient à  remercier M.  Sêzneë 
de  lu~ ,avoir·fort aimablement  qomm~qu6 un  ~xemplaire de: se:;;  con~lu-
. si  ons~  dont  s 
1 est. 1nspi~é.e cetie étude:·  .  . . .  . ·  ·.  _.  ..  .  .. 
(  .  ..  .  . 
611~-i~'offre des textiles-à.Madagagear.  ··- -.J·.·· 
1.  ·.  - ..  ..  ~  ,,  ~ 
... a}  ... ~es ti,~sus de.  coton. 
)_, 
.··,  ...  •  1•, 
~.  .  .  ~ ' 
•  •  - ·- '  •  •  •  •  •  ;  •  '  •  •  l  ...  ~  '.!- ••• ,·,  ;  -'' 
Le~ quantités de- .. tissus de. coton offerte$,-sur :le ~arché n:t~lgach~·,;.· 
en 1965  ..  en légère hausse  .. par rapport  à ·la  ·p4r1.'?~e· l955~i96ol. ·  ~e  .. d~pâ~s:~P~ 
cependant  pas  les niveaux atteints en 1950·1951. 
•:  .  ~  .. 
. .  Tàbieau  bli~à  • 
:  ...  ...  ·  (  t.onn.P~)  ·:·.  ., 
Années  Importation~t~\  Production  ·Offre globale 
..  .  ,.  ..  . 
~ ...... _  ... 
~ .......  .. ...  ..  .  .  . .  ·- .  ..  -"L 
1950  6.145  - 6.145 
1951  7.256  - 7.256  .~  :'"· ·,•; { 
19~2  3.642  - 3.642 
.. ..  ;1 
1953  4.949  - 4.949  .  ,., 
1954  5.677  650  6.327 
1955·  3.945  897  4.842 
..  '  .. 
1956·  3-775  845  4.620 
1957•·  ;.goo  .g84  4.884 
...  •  r 
1958·.  3.464  1.193  4.657 
..  '•. 
1959'  4.128  1.115  5.243 
••  ,•  j 
lg60·  2.5~3  961  3.514 
1961·  2.370  1.208.  3.578 
1962·  5.448  1.  785: ..  7.233  .t 
1963·  4.760  2.020 . f  6.720 
1964·  3.671  2.410  6.o81 
1965  3.387  2.613  6.000  ..  ,, 
. .  '~ .  ... ·- ...  . \  ...  .  ._.,  '•".  ,,  ..  . - '•'' 
Cependant,  la structure de l'offre a  ~té fondamentalement 
modifiée depuis lors en ce sens que  la création de la Société Cotonnière 
Franco-Malgache  à Antsirabé a  permis le développement,  à  c8té des \  . 
- 2  -
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importations~ d'une production nationale de textiles de  coton.  La  capacité 
de  celle-ci,  accrue par des investissements successifs,  atteindra 3.200 
tonnes de tissus de  coton cette année,  soit un tonnage approchant  celui 
des importations  (  de 3.500 à  4.500 tonnes de tissus de  coton). 
b)  Les filés de  coton. 
L'évolution des importations de filés de  coton est intimement liée 
à  la création et à  la diversification des activités de la Cotonnière#  seule 
entreprise travaillant dans  ce secteur.  Le  recours à  l'importation de filés 
s'est accru chaque fois que la Cotonnière a_ installé de nouveaux métiers 
à tisser,  comme  le montre le tableau ci-dessous.  Depuis 1964  cependant, 
cette m~me entreprise s'est adjoint une filature qui lui permettra en prin-
cipe de couvrir  en entier ses besoins de filés.  Les  importations de  ceux-ci 
sont donc  appelées à  devenir marginales sauf pour la vente au détail,  comme 
les chiffres de  1965 le manifestent déjà. 
Tt  l:lï..~.u 611. b. 
(tormes) 
An.."1.ées  Pour  le t ...  ~age  Pour  la vente au  Total 
.. 
détail 
1950  79 
1951  115 
1952  112 
1953  453 
1954  '  971 
1955  1.024 
1956  1.132 
1957  1.078 
1958  1.214 
1959  l.o62 
1960  1.436 
1961  937  63  1.000 
1962  1.972  lo6  2.078 
1963  2.056  85  2.141 
1964  1.132  110  1.242 
1965  318  '103  421' ,.  ,  . -. 
- 3  -· 
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La  Coionnière dispose à  présent d'une capacité de production 
de 2.600 tonnes  Pa.r  an,  qui: sera  .:prosi-èssivement ·aocrue.:ae :·manièr.e ·à··  ·  ....  ,.. 
oou~ir intégralement les besoins du tissage,  soit -3.400- tonries. par. an.· · '· :·.': 
,•  ...... 
c)  Le  coton.  · 
.  .  ~. :.  ~  ..  ~ .. 
La  production de  coton a  été considérablement développée de 
manière à  pouvoir satisfaire aux·besoins de l'industrie locale.  Elle 
s'élève en 1965  à-6.760 tonnes  (qont 5.400  sont fourpie$  par la réginn 
. Sud  et 1;360 par. la r~gion Nord)  mais ne couvre pas  enc~r-ë la totalité 
des besoin$  (a). L'amélioration des méthodes  culturalês et i'  extensfori ·..  .  .. 
',  des superficies perm.ettront  de satisfaire la demande  et meme  de  déveiop-'~;. 
per les exportatiohs.  On  r.c tera que deux variétés de.  coton. s'ont  cUlt.ivée~  · : 
à  Madagascar  dont la meilleure,  1 'Acala  (1 'autre étant le  Stownyil~~)",,·  ::  ~-t!  ~ 
· fournit  une  produc~ion à  fibres longues de très belle qua.J.ité.  ·  ·  ' ... : · :·•  ·· 
'  '  :  J,  .... -:  '1  l' .l.'·,'  '.J  •  ~ 
612.~ La  demande. 
~,Grande Ile se trouve confrontée au pi:-oblème  de  son appro-L  '·  :~· 
1 
visionnement  en textiles de  coton et devra  .. un jour résoudre celui ·de  la· · · 
valorisation d'une production de  coton devenue  excédentaire. Il convie nt . . 
donc  d'aborder tour à  tour les possibilités du  inàr~hé  i~~al  ~t .cèif~  :~tü~  ~,  ·.~ 
1'  export?-t:Lon. , 
a)  La demande  locale. 
'  •  ~  •  •  :'  •  '•  J  :  ~~  • t . .  ·: 1 
La  stagnation de la co~somma~ion depuis 1950  rend aléatoire 
toute estimation de la demande  future.  Par ailleurs, la grande divisi• 
bilité de 1 'in~i.s~ent.  <J,ans  1~ secteur textile -rend  .;L~s  ..  i;w~s:Çiss.~­
ments  complémentaire&· -exigés. par 'le  d~veloppement 'cie  la demande relati-
vement aisés à  effectuer à  peu de frais.  On  se basera,  ~-·  con~_équen~~  ·, .. 
sur 1'  importance et la structure du débouché  libre actuel poùr d6ffnir  ·  ... 
l'importance et la nat~e des industries à  promouvoir. 
· ·  "·  ·a~ossièrement  ·~valuée, la consommation malgache de-··tissus·;:  ..  ·.· ·< 
cotonniers  oscill~ entre 6.000 et 7.000·tonnes par an.  Le  marché 
actuel. lai.$se dop.c  un  débo~~hé lib:re pour une  production nationaie de.·.  ·, 
..  ..1  '  •  ~ ~~  •  - ...  ••1~  •  • .. 
··(a);  ti-1a:da.gascar  a  importé  poilr  64{1  tonnes de  "'·coton  en masse· ·ou  en· 
.  . . déchets"  ~n 1965,  contrie' 6,2-.:tonriet:J  en·:~961..  . . '  l.  '  !  .  ;·, 
i  •  •  ••  ', .. •  :  ·:,;. •• 
'1  ._ 
''JI.  •  - ,r•,•,;,:::•.· - 4 -
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4.200 tonnes,.  puisqu~ la ·Cotonnière n'intervient sur le marché  que  pour 
2.600  to~~es. La  structure de  ce déhouché  doit cependant  @tre  évaluée par 
les trois grandes  catégories de tissus  :  fins,  moyens  et gros.  On  ~bservera 
le détail de  l'approvisionnement  et de  la consommation pour  chacune  de  ces 
catégories .au  tableau suivant. 
Tableau 612.a. 
Qualité des tissus consommés  à  Madagascar.  (tonnes) 
j Or~gine  Gros  Moyens  Fi  ris 
Cotènri.iè!'e 
d'Antsirabé  2.600  - -
Importations = 
débouchés  libres  1.300  Boo  2.100  -- --·-
Total  ~.900  Boo  2.100 
b) 'tés mar'chés  d"exportation. 
Les marchés d'exportation considérés ici se limitent aux seuls 
pays  européens qui  importent des quantités considérables de filés et de 
tissus de  coton,  comme  en témoigne le tableau suivant  :· 
Tabléau 612.b. 
Importations de  produ:'~ts cotenn!.vre  e.n  l96S  ...  toutee_:pt-ovenances. 
~~s  impvrtateur~  Filés  Tissus 
France  1.600 T.  -
Grande  Bretagne  lO.QOO  T.  30n millions ~ 
Belgique  1.000 T.  -
La  demande  européenne s'adresse particulièrement aux produits fins  : 
ainsi,  les importations françaises portent sur 900 tonnes de filés de  ce type. 
Par ailleurs, les techniques d
1appr@t  les plus modernes  paraissent devoir 
réassurer un emploi aux cotons  "longue fibre",  concurrencés présentement par ~~r~~~~~W"~?1~.  [0_.:·~"~~~!;:~~:r-~~~ff:t'::~fft~~1;.~~ 
.;  •,,·  i\.;_~l·,·"-'·(·;'·'  .·  ·  ...  ·}'  . . ·' '<\  ...  ',,  c··;"}f~·fo(:~~~ 
. ~  1  ·  •  ..  ~ ·:  •  .•  ·•  :  •-r .. ·  .• .. ' 
f  '  .  5  ... 
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les·:fibres  synthétiques~  0~ pe\1\1;.  donq  envf§ag~ qu~. Madapscar  .. Pl:lisse  .. 
valoriser son coton A  cola en exportant  qu~~qu~~ cep:tain~s  _  pe:  t_?~~s  · 
de· f-ilés· peignés..  . · ·  ..  .  . ;  .  .  · ...  .-: _ .  ··, .. ,_.  •:  .. 
64.- DETERMINATION  DE  LA. cAPACI'lE  ET  DE  LÀ- LOCALISATION.  .  . 
•  i  :  ·  ·  ·.  · ·  • ·'  ·  ·  ·  · ·,  ·;;.-:r,  ·  •  : • · ·  .,  • ·  ·  . 
L'importance et les  caracté~istiques 4~ ~~bouc~é.  :libr·~ â.'qttiel 
permettent d'envisager deux fvrmules pour le développernéirt 'd.e  1  "indus..: · ·  ··· 
tr1·e textil-e cotonnière• 
•  •  ~  t  '  ••  •  ... 
.  .  ,1'•: 
•  .. 
a} Premfère· formul·e.  · 
,;.1  -.··,::  .:  ' .  ·~ .  . ".f::  :  i .. 
,-_  ' 
·  Elle consi·ste .:  .- -·  ·  ·.  .  :  ..  ·- :-..  ~  ~  .  :·; ·  . _  ,·  .  ·-.  ,.- _,  .. 
1)  à -lim-1 t·er ·la capacité  .. de ·  J.a .  CotollJù.èr.e  ~ux  :3 ~.goo  );.~nnea:  (:ti/;~s~ge_ ~e.t  .  ~- _· 
.-:.· .. ·.  ·ril'atl:lre)  de prodUits ·."gros'~- qu' el;le doit  a~y;,e:l,~~e dans  ~es pro_çhai~s 
•  ""  :  ~  •  l  ~  •  •  -.  'f 
·..1 
'·· 
mois;  .  ··.·  ,- :~~~  :.-.\.-~-.  .  _  : . . .  . 
2)  à  créer une unité intégrée,  filature et tissage,  qui répondrait. aux  ..  •,  :~: 
bes<:>ins  mal-gaches ·pottr -les tissus ,_.de  .g~_;n-.e  }~l()Y&Jl  E!~ .. ~.~~ .  ~t  d:~ni?- ._la 
capacit-é serait 'fixée à  2.80Q  t()nnes;  .  ,: ..:_··  -~  ·-~~ ..  :· .. ,..:.  .  ·. ·  .·. · ._-. ·:  .. ·. .  . 
3)  .·à- -o~4èl':  une  entrepr.isè  .. q~i assur.erait -à  la.  fois  l~ f~lat~~  .  de  2  .~ooq_·.  .:  ; ,  .' 
··  .:  ·tônries. ·de  filés  pei-gn~s. fins-· dest~nés à  1  ~ èxpo~ta,~içp, · et la. proquo·; 
· tion-intégrée·. (filature :et·  t~ssage.)  d~_.l.OQQ  .. tonnes -dè,  produitst~  gros" 
· · ën ·récùpérant les blousaes de peigneuses  a~q~~l~e~:.p,;ê'r~it_  .incorp~~.  '.!' 
ré  du  ct>-ton brut.  ·  ·  ·  ·  ·  ·  ·:  , 
'  . •. 
Cette formule  permet la  co~yerture in:tégraJ:~  :4e~. besoil?-5  par .· 
la production nationale. Elle 8 ssur·e·· d'autre part une· valorisation ad6.::. 
q~te àùssi= bi:en au cot.o&. local de  qL\8-lJ:t~.,  eJq>ÇJr._t_é.:.1~~~  f_9rm~.-.  ~e ~ilés, 
que: des :déchets. récupérés: pour la fi.l4t.ur,~  ~t -~  :.11~s.sage.~ de  p~od'-11  ts.  __  ... 
11  .  '  tt  ..  .  .  ..  .  '  ..  - '·' 
gros· •  . .  .  _  ..  ~·  :·, .... ;.:-_. .,  . ·  ··  :  ;;  ,. 
' '..  - ........ , ~ l: 
b)·· Seconde  formule-•  .-·,  ·.: !'.  .  . ....  .  ..  .  _:  .
1 
__  ,  .  ::·.  :  .  -~  •  .-· 
. Bien que. œsée sur les ~~~:  donnéeS  que  le.  fozo~~  ·  wJ~éa~n~~~  :;_,' ··:~ 
celle-ci' prévoit  :  ·.·  ·.  ·  ,.  ::  .· ...  - . . .  ._  .  ..  ..  ,  : .-. 
1)  1·' ext~nsi-0n de la. Cotonnière  ... à  4.-.-Q..OO  tpnnes ,.en .lui.  ~qopser,vant· la m~m~. ' :  ··-
..  'spéo1.a:lisâtiori.. · L:' entrepr1se.;cou~;1ra~t.  ·ai.n~i .Ï'  ens·~~l?le ·des  J?e-~oin~ ·  ·  _·:  · 
'. ':  en:·t.is-sus·  ngr.os'J ;:  ...  ·  ..  ·,..  '.  ·1.:  '  :  ... '  ;"·.~-~·- •.  .., .. "'. :.. ..  '- .  . ·_ .......  ·.-.' 
.... 
..  !  ' . -,  ·.  l- ~  ~ 
'.x.·.··.·  ..... 
·t .  - 6-
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2) la création de l'entreprise prévue pour assurer le tissage et la filature 
de 2.-800  tonnes de textiles moyens·et fins; 
3)  la réduction dés activités de la tPoisième entreprise à  la seuie filature 
de 2.000 tonnes de  peignés fins pour l'exportation. 
Cette solution paratt moins  avantageuse que la précédente  car· elle 
compromet  la stabilité de la troisième  en~reprise dont la rentabilité serait 
à la merci  des  caprices du  Œtrché  mondial,  ses déchets étant d
1ailleurs.écou-
lés dans des  conqitions moins  avantageuses. 
Par ailleurs,  quelle que  soit la formule rétenue et dans le but dJae-
surer la  ccxuplèt~ intégration de la production textil~ à  1'  économie  nationale., 
il conviendra d'ériger une  entreprise supplémentaire afin d'assurer l'apprêt, 
la teinture et l'impression de l'ensemble des produits textiles malgaches  : 
tissus de toutes qualités,  bonneterie,  couvertures etc.  Cette formule  paratt 
de  loin préf6rable à  la multiplication des ateliers de  finition auprès de 
chaque  fira1c;  elle roéduirait  en effet 1
1 investissement global tout en assurant 
une  gamme  de  traitement beaucoup  plus étendue. 
La  réalisation de  cette unité implique cependant  une  coordination 
des entreprises textiles existantes et à créer. A défaut d'un accord spen-
tané  ent1'e  celles-Qi,  la solution devrait @tre  imposée par une décision poli-
tique~ En  l'attente de  celle-~i, on s'est abstenu d'étudier le projet teohni-
que  adéquat et l'on s'est contenté de  comptabiliser dans le projet technique 
ci-join~ les besoins propres en équipement  de finition de la nouvelle entre-
prise textile. 
64~.- Choix de la  capacit~ et de la localisation. 
La  création d'une seconde entreprise textile produisant des tissus 
moyens  et fins peut @tre  envisagée dès  auj~urd'hui :  on doit cependant  consi-
dérer les possibilités de substitution entre tissus gros et tissus moyens  et 
fins,  A cette fin,  on a  prévu une  capacité de l'unité nouvelle réduite  (de 
2.400 tonnes plut6t que  2.8uo tonnes).  Par ailleurs,  on a  inclu au projet un 
atelier de finition comme  on l'a vu plus haut.  Si les deux firmes arrivaient 
à  un accord à  ce sujet,  Fianarantsoa s'imposerait probablement  comme  locali-
sation de  cette unité,  comme  de la nouvelle entreprise textile.  En  effet, 
non  seulement les conditions climatiques y  sont assez régulières,  mais la 
main-d' oeuvre d'excellente quali  t~,  possède de plus une  expérience ··artisanale 
de tissage.  Enfin,  la ville est desservie par un réseau de  commtinications  qui 
la relie à  la fois à  la zone  cotonnière de  Tuléar et au marché  des Hauts 
Plateaux. .'.:·;,_.lf~~:m~1f1i~~~·~.~~,~~1;!7:~~~ 
'  1).  082/VIII/.B/66-;P'.  '-'-:::. 
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On n'a procédé à  aucune  ~valuation de l'investissement et 
de  la rentabilité de l'entreprise destinée à  exporter des filés peignés. 
La  réalisation de  cette unité est subordonnée  à  la formule  qui  s~a 
choisie par le gouvernement  malgache  :  l'option pour la seconde  formule 
(extension de  la capacité de  la Cotonnière à  4.000 tonnes/an)  conduirait 
pratiquement à  en compromettre la création. D'autre part, il n'est pas 
certain que  l'évolution de  la production cotonnière permettra d'assurer 
l'approvisionnement d'une unité supplémentaire en coton fibre dans un 
proche avenir. Mais  le proJet ne  devrait pas  ~tre écarté purement  et 
simplement;  sa réalisati~n étant à  reconsidérer dans quelques années. 
:1 ·,,  ..  11 
f  ''1  ~.  ..  ,-~  .  "  ,.4"'-· 
65.- DESCRIPTION  DU  PROJET. 
- 8 -
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Deux  capacités  :  1·.200 tonnes et 2.400 tonnes par an_  soit 10 et 20 
millions· de·mètres  carr~s par an,  pour  un poids moyen  au m2  de  120 
. s,Tammes·:·  Ces  t·onnages  sont ·obtenus au départ de  1.386 et 2.  772  tonnes 
de  coton resp~ctivement. La  ~oitié de la production est vendue  sous 
forme  de tissu éoru,  l'autre moitié étant livrée à l'atel'ier·d''impres-
.c::i on  At.  A~ +.~i  n+11~c  ·  ·:  · · 
651.~ Investissements  .• · · 
1.1 Terrains  (y  compris 
am'énagemeJ?.t) 
1.2 138timents; 
type magasin 
type atelier 
type bureau 
Coat  total des 
bâtiments 
1.3 LOgements  p.m. 
1.4 Equipements,  voir 
liste en annexe 
-~ix FOB  Europe . 
Prix rendu Majunga. 
Montage  et engineering 
15%  matériel FQB 
Matériel roulant 
Matériel de  bureau 
Coat  total des 
équipements 
installés 
C!s:~n~=~~itê  A 
Unités 
physiques 
35.000m2 
2.500m2 
15.000m2 
1.000m2 
CoOt  en 
M.FMG 
35,00 
20 ·OO  . - '  240,00 
20;00 
' 280,00: 
'750100' 
825,00 
112,50 
15100 
3,00 
955,50 
·r.~> n1:1 "'* +.4  B 
Unités  1  CoOt  en 
physiques  · M. FMG: 
55.000in2  55,00 
" 
:25. ooom2 · ·  · ·  ·  4oo, oo 
5.000m2 f  .  40,00 
i. 
1' 
1.000m2'  ..  20,00 
:46o,oo· 
J  •J  -~  ~ 
. . ·1·.-340,00' 
:1:.475100. 
200,00 
18,00 
4,5G 
1.697,50 - 9-
... 
1.5 Stock initial de  pièces de rechange 
4%  de ia  valeur FOB  des 
équipeme.nts 
1.6 Fonds  de  reulement 
3 mois  de  matières premières 
(168f/kg) 
2  mois  de  produits finis 
(582f/kg) 
Total fonds  de roulement 
~  . 
1.  7 Frais de  premier  ~·'tablissement 
Etudes  p~éliminaires, frais de 
constitution 
évalués à  3%  de la valeur des 
bitiments et des  équipements 
installés 
1.8 Frais de  formation du  personnel 
évalués à 3 mois de  la masse  des 
~salaires et appointements, 
charges  comprises 
l3.o82/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
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Capa ci  té, A ·  Capacité B 
M.FMG  ·M.FMG 
;O';oo  s:;,so 
.. sa  .. oo  116,r.o 
116,50  233 .. 00 
174,50  349,00 
37  .. 00  64,50 
31,00  50,50 '  •  .,  ·~·  1 '! 
'.·  ...  ,•' 
.. 
- 10 .. 
1  ..  t  ...  ~:.,.: ...........  ~.:.v  .  .:.  •, .  .,\,.,_.  ..  _,.•  "!...  • 
,  ._  ·~ ·  :~.  ~.:r.~.~,~;:,:.. 
,  1.9 Tableau  réeap~tula~;tf  .. _·des.  1nve~t.issements 
.  .  ~'  ·.:':i  :~7:1,  :·~.  ..~l;  :~~ 
l}.o82/VII~66-F. 
Ma e.gasoar 
rt
04 Textiles  • 
Ca  pao~~  -~- ·. · ~.-'  !Q:a·Pa-ci-té  B  ..... -;:, :· 
M.FMG  . ·  ~  1'1~  .. ~9  :~~ -.  ...  . :  ..  ,  •' 
'  •  1  ••  • ~  1 
Terrains 
~timents 
•'  ..  ·~  . 
. '· 
Equipements· 
1 
:  1 
Stock  initi~l des pièces de  rechange 
Fonds  de roulement 
;  ) :  '  !  •  ~  .  ~  ;  t.  ••  ~;. 
Frai~_de premier établissement 
Formation du personnel 
•;  •  4  • 
TOTAL 
.~ ... 
.  · 
..... 
'  i' 
L' 
35,00 
280,00 
955,50 
30,00 
174 .. 50 
37,00 
31,00 
·.  ·55,00 .. 
.  .  ,··· 
460,00.•. 
: ..  ;_ 
:··-.  ·.64  5.  0 
.  •  1 
. :  j  : .  ,:' 
652.- Frt~s d'exploitation. 
2.1 Matières  ~~mières 
· coton brut à  168f/kg 
2.~:Energie et matières de 
consommation 
-électricité 
-eau 
-fuel 
-colorants 
...  ··~ 
2.3  Personn~l·: 
- Personnel  européen 
cadres supérieurs 
cadres techniques 
cadres administratifs 
mal tri  se 
sous-total 
- Personnel malgache 
cadres 
mattrise 
employés 
ouvriers qualif.iés 
ouvriers semi-qualifiés 
manoeuvres 
sous-total 
Total 
- 11  -
Capacité A 
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Capacité.B 
Unités  Coat  en  Unités  Coût  en 
nh.ysiaues  M·.FMG 
,,  ohvsiaues  M.FMG·· 
'  ~·  , 
232,00  464,00 
125,00  230,00 
6,50  9,00 
5,00  10,00 
18,00  36,00 
154,50  285,00 
1  6,00  l  ,6,00 
4  18,00  6  27,00 
2  6,00  2  6,00 
10  20,00  15  :50.00 
- - --
17  -50,00  24  €9,00 
2  1,20  3  1,80  -
40  14,40  60  21,60 
15  3  .. 60  20  4,80 
325  42,70  650  85,60 
125  12,00  200  19,30 
-
507  73 .. 90  933  133  .. 10 
--
524  123,90  957  202,10 •.  "f  . 
.  . 
•••  1' 
- 12 -
'. 
2~~ Mati~res d'entretien 
}~de la vale~_dés équipements 
install's et  1~ de  la valeur des 
bâtiments 
2.5 Frais d'administration estimés 
à  10%  des salaires et appointements 
2.6 -Amortissements-
-~timents  : 
-éq~ipemerits .: 
-matériel roulant  : 
-matériel de  bureau  : 
-'Total  des: amortissements 
. -.. 
20 ans 
10 ans 
3  ans 
3 ans-
l}.o82/VIII~66-F, 
Madagascar 
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Capacité A 
M.FMG. 
}1,50 
•  ·  ...  t~:..  .~  \ 
12,}9 
14,00 
82,50 
5,00 
...  l,.OQ 
102,_5Q. 
'  ..  •  •••  •  ~  1  •  •  •• 
Capacité B 
. .  M.}t'MG 
55,60 
_20,21 
.. 
23,00 
147,00 
6100 
. 1,50 
. .  177,50 .  - 13-
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2.9 Tableau_récapitulatif des frais d'exploitation. 
Capacité A  Capacité B 
M.FMG  . M.FMG 
Matières premières  232~00  464~00 
Energie et matières de  consommation  154~50  285.00 
Personnel  123~90  202,10 
.Matières d'entretien  31,50  55~60 
Frais d'administration  12,39 
'·  20,21 
Amortissements  102,50  177~50 
TOTAL  656~79  1.2o4  .. 41 .·.  '· 
. . 
14  -
6~.- Chiffres d'affaires. 
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En  valorisant le kilo de tissu moyen  (écru et imprim~) à  582  francs 
malgaches,  nous avons les chiffres d'affaire~·suivants 
Capacité A 
Capacité B 
700  M.FMG· 
1.~00 M.FMG 
654~- Résultats  ; 
Profits  (a)  :  Capacité A  4:;  M.FMG 
Capacité B ;:  196  M.FMG. 
,·. 
•'•. 
'. 
'' •; 
~  ..  . .  ' 
''  't  "" 
... 
·'  1  ',. 
.... 
.:·1  . 
•  l 
•  :  :.  ~.  f  ·:·  •  ..  ~-
(a)  De  oe_s  profits, il faut  ~vi~emment d~duire le.s. charges  financi~res, 
les taxes et imp8ts divers etc.  ·  ·  .. ' ··:  · · · 
'  '. '  ~  .. ·;  . 
'<.; 655.- Ratios. 
·1.  Investissements  (I) 
dont devises  (I.D) 
soit en % 
dont monnaie  locale 
soit en % 
2. Frais d'exploitation  (E) 
dont devises 
soit en % 
dont monnaie  locale 
soit en % 
- 15  -
3. Economie  annuelle de devises  (ED)= 
production valorisée au prix CIF  (a) 
partie des frais d'exploitation 
payée  en devises 
4. Nombre  d'années nécessaires pour 
récupérer la partie de l'investisse-
ment 'faite en devises  =  (I.D) 
(E.D) 
5.  Nombre  d'emplois  créés  =  (N) 
6.  Cotlt ·.moyen  de 1
1 emploi  créé  = .L 
7.  Seuil de rentabilité minimum  (~n %· 
de  la capacité théorique)  sans tenir 
compte  des  charges financières# 
des taxes et imp8ts divers 
8.  Sensibilité à la conjoncture  : 
= Frais fixes 
·  Frais fixes + frais variables 
g.  Rentabilité de  l'inve~tissement :. 
Profit· 
Investissements 
13.o82/VIII/B/66-F. 
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Capacité A 
M.FMG 
1.543#00 
964,00 
62% 
579,00 
. 38% 
657#00 
142,00 
22% 
515,00 
78% 
558,00 
85% 
Capacité B 
M.FMG 
2.730,00 
1·710,00 
63% 
1.020,00 
37% 
1.204,00 
248,00 
22% 
956,00 
78% 
957 
2.,85 
68% 
34% 
7% 
(a)  En  l'absence de renseignements précis,  cette valeur sera assimilée 
au chiffre d'affaires. 10. 
11. 
'12. 
13. 
.  ' 
•  •  1  ~ 
- 16-
Rentabilité du  chiffre d'affaires 
lXcfi:t 
Chiffre· d'affaires 
!.:._:=  Coef~icieJ\t ~  capital 
CJ\.  : 
Valeur ajoutée locale· 
'  ~ '  .  . . 
Investissements 
.. 
Valeur ajoutée locale  ,. 
:  ..  ;  .. 
..  ..  ..  .. 
... 
'z,;,  .  ,1' 
;.r·  • 
;  .  ·,.  :; ....  ','  ;o 
Capacité 
M.FMG.'.  . . 
6% 
2,2 
35%. 
.. 549  ,  .. 
1. 
•' 
. 'i 
'  ~  ~  ~·: .  :~  '  . : 
.  ... 
•  < 
13.o82/VIII/B/66-F. 
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A  Capacité B 
M.FMG- . 
. . 
1~% 
2 
.  .  .41%  .... 
..  : 
...  . . 
1.112  .. 
.. 
.  . 
s· ..  :·: .. 
-11!  .....  '  ..  ' 
i;- .~  •  •  - • 
• ,·  •  .>  :  ~ • 
:j.  .....  ,: •. 
:- ·.'. 
,) 
• ~:  :.  ..  - '  .- -..  •  •  '  '  ...  ~  l  'l  -·  '- ~  .  •  ~  ' 
'·  .. - 17  -
68.- MESURES  D'ACCOMPAGNEMENT. 
a)  Différenciation des fabrications. 
13.082/VIII/B/66-F. 
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Le  prix et la qualité des tissus constituent les principales 
motivations d'achat du  consommateur  malgache moyen.  Son  choix est donc 
basé sur le touché et le poids des articles qu'on lui présente.  Or,  les 
tissus pius fins ont un prix de revient sensiblement égal aux tissus plus 
gros produits par la Cotonnière.  En  conséquence,  à  prix égal,  les consom-
mateurs  préfère~ont les tissus dont l'aspect est plus cossu et plus- solide. 
Il risque donc  de  se produire une  substitution d'articles au profit des 
tissus de la Cotonnière,  phénomène  que l'on ne  pourra contenir qu'en dif-
férenciant  nettement des fabrications de  la Cotonnière les qualités 
produites 'par  la nouvelle entreprise. 
b)  Aides à  la production. 
La  différenciation des productions ne sera pas suffisante pour 
éviter toutes les. substitutions si le nouvelle unité ne  peut  P-roduire 
d'emblée à  des prix intéressants.  Pour assurer un démarrage  cor~ect, il 
faudra donc  accorder certaines facilités à  l'entreprise et autoriser  : 
1) le développement  du tissage préalablement  à la filature.  Cette mesure 
apparatt d'autant plus nécessaire que la production actuelle de  coton à 
Madagascar  est insuffisante pour faire face aux besoins de  la s€ule 
Cotonnière.  On  devrait donc  prévoir pour  la nouvelle entreprise- l'ad-
mission temporaire hors taxe de filés importés.  · 
2)  L'incorporation de  fibranne viscose à  ses fabrications.  Ce  procédé 
couramment  pratiqué en Europe lui permettra,  sans dégrader la qualité 
de  ses articles, d'abaisser leur prix de façon assez sensible• 
3)  l'affectation de  subsides gouvernementaux à  la formation de la main-
d'oeuvre indispensable. 
4)  la réglementation des  importations par voie de taxation ou de contin-
gentement. 
5)  création d'une unité centralisée de finition. 
La  nécessité d'implanter une unité centralisée de finition plut8t qu'une 
unité de finition propre à  chaque  entreprise a  été démontrée  précédemment. 
On  la cite ici pour mémoire. ..  18  -
Annexe  : 
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Principaux équipements: 
- Filature : 
- Tissage 
- Blanchtment 
impression : 
- Divers 
continus à  filer 
barœ à  broches 
étirages 
cordes 
groupes de  battage. 
métiers à  tisser 
bobinoirs 
canetti  ères 
ourdissoirs 
encolleuses 
noueuses 
enrouleuses 
jiggers 
laineuse 
vaporiseuse 
rame  sècheuse 
javelliseuses 
mètreuses visiteuses 
machine à  imprimer  au cadre 
chaudières 
calandres. 
ateliers d'entretien 
installation d'eau 
installation électrique etc. '  '  ',  -·~:,~~ 
OUTILS. 
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Localisation  Tananarive. 
,·• 
·~·i~, ,.,,.  'r 
~·  ... 
--1-
61.- ETUDE  DU  MARCHE. , 
611.- L'offre. 
~  f  :  • 
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·.  ~  !  .  ...,-;, 
La fabrioation locale. de petit outillage, ·:de· caractère  arti~ 
Sa.nal  est de médiocre qualité et  ..  quantitativement·. négligeable  ·(ell~., 
·  _:  ·  _.  s 
1 applique surtout aux b8ches dites  "angady~')  ;  __  dès lors,  la .partie de 
l'offre pouvant faire .l'objet·. de  substitution s~ .rAmènei pratiquement. au 
volume .des  importationS·.  Celles-ci  .. sont  en for'G.e  ba.i·ss~ ·qes·.: dernières 
années, :comme  le montre le tab-leau ~suivant  .. , .  ~ 
Tableau 611.a. 
....  ,·. 
._.1 
I~portatioru:r.  d.r out.illage.  .  ~  :·,  .... : 
·  ... :·(moyennes; anrtuell~s ·~ni.:.  t-9im·é~)  ·  .-::;  __ ·'  ·~· 
lf  •.  Outils ménagers 
2--.·  Tenailles,. pinces· 
3~ Autres·outils à  main 
. 4:.,  Outils agricoles 
Total 
. :  ~ 
•  .•: 1  ~  •  :  •• 
.,  .  19?7-1.9~i=·· ·  · :· ....  · ·  ~96o-l'g6-~·. --·;-
.  .  ···~ 
. . -:  ~- 99  ·,  .  t  :  '  '  •  •  •• ·:  .:  ·.  :62  :  .. 
-~.··.sa  -~·:  i  .-;  ··  ~  .;·.-..  !_· ......  :.s-~ . .  ,; 
'·172  -~  ,.'  .. :.  f  '  .• ·;._'  :') 149 ..  :.,-..... : 
.68_4.  :  ..  ·  ..  ~  ... :  .:. 491'  '  .. ~ .. . 
1.013  '  ,·.:.·.;.  J.  ·-. 736 .. 
. ...  ~ ; 
.,·  ·. 
·a) La  demande. est  ~n ba'isse ·et  ne ·repr~sehte ·pll.is  ~n 1964 ··~ue 
la moitié du volume de 19S7  (665 .. tonnes  contre  1.3}8}~ Le·  fl:~chissem~nt 
...  est surtout sensible pour les outils agricoles,  traquisant ainsi la 
. désorganisation de  1'  agriculture·,  qui  pr·ocède  elle:..m@me'  d..,._ûn  certa:in 
. désordre dans .la .  commercialisation.  Le  sectetii."  agric,ol.e.  ~e confine- dans 
· 1'  auto  subsistance et se trouve dès lors dépourvu  de  li.q\Ü.di  tés pO'l.it;  --:·  .  .  .  .  .  .  .  ( 
·t  ~ aqhat d'outillage.  }?our  les au:tres  catégories d" outils,  la· ba:i'ssè· · 
est moins  sensible,'' car  elie' est  ~n parti:e  compen~ée ·par  ft àccro:is:s~inent 
de l.a. demande  urbà..ine."  Toutefois.,  cet·t~ ·.dertiièr.e. a·  ét~ ··arféhte·è ~divérsé­
ment  selon les pr_oduits  par le départ de nombrewcltrà.ngers'.. .  .~: 
•  >  ..  ,•  :  ••  •  •  •  •  •  A  •  A  O  O  :  ~  1  .~  '  ;  O  ~  :M,, 
b).  Eval~ti.8n.  de  ·1~  dèm~dé  'rùtlure:~.:·:·.- ....  ··~,  .  ·  ......  · 
A première. vue,  .le' sècteur·· agricole.  n~  ·pr~.s.entë guère. ËttijoUrd' 
hui  de  sympt8mes  de renouveau capables de 'ré:ffèrniir. la d'eniandé··.  O:ri ··peut 
penser cependant,  qu'après une utilisation prolongée du matériel acquis, -··2-
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les paysans devront  procéder à  son renouvellement~ tandis que  dans. les 
villes1  le développement  de l'habitat augmentera les besoins d'outillage. 
Ces  hypothèses minimales d'augmentation des besoins,  chiffrés à 2,5 pour 
cent l'an (de  1965  à  1975) 1  correspondent  à  une  consommation de 854  tonnes 
en 1970 et 966  tonnes en·l975 pour  l'ensemble des outils. En  outre, ·on peut 
supposer que  l
1Urbanisation croissante, les mesures de  politique agricole 
pour  développer les cultures industrielles et le plan quinquennal 1964-1968 
entraf~eront une  hausse du  revenu dans la période 1970-1975.  Cette hausse 
influencera favorablement les tonnages demandés  en 1975,  que  l'on peut 
estimer dès lors à  1.090 tonnes,  sur base d'une  progre~sion de 5  pour  cent 
l'an de 1970 à  1975. 
Des  hypothèses plus optimistes sont  envisagées par le plan quin-
1'· ennal,  qui fait état d'une progression de la production agricole de 69 
pour  cent  en dix ans "(mcyenne  1960-1961-1962 à  1973),  suite à  une action 
massive  dans l'agriculture,  notamment  par l'affectation de 14 milliards de 
FMG  au secteur rizicole.  Dans  ces conditions,  une nette reprise de  l'agri-
cUlture devrait rétablir rapidement la demande  d'outils agricoles aux niveaux 
de 1957-1961,  et maintenir  ensuite une  croissance modérée  de celle-ci.  Sur 
base de  ces prévisions,  la demande  d'outillage agricole devrait atteindre 
774  tonnes  en 1970 et 988  tonnes  en 1975.  Pour  l'ensemble des outils, ·1a 
demande  s'élèverait à  1.o81 tonnes  en 1970 et 1.380 tonnes en 1975. 
c) Répartition géographique de la demande. 
Alors qu'en 1961  et 1962,  les Hauts Plateaux et les C6tes se 
partagaient la demande  à  peu  près à  part égale,  il n'en va plus de même 
en 1963  et 1964  :  la demande  des Plateaux est ramenée  à  40  pour  cent de 
l'ensemble suite à  une réduction sensible de leurs achats d'outils agricoles 
Les  chiffres du  tableau 612.b ont été établis à  partir des ·chiffres 
d'importation relevés par les vingt  bureaux douaniers de Madagascar.  La  consom-
mation de  l'hinterland de Tamatave  et Manakara  a  été estimée à la fois d'apres 
la nature et 1'  importance de  leur activité économique  et par  comparaison av  ...  ;. 
des régions présentant les mêmes  caractéristiques.  On  a  évalué ainsi aux 
deux-tiers des articles agricoles dédouanés  à  Tamatave~ la consommation  de 
cette zone  assez riche en cultures.  La  consommation  à  Tamatave  des autres 
outils peut être estimée par référence à  celle de  villes de  dimension compa-
rable  (Majunga,  Diégo-Suarez).  La même  méthode  a  été utilisée pour établir 
la consommation totale d ''outils dans la région de Manakara,  estimée compa-
rable à  celle de Mananjary. ·.:;  :. 
·]9·51  ·-· 
'1962 
1963 
1964 
Madagas-
car 
Tonnages 
746 
787  .. 
674 
665 
62,- LES  PRIX. 
•"'  1  •• 
__ ,  -· 
'.  ;  . 
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. .  ,i·Tableau 612.b. 
'' 
'. i 
St:ructt.We  de ·la consommation d
1·outillage. · 
Hauts~Plateaux (~) 
.  ··.1  .. 
•\ 
Part des Hauts-Plateaux pour  chaque  catégorie 
Tbnrt  id' outils  :  (en pourèentages) 
··  ages !Ensemble  Out·ils- Tena.il-.  . Oùti1s  Autr~s 
.... 354' 
· ,a4 
·271 
294 
4i;5  .. 
48,8 
40,2. 
4~_,2 
agri-.  les,  ·ménagers·  ùUtils ·à 
coles  pinces  main 
;.·  .··  .. ·. 
-~~:{  .  ·.  ·.  ·.  ~:~  .  ' 1 
'5i.,B  ...  · .·. 5$,9  . : 
. ~'58.,2..  '64.",3  ...  _ 
.  . '  . '  . ~  '  .  .  .  - -
A  :1.
1 exc~Ption d~ la  caté~oriÉ>  "autr~S ou~iÙ\ dori:h Î.es  ..  ~i~' ''. 
baissent de 196i à '1964',  les· Prix'  .de~s.  outil~ impqr~é$.  a~·- .c~qué ;c~t~:_- ~:. !. 
gorie haussent 'de  1961. à '196:;  et fléchissent ensuile' 'èh  i964'' sans. re'-' 
descendre aux  n~y~aux àntér_ieur~~ 
Tableau 62-.a. 
•. 1 
:;' 
.  ·  :Fr ix·  'CAF  par .  ki~o.-. a 
1 outilS"  .import~s. · 
_.  Out~ls  ·agricoles 
Tenailles#  pincés 
OUtlî'~  ;,ménagé~  à  ·  .-
Autres outils 
Ensemble 
.:;,_  142' 
'6' 
'  ~~-· 
'116 
392 
202 
1962  .. 
•'•220 
:·i~8_ 
.:·  669 
174 
31?:··-~. 
259 
•  - ~,  ;,. ·.  ~..  •  ~-< 
.  ....... 
.. ·  .. -::.-
-i76:
1
•  ~ :·.  ......  e·.  ~ 
!  Ç)  . :;,--
" 
171 
.36§_ 
253 
Comme  les quantités importées évoluent ·dans-le m&:le ·.sens,. :on ·.peut· èn· -·'  .. 
conclure à 1'  élastièit4 de ·la  demand~ d~ outiil&ge: ·a-ux.- prix-.  .. ·  :  >.<  ·· 
,' . .  ·~  '  .  : ; .  ' 
·,  '  J"(  'J 
(  ';, 
'  .....  - .  . .  '  ~  ' . 
(a)  La consommation des c.Stes·,s'établit Par·  déductiort·.· ·  - :·  ,_,  · :·  -, ..  ·-~  ·  ...  .-·~·· - 4  -
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Pour l'usine de plus faible dimension envisagée ci-après,  le prix 
de revient unitaire sera estimé à  167  FMG  par kilo,  ce qui est inférieur au 
prix en 1964  de  chacune des catégories considérées.  Le  prixda vente,  210 
FMG  par kilo  (départ usine),  est lui aussi nettement inférieur au prix CAF 
moyen  qui apparaît au tableau 62.a.  La  modération du prix a  son importance 
pour  un marché  où. la demande  se révèle fortement  élastique au revenu. , 
64.- DETERMINATION  DE  LA  CAPACIT~ ET  DE  LA  LOCALISATION. 
a)  Le  débouché  libre  (665  tonnes en 1964)  passera,  selon les ·pro-
jecti·ons les moins  optimistes à  854  tonnes  en 1970 et 966  en 1975,  et .selon 
les plus optimistes à  1.o81 tonnes en 1970 et 1.380 tonnes en 1975. 
L'unité de plus faible capacité  (600  tonnes par  an)  présentée au 
dossier technique est donc  rentable d'emblée.  Si l'évolution de la demande 
se conformait aux hypothèses les plus favorables,  le passage à  une  capacité 
de  1.200 tonnes  pourrait d'ailleurs aisément  se réaliser par la mise au 
travail de deux équipes de  travail par JolT  au lieu d'une.  L'intérêt du pro-
jet s-'en trouverait accru pa:c  l'importance de l'économie réalisée en devises, 
du  nombre  d'emplois créés et de la valeur ajoutée localement.  Quel  que 
soit d'ailleurs le rythme  d'accroissement  de la demande,  la capacité de  . 
l'usine pourra  êt~e augmentée  progressivement dans la mesure des besoins 
par la seule multiplication des postes de travail,  les investissement mar-
ginaux requis par· les agrandissements étant assez faibles. 
b)  La  localisation proposée  (Tananarive)~  en contradiction apparente 
avec le tableau 6!2.b,  se justifie à  la fois par l'importance des Hauts-Pla-
teaux et de la ville m@me  dans la demande  d'outils non agricoles  (64,3  pour 
cent  en 1964)  et par l'expansion de l'agriculture  (riziculture particulière-
ment)  escomptée  dans cette région  (la proximité  du  marché  exerce une  influence 
décisive sur les prix de vente au détail,  partant,  sur le niveau de la consom-
mation).  Ce  choix tient compte1en outre1de la possibilité d'obtenir urie 
r~duction des  coûts de transport par route sur les trajets de Tananarive à 
Majunga  et Tamatave~où les retours à  vide sont particulièrement nombr.eux. 
65.- DESCRIPTION  DU  PROJET  .• 
QaDacité A  !  600 tonnes/an 
- 250 tonnes,  outils agricoles ou horticoles 
- POO  tonnes,  pioches,  haches,  marteaux 
- 150 tonnes,  outils à  main  (clefs,  pinces,  tenailles) 
un  poste de 8 heures par  jour,  250 jours par an 
Capacité B  :  le double  de la capacité A 
deux postes de 8  heures par jour,  250  jours par an. ..  5 - -· 
Capacité .A·· 
·'  ..  l 
Uni~ée  Coat  en 
physiqués  .  M.FMG 
651.- Investissements 
1.1 Terrains  ;.500m2·  3,5 
1.2 Bâtiments  ...  , 
type ateliers  1.700m2  .27  ... 2 
type magasins  300m2  2,4 
type bureaux  150m2  3,0 
Coût  total des 
~timents  32,60 
1.3 Logements  p.m. 
1.4 Equipements 
Cisailles 
Scies mécaniques 
·Presses  . ' 
Marteaux• pilons 
Tours 
:  Affuteuses  ,. 
Fours,  cuves de 
: 
~trèmpe 
1 
;  Prix FOB  Europe  100,00 
Transport port  1 
Malgache  (10%)  10,00 
Transport jusqu'à 
Tananarive  2,00 
Montage  et eng::aeering 
(20%  matériel FOB)  20,00 
Matériel roulant  ),00 
: 
: 
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'. 
Capacité B 
Unités  Coat  en 
physiques  M  •  FMG 
-· 
3.500m2  3  .. 5 
'  "'  .  ~' .. 
1.900m2  30,40 
60Çm2  4,8 
200m2  4;o 
39,20 
..  -·  '. 
.  .. 
•, 
" 
; 
.  ·'  .. 
.  '· 
.  ' 
'  .. 
.  .  .  ' 
•1 
..  .  .... 
' 
:  ,. 
:  ...  t 
•r••  .. 
110,00 
11,00 
2,20 
22,00 
4,50 
. .;. Matériel de  bureau 
Coût  total des équipe-
ments  install'és 
1.5 Stock initial de Eièces 
de  rechange 
~.6 Fonds  de roulement. 
3 mois matières  première~ 
3 mois  produits finis 
Total fonds  de roulement 
1.7  F~ais· de  ~emje~ 
ét~bli§§ement. 
Etudes préliminaires, 
frais de  constitution 
3%  de la valeur des 
immobilisations 
1.8 Frais de  formation du 
personnel 
3  mois  de  la masse 
annuelle des salaires 
et appointements 
- 6 -
Capacit~ A 
'Unités  -couc  en 
physiques  M.  FMG 
:;,oo 
138,00 
5%  de  la  6,90 
valeur  ins-
tallée des 
équipements 
8.44 
31.50 
39,94 
4,80 
7.15 
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Capacit~ B 
Unités  t;oùt  en 
physiques  M.  FMG 
:;,oo 
152  .. 70 
10%  de la  15  .. 27 
valeur  ins-
tallée des 
équipements 
16,88 
63,00 
79,88 
5,76 
10,46 - 7-.. 
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1.9 Tableau récapitulatif des investissements 
(  en millions· de francs  r~à~gaches) 
Nature des frais  Capacité  A  ·ea.·  ité ·a  pac  .  . 
Terrains  3,50 
·'  ?:#50-
"  ....... 
Bâ:timents  :;~,60  39:.20'', 
Equip_eme~ts  :  138',00  152,70  .. 
Stock initial de  pièces 
de  rechange  6,9  .]:5,27 
Fonds  de  roulement  39  .. 94  79,_8~  :  ..  .•  :  ..  ., 
Frais de ·premier établi's-
.. 
sement  . - ..  4,80  :!5.J 76 
Formation du  personnel  r  .. 1s 
~  10,46· 
.  . 
:  -
; 
. ,.  :-~,  t  - '.4  .. 
TOTAL  232,89  :;06, 77 
; 
..  .  .  ., 
.• •t 
'1 
"  .  .. 
! 
.·~  : 
•, . 
t 
.  ..  '  .. 652.- Frais  d'ex~loitation. 
2.1 Matières 2Eemières 
Acier  à forges 0,35% 
à  0,75%  de  oarbone  en 
ronds,  carrés ou plats 
45  fr/kg 
2.2 Energie et matière de 
consomn8.tion  --
Electricité  (lOfr/kwh) 
Fu.e1  {10  fr/kg} 
Emba1laees  et matières 
de  C~)~1~-::~'inmation 
diver~es : 
4%  du  poste 2.1 
Total 
- 8 -
Capacité A 
Unité.s.  Coût  en 
physiques  M.  FMG 
750 T  33,75 
0,65M  kwh/ 
an  6,5 
110 T/an  1,1 
1,35 
8,95 
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Capacité B 
Unités  Cotlt  en 
Physiques  M.FMG 
1  .. 500 T  67,50 
1,  1;-1  kwh/ 
an  11,00 
200 T/an  2,00 
2,70 
- 15,70 ,:f'"~~~r~~~~:~o;·t:~"~'·~~ffil0~~iY,1f~r··~1l~?'-r;~~~~:~,!'~~  ..  ,~":T~~'è~Jll"~",~~~ 
•  '1 
l  ·'· 
2.} Personnel 
Personnel  el.l!'opéen  ··  t 
- cadres  supér~eurs 
- cadres techniques 
- cadres administra-
tifs 
- mattrise 
sous-total 
\ 
f  Personnel ina1gache  •. 
- cadres 
matt~!  se 
;  -
- empl_oyés 
- ouvrier~ qualifiés  ' 
- ouvriers non qualifiés 
- manoeuvres 
sous-total 
TOTAL 
- 9 -
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Capacité A  Capacité B 
Unités 
physiques. 
.. 
·. 
" 
~  ., 
1 
1 
1 
2 
5 
-
4 
1 
4' 
.. 
--a-
26 
4'4' 
- 86 
91 
--
1 
Î 
: 
; 
! 
' 
~ 
CoOts  en 
M.  FMG 
.. 
'· 
... 
.  -~6,00 
3,00 
4,50 
4,00 
17,50 
1 
1,44  < 
0,96 
l,o6 
;  ... 
Unités  Coilts  en 
physiques  M.FMG 
1 
1 
1 
6,00 
),00 
4  8,00 
7  .  ..  r .  .- .-?1,50 
't  ....  ~  •  ':'  • 
,._  !  ·.8 ''·.:  ~··--~_;  __ ·  __  .-:  -~~---·  ..  .'·. ''•2)'88 
-~·  ~.-.. 4-.-::·.  :  ··.-,  ·':.0-,:96  f 
::.:~.  i2 
i  :.:  .· ·."-::: 1>;88  ( 
:;  .. 4:;  .:  ~---:-.52  .'. :' i.  ···)'6,.86  : 
4 22 :  .-.:  .~~- 84 :  .. - ..  . 
---~ 
11,11  160 
28,61 
','! - 10 -
Capacité A 
Unités  Coûts  en 
physiques  M.  FMG 
2.4 Matière§  g'~n~t~- 1%  des  0,33 
tien  · b~timents 
8%  des  11,04 
équipements 
installés 
TOTAL  11 .. 37 
2.5 Frais d
1admini§-
tratio,!!. 
lo%  des frais annuels 
de main-d'oeuvre  2 .. 86 
,.  ,, 
2.6 Amortissements 
b~timents  :·  20 ans  1,63 
équipements  ~  10 ans  11,20 
mat .roulant  ;  .3'  ans  1,00. 
mat~de bureau  !  3  ans  1,00 
TCYI'AL  14,83 
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Capacité B 
Unités  CoOts  en 
physiques  M.  FMG 
1%  des  0,39 
bitiments 
12%  d.es  18,32 
équipements 
installés 
18,71 
..  4,18 
1,96 
12,32 
·1,59·. 
1,00 
,. 
16,78 ". 
,  1,•  1 
- 11  -
'  ''  t  ,,;\  ~~Il  ~;,/r 
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2.9 Tableau réqa.pttulatif des frais d' ep?loitation  •.  ·  ·.· ... 
(  en millions de francs malgaches) 
'  .. 
Capa ci  té· A.  -Capacité B 
Matières premières  33~75  67,50 
Energie et matière de  consommation  8~95  15,70  . 
Personnel  28,61  41'~84 
Matières d'entretien  ~1~~7  18,71 
.,.  1..  ~  . '  ·'  ...  ~  ~ 
Frais d'administration  . 2,t6 '  4_18 
Amortissements  14,83  16,78 
TOTAL  100,37  164,71 
~. 65}.- Chiffre d'affaires. 
210,-frs/kg 
- 12 -
Capacité A  126 millions de francs malgaches 
Capacité B  252  millions de francs malgaches 
654.- Résultats. 
Profits  (a)  : 
1}.082/VIII/B/66-F. 
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Capacité A  ·  + 25,63  milliQns de  francs malgaches 
Capacité li  + 87,29 millions de  francs malgaches 
{a)  Profit brut,  avant  déduction des  charges financières,  taxes,  impôts 
divers. ,•.tl' 
,!.  • •  .  :  :  •'  ·, ~: 
..  J.3  -
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655.•  Calculs ·de ·rentabilit~ et. e.ffets sur la. collectivité. 
III  Economie  annuelle:de devises  (ED)= 
production. valoris~e au prix CIF(a)- · : 51,63  M 
par~ie des frais d'exploitation  pay~e 
.120,95 M 
\.  en 4evises  ·  .-.  .  ..  - ..... .. 
v 
Nombre  d 
1 années nécessaires pour 
récupérer la partie de !'-·investis-
sement  faite en devises  =  (I.D.) 
(E.D.} 
Nom~~- q.'  emploi~ _créés  ~- (N) 
VI  CoGt  moyen  de  l'emploi  cr~'  (M.FMG) 
VII  Seuil de rentabilité minimum  (en % 
de la capacité théorique)  sans tenir 
compte  des charges financières,  des 
taxes et imp8ts divers 
(a}  Prix CIF  =  180,-frs le kg. 
91 
2,5 
2 ''5  '  1  .;ana 
1,8 
39% - 14  -
VIII  Sensibilité à la conJoncture  : 
Frais fixes 
Frais fixes +  frais variables 
IX  Rentabilité par rapport à 
l'investissement 
Profit 
Ir.vE.stissement 
X  Rentabilité par rapport au chiffre 
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Profit 
Chiffre d'affaires 
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''  < 
1,8  1,2 
46% 
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PRODUITS  EN  MATIERE  PLASTIQUE 
Localisation  Tananarive. - 1  -
61.  •·: ETUDE  DU  HARCHE 
611.--..  L'offr.e 
': 
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L'offre. d'articles  en  plasti'que· à  Ma.dagascar subit depuis 
quelqu.es  nnnées  de  rapides modifications .de  structure,  d~ns le sena 
d'une  substitution progressive  de  la production locale aux importa-
tions.  Six  .. entreprises,  situé.es  à  Tananarive,  consacrent tout ou 
partie  de  leur activité à  la fabrication d'articles en  plastique, 
depuis les chaussures  et la maroquinerie  jusqu'aux tuyaux,  t8les et 
disques  en  passant par les emballages,  sachets et flacons,  etc ••• 
(en  tonnes) 
-
Mu ti  ères  premières Produits  finis  Toutes  mat;i.ères 
(a)  (b)  plastiques 
'· 
196~  175  r  322  535 
. <1962·· 
.,  246  161  ;,  469 
,;. 1963'  343  190  r  614 
1964  474.  176.  .  ..  73.8 
1965  '441  '  '  175  8.49 
'. 
..  L·'o.s.sor.timent· des  artiç.l.es  de.  production locale est cepen-
dant limité aux  pr.odui ts .. par· "extrusion-soufflage" et aux produits 
pa.r. "injection-moulage". de  faible  diffusion,  qui  ne  requièrent  pas 
1 'usage. de  machines d'injection à  forte  pression.  Si 1 'on ·procédait 
à  l'installation de· telles machinee,  la gamme  des  produits pourrait 
s'  enricP,ir  des· articles "à: .forte di.ffusion  n·  tels que·  seaux,  bassines., 
etc  •. e.t  des  ,pj.èoes industrielles pour  radio,  TV  et appareillages 
ilectri~ues· divers~  ·· 
Ca) :~?.~ij:Zr~;~~~!!~;  s :  ''pr~du~  ts  d~  ~ondensu  ti  on 
11  et  "~:odui  ts 
(b)  Rubrique  douanière  "autres ouvrages  en  plastique!'. 13.082/VIII/B/66-F. 
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La  répartition géographique  de  la consommation  se 
transforme  égnlement  dans le sens  d'une  augmentation  de  la part des 
régions côtières aux  dépens  du  marché  des  Hauts-Plateaux.  En  effet, 
les usines  de  produits  plastiques étant  toutes situées à  Tananarive, 
alimentent directement le marché  local  en  produits  finis  tendis· que 
les CStes  ont davantage  recours  aux importations.  Inversément,  et 
pour la même  raison,  les Hauts-Plateaux deviennent  pratiquement les 
seuls importateure  de  matières  premières  plastiques,  comme  l'indi-
que  le  tableau  ci-dessous:  · 
Tableau  611·. b 
Importations  d'ouvrages et de  matières  premières  plastiques,  par 
r.mrché 
Ouvrages  Matières  premières 
Madagascar  Côtes  Hauts-Pla- Madagascar  Côtes  Hauts-Pla-
19 
19 
19 
19 
61 
62 
63 
64 
(en  tonna- (en  %)  tenux  (en  tonna- (en %)  taux 
ge)  (en %)  ge)  (en  %) 
322  25  %  75  ~6  152  35  %  65  % 
161  37  %  63  %  246  21%  ?9  % 
190  40  %  60  %  343  13%  87  % 
176  42  %  58  %  475  12%  88  % 
Les  pourcentages  décroissants  {75  %,  63  %,  60  % et 58  %) 
de  ln  consommntion  des  Hauts-Plateaux  en  produits  finis  estompent 
·--
le maintien,  depuis 19621  du  tonnage  qu'ils importent  (plus  de  100 
tonnes  par an).  Les installations existantes,  en effet,  ne  sont  pas 
à  même  de  produire les articles "à forte  diffusion".  Pour estimer 
le  débouché  libre pour ces derniers,  on  a  supposé  que  la répartition 
entre les importations  de  produits finis  "à forte  diffusion" et cel-
les de  matières  premières  (n)  par les Hauts-Plateaux correspond ap-
proximativement  à  lu répartition de  la consommation  de  ce  marché  en-
tre les produits  à  forte  diffusion et ceux  à  faible  diffusion.  ·si 
l'on considère  en  outre  que  cette répartition était sensiblement la 
même  pour le marché  des  C8tes,  avant  que  l'extension des  fabrica-
tions locales n'ait.modifié le marché  des  Hauts-Plateaux,  on  peut 
déduire le  tonnage  global  de  produits platiques  à  forte  diffusion 
fourni  par l'importation.  Sur base  d'une  répartition 40-60% entre 
(a)  Les  pertes  de  matières au  cours  de  la transformation  sont né-
gligeables. - 3-
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les deux  types  de  px-odui ts, ce  tonnage  s'élevait en 1964  à· .100 
tonnes  pour le marché  des Hauts-Plateaux et à  30  tonnas  pour le 
marché  des  C8tes,  soit 130  tonnes au  total.  La  différence entre 
ce  chiffre et celui  du  total dès importations  de  produits finis 
(176  T)  représente le montnnt  des  importations  de  produits ffnis 
à  faible  diffusion par les cates. 
612.- Ln  demande 
Les  importations totales de  matières  plastiques ont été 
multipliées  ~-r 17  de  1949  à  1965  (en  tonnage),  alors  que.les  im-
portations doublaient  à  peine.  Cette  divergence s'explique  p~r 
l'apparition relativement récente  des  plastiques sur los  mnrch6s 
mondiaux et ln multiplication de  leurs usages,  particulièrement 
dans  les pays  en  développement  où  l'aspect moderne  de  ces  produits 
et leur légèreté attire·le consommateur.  Encore  que  le rythme  d'ac-
·croissemen  t  de  la co·nsommn ti  on  commence  à  s'essouffler  (16,  5:  96  par 
nn  de  1961  à  1965  contre  ~4% par an  de  1949  à  1960),  on  peut consi-
dérer qu'il s 1agit là d'un marché  en  pleine  expansion,  facilement 
accessible  à  de  nouveaux  types  de  produits.  On  sait déjà qu'il 
existe  dès  à  présent un  débouché  libre de  130  tonnes  par nn  pour les 
articles i  fo~te diffusion. 
Si l 1on  tient dompte  en  outre  de  l'accroissement  de  ln 
popu,latiorr  (jusqu'en 1970)  et ensuite  (de  1970  à  1975),. selon des 
hypothèses· déjà retenues,  d'un relèvement  du  revenu  p2r tête,  on  . 
peut extrapoier  pour la période 1965-1975  le  taux  de  croissance  de 
16,5% observé  entre 1961  et 1965.  Ln  demande  s'élèverait  nlo~s à 
279  tonnes  en 1970 et 520  tonnes  en  1975  pour les produits  à  forte 
diffusion.  Peut-lt~e,dependant,  ces  hypothises sont-elles exagé-
rément  optimiste·s  en ·ce  qu'elles surestiment  sans  doute 1'  effe-t  .  . 
stimulant des  augmentations  de  population  (urbaine  notamment)  .e.t  qe 
revenu  nu regard  du  freinage  de  ln:  demn.nde  cons ta  té ·ces .dernière:s 
années 1  et appliquent  â  une  demande  pour  des  produits définis  (ar-
ticles à  forte  diffusion)  les taux calculés  pour 1 1 ensemble  de  la. 
demande  de  mn ti  ères et produits  plastiques.  En  particulier, .i.l  ·y  · 
n  lieu de  considérer  que  le c·oût  uni  taire  d-e·s  articles  à  forte  di-f-
fusion. étant plus  élevé,  leur distributi.o.:u. .. §e  _h9ur~.e. plus rapidement 
i  la faiblessé  du  pouvoir·d'achat  des  populations  malgc..clies~  .. Par._ .... 
ailleurs,  dans  l'estimation de  l'offre de  ces  produits'(l30 tonnes 
eri  1965)  on  a  assimilé le résidu d'importationài }:toduitaplas~ruxœu.ls 
produi  tey  à  forte  diffusion: il y  a.  là un·.  autre  risque ·de  surêva.lua-
tion,  fcute  de  données  précises.  Eri  effet,  peuvent-~tre répertoriés 
sous cette rubrique  des articles en  plastique  qui  relèvent  de  procé-
dés  de  fabrication  plus  complexes  (plasti.quès renforcés  pur exemple), 
ou  pour la production  desquels les entreprises malgaches  ne  dispo-13.082/VIII/B/66-F. 
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sent pus  de  l'outillage nécessaire  (a)t alors  que  les machines  à 
injection existantes suffiraient à  leur fabrication. 
62.- LES  PRIX 
Les  seuls  prix dont  on  dispose  sont  ceux des  produits impor-
tés:  leur évolution reflète la substitution progressive  des  matières 
premières  à  faible  valeur unitaire aux  produits finis  plus onéreux. 
On  constate  en effet une  b~isse très nette  dee  prix qui s'étnblis-
sent  par kilo  à  473  FMG  (moyenne  1953"1956)  et 443  FMG  (moyenne 
1957-1960),  pour s'infléchir ensuite  à  moins  de  400  FMG  (398  en 
1S62)  ot enfin  à  moins  de  300  F11G  (295  en 1965). 
Le  prix  par kilo  des  ouvrages  en matière  plastique impor-
tés  (b)  s'élève  à  environ  600  FMG  (650  en  1960  et 602  en  1965), alors 
. que  le prix de  vente  pnr kilo retenu au  dossier  technique  ci-après 
s'établit à  400  FHG.  On  a  donc  tenu  compte  de  ce  que  la valeur uni-
taire relativement  élevée  des  produits  à  forte  diffusion  peut être 
un  obstacle  à  leur diffusion  (en  raison  du  faible  pouvoir d'achat 
des  populations malgaches). 
64.- DETERHINATIPN  DE  LA  CAPACITE  ET  DE  LA  LOCALISATION 
On  a  estimé  que  la consommation,  évaluée  à  130 tonnes  en 
1965 s'élèvera à  279  tonnes  en  1970 et 520  tonnes  en 1975.  On  trou-
vera  en  annexe  deux  projets correspondant  à  deux  capacités extrêmes, 
soit un  minimum  de  60  et un  maximum  de  240  articles différents,  se-
lon  le.  capacité. 
Faute  de  données  précises concernant l'éventail des arti-
cles importés auxquels doit se  substituer ln production locale, 
et confirmant leur appartenance .au  type  de  fabrication  envisagé  par 
cette monographie,  il serait peut-être  prudent  d'envisager  des  pers-
pectives  moins  optimistes.  Cependant le marché  des  plastiques é-
tant en  expansion ct le seuil de  rentabilité  (54  % pour la dimension 
ln plus.faible et 37% pour la plus  forte)  étant assez  modeste,  la 
plus petite unité  de  production  (130  tonnes)  peut être envisagée  dès 
~n)  L'équipement des  entreprises  comprend,  d'une  part,  une  machine 
à  injection,  d'autre  part,  une  série  de  moules  en  principe aus-
si variée  que  Itassortiment des articles à  produire  (cfr.  dos-
sier technique  p. 6): l'outillage n'est donc  utile  que  dans la 
mesure  où  l'on est assuré  d'une  série suffisante  pour l'article 
à  produire. 
(b)  Rubrique  dounnière  390739 •. -; -
··.·;c:···,.  ~~~~~~·~r~,v.:'·il. 
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aujourd'hui pour 1970.  La  divisibilité de  l'investissement permet-
tra de  procéder ensuite  à  une  extension des  installations, et porter 
pour 1975  les capacités  à  un  niveau  cQmpria  entre 130  et 520  tonnes. 
En  raison  du  caractère spécifique  de· 1. 'outi'Ilage ··nécessaire-, il con-· · 
viendra,  bien entendu,  d'entreprendre  une  étude,de  marché  pour  dé-
terminer avec  précisi·on le gen.re ·d 1 article réclamé  par le marché 
d'alors.  ·  ·  ·  ' 
Tananarive,s'impose  pour l'implantation de  l'entreprise pe.r 
l'importunee  du  marché  des· Hauts-Plateaux  (plus des  2/3  du  mnrché 
malgache)  et les  f~cilitâs·de transport  à  destination des  eStes,  sur 
un  trnjet. où les véhicules  manquent  g~néralement de  fret.  ' 
65.- DESCRIPTION  DU  PROJET 
Description des  produits et processus  de  fabrication 
Les  produits  fabriqués  sont  des  J;iè,ces  en  mntiè.re  plastique 
thermo-durcissable  souple,  demi-souple  ou  dure.  Il s'ngit d'articles 
de  ménage  (crochets,  porte-manteaux,  gobelets,  seaux  jusqu'~ 10 1., 
articles et récipients  de  toilette, etc.')  et de  pièces industrielles 
(pour radi9s 1  TV,  accessoires électriques  peu sollicités, etc.). 
La  plus petite unité  de  production  envisagée  est constituée 
pnr  2  machines  d'~njection dont l'une réalise  3  à  4 injections de 
250 ·'gr.s  mo.ximun1· pur minute  e.t  la.. secoz?,de  2  injections de  506 grs 
mnximum  par minute. 
L'équipement nuxilinire  est très réduit  (un  petit broyeur 
pour le  traitement  des  déchets et carottes d'injection). 
Rendements  théoriques et pratiques 
Le  temps  d'utilisation réelle est estimé  à  80% du  temps 
total, si l'on défalque 10% pour  changements  de  série et 10% pour 
temps  mort  et entretien.  Les  quantités  théoriques annuelles  par 
mcchine  sont,  dès lors,  de  80  T  (machine  1)  et 94  T  (machine  2). 
En  supposant  que  le  poids  moyen  des  pièces  produites représente 
75%  du  poids maximum,les  productions effectives annuelles s'élève-
ront  par  jeu de  2  machines  à  : 
- machine  1  :  60  T 
- machine  2  :  70 T 
jeu de  2  machines  :  130 T - 6  -
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- Commentaires relatifs aux outillages 
La  variété d'outillages  à  prévoir dépend  fortement  de l'as-
sortiment  de  produits  demandéspar le marché et de  la possibilité 
de  travailler en  série. 
Il est probable  que,  durant  une  phase initiale de  plusieurs 
années,  ces outillages devront  ~tre commandés  aux  fournisseurs  de 
machines.  Il incombern  à  ceux-ci  de  tester ces outillages qui  seront; 
de  ce  fGit,  utilisables dès  leur livraison à  l'atelier de  fabricntion 
rien  ce 
On  a  retenu les hypothèses  suivantes,  basées sur  l•ex~é-
- 30 outillnges  pnr machine,  en  moyenne 
- l  changement  d'outillage  tous les  2  jours 
- chaque  outillage est utilisé  4  fois  pnr an 
- temps  d'utilisation des  machines  "en  régime": 
80 % du  total possible 
- poids  moyen  des  pièces  produites  à  chaque  injection: 
75  %  du  poids  maximum  théorique. 
Ces  hypothèses  conduisent  à  des  séries  de  l'ordre de  2,700 
p~eces  (ou  groupes  de  pièces  en  cas d'outillages  à  empreintes multi-
ples)  pour les pièces  de  poids  mQximum  de  250  grs et de  800  pièces 
de  poids  maximum  de  500 grs. 13.082/VIII/B/66-F. 
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Capacités  ~,·:  ~~g ~j::J250 jours pnr nn,  travail à  une  équipe. 
~--·- -~·-.. ----- . 
Ca~oité A  Ca~cité B 
Unités  Coiît  en  Unités  CoO.t  en 
physiques M.FMG  physiques  M.FMG, 
651.- Investissements  ' 
' 
1.1  .. Terrains  250m2  0,25  500  m2  0,'50 
1.2.Bâtiments  i 
. type  Cl  150 m2  2,4o  360  m2  5,76 
1 
! 
! 
type  E  50  m2  1,00  50m2  l,OC 
Co{lt  total des  bâtiments  ~  6,76 
1.3 Logenents  p.m. 
1.4.Equipements  .. 
machines  d'injection  2  12,50 R  8  50,00  .. 
outillo.ges  (FOB  Europe)  60  30,00  240  120,00 
/ 
Transport  jusqu'à  1,25  r  5,00 
'  Tananarive  3,00  _12, 00 
"  Montage  et mise  en  route: 
5 % valeur FOB  2,13  8,50 
Coût  totc.l  des  équipements 
installés  48,88  122220 
_j  --l 
! 
t 
1 
1 
1 
l 
1.5 
1.6 
1.7 
Stock initial de  ....  dé  p1.eces 
rechanges 
10 % valeur FOB  des  machines 
Fonds  de  roulement 
2  mois  matières  premières 
1  mois  produits finis 
Toto..1  fonds de  roulement 
Frais  de  premier établisse-
ment 
Etudes  préliminaires,  frais 
de  constitution 
- 8  -
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Capacité  A  Capacité  B 
Unités  Poût  en  ïUnités  Coût  en 
physiquesM.  FMG  physique~  M.  FHG 
1,25  5,00 
3,25  13,00 
4,33  17,33 
7,58  30,33 
3 % des  équipements installés 
6,07  et des  bâtiments  1,57 
1  1.8 Frais  de  formation  du  person-
nel  ' 
1 
2~mois de  la masse  annuelle  1 
des  salaires et traitements," 
charges  comprises 
"t 
1,21  1,83 .. ~·~,~.-.·\;.·!1~r~~~"~~:~~~~~~'~ff~;\~~l:f~~wJfr"~~~~~ 
13  • 082/viii/B/  66-F..  . .  ..·,
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1.9 ']ableau.récapitulatif des  investissements  en  M.  FMG 
Nature  des  frnis  Capaoi té  A  Capacité  B 
..  ..  ' 
Terrains  0,2.5  0,50 
Bâtiments  3,40  6,76 
Equipements  48,88  195,50. 
Stock initial de  pièces  de  re-
change  1,25  . 5,00 
Fonds  de  roulement  7,58  30,.33 
Frais  de  premier  établissement  1,57  6,07 
1 
1 
Formation  du  personnel  1,21  1,83 
TOTAL  64,14  245,99 
l 
1 
- l l 
1 
1 
j 
- 10- -
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Ca~cité A  Ca~cité B 
Unités  Coût  en  Unités  coat  en 
physiques  M.  FIVIG  physiques  N.  FMG 
652.- Frais  d'exEloit~tion 
2.1 Matières  premières 
1 
Polyéthylène  ou  Polystyrène 
en  granulés  (livrés en  snes 
de  25  kg) 
Rendement  d'utilisation: 
98  96 
(les  déchets et carottes  1 
d'injection sont  réutilisés~·. 
Coût  au kg.  150  Fr  Mnlg.  130  T  19,50  520  T  78,00 
.. 
2.2 Energie  et matières  de 
consommation 
Electricité  (10  Fr  le Kwh)  12RwRoo  1,20  48R.ooo  wh  4,80 
Enu  - -
Emballag~s  (10  %'  du  coût 
des  m~tières premières)  1,95  7,80 
TOTAL  .hl2  12260 
1 .. 
. 
12.3  Personnel 
Personnel  européen 
- ·cadres  supérieurs 
- .cadres  techniques 
- cadres administratifs 
- mâitrise 
Sous-total 
Personnel  mn.lgnche 
-.cudres 
- mu1trise 
- employés 
- ouvriers qualifiés 
- ouvriers semi-qualifiés 
- manoeuvres 
Sous-total 
1 
TOTAL 
\ 
..  11 
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Co.Eaci té  A  Cap.;:cité  B  J 
Unités  CoO.t  en Unités  CoO.t  en  ~ 
physiques  H.  FMG  physiques H.  FHG 
1  4,50  1  4  r::.r. 
t./'-' 
1  1  3,00 
1 
1 
1  2,00  1  2,<:?0 
;  ,. 
2  -
6,50  2  9,50 
'  .. 
1  0,24  1  0,24 
1  1  ( 
0,40  1 [ 
0,92 
2  6 
l  0,10  3  0,29 
.2  0,?4  11  -
1,45 
7  7,24  14  10,95 - 12-
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.  2.9  Tableau récnpitunatif des  frais d'exploitation  (en millions  de 
francs  mnlgnches) 
1  ~ 
I------·----N-
1
a--tu_r_e  __  d_e_s  ___  rr_a_~_·s--------~---c_a_p_a_c_i_t  __  é  __  A----4-----c_a_p_a_c_i~é B  __ 
19,50  78,00  Matières  premières 
Energie  et matières  de  consom-
mntion 
::?crsonnel 
Natières d'entretien 
Frais  d 1ndministrntion 
Amortissements 
3i15 
7,24 
0,41 
0,72 
7,42 
12,60 
1 
10,95 
1,57 
1,10  29,34-1 
.TOTAL  38,44  133,56 
1-----------'-------i...----: 13.082/VIII/B/6?-;r, 
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N°  6  Plastiques 
r-----------------------------------~--------------~---------------ï 
Capacité  A 
65.?·- ,Ratios . 
I)  Investissements  (I) 
.. -;  .. <  .-.. ::::Lt  .,;·d~ri)t.  -d~;:vf~e~  _:,('r ~:D })'  ~·· '· 
64,14 R 
"'  ...  : · ~~50 , 4o  M 
.. ,,.  c)  .··--:  '  --:f,soi'f":';:~  %.(,  :;:~'i~, :u  _:.-.  ·:. 
dont  monnaie  locale 
soit en% 
"  '·'  ". c • <;7 8 % 
13,74 R 
22 % 
38,44 g  l  ~I) ;.::::s  ::::::~:i  tn~i~~  :~t) _  .  ~  .• , · · ::·~ 29 , 01  M 
75  % 
'-:  ci6.Ai  m~nri~:Liê ,·iô8aÎ~' ,·  <'·  ·-
·:.~. ··:!  ~  ~) ,''. 
soit en% 
'fi--~-.•  9,43 g 
25  % 
III)  Economie  annuelle  de  devises 
(ED)=  production valorisée au  1 
prix CIF  (a)  - partie  des  frnis 
d'exploitation  payée  en  devises  16,49 
IV)  Nombre  d'années nécessaires 
pour  récupérer la partie de 
l'investissement faite  en  de-
vises = (I .D.) 
(E.D.) 
V)  Nombre  d'emplois  créés = (N) 
VI)  Coftt  moyen  de  l'emploi créé 
VII)  Seuil  de  rentabilité minimum 
(en % de  ln capacité  théori-
que)  sans  tenir compte  des  char-
ges  financières,  des  tnxes et 
3,9 ans 
7 
9 R 
imp8ts  divers  54  % 
VIII)  Sensibilité à  la conjoncture: 
Frais fixes 
(a)  Prix  CIF  =  350 
Capacité  B 
245,99  g 
198,98  ~ 
81  % 
47,01  ~ 
.  -.:.-_.  .  ~-:  .. I  1~.9..~$  ._,_  -.  -~>'  .• : :, 
· .  ;:·  .J~-l~~t?6 R 
108,98  J.l 
89  % 
24,58  R 
18  % 
73,02 
3,4 ans 
14 
1?,5 F1 
3? % '  ~~  h  • 
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.(->~'  l  ,, i'i.  '  t  ,,  1.  :ti  ~  ,;  ,' i. r  +,"'-
l,.o82/VIII/B/66-F. 
Ma.saga.scar 
no  7 Articles de ménage. 
ART-ICLES  DE  MENAGE. 
Localisation  Tamatave. 
-' -,, 'Î ;·'/  ,.~-~~~·~ 
,,  ' '  .  .  ........  .  ~  .  ' 
61.- ETUDE  DU  MARCHE. 
- 1  -
'·  't  .....  1  •  -~. 
l}.o82/VIII/EV66-F. 
Madagascar 
N°7  Articles de  m~nage. 
.  Dans .la: èategé>rie  des articles de  ménage ... figurent .des  objets 
non  seulement  en tBle ·mais  en· autres mé:taux  (aluminium)  et en matière. 
plastique,  entre lesquels se produis-ent· continuêllement des· substitu-
tions. Il est dès lors risqué d'évaluer la demande  future de l'un de 
ces produits en--extrapolant  sa consommation actuelle,  sauf dans-l'hy-
pothèse d'un:contr6le des· importàtions. 
611.- L'offre d..' articles de ménage  en tSle. 
L'offre  actuel!~ d'articles d.e:ménage:provient  presq\te exclu-
sivement  de  1 'étra~ger.  Un'e  partie des besoins. que  lès· renseignements · 
disponibles·  ile· permettent pas d' ?stimer ·avec précision· est assurée par. 
1
1artisanat_local {articles en tôle brute et aluminium)  et la production 
de  la.  Société Tamalu  à  Tamatave  (casseroles en  .. alurniriium).  Si 1'  on 
négl~ge {ou  nèutralise) les risques  de  substitution,· le débouché  actuel 
d'urie  nouvel~e entrepris~ peut  ~tre estimé d'après  l~s importations, 
qui  sont relevées au tableau 611~a (pagè 2).  ! 
612.- ~  deroande.  ·:·.t.;: 
a)  Evolution de  la-demande~ 
.. 
... 
.  \  ·~ .. 
: .....  i  ...... 
si' '{ton néglige les à-coups  exceptionnels,  dn  doit  r~connattr'e 
que  ~a demande  n'a. guère  progressé depuis  1950~ Toutefois,  l'évolution 
est  différep.t~ d'après les· qualités  :  le.s  arti~les en  .. t$le zinguée et. 
en tSle non. inoxydable progressent au détriment des produits en t8le 
émaillée.  '  ~  ···  · 
\ 
b)  R~partition g~ographique de la demande • 
.  ·'  ....  -·  ~' . .  .  - ... J.  ~·'  .  .  .  .. 
L'importance des divers marchés  peut @tre  déduite de  la statisti-
que  des importations réparties par  b~eau douanier,  qu'il faut  corriger 
dans le cas de Tamatave  et Mananjary  pour faire la part des marchandises 
en transit et de celles destinées à la clientèle locale.  Par référence 
à la consommation d'autres centres c8tiers de  m~me importance,  on a 
estimé que  20 pour  cent seulement  des tonnages dédouanés  à Tamatave 
et 50  pour  cent  de  ceux qui le sont à  Manakara  sont destinés à la consom-
mation de  ces villes et de  leur hinterland o8tier.  Le  solde,  soit res-· 
pectivement 8o  pour  cent et 50  pour  cent,est destiné  à la clientèle des 
Hauts Ple:.teaux. Années 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
- 2  -
Tableau 611.a. 
13.o82/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
n°  7 Articles de  ménage. 
Importations d'articles de ménage  en t8le. 
(tonnes) 
Articles en  Articles en  Articles en  Total 
t8le émaillée  t6le zinguée t6le non 
inoxydable 
542  112  12  666 
1.363  152  10  1.525 
673  190  12  875 
396  163  17  576 
777  320  41  1.138 
559  184  15  758 
614  174  23  811 
673.  271  49 
:  993 
414  384  88  886 
415  169  43  Ô27 
395  224  25  644 
377  147  21  545 
·414  200  54  668 
4o8  150  44  602 
647  278  55  980 · .. .1\i'  -.-"  .... ".•. 
•  1'  •  ,  •  ~ 
.  •~.  :  \ r • 
'  .  '·/·~~ 111~1~f  ~-t,  't~~:; .  ~ .  ··<f·  ~  •• '  '  :.  f 
- 1  ' 
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La  structure géographique de la demande  se présente  comme 
suit 
'tableau 61~.a.. 
Articles de ménage  :' imp~rtance des mar.chés.  ·· 
.  .  :  (en tonnes} • 
''. 
BureauX douàriiers  Ensemble  Marché-des C6t.es  Marché  des Plateaux 
.. Q.wiiit i  té. s 
'' 
~  ·-Tonnage  ,  __ %  ..  Tonnarze  ·.% 
''} 
.,  ··.'  J 
Taria~fve 
- ...... 
193  0  19.3 ..  ].00  -
Fiané.r  ant  soa  ·32  -- 0  32  1;o_ .. 
Tamatave  16]:  32  ·20  129  :ao 
,62=; 
: 
.,31  50  Manakara  :  31  50  ,  .  .. 
Autres  5~~  532··  100 
,,,  .........  0  - - - -
·Total  ...  ''' :989  595  ôl  385  39  ·,  , .  '1  ..  •'  . 
.. 
•  *  .~ ',  •  r., 
~S  variationSiannU~lles de  la part relative des deux marchés· 
sont très faibles  :.  les proportions -relevée.s .Pour :  1964·  {61  poUr  cent ·aux · 
C6tes~ 39  pour  cent aux Hauts Plateaux)  ne 'traduis·ent· au·èune ·vartat·ion 
sensible par rapport aux  anr).ée~~précfdente~.  Ainsi~ lep 1992  ~~  .. ~96.3, 
les C8tes ont absorbé respe<::tivement 62  et 59· pour  cent  du to:tai · ·  . 
importé. 
,:  "'t 
"613~..:.  ·Evaluation du·  débouché libre.: .. 
·'  ; ,! 
' '  . 'La. stagnation'  d~~  i~ consommàtiôn,:  as$-~rtie'.  de  ~ariations.  acci~ 
· dentel:les·· considérables  ..  ~.ève t9ut~  ·  ~+.gniticatiÔn.·  à  une  Pr-:ojection basée 
sur·l  '·évolution de:·.la'  dem.n~e.  d~puis 1$)50.· Comme. on l 'â· fait ailleurs pour 
·.des C:as;.du -même  genre,·~ on  a.;pris  conmie  __ po-int  dè  d_épar~ le  montant ·des  .·: 
iinportatibns ·en 1964  et• qn a  estimé 1è taux. dé ·cro:issance arinueù ·à· 2,5 ·:' · 
pour ctent  pour la ptSriode 1966  .. 1970 et. à  5 ·pour·  ~ent pour· là Période  · ..  '  .  '  . 
1971-1975.  Par oette méthode,  on  peut évaluer-la consommation  globale 
à  l.T50 tonnes  pour 1970 .et. .. à  1.480 tonnes .pour 1975.  Si la répartition 
entre :articles -émaillés et  ·.zingués. s.e  maintie.nt,  le  ·.rmar'ché  s'  ét"abli:ra 
·  ·pour· cès deux; catégories :de  pro4?it~ resp~çtiveme.nt' .à  -~.àoo·'ét à ·4do  ~.:. 
•  ' t  • •  "  "'  •  •  r  ,~  ~  '  '  •  •  •  •  '  •  •  •  ...  - ..  '  ••  .:  ~;  :  ~"'  ';  '  t  •  '  7 '-' •  ''  l  1  ~ 
· ·  onnes •  ··  ·  .  ,  ·  : : .  ,  ~  . ·  .. ;  ... "  . :  :  . .  ·  .. ' .  -
t  ;  ~ ... 13.o82/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
n°  7 Articles de  ménage. 
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62.- LES  PRIX. 
Les  seuls renseignements disponibles portent sur les prix CAF 
ports malgaches qui se présentent  comme  suit  ~ 
Tàbleau 62.a. 
(en francs malgaches par kilo)  .... 
Type  d'articles  Prix CAF  au kilo 
1961  1962  1964 
Tôle émaillée  147#4  154,75  119,2 
T8le zinguée  128~8  128,30  128,20 
1  Tôle non  inoxydable 
1 
282,6  236,75  206,50 
L'évolution traduit une  baisse assez  sensible des prix-au kilo 
pour les articles en tôle émaillée et en  inoxydable.  Par  contre,  les prix 
des  produits  en tôle zinguée sont très stables. La baisse enregistrée 
provient peut-être d'une modificati.on de la gamme  des produits plutôt 
que  d'un fléchissement  des prix unitaires. 
64.- CAPACITE  ET  LOCALISATION  DE  L'ENTREPRISE. 
641.- Capacité de l'entreprise. 
Le  débouché  libre en 1975  doit permettre la création d'une entre-
prise d'une capacité de 1.350 tonnes/an,  qui serait appelée à  fabriquer 
1.000 tonnes d'articles émaillés et 350  tonnes de  produits galvanisés 
{il s'agit de la capacité A qui  prévoit le travail à  un poste par  jour,  la 
capacité B résultant de  1 'adjonction d'une seconde  ~-quipe).  Le  succès 
de l'opération est toutefois subordonné  à  l'établissement d'une protection 
adéquate de la production locale envers les produits importés similaires 
et les produits de  substitution. 
1 
Pour  suspecte que  soit la comparaison entre le prix de  revient 
théorique des produits de la future entreprise - il s'agit d'un prix de 
revient  moye~ de 145  FMG  pàr kilo,  calculé sur l'ensemble de la production 
d'émaillés et galvànisés -·et les prix CAF  moyens  (137  et 128  FMG  Par  kilo), •  •  1  ,  ~  ; 
•  i~  ' 
.  .. '  -/\.  :.  .  _  ....  ,·, 
..  5 -
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n°  7 Articles de  ménage. 
11  est à  craindre que  les frais de  débarquement  et les droits de 
douane  à leur taux actuel ne  constitue un.obstaole suffisant au 
•  t-'  1  Ill:, 
maintien du  courant  importateur.  A prix égal.' ou  même  quelque  peu -
supérieur~ les consommateurs  accorderont leur préférence aux ar-
ticles importés dont la qualité sera me~lleure et l'assortimsrlt  ··  · 
plus  varié~ à  tout le moins  pendant la période de  démarrage.  C'est 
donc ·au ·contingentement qu'il faudra recourir  pour  assurer une 
"·  -production efficace. Il sera  1en outre  1 indispensable de  déterminer 
avec  précision la gamme  des articles de la future entreprise de 
manière à limiter les  risques de  substitution.  Seule une  étude 
approfondie du  marché  peut fournir  à  cet égard des renseignements 
suffisamment précis. 
642.- Localisation de l'entreprise. 
L'incidence des frais de transport et la répartition 
géographique  de la ·consommàtion  désig!lent· .éomme  site d' implan-
tation les· villes  portuair.es parmi  lesquelles Tamatave  mérite de 
retenir 1'  attention aussi  bie~ pour  la···:ra·cili~é de 1 'approvision-
nement  en matières premières que  pour la réduction dti  .coat  de 
distributi9n des  produits.  En  effet~ les navires de haute mer  y 
accostent régulièrement,  ce qui permet  de  restreindne .l.es  f;r.ai$.  ··  :  ' 
de  stockage,  tandis que  pour  l'app~ovisionnem~nt des  Pl~te~~~  .. 
le chemin  ae fer Tamatave-Tananarive  est sans: conteste le  ·m6yéii~·  ·::  '··· 1 
...  1  ~  •  \  •• 
de transport le plus  é~onomique. 
"''  . '  ·  .. ·.:! .  ,1  ·~  '  i  : .  ' 
1  ~.  ~  '  ::- : 
.... 
' .  ·. ~.  '·  ' . 
\. :·  - ,.1 •  6  -
65.- DESCRIPI'ION  DU  PROJET. 
1,.082/VIII/B/66-F. 
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n°  7 Articles de ménage. 
Capacité A 
Capacité B 
1.000 tonnes d'émaillés et 350  tonnes de  zingués 
le double  de la capacité A 
Capacité A 
Pnités  Coûta en 
_physiques  M.FMG. 
651.- Investissements 
1.1 Terrains 
1.2 B€timents 
type atelier et 
magasin 
type bureaux 
Coût  total des  bâtiments 
1.3 Logements- p.m. 
1.4 Equipements 
Matériel principal +-
équipements annexes;! 
électricité 1 t~aute­
rie~branchement· 
eau etc. 
Prix FOB  Europe 
Tran~port jusque 
Tam-.::.-+.:.ave 
engineer:f.n.g, montage 
(l $:c;;~  u·_,,,  1 11'·'"'·  :.-1"'1el  FOD) 
...  ,,...  ~...  ...  1..•  ·-' ·......  's:;J 
Matériel roulant 
Matériel de  bureau 
20.000m2 
5.200m2 
:300m2 
20,00 
83,20 
6,00 
89,20 
135,00 
13,50 
20,25 
3~60 
1,20 
Coût  total des équipements 
installés  1  173,55 
Capacité B 
Unités  Coûts  en 
pnJsiques  M.FMG 
20.000m2 
5.500m2 
400m2 
20,00. 
88,00 
8,00 
96,00 
138,00 
13,80 
21,70 
6100 
2,10 
181,60 ... 
'.· 
- 7-
.~apacité A 
Uni tés  ..  ··  CoOts  en 
-physiques  M.FMG 
1.5 Stock initial  ~e 
pièces de rechangé· 
1.6 Fonds  de roulement 
3 mois  matières 
premières 
2  mois  produits 
finis 
Total fonds  de roulement 
1.7  .~ais de:  premi~r 
~tabliss;ement  ·  ·.!·· 
.. · ·· .... Etudes  pré1imina~r.~~ 
frais  d~ constitu-
tion, 
3%  des  immobilisa-
tions 
1.8 Frais de formation 
du personnel 
1~  du 
FOB 
4  mois  de la masse  des 
salaires et appointe-
ments,  charges  com~ises 
13,50 
39,00 
62,89 
7,89 
16,50 
lj.o82iliii/B/66-F. 
Madagascar 
n°7 Articles de ménage 
.. Cai?S-oité  B 
Unités .  Cofits  en 
physiques  M.FMG 
15%  du 
FOB 
21,70 
78,00 
125,78 
8,31 
25,16 
•. 
.f - 8 -
'  Tableau récapitulatif des  investissements. 
Terrains 
Bâtiments 
Equipements 
Stock initial de  pièces de  rechange 
Fonds  de roulement 
Frais de  premier établissement 
Formation du personnel 
Total 
13.  082/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
n°7 Articles de  ménage. 
Capacité A  Capacité B 
20~00  20~00. 
89,20  96,00 
173,55  180,60 
13,50  21,70 
62,89  125,78 
7,89  8,31 
16,50  25,16 
383,53  477,55 
-, ot..  ,.  •.; 
'!  ·  ... 
- 9 -
, Uni tés  CoQts  en 
..  ·  physi~ues  , · M.·FMG 
652.- Frais d'exploitation· 
2.1 Matières premières 
: 
t5les d'acier lm/m 
45  frs/kg 
émaU?C  135 (fr  /kg 
l  zinc .ys  fr/kg .. · 
Total matières premières 
2.:2 Energie et matières de 
c6risommat1:on  · · 
Electricité 400KWH/T 
de produits  fi~is 
Fuel  SoO  kg/T de 
produits finis 
Eau 5 M3/T  de  produit~ 
finis 
Autres matières  :  5~ du 
'  P9JS.te  2,1. 
1.50.0 T 
14.9  T 
.~~ T 
; 
Total de l'énergie ·et des ·  ..... 
matières de  consommation 
: 
67,50 
18,90 
. 9,15 
95,55 
' 
5,40  .. 
·<6,75 
··0,14 
4,8') 
'. 
...... 
17,09 
i 
: 
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Capacité B 
Unités  CoOts  en 
physiques  M.FMG 
..  ~ 
-~ 
3.000. T  135,00 
..  r  '·j=:. f  . 
280  T  37,80  ..  ... 
244  T  18,30 
191,10 
. -
. 
~  . 
.10,80 .. 
:  ''  13,50 
0,28.: 
~,77 
' 
·•  ''33,"35"" 
1 ...  10 -
Capacité A 
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n°  7 Articles de ménage • 
Capacité B 
Unités  CoO.ts  en  Unités  CoO.ts  en 
2.3 Personnel 
Personnel  européen 
cadres supérieurs 
- cadres techniques 
- cadres administratifs 
- mattrise 
sous-total 
Personnel malgache 
- cadres 
- mattrise 
- employés 
- ouvriers qualifiés 
physiques  M.FMG 
1 
1 
1 
8 
11 
8 
8 
6,00 
4.,50 
3  .. 00 
16.,00 
29 .. 50 
- ouvriers semi-qualifiés 
25  ~ 
50  j 
- manoeuvres  55 
sous-total  146 
TCYI'AL  157  49,48 
physiques  M.FMG 
1 
2 
1 
12 
16 
12 
10 
40  ~ 
90  ~ 
100 
252 
268 
6,00 
9.,00 
3,00 
24,00 
42,00 
4 ~2 
2,40 
75,48 - 11  -
.....  "• 
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. , 
- ..  ·- ...  ...  ..  ····Capa-cité  A  . Capacité B .... 
'•'  .  '  < 
Unités  Coüts  en  Unités  Coûts  en 
physiques  M.FMG  physiques  M.FMG 
'  .. 
2.4 Matières d'entretien  p%  des  6#75  1% des  9#66 
~quipement.s  équipements  .. 
~% des  0,89  1%  des  0,96' 
~timents  bStiments  ... 
-
Tot~l·.  7,64  10,62 
.  .  a.s Frais d'administration 
10%-de  la masse  des  ,. 
salait-es et.' 
appointements  ...  4,95  1,55, 
' 
2.6 Amortissements 
B~timents .  :  20 ans  ,.  '  -4,46  --.  ~  4,80, 
2quipements  :  10  ans  15,65  16.,18 
Mat.roulant  :  3 ans  1,20  2~0::> 
Mat. de  bureau  ;5  ans  0,40  0,70 
Tot~.J.  des  P:~morti!->sements  21#71  23,68 
___  ,_  ........ -_  .. _  ......... _  l - 12  -
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N°7  Articles de  ménage 
2.7 Tableau récapitulatif des frais d'exploitation en ~FMG 
1 
Capacité A  Capacité B 
Matières premières  95,55  191,10 
Energie et matières de  consommation  17,09  33,35 
Personnel  49,48  75,48 
Matières d'entretien  7,64  10,62' 
Frais d'administration  4,95  7,55 
Amortissements  21,71  23,68 
TOTAL  196,42  341,78 •·. 
- 13  ... 
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n°7 Articles de  ménage. 
Calcu:J.é  .sur .  ba_se.  d'un. J?r1X  de vente  ex..-usine de 
190 fr/kg  -pièces émaillées 
180  f~/~~  pièces  galvan~~éès 
Capacité ·A  -- ~  253  M.-FMG· 
Capacité B  , 516  M:FM<;i-
. ' 
654.- Résultats._ 
Profits  (a)  : 
capacité.A 
Capacité B 
56,58'M.FMG 
174,22 M.FMG. 
(a) Il s'agit àes profits bruts, avant déduction des taxes,  1mp6ts 
.. i:ntér@ts· et  ch8.rges  diverses:~ - 14 -
h 
655 ... Ratios. 
I  Investissement  (I) 
dont  devises  (I.D.) 
soit en % 
dont monnaie  locale 
soit en % 
II  Frais d'exploitation  (E) 
dont devises 
soit en % 
dont monnaie  locale 
soit en % 
III  Economie  annuelle de  devises  (ED)= 
production valorisée au prix CIF(a)-
partie des frais d'exploitation payée 
en devises 
IV  Nombre  d'années nécessaires pour 
récupérer la partie de  l'inves-
tissement faite en devises = 
(I  .D.) 
(E.D.) 
v  Nombre  d'emplois créés =  (N) 
VI  Coût  moyen  d'un emploi  créé 
VII  Seuil de rentabilité minimum  (en % 
de la capacité théorique)  sans tenir 
compte  des  charges financières,  des 
taxes et imp6ts divers. 
~ 
13.082/VIII/B/66-F. 
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no  7 Articles de ménage. 
Capacité A  Capacité B 
383  M.FMG  477  M.FMG 
219  M.FMG  261  M.FMG 
57%  55% 
164  M.FMG  216  M.FMG 
4;%  45% 
196  M.  342  M. 
137 M.  249  M. 
70%  73~ 
59  M.  93  M. 
3<>%  27% 
44  M.  114  M. 
9 ans  4,3 ans 
157  268 
2,44 M.  1,78  M. 
61%  41% 
(a)  Prix CIF  = 137,-frs/kg pièces émaillées - 128,-frs/kg t8le zinguée. - 15  -
VIII Se,nsibilité à  la conJoncture  ; 
frais fixes 
frais fixes + frais variables 
IX  Rentabilité de  l'investissement 
Profit 
Investissement 
x  Rentabilité du  ohiffre d'affaires 
Profit 
Chiffre d'affaires 
XI  Coefficient de  capital: 
I - CA 
XII  Valeur aJoutée locale 
Investissements 
XIII Valeur ajoutée locale 
1}.082/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
n°7 Articles de  ménage. 
Capacité A  Capacité B 
37~  30% 
15%  36% 
22%  34% 
1$52  0,93 
27%  48% 
103,7 M.  229,71  M. 
·! COUVERTS 
13.082/VIII/B/66-F. 
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N°  8 Couverts 
Locnlisation:  Tamatave. .. ,  ., 
. .  . 
~  ...  .. 
61.- ETUD.E  DU  l-1ARCHE 
- 1 
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t'offre est assurée·. dans  sa quasi-totalité pa'r  lé~· impor  ... 
tntion·a, ·dont  80  %~environ -proviennent  de: France.  L'ar~i·snnat local 
fabrique  cependant  de·s· ~coutsnux en  quanti  té·s  minimes  et de  qualité 
indéfinissable. 
;  "L~s ~i.mport·a.tions.  d~  "c~illers'  fourchettes' et a.rticl,es si-
:  miio.irèstt  fluçtuent autour  de ··a·4 ·ton·nes. (~oyenne 1957-1960 et 1961-
... 1964)9a.vec  d~s mitxima.  de  plus  de  110  tonne~s  ..  (l~58, -1962~. et des 
;, mini~a de  ?O~t9nnes et· moins  (1959,  1961)•  Les  importatio~s de 
· '·  "·  "couteau3Ç et· i'r:mes  trc.nch:-Ù1tes"  s '·élèvent  à  9  tonnes· par an  en 
moyenne  nu  c'~urs  de  la période  1961  ... 1964~ 
Ces  deux  cntégories bouvrent  l'e~s~ntiel-des importations 
de  couverts.  Il fnut noter cependant  que  d'autres rubriques sta-
ti-s.tiques  peuvent. ·~am  prendre  des articles auxquels  pourrD.i  t" se  subs-
'tituer pnrtiéllement une  fdbr.ic;ttion  de  couverts,  tels les "couteaux 
--et  ~erpettes ferm.:tntes"  (importations:  48  tonnes  en  1964)  et les ttuu-
tres nrticles  de  coutellerie"  (4,5 tonnes  en  1964).  Par ailleurs, 
la  f~bricntion envis~gée se  fern  exclusivement  à  base  d'ncier inoxy-
dable,,  o.lor~ .que  les nrticles répertoriés dans  les stn  tistiques 
d'impc;>rtc.ti,o~ 'sont 'constitués  de· tout'e.s  ·esp_~ces_de _métaux  communs. 
Ç12.-· La  demande 
"-·•  ~~-~~~~~~~-~~-2~~!~::~~  (de  tous  types  de .. fabricatio.n) 
En  suppos~nt que  le pouvoir  d 1uchnt individuel,  la répar-
tition de  ln  qonsommntio~ ~t  ~!.lasticité de  la demande  pour  ce  ty-
pe  de  biens se  mn'intiennent, ··orl'  ·peut  estimer comme  sntisfniso.nte  une 
cro;tssn.nc.e- ·dè_. ln  demande  de  2,5 76  par an, ..  ~_·croissance·  égale  à  celle 
:de  la populi:t"tion.  On  ne  dispose  p.n.s·  <t'nutr~  donnée  permettant une 
es  timo. ti  on  plus  rigoureuse.  L • extrcpolÇt ti  on  à-'ce.·  .. taux  Q.es  tonnnges 
actuellement importés· laisse  prévoir  pour  i970 une  demande  de  97,4 
tonnes  pour les "cuillers, f9urchettes  ete •••  "  et de  10., 4  tonnes 
.......... po~r les "couteaux et lames  trnnchantesn.  De.ns  les  'm~mes conditions, 
mais. eïf ·supposent  de  plus  que  les irnportnnts  efforts de  développe-
! ment  projeté$ actuellement  p~r ~udngnscnr nient  pour  conséquence  une 
hausse  du~rè"enu pc.r  tête  de  2,5 % pnr an -environ  à.  partir de  1970, 
·on  peut  cqn~evoir une  hriusse  de  ln  demande  attei~ndnt i  p~rtir de 
·  ..  ·èe·t  t.e·  ·.do..te  u~' tuux ·de  pl-us  de  5  ~~  po.r  nn'  c'e  qui  porter~i  t  les ton-
~ntiges. deJ!l·c..~d~s·  ·fln  1975 'à  125 :tonnes  de.  "~uillers  ,:  fourchettes  etc •••  " 
,f' - 2  -
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et 13,5 tonnes  de  "couteaux et lames  tranchantes" au  moins.  Ce-
pendant,  la qualité àes articles produits ayant  ~ne.importance dé-
terminante  sur leurs prix et leur durée  d'utilisation  (c'est-à-dire 
sur le renouvellement  de  la demande), il y  a  lieu  d~ préciser  que 
les projections ci-dessus ne  valent,  en  principe,  que  pour  une  com-
position inchangée  de  l'offre  comme  de  ln  dem~nde. 
La  fabrication  envisngée  étant à  base  d'acier inoxydable, 
il fnut  év~luer dans les importations actuelles  comme  dans les  pro-
jections ci-dessus,  ln pnrt .qui  revient  ~ux couverts  en  acier ino-
xydable.  En  l'absence  de  répartition statistique,  sèuls les prix 
au kilo  donnent  une  indication dans  ce  domaine. 
1. 
2. 
Il-· 
T~blen.u 612.a 
Prix au kilo  (en  FMG) 
1964 
Cuillers et fourchettes  1 
Prix CAF  Madngn.scnr  (n)  4?0 
Prix  CAF  Hauts-Plateaux  (b)  540 
Prix  CAF  Côtes  (c)  385 
Prix de  vente  projet 
Prix de  vente  gros Belgique  (d) 
Couteaux et lames  tranchantes 
Prix  CAF  Madagascar  1.016 
Prix  CJ"iF  Hnuts-Plateaux  1.006 
Prix  CAF  Côtes  1.034 
Prix  de  vente  projet 
Prix de  vente  gros Belgique  l 
i 
(a)  Couverts  de  toutes  espèces. 
1966 
- - -
1.007  FMG 
1.260 FMG 
1.000 FHG 
992  FMG 
1 
(b)  Tous  dédouanements  effectués à  Tananarive,  Tamatave,  Manaknrn, 
Fianarantsoa. 
(c)  Tous  dédouanements  effectués par les autres bureaux  douaniers. 
(d)  Prix moyen  pour  une  série représentative  de  couverts  en  inoxy-
dable  dans  un  magasin  de  gros  de  Belgique,  converti  en  FMG,  nu 
taux  de  1  _FB  =  5-FMG .  ,:l}1.~i~i~}}~r~ft.~ftTf!~tE~1~è~~r~!~:;!1iP{q, 
·,·•,-.'  '•'!,''·','  .. '·'•'!3~·082/ft.  . ·-~~;~~~;·N~1}\";~~n~~~r~~,t 
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Ce  to.bleo.u  met  en  évidence  l'importance  (va.riaQ.le  selon les 
mnrchés~'ailleurs) des 4unlités les moins  chires dans  ln  consom-
mQtion  malgaché.  La  part des  couverts  en acier inoxydable· doit  ~­
tre ralutivement réduite  par rapport  à  celle des  couverts  en alumi-
nium,  fer  ét~mé,  cuivre  chromé,  etc.,.,  puisque le  prix nu kilo 
moyen  CAF  est inférieur de  plus  de  moitié  nu  prix des  couverts  en. 
acier inoxydable  qui  seraient produits  ~ur place  (comme  d'ùillëurs 
au  prix belge).  D'.2utrc  p."'.rt,  la disparité de  prix entre les pla-
teaux et les côtes lnisse supposer  que  les variétés  de  produits 
se  distribuent  différemment  suivant les régions,  la consommation 
d'articles plus onéreux  revenant  à  celles  où  les revenus sont  plus 
élevés et plus inégalement répartis.  Ces  con$tntntions  permettent 
d'év~luer la  ~~rt des  couverts  en  inoxydable- dans  l'ensemble  des 
importations,  si-- l'on prend le'prix "Côtes"  (385  FMG  po.r  kilo  (u) 
comme  approximation  du  prix des  couverts non  on  acier inoxydable, 
et un  prix intermédinire  entre le prix "fabrication' sur plnc.e"  et le 
prix "belge"  comme  représentntif  du  prix o.u  kilo ·des  couverts  en  él-
cier inoxyduble.nctuellement importés;  soit 1.100  FMG~  La  pnrt  des 
"cuillers· et r·ourchettes" en  inoxydable  est,  dans  ces conditions  . 
)8.099.500 = (81.000  - x)  350  + 1.100 x  où  x  vaut 12.998,  soit 13 
jvaleur des  l  ftonnngÎ 
Limportntionsï!~otal  j 
tonnes,  c'est-à-dire 16  9~  des importations totales  (chiffres  de 
1964)." 
Pour les  coutcnu~, les-disparités  de  prix étnnt fort ré-
duites  - cc  qui  s'explique- par une  plus grande  uniformité  des  qua-
li  té·s  - il ~s.t  permis  de  penser .que  ln.  qua·si-totnli  té des  besoins 
est assurée  pnr  dos  ~rticles en -inoxydable,  ou  pourrait l'être sans 
contrevenir gravement  ~ux indicutions actuelles  des  marchés. 
Lu  demande  se répartit à  peu  près  également entre les 
plateaux et les côtes.  Ainsi,  les plateaux ont-ils acheté  50% 
dos 1buillers,  fourchettes et articles stmilnires"  en  1962,  52% en 
1963  et 46  % en 1964.  Cependant~ ln composition  de  cette  demande 
(a)  On  prendra  en  fnit un  prix  lég~rcmant inf6rieur  (350  FHG), 
puisqu-' en  fni  t  ln consomnlD. tio~ des .. c6tes inc'lut tout de'  m~me 
une  pD.rt  de- ·couvert·s ·en 'inoxydable. 
~ 11 13.082/VIII/B/66-F. 
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diffire d'un marchi  à  l'autre, les plateaux exigeant des  produits 
de  meilleure qualité,  comme  l'exprime la compnraison  des  prix au 
kilo.  Ceux-ci  s'élèvent  (1964)  à  540  FMG  pour les quantités  en-
registrées par les quatre  burenux  douaniers  qui  approvisionnent 
les plateaux,  et à  385  FMG  pour les qœ~ntités dédouanées  dans  les 
16 autres bureaux. 
62.- LES  PRIX 
Le  pnrugrnphe  612.b  a  exposé le  problème  des  prix  (à 
l'occasion de  1 1 évnlu~tion de  ln demande  de  couverts  en  inoxy-
dable). 
64.- DETERHINATION  DE  LA  CAPACITE  ET  DE  LA  LOCJlLISATION 
L'estimation  de  la capacité  à  installer,  c'est-à-dire  de 
la  dem~nde future,  doit·tenir compte 
- de  ln  demande  ~ctuelle, 
- des  modifications  de  la demande,  suite  à  l'instauration d'une 
protection éventuelle et d'un  déplacement  de  ln  demande  consé-
cutive  à  la  h~usse  (attendue)  du  revenu  par tête. 
En  l'absence  de  toute modification  de  l'offre  comme  de  ln 
demande,  la demande  de  cuillers et fourchettes  en acier inoxydcble 
atteindrait  (comme  on  l'~ vu  au§ 612)  en 1970  et en  19?5 16%  de 
celle  prévue  pour  l'ensemble  des cuillers et  fourchettes  de.tous  ty-
pes  de  fabrication.  Pour les "coutenux et lnmes  trnncho.ntes,  ce 
pourcentage· s'élève  à  près  de  100 %.  En  valeur absolue,  ces  pour-
centages correspondent,  en  1970,  à  15,6  tonnes  pour les cuillers  · 
et fourchettes et 10,4 tonnes  pour les couteaux,  pnr rapport  à  la 
demande  totale  prévue  pour  cette  d~te.  En  1975,  les chiffres pour-
raient  s'~lever i  17,6  ou  20  tonnes  pour  le~ premiers  et à  11,8  ou 
13,3 tonnes  pour les seconds,  suivant  que  l'on retienne  ou  exclue 
une  hausse  du  revenu  ~~r tête d'environ  2,5% l'an à  partir de  1970. 
Divers  f~cteurs laissent cependant  prévoir une  trnnsform~­
tion de  lu demande  pour ln  production locale  de  couverts  en acier 
inoxydable.  D'une  pnrt,  ln hausse  du  revenu  p~r tête doit avoir 
normalement  pour effet de  déplncer la consommation  vers  ces biens 
plus  "nobles"  (ma.is il ft'. ut tenir compte  de  ce  que  la durée  d 'utili-
sation de  ces  produits est plus  longue et, partant,  leur renouvelle-
ment  moins  fr~quent).  L'import~nce des  prix nu  kilo des  couverts 
d~dounnés à  Tananarive  (1.065  FMG  pour  471  en  moyenne  pour l'ensem-
ble  de  Hudngasco.r)  montre  bien l'influence du  niveau  de  revenu  sur 
la qualité  demandée.  D1nutrc  part,  l'abaissement  du  prix au kilo de  ce  type  de  produit  (par rapport au kilo importé)  et l.o  réduc-
tion benucoup  plus  sensible  encore  du  prix à  let  pièce  (le-projet 
ci-joint a  prévu  des articles de  dimension assez  fnible,  dont le 
poids et le  coftt  unit~ire sont  pnr le  fai~~~~~ fortement  r'dbits) 
stimuleront ln  consomm~tion des  populations  dont le  pouvoir  d'nchat 
est actuellement  très faible,  pour  peu  que  les  consommateurs  tradi-
tionnels  de  couverts  en  inoxydable  soient  de  leur  c8té.ob~~gés (par 
contingentement  dos  importations)  de  se  contenter  de  ces  mêmes  ~rti­
cles.  Dnns  ces  conditions  - protection de  ln  production  n~tionale, 
bnisse importnntc  du  coût unitaire  des  produits  de  meilleure  qualité  -
on  peut  nttendr~ un  importnnt accroissement  de  la  consomm~tion de 
couverts  en  inoxydable  qui,  à  longue  échéance,  finiront  pnr faire 
seuls l'objet do  ln.  consommation,  comme  en  Europe.- En  attendant, 
le projet présenté  ci-après n  prévu uhe  cn~~cité minimum  de  59  ton-
nes  qui  devraient s'insérer sans difficulté  dans  un  marché  évalué 
à  107,8  tonnes  en  1970 et 137,6  tonnes  en 1975  (couteaux  compris). 
Un8  étude  plus approfondie  du  mnrohé  ser~ toutefois nécessaire  pour 
déterminer avoc  plus  do  préèiaion la capacité  de  l'usine  à  installer 
ct  1~  forme  de  ln protection  à  l'ég~rd des importntions subsistantes. 
Ln  distribution à  peu  près  ég~le de  la demnnde  entre les 
marchés  des  côtes et des  plateaux désigne  Tnmntnvc  comme  centre  pri-
vilégié  de  production et de  distribution. 13.082/VTII/B/66-F. 
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65.- DESCRIPTION  DU  PROJET 
650.- Capacités choisies 
Capacité  A 
14,4 T  de  couteaux 
38,5 T de  cuillers  [grandes  30,4 T 
petites  8,1  T 
6,1  T  de  fourchettes 
59'  T 
+  12  T  de  déchets  (17 %  de  déchets) 
soit au  total 71  T ncier. 
Capacité  B  = le double  de  la capacité A ,~)\'ii1~tt~~~~::~~Jf!t,t1,~'"';~,~~~7~l·?}'i~l~i~ri(,~~~··~~~~~~~~~~fj~~~~:~"';r~'W'i!'i"':~\ 
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1  Capacité  A  Capacité  B 
! 
1 
Unités  CoO.t  en  Unités  Coftt  en 
physiques  M.  FMG  physiques  M.  FMG 
1 
651.- Investissements 
1.1 Terrnins  1.200 m2  1,20  2.400 m2  2,40 
1.2 Batimcnts 
type ateliers  600  m2  9,60  1.000 m2  16,00 
type  mngctsins  120 m2  0,96  240  m2  1,92 
type  b'urea.u~t  50·  m2  1,00  100 m2  2,00 
i 
Co1lt  totn1  des bâtiments  11,56  19,92 
1.3 Logements  p.m. 
1.4 Equipements 
1 
(voir liste en  annexe) 
Valeur  rendue  à  Tnmatnve  42,00  70,00 
Montnge  ct engineering  4,20  7,00 
Mc~téricl de  burenu  0,?5  1,05 
Matériel  roulo.nt  1,05  1,50 
Imprévus  2,75  4,50 
Coût  toto..l  des  équipements 
instnllés  50,75  84,05 
~-· 1.5 Stock initial de  pièces  de 
rechange 
5%  de  l'équipement  ren-
du 
1.6 Fonds  de  roulement 
3  mois  matières  premières 
1  mois  produits finis 
Total  fonds  de  roulement 
1.7 Frais  de  premier  ét~blisse­
ment.  Etudes  prélimin~ires, 
frais  de  constitution 
3  % de  la valeur  des  im-
mobilisations 
1.8 Frais  de  formation.du  per-
sonnel 
2  mois  de  salaires et ap-
- 8 -
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N°  3  Ccuvt:;rts 
Capacité  A  Cn.paci té B 
Unités  Coats  en  Unités  Coûts  en 
physiques  M.  FMG  physiques H.  FNG 
2,10 
3,11 
4,80 
7,91 
1,87 
3,50 
6,23 
9,60 
15,83 
3,12 
pointements  3,83  5,01  1 
·------------------------~'------~----~------~-----~ ·cn:.~%~;"';~:'!'1<;,~.;1'1\i(l'.','t'!f··ll':~1'f,~•:.~':[~1;~~:·,!';?:l~;~r:"':~?fil'f:?'l'j1i'l'J~:~·~;·~:t'~':r~2:1'i"'~1~'i~~~--'  .. :!i~~'-;'%At~1~:~:'(r:'t:1n~,,,·:~,'~  •.  ~~t'!l~!'.(if··:1~1ffiti*f~fliY,'"'';;·,!~~)lll·!Ji~?it!/Y''I~-r·,r,""•-''~m 
-,; 1 ,~.·~~-- . .,,..·  .••  ~"~·-·  ••  ,;·,·7".  ,,·:··.~· ... .. :  'L'~-'~(.::·.·/··"  ,;.  .~·.,.,~(.l'!,_·'  1  ••  :·.  .~·  •• ......  :  •  •• ...;:.,; .. ,•  ·:?  ·.'  ''.": .. :  .. ;(;'  ~"·"'·- ,,  ··  ;··'·:·,':  ..  ""·:;.•,·(i·"'.·~~·f 
'  ,  ••  ",_.  l·  ·.,  •.  •  ~"·;.'·:· .' <  _:.:_,._.~.,·  .  13.082/VIÏI/:B/66..:F.  .  ·_''·.': 
Mndagnscar 
- ;.;.;  9 ..  _  N°  8  Couverts 
1.9-Tnblenu récapitulatif des  investissements  (en millions  de  frnnca 
· ·  mn.lgo.ches) 
Nature  des  frc.is.  Cnptlci té  A  Capacité B 
~ 
Terrnins  1,20 
... 
2,40 
Bâtiments  11,56  19,92 
Equipement  50,75  84,05 
Stock initial de  . '  de  rechange  2,10  3,50  p~eces 
Fonds  de  roulement  7,91  15,83. 
l 
.  ' 
'. 
''  ., 
Fr'r~i~- '  prcmicr.étnblissèm~nt  1,87  de  3,12 
<' 
Formation  du  pcrsc:>nnc1  3,83  5,01-
' 
'•  '. 
TOTAL  79,22  133,83 
1 652.- FrQis d'exploitation 
2.1 Mntières  premières 
Acier inoxydable  à  17% 
de  chrome  175 Fr/kg 
2.2 Energie  et matières  de 
consommation 
Emballages  (11  % du  2.1) 
Energie  électrique 
Autres  mo.tières 
TOT/1.L 
13.082/VIII/B/66-F. 
I"..:tdr.tg['.SCr',r 
- 10 -.  N°'8  Couverts 
'  .·i 
CGpncité  A  Cnpncité~ 
Unités  · ICoQts  en  Unités  Coftts  e 
physiques  M.  FMG  phy:siqueE  M.  F11G 
-
71  T  12,45  142 T  24,90 
1,37  2,74 
320000kWhl  3,20  600000kWll  6,00 
1,25  2,50 
--
5,82  11,24 
---/Jfo''i;?lW~~~~Y''Yf(~':'~i~~;·~::7~~;~.'';~j%?1:~~rr~w,~~1f~;~;~~:~~~';~~~~~~~~,r':'''"~~~ 
Mado.gascnr  ·  :"· 
-1J.  N°  8  Couverts 
1 
Capacité  A  Capacité  B 
..  Unités  Coftts  en  Unités  CoO.ts  en 
1 
1· 
physiques  M  •.  FHG  physiques  M.  FMG 
2.) Personnel 
' 
Personnel  européen 
- cadres supérieurs 
- cadres  techniques  1  4,50  1  4,50 
- cadres·administrntifs  1  3,00  1  3,00 
: 
- mo.îtrise  3  6,00  3  6,00 
Sous-totnl  5  13,50  5  13,50 
Personnél  mnlgache 
- co.dres · 
- m~1trise  3  1,08  6  2,16 
...  employés  ?.  0,7_2  4  0,96 
- ouvriers  qunlifiés  181  30) 
- ouvriers semi-qun1ifiés  27~ .  5,94  50  10,56 
- mn.noeuvres  18  1,?3  30  2,88 
Sous-toto.l  69  9,47  120  16,56 
TOTAL  74  22,97  125  30,06 - 12  -
2.4 Matières d'entretien 
2.5 Fro.is  d'administrntion 
2.6 Amortissements 
bâtiments .  20  ans  . 
équipements .  10  ans  . 
mat.  roulant  :  3  ans 
mat.  de  burenu .  3  ans  . 
Totnl  des  amortissements 
13.082/VIII/B/66~F. 
Nc..d.~.r.:.-.nct'.r . 
N°  8  Co::;,verts 
Cn.pacité  A  Cnpn.cité  B 
1  i  Unités  1 Coûts  en  Unités  CoO.ts  en 
physiques H.  FHG  physiquef  N.  FMG 
1,25  2,50 
1 
1,00  2,00 
0,58  1,00 
4,20  7,00 
0,35  0,50 
0,25  0,35  - -
5,38  8,85 
! 
1 
1 
1 
~· . : .. 
- 13  -
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2.9  To.blenu  récapitulatif des  frais  d'exploitatio~ (en  millions de· 
··  frnnca· ï1b.lgaèhes) 
1 
Ne.. ture  des  frnis  Capo. ci  té:. A  Capacité  B 
.. 
Na ti  ères premières 
''  ~  12,45  24,90 
' 
Energie  et matières  de  consom-
mution  .. 
'  5,82  11,24 
Personnel ·  22,97  30,06 
Ivlntières  d'entretien  ·1,25  2,50 
Frais d'administration  1,00  2,00 
. ' 
,  ~  1  ',.~  '  N 
Amortissements  5,38  8,85 
TOTAL  48,87  79,55 
l-
1 - 14  .... 
653.  Chiffre  d'nffnires 
Sur base  d'un  prix de  vente  de 
13.082/VIII/B/66  .... F. 
Ee-cl~~g::~sc.~.:--·· : 
N°  ·.  2  Couv.:;rt.::; 
A.  Couteaux 50 gr  50  Fr 
27,50  Fr 
27,50  Fr 
17,50 Fr 
14,50 millions.de  fra  mc  .. lgaches 
Cuillers 30  gr  28,00 
Fourchettes  25  gr  6,50 
Petites cuillers 17 gr  8,50 
soit nu  total  57,50 
B.  115 millions  de  francs  malgaches 
654.  Profit  (a) 
Capacité  A  8,63 millions  de  francs  malgaches 
Capacité B  :  35,45 millions  de  francs  malgaches 
f.l  "  " 
"  " 
Il 
Il  " 
n 
" 
Il  " 
CaJ  il s'agit du  profit brut,  avant  dèduction  des  taxes,  impêts, 
intérêts d'emprunts et charges  diverses. 
n  n 
"  " 
" 
tt 
"  " ,. 
..  ~r.  " ,  , .  ~  •  :  .  '  : 
......... 
- 15  ~ 
655.  Ratios· 
.. 
1)  Investissements- (I) 
dont  devises  (I.D.) 
soit en % 
dont  monnn.ie  locale 
soit en % 
2)  Fro.is  d'exploitQtion  (E) 
dont  devises 
soit en % 
dont  monnnie  locale 
soit en  5b: 
3) .Economie  annuelle  de  devises  (ED) 
production  v~lorisée n.u  prix  (a) 
partie des  frais d'exploitation 
payée  en  devises 
4)  Nombre  d'années nécessaires  pour 
/  récupérer la partie  de  l'inv,estis-
seme nt faite  en  devise  = ·(I.D  .. )  .. 
'(~)  ,• 
5)  Nombre  d'emplois  créés  =  {N) 
'6)  Coflt  moyen  de  1 'emploi  créé 
?)  Seuil  de  rentnbilité minimum 
(en % de  la capacité  théorique) 
sans  tenir compte  des  chnrges 
financières,  des  tnxes et im  ... 
pôts divers. 
8)  Sensibilité  à  le.  conjoncture: 
Fr.~.is  fixes 
= frais  fixes  fr  nia variables  + 
(n)  Prix CIF  =  560 &/kg. 
-
1).082/VIII/B/66-F  • 
Hadago.scar 
N°  8  Couverts 
Capacité  A  Capacité B 
?9,22 g  133,83 R 
55,03 M  91,82 M 
70%  69  % 
24,19  ...  -42,01  M  M·  . . -~.·  .  .  ' .  '  ~  .. 
30  %  31  % 
48,87  f1  ?9,55 M 
23,35 M  39,75 M 
48  % 
i  .  5..0  .. %  -. 
25,52 11 
..  39 ,Bo  M  . 
52% 
j  50 % 
1  ... 
: 
; 
' 10 05  f.i  '  •. ...  t  - .  ..  .  ·'  ......  '  "2?_,05  M · 
8  ~ns  5  n.ns. 
~ 
.74  ..  12.5  . 
1,07 M  1,07 M 
! 
; 
75  %  44  % 
54  %  45  % 
.,  ...  'fi  .i\' ~  ~~·\·~~f-r..-., J 
1  (/ 
: 
-13.082/VIII/B/66-F. 
r.:~  (".!  (_"',.  '7[", 0 c.., r 
- 16- -
!;o · [  ~· ~.'--:V  :<· .. 
.  Cnpacité  A 
1  Capn.ci té B 
9)  Ren tnbili  té  p.:'l.r  rapport  à l'in-
vestissement 
Profit  11  %  27  % 
Investissements 
10)  Rentabilité  pnr  r~pport nu 
chiffre d'nffnires 
Profit  15%  31% 
Chiffre d'affaires 
1 
11)  I  coefficient  de  cnpitn1  1,38  1,17  ëA  = 
12)  Valeur njoutée  loco.1e  41%  51% 
Investissements 
1 
13)  Valeur ajoutée 1ocnle  32,42 M  68,16  }! 
1 
1 
1 
1_ '  .~ 
- 17  -
Annexe  : 
Liste  des  principaux  équipements 
- presses excentriques 
- four 
- installation de  trempe 
- mnchine  à  laminer les couteaux 
- mnchine  à  polir les couteaux 
- mnchine  à  former les cuillers 
- machine  à  polir les cuillers 
13.08~VIII/B/66-F. 
Madagascar 
N°  8  Couverts 
- mnchine  à  nffuter les pointes des  fourchettes 
- machine  à  polir les fourchettes 
- machine  finisseuse  (bords  des  couverts) 
- tour 
- jeu complet  de  mntrices. BOUTEILLERIE 
\ 
13.082/VIII/B/66-F. 
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N°  9  Bouteillerie 
Locnlisn.tion  Tnmato.ve l  r'·•,. 
.  ~  '.  . : '  .. 
"~1~~·~::~~-J.~i'~".  ·  ··  ~~:  (;f.·l~,'i-!··'':·.,fn,~t·~~-~.,~~~~~ 
1  .'~  ~  •  ·.:  ..  t; 1  ~ ·~:  :·',. ::·'  ,  ;:  ..  ~.~)  •• ·"'!· ;;  ~r(  .~:: ... ,  ,·  :;:/~  j  1  :t  ".1 ,  ,  .:"'~ \'  ·.c·(  ;>  -.;  ••• ·r  "~:  ·""· :.~/.~ ', >  <:··.  l r  ·l'~~, ::t r  ·;·  ~~~·:· .  v<')~'};~ 
. 1,3.082/VIII/B/66-F.  . ·;} 
Mndagasonr  · 
•  1  _  .  N°  9 Bouteillerie 
61.• ETUDE  DU  MARCHE  ·'  .· 
611.- i'~ffre de  produits  ~n verre  mouli 
a. Définition  de  l'offre 
Les articles en  ve.rre  moulé;  fournis  intégrn.J:ement. par l'im-
portat~on~  perivent  8t~e  cl~ss's en  deux  cntigories:  chacunJ  constitue 
un  mn:uché'de  nature  particulière  qui  fera l'objet d'une·nnD:lyse  sépa-
rée.  ·L'examen .Ides_ sto.tistiques d'importation fuit appn.raitre  yes 
deux  cn.tégorîés;'d'ùne pnrt,  lës'bouteilles on  verré coloré et;mi  ... 
blanc,. -d •au tré  .. fp&rt'  une  mo.·sse  hétérogène  d. articles en verre moulé. 
Cette  dernière  comprend  les  flaconnages  pharmaceutiques,  la gobelet-
tarie et 1 'ensemble  dè.:?. ... n:utr·ef$~.~r.t:i.cles -~n  .. verrè·.moûlé .. tels. que  pa-
vés,  briques et tuiles  • 
.  - .  . 
···  b.  ·Ev al  ua ti  on -de  1 'offre 
-~~--~~----~~-~~-~~-~  '  .  ·~  ,  :  ~..  : 
1) L'offre  des "articles divers" 
L'offre  des  ~trrticl-es· ·  ~11· ·vè~rié. rribttiê\··  .. nut:re~r ·que 'les.- b'ou-
teilles,  uvoisin.e  100 tonnes  pn.r  c..n.  Le, .marché,  en  stagnation depuis 
d·e;  longues anriées,  ne  devrni  t  pas ·se· déve.l'opper  de.  manière  s.ensible 
· -ru{ ;c:our~s  des.  p~~chC.ines· r!.nnées  :.:  ·  · 
1 
.  •  ·  ·  ·  ~ 
2)' Les· bouteilles· 
Les  importa  tians  de  bouteilles  vides· ne  c··onsti tuent  qu'une 
partie  des  approvisionnements  de  Madagasca~,  qui  sont constitués 
pour  majeure  p.:-~rtie  de  bouteilles  de  re'mploi  ré  .. c.upéréeei  pur les uti-
lisateurs locaux.  Il en  va.  ainsi notamment  pour les bouteilles de 
biè~e, d'eau· et de:  boi~rso~s ·gnz·e~ses· ainsi  qu_e  cel'les ·de. vin.  L'im-
... portc.:n'ce 'respèct·i  ve  des  différentes sources. d'approvisionnement  a 
·pu  être· évcluée  grttce  à' U:ne  étude  menée· pur lé. Bureau  de. ·oével'oppe-
ment  Industriel,  dont· les ·résul  tnts  figurent' nu  tn.blenu  suivant  : 
.. 
,. l 
•  ·~  1  '  r 
...  "2-
Tableau 6ll.a 
13.082/VIII/B/66·F. 
~·inQ.o.gc.octlr 
~o'9 Bouteillerie 
1 
l 
Composition  de  l'offre  de  bouteilles à  Madngnsc~r 
1961  1962  1963 
Bouteilles vides importées  1,2  1,2  1,6 
Bouteilles importées  pleines 
sous  forme 
d'apéritifs et vins  0,3  0,3  0,3 
de  bières  6,0  6~0  6,0 
d' ecux et boissons  gazeuses  2,0  2,0  2,0 
TOTAL  ~ 9,5.  9,5  9,9 
·---
612.- Evnluntion  de  1~  dem~nde de  bouteilles 
Parmi  les !acteurs qui  déterminent ln  demnnde,  on  relèvera 
spécialement les besoins  des  différentes entreprises d'embouteilln-
ge  et la Hfreinte",  c'est  ..... à-dire la mise  hors circuits commerciaux 
des  bouteilles. 
Ln  brasserie, l•industrie  des  eaux et boissons  gazeuses,  les 
négociants  en  vins et apéritifs ainsi  que ·les maisons  de  distribution 
d'huile,  de  vinaigre et d'eau de  javel sont les principaux utilisateurs 
de  bouteilles.  Leurs besoins sont  déterminés  pcr le niveau  génér~l 
de  leur activité et l'importance  de  la rotation annuelle  des bouteil-
les qu'ils emploient. 
1)  Les activités  d 1embouteil1Qge 
Sous l'influence  conjuguée  de  l'extension.des brnsseries et 
de  ln substitution d'entreprises industrielles à  un artisanat de  fa-
bricants-distributeurs de  boissons gazeuses  encore  fort important, 
l'embouteillage  se  développera assez  considérablement  nu  cours  des 
prochaines années. 
En  revanche,  la concurrence  des  flacons  en  plastique  de-
vrait éliminer  progressivement les bouteilles en  verre  dans  la dis-
tribution du ,yin,  des  ~péritifs,  des  huiles alimentaires,  du  vinni-
gre  et de  l'eau de  javel.  La  substitution est déjà chose  faite  en 
ce  qui  concerne  les trois premiers  produits. -''3 '-·~ 
13.  082/VIII/B/66-F  •. 
Madagascar 
N°  9 Bouteillerie 
L' éve.lun ti  on  de q:t·i embo~teill~g~  i· 'figurànt ·au  tableau~- 612.a 
s'i~spire  d~s plans  de ·production des  différents utilisateurs de 
bouteilles et  ~ient  compte·de·~~influencé des  facteurs  que  l'on vient 
d. • e:kàminer. 
·  TnblE:m~u  612 .a 
! Evolution-, et  pr~vis~on;  deà··:  ~~~i,.;.i~~$.;  d 'embout~illa~e à  M~dngasco.r 
(en milliers  d'embo~teillages) 
~).96) 
-·  1.966  19.68  1970  1975 
Biè.r.es · 
~  4.590  8.199  -1,2.025  14.575 
.Bb~~eons.ga~e~ses  .. 
et· e·aux.  ..  1,7·.976'  20.~.200  ~1.700  2~  .• 500 
N'in S'  .  ~~-000.  ,: ..  5.000  5.000,  5.000 
•' 
'•  ... 
' 
'  -....  : .. 
·.T:O!tAUX·.  30  •.  5~6  .,,,  ~3.399 
''  38.725  43..075,  57·4~0 
,_  '· . 
..  -~- #'  ..  ~-'  ..  .  ..  .  .,,  J  .. ''  J.  •  • 
..  .i  ,.  :.  • ,.  Ains~!  donc,  s,!il.  n  1 in~ervient.- a·ucune · mod~ffcat'i:on  p~~fonde 
.~  dnns. l.n.  con·so~mo. ti  on- des· .di  :ver~efl boissons,  .Qn  peut. prévloir. que  le 
....  niva~nl-·globoJ  d:~s  emboute_ill:ages 'portera sur' 43  millions de  boutèil-
. ·le.~· :en.  1970  pou,r  nt.teipdr-~: 57,,~ mill,i:ons ·en 1975.  ·  · 
2)  La  rot~tion des bouteilles 
Ln.  oonnn:iss.ance  dÙ  taux  de  rotntio.n onriüef. des  bout~illes 
e$.t  ·indi.spè:ns~ble. po.ur  une.'  évalu~  tic:>n. correct-e _du  st.ock ·de  bo.uteilles 
...  rnini'Il}um  des·en~re.prise~  ...  ··En.·  .. effet,'.à production· égale, :plus la ro-
ta  ti  on  annuelle est élevée,  moindré· ·sera le stock  dé.te~ti  petr  ,les  u-
tilisateurs.  Or,  à  Madagasoar,  le coefficient  de  rotation annuelle 
dés ·;b}~u·teilles. _est. ·estimé  à  4.  C  ~.est  ..  dire  que. le stock  de  bouteilles 
nécessaires  à  1 'embouteillage représente  en ·moyenne  le quart ·du  nom-
bre  de  mises:e~ ~ou~eille! 
;  .  '  .- '  ~  .  . . . 
.... 'Q .- La  fre.in  te. .  ,  . 
------·-... ---...  j  ·' 
j •.  ,,  .:. 
.  .  L~.freinte constitue  pour  chaque  rotation du  stock,  le dé-
:tôurnenierit  à: us0:gè ·privé  de  2!5·%  des  -~bouteilles et une  casse  d'en-
virori:'un :·pour  ~·cent~ à:·1• embouteillage..  ·  .i 
-~' 
·r  ,  \  ...  •  ••  1  ••  f  •• 
..  :·:  ···-.' - 4  -
c.  Evaluation de  la demande  de  bouteilles 
~~---~-~-~-~~---~~~-~-~-~-~-~--~-~-~-~ 
13.082/VIII/B/66-F. 
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Les  différents  facteurs  - importance  de· l'embouteillage, 
vitesse  de  rotation et taux  de  freinte  - dont  on  vient  de  chiffrer 
l'importance,  permettent  de  calculer la demande  de  bouteilles qui 
constituera le  débouché  de  ln future  verrerie.  Toutefois,  le ni-
veau  de  la demande  peut  subir  des  variations  considérables sèlon 
que  l'on décide  de  maintenir le  système  de  récupération  des  bouteil-
les après utilisation ou  qu'on lui substitue la distribution.en ver-
res  perdus. 
1ère hypothèse  :  distribution en  verres  perdus 
Le  système actuel,  b~sé sur la récupération  des  boutcil~es 
après utilisation,  se  révèle assez  coftteyx et parfois anti-hygiéni-
que.  Dès  lors, les entreprises d'embouteillage  pourraient être ame-
nées  à  lui préférer  un  système  de  distribut~on prévoyant .l'utilisa-
tion  de  verres  perdus.  Pareil  changement  d'attitude implique  qu'on 
lèur fournisse·des  verres allégés  pour approèher autant  que  faire 
se  peut  du  ~eût de  ln récupération.  Il est indispensable  par ail-
leurs  que  la verrerie  procède  directement ou  par l'intermédiaire ·des 
industries utilisatrices,  à  la récupération  des bouteilles,  entiè-
res ct détériorées,  à  un  prix tel que  le  consommateur  retrouve  sen-
siblement la somme ·qu'il obtiendrait èn retournant la bouteille  en 
bon  état. 
L'adoption  de  ln distribution  en  verres  perdus égaliserait 
la demande  de  bouteilles et le nombre  des  embouteillages et l'on 
peut ainsi estimer  que  la  future  verrerie  devrait  fournir  aux indus-
tries utilisatrices  43  millions  de  bouteilles en  1970 et 57,4 mil-
lions  en 1975· 
2ème  hypothèse  :  maintien  du  système  de  récupération  des bouteilles 
Le  maintien  du  système actuel,  impliquant ln reprise  des 
bouteilles nprès leur pnssage  dans  les circuits de  distribution  ré~ 
duirai  t  considérablement la demande  pur rapport  à  la premi'êrè · hy.;.. 
pc thèse. 
Les  éléments  dégagés  plus haut  permettent d'évaluer l'im-
portance  de  cette  demande  en  se.basnnt sur deux séries de  calcul 
aux résultats convergents: 
- Camprroison  du  nombre  d'embouteiJlnr;es et des  importntions  de 
hnnb=d 11 A~  a  En  1963,  les importations  de  bouteilles ont  été  é-
valuées  à  9,9 millions d'unités,  dont  8,3 importées  pleines.  Un - .. 
5 -
"-...-i~l~,  'rJj 
''•  .1 
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·quar_t .de.  c.es  8,3 millions  de  bouteilles n'ayant  pu  être récupéré 
:pnr les  indus~ri~s u~ilisat~içe~, celles-ci ont  donc  utilisé environ 
6  mil~ion~ de'b~utQill~s .importées ·~leines  ~t lr6 ·million de  bouteil-
les  ~!uvee ,pour subvènir ·i.leurs ~~soin~.  Si lton rapproche  le nom-
br~ de~ embouteillages· de  l'année  (30,5 millions)  de  la deciande  des 
utilisa.teùrs  '(7 ,6inillioœ)  m put ~mer  ·qœ~1e  dal:lnnde  équivaut,  en 
gros,  ~u quart  de-s ·embouteillages.  ~  \.)_ 
- Comparnison· -~e~s .,embQ:uteillo.ge·s  tota.ux et de  ln  vi tesse  de  rotation 
....... ,  __ ~ ···  .des· .;;tgQks- .ge  bouteilles. '·La vi·tesse- d~  rotA  tiQ!l. des  bout.ei1les 
....  ('qü.D:tre::  ..  f.O·~s  l 1n.n).· .i.mplique  un  besoin  de  bouteilles  ..  éqûivalent au 
·  qunrt· des  e~boutcillages·.  · Potir"tnn±nt·en:ir  int~ç'C ·  ç~ stock zp.inimum, 
.le~· industries- utilisatrices sont.contrnintes,  en ·rnison  de  la 
,f: çi·p te,  dé.  r'enou·ircler  a-près- chaque .r9ta ti  on  le  qub.rt  du  stock  de· 
..  : ::bou~~il1es·qu'e1les ont mises .en  ~irbulation.  La·  dema~de annuelle 
.de  .. b6uteill~a iquivaut dis lors au  ~to6~ nicessnire  pour  ~ssurer 
..  :  ~·ln. .bonne.-'marche.  des ·e.ntreprises et qui  peut être  évalué au  q'!,la.rt 
·  .. ·de.s  emboü~eillnges.  Ces  r:é.sultnts  convergents font .prévoir,  en  cas 
·1 :· ....  • ••  ··,  de  ~ai~  tien:  dti· ci}ro'ui.t  de- récupérri.  t~on  ,.  une ·demande  de  lO, 75 millions 
.  .;  •' 
et 14,35 millioris  de  bouteille~  ~~spectivement en  1970 et 1975. 
62.-~ -PRlX.  DES  BOUTEILLES  A  TANANARIVE 
.  1 
.  :  Aîin.··de  jus.ti:f:ier le choix  de  lit- c:1paci té et de  présenter 
·_  ·  un  CJ;'.,i tire rpertnettari  t  de.  juge.r  de  ln rentttbili  té  de  ln  future  Verre-
. :  ~i.e t  ç)n: n ·p-résenté au -,tnb1enu  .ci-dessous les  spécifi·cati~n·s et les 
.. · prix,.  à  ln.  'pmi ce  et au·.Jçilo  de .verre,  dés  principnles bouteilles utili-
.·  sée~  .. à  '_l"üi':l~gnscnr.·  · 
.Cn.paçité  et: ty;.. 
·pe.:.de:s  bo_uteil-
les· 
.. 
1 .litre 
90  cl  (càioré) 
1/2 litre 
66  cl 
· 33  _rel.  Cbièr.esJi 
.33  .·.~l.  ..  (e~.u~)  ··: 
19.  cl . (c'ocn) 
'  .. 
Poids  en 
grammes· 
650 
620 
370 
565 
. 390 
·290 
·397 
'  - 1 
Tnblenu. 62.à;  .. 
' 
Prix  .Récupéra.;,  Prix ramené  au  kg  de 
neuve  ti  on  verre  des  bouteilles 
(FMG)  ·(francs malgaches) 
..  ·"• 
38,52  40  J  59,3 
35,0  5  56,4 
2,4,43  30  66 
28  10  49,6  - 5  - - 5'  -
'20, 23  10  50,9·5 
..  '  ,.. ..  ~ .  '  ~  '  Z5  pl  (~a~t~)  400  .21 ,27  10  53,2 
..  ' 
~  :-~·.  '  - '  .; -
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Le  prix moyen  du  kilo de  verre  à  bouteille importé 
ne  50  FMG,  taxes d'importation  comprises.  La  déduction  des 
abaisse le  prix du  verre  importé  à  environ  40  FMG  le kilo. 
comparaison avec  le  prix de  revient  dans le ens  d'une  usine 
5.000 T  de  capacité  (32  FMG  par kilo)  permet  de  considérer 
compétitive la production  de  la future  entreprise •. 
64.- PRODUCTION,  Dil":ENSION  ET  LOCALISATION  DE  L'ENTREPRISE 
nvoisi-
taxes 
Une 
.de 
comme 
641.- Estimation  du  débouché  libre ·9t  capacité  d~la future_ verrerie 
L'importance  du  débouché  libre  de  ln verrerie  dépend  du 
choix  que  l'on opère  entre les deux hypothèses  décrites  plus haut, 
mais  aussi  du  poids  moyen  des  bouteilles  demandées.  En  fnit, il 
a  semblé  prudent  de  s'en tenir à  l'actuel système  de  récupération 
et d'évaluer,  en  fonction  de  le structure actuelle  de  la demande, 
le poids  moyen  des  bouteilles  à  500  grammes  pièce.  Les  10 millions 
de  bouteilles nécessaires  en  1970 représenteront  donc  approximatiye-
ment  une  demande  de  5.000  tonne~ de  verre  moulé;  en  1975,  la demande 
s'établira à  7.000  tonnes  environ. 
Toutefois,  le  débouché  libre  n'at~ei~dra ces  montants  qu~ 
si l'on contingente l'importation des  liquides  en bouteille,  dont 
le contenant est actuellement  récupéré  par les utilisateurs locaux. 
Cette  mesure  ne  pourrà  ~tre prise.que là où  ln  production locale 
pourra  suppléer aux importa  tiens des  produits  concernés..  Or,  il, 
paraît bien  que  dans  certains secteurs  à  tout le moins,  les déve-
loppements  de  la production  seront insuffisants  pour assurer la sa-
tisfaction des  besoins laissant ainsi subsister un  courant  d'im-
portation naturel et important.  Le  cas  des brasseries est signi-
ficàtif:  les plans  de  production  ... de  la .STAR  ont  été établis à 
80.000 hl  en 1970,  leurs  estima~ions de  la consommation  sont  de 
89.000 hl et  lniss~nt prévoir un  montant  d'importations  de  9.000 hl. 
Si ces importations  se distribuent  comme  actuellement  (2/3 en  bou-
teilles de  66  cl, l'autre tiers en  emballages  de  33  cl),  plus  d'un 
million  800 mille bouteilles entreront à  Madagascar et pourront ê-
tre récupérées  par l'industrie locale. 
A défaut  de  connaître la politique  gouv~rnementale et les 
plans  de  production  de  l'ensemble  des  industries des  boissons et 
autres liquides distribués  en bouteilles, il est impossible  de  fi-
xer 1 'importance  du  débouché  libre  de  ln  future  brasserie-.  Il sem·· 
hle  cependant  que  le  contingentement  des  importations  de  ~outeilles 
neuves  et récupérables ainsi  que  le développement  de  la production 
locale  peuvent garantir un  débouché  suffisant  à  une  unité  de  5.000 - 7  -
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,. ....  ,  -·- •  4  ........  ~ 
''1.•• 
,  .  '  '"'  .....  -.. _  ~  -·  .. 
... t.~nné-6/nn.~  ·.~· tout: état ;de  cause,  le caractère marginal  d •une  uni té 
d~.  ~plus. fcible  cnpnci  té.· coridamne  d'avance  toute entreprise  qui  ne  s~­
. rait pas ·as:surêe·~ de  pouvoir s'  éfablir à  une  capnci  té minimale  de 
5.000· ~onnes/an:  •.  (_cfr•  ·rentnbili~é du  projet de  2.500  T  de  capacité). 
·642~-·-Lochiieàtibri. de  la  fut~~e  ~ntreprise  ... 
Jusqu'ici,  Tamnt~ve a  été  proposé  pour accueillir.la futuDe 
ver.r.erie.  Le· choix  po.rait  jüs'·t·if'ie  ..  tant  en  raison  de  la proximité' · 
des matières  premières  (fÙel  de  la  ~affinerie locale et sables .pro-
ches  doht les essais ont  ~évélé les qualités satisfaisantes)  qu~ dei 
fa~~li  t&s. de . distribution  ..  à.  1 'ens~mble du  marché  malgache.  Si  tuée  . 
en  de  lieu, elle·sera à  é~nle  dista~ce de  ses  principaux clients éta-
blis· à  l~ntsirubé  ~  Tc~nanari  ve  et  Diégo-Suc.rez,  et reliée  à  eux  par  dee 
voies  de  com~unicntion_direc~es:  chemins  de  fer et cabotage.  De  plus, 
le.  perspecti  vé  d 'accor.q~  ..  qommerciaux  à  conclure  avec  les entreprises 
utiî'J.~atrices de,la Réunion  constitue un argument  supplémentaire  à 
l'avnnt~ge de  cette  local~sation  • 
.  -. 
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65.- DESCRIPTION  DU  PROJET 
Capacité  A  : 
2.500 T/nn 
~ni  tés  Coûts 
~hysiqu~s en  lvi..  FMG 
651.- Investissements  ' 
1.1 Terrains 
1.2 Batiments 
type  production 
type  sto.cknge 
type  bureaux 
Coût  total des bntiments 
~5.000 m2  15 
2~500 m2  40 
7.000 m2  56 
500  m2  10 
106 
1.3 Logements  p.m. 
1.4 Equipements 
(voir liste en  annexe) 
Prix FOB  Europe 
Transport  Tamatave 
Montage  et engineering 
(20 % du  matériel  FOB) 
Matériel  roulQnt 
Matériel  de  bureau 
Imprévus 
Coût  total des  équipements 
installés 
Stock initial de  pièces  de  re-
change  j 
(15 % du  matériel  FOB  - ce  poste 
est important  à  cause  des  moules 
et des.briques  en argile réfrac-
taire) 
1 
70,00 
7,00 
14,00 
3,00 
3,00 
5,00 
102,00 
10,50 
Capacité  B  .  . 
5.000 T/nn 
~ni  tés 
IPhY.siques 
~1.000 m2 
3.500 m2 
~0.000 m2 
500  m2 
Coûts 
en  M. 
21 
56 
80 
10 
146 
FMG 
100,00 
10,00 
20,00 
4,50 
4,50 
B,oo 
147,00 
15,00 '  "  • ,  ..... ,  . ,  '"  ·..  L:  ..  ~  . ( .. :..:-:  ..  ·,:  -. 
-:-,  9 ., 
••  't . 
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Cc.pacité- A  · Capacité .  B 
Coûts  en  M.  FMG  Coftts.en  M.  FMG 
1.6 Fonds  de  roulement 
· 6 mois  m~tières premières 
2  mois ·produits finis 
Total  fonds  de  roulement 
1~7 Frais  de  premier établisse-
ment 
Etudesipréliminnires, .frnis 
)  ..  · cons ti  tu ti  on 
3 % des  équipements instal-
lés et: des  bntiments 
!.8 Frais  ~e formation  du  per-
sonnel 
25 %  de  la .mnsse  annuelle 
. _des  salaires et appointe-
ments .  ~  . 
8,?5  17,50 
18,75  37,50 
2?,50  .  .55,00 
' 
: 
; 
6,?4  8,79 
•1- ".:  ~  r  'i 
9,5?  12,3_l 13.082/VIII/B/66-F. 
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1.9 Tableau récapitulatif des  investissements  (en millions  de  fr~ncs 
malgaches) 
Nature  des  frais  Capacité  A  Capacité  B 
Terrains  15,00  21,00 
Bâtiments  lo6 ,oo  146,00 
Equipements  102,00  147,00 
Stock initial de  pièces  de  rechange  10,50.  15,00 
Fonds  de  roulement  27,50  55,00 
Fraia de  premier établissement  6,24  . 8,  79 
Formation  de  personnel  9,57  12,31' 
TOTAL  276,81  405,10 
i 1  '~1" 
.  ~  ·; .... 
.  ·.  ~  ._,  '-.  .  ' 
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Capacité  A  Ca~cité B  . .  '  .. 
..  t.Ini~és  CoO.ts  Unités  Cotlts  ...  ',_,..,  . '. 
•t  \  •• 
FMG  phy~iques en  M.  F~ physiquee en  M.  ..  .• 
6.52.:-'.Frais  4'  e:x;Eloi ttt  t'ion 
~ 
'  2.1 Matières  premières 
Sn ble et co.lcn:Lre]monnaie  lo- 1,25  2,50 
.·'··?00  F/T.  de  verre cale 
Soude et produits J  · 
16,25 
'  chimiques  devises  32,50 
6.500 F/T  de  verre  -·--
Totn.l  17150  35,00 
',  .  ' 
.2.2 Energie  et matïères  de  con-
sommation 
Electricité  '  ..  (,00  14,00 
;  ...  ":"'  .. 
. Fuel 
;  400 kg/T  10,00  350  kg/T  17,50 
r . 
~r;.u 
'·  '  120'.000  l,04,  200.000  '3,4 
:  m3/nn  --
.m.3/nn 
Total  ..•  19,04  34,90 
:  .· 
:2.3 Pérsonnel  '. 
.. 
Personnel  européen 
cndres  supérieurs  1  6,00  1  6,00 
cadres  techniques  2  9,00  2  9,00 
cadres ndministratifs  1  3,00  1  3,00 
maîtrise  3  6,00  5  10,00 
sous-totnl  7  24,00  9  28,00 
Personnel  mnlgnche 
ondres  2  1,20  3  1,80 
mai triee  7  2,52  10  3,60 
employéa  10  2,40  12  2,88 
ouvriero  qualifiés et se  mi-
quc  .. lififs  50  6,60  80  10,56 
mnnocuvres  16  1,54  25  2,40 
sous-totn1  85  14,26  130  21,24 
Totnl  92  38,26  139  49,24 
! 
) 
1 2.4 
2.5 
2.6 
1 
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Capacité  A  Cnpa.cité  B 
Unités  1  Coûts  Unités  Coûts 
physiques ·en  I 11I.  FHG physiqùes  en  M.  FNG 
Matières  d'entretien 
10 % des  équipements ins-
to.llés  10,20  14,70 
Frais d'administration 
10 % de  lu masse  annuelle 
des  salaires et appointe-
ments  3,83  4,92 
Amortissements 
bntiments  ..  20  él:QS  5,30  7,30  . 
équipements  . 10 aiis  7,70  11,00  . 
matériel roulant  •  3  ans  1,00  1,50  .. 
matériel  de  bureau .  3  a:o.s  1,00  1,50  . 
Total  des  amortissements  15,00  21,30 .  ..  "  .. 
l3.082./VIII/B/66·F~ . 
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2.9  Tnblenu récapitulatif des  frais d'exploitation  (en millions-de 
f~âncs.~ malgaches) 
Nature  des  frais 
Mnti~res  ~r~mières 
Ene;>g;ie  .~t  ~Ô.ti~res de  consommation 
Personnel 
Mn.tières  d'entretien 
Frais d'administration 
: 
Amortissements 
... 
,. 
Total 
. .  .  ..  ,, ..  "  _.,.  ~.  .. ~ '  . •, 
Capacité  A  Cnpa.cité  B 
'17,50  35,00 
~  .  ' 
19,04  34,90 
38,26  49,24 
10,20  14,70 
3,83  4,92 
15,00  21,30 
--
103,83  160,06 
'  l 
1 
i 
1 
! 
1 
! 14  -
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(basésur un  prix de  vente  de  45,- frs kg) 
Capacité A  : 
112,50 millions  de  francs 
malgaches 
654.- Résultats 
Profits  (a) 
Capacité  A  : 
8,67  millions  de  francs 
malgaches 
Capacité B  : 
225,00 millions  de  francs 
mo.lgnches 
Capacité  B 
64,94 millions  de  francs 
malgaches 
(aj  Profits bruts avant  déduction  des  charges  financi~res," taxes,  im-
pôts,  divers,  etc ••• ;,··~'(~:'•f":)Jîff.r~f-tl'!rif'~ll:~;~~f?S~~~Tf'!~~,1\~·~,,~~;c~;,;e;;~,r\:,'~~;~~~~'?~>-'<JJ'f.t;;t~~~:"~~l,, 
.· ..  <·  ·'!.::·~·/,,:.,. ...... .  ·-"·'·,.·  ··.~··:" ·' ·.  .  1).082/V!II/B/66-F.  ··>~ 
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655  .•  ·~  Ra ti  os 
1)  Investissements  (I) 
dont  devises  (I.D.) 
soit en % 
dont  monnaie  locale  (M.L.) 
soit en % 
2~·Frais d'exploitation  (E) 
dont  devises 
.... soit en % 
dont  monnaie  locale 
soit en % 
3)  Economie  annuelle  de  devises œD: 
=  production valorisée au  prix 
CIF  (a)  - partie  des  frais  d'ex-
ploitation  payée  en  devises 
4)  Nombres  d'années nécessaires  pour 
récupérer la partie  de  l'inves- · 
tissement faite  en  devises  = 
(I.D.)  -
(E.D.) 
5)  Nombre  d 1emplois  créés =  (N) 
6)  Coût  moyen  de  l'emploi  créé=  I 
N 
Capa ci  t~ l'l, 
. .  276 ,BlR.FMG 
200, 7  .5M.FMG 
"12,.5%"•' 
76,o6R.oo 
27,5 ·% 
..  103.,~~R~G 
48 '7l~l.FM<i 
47  % 
55,  12~.:FMG 
53  % 
53,  79B.PMJ 
4 ans 
92 
3,ooR.oo 
7)  Seuil  de  rentabilité minimum  (en 
% de  ln capacité  théorique)  sane 
tenir compte  des  charges  finan- , 
ci  ères,  des  taxes et imp&ts  di  ve.rs  87  % 
8)  Sensibilité à  la conjoncture  :  f 
Frais fixes 
Frais  fixes  +  frais  variables 
9)  RentQbilité  de  l'investissement 
Profit 
:i: nveetissemen  t 
(a)  41,- Frs le kg. 
59  % 
3% 
Ca~cité· B 
40.5, 1 oR .PNG 
287, 55M.Ft'iG 
. 71,0 % 
117,55M.FID 
"29,0 % 
16o,o6r;t.EMa 
_. 78,  89M.FMG 
49  % 
81 ,17R.FMG 
51  % 
126 , 11M.FMG 
2  ans 
139 
2,9  M.FMG 
51  % 
16% .......  , 
- 16  .. 
10)  Rentabilité  du  chiffre d'af-
faires 
Profit 
Chiffre d'affaires 
li) ~  = coefficient de  capital 
12)  Valeur ajoutée  locale 
Investissement 
13)  Valeur ajoutée  locale 
1  ' 
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Cnpaci té A  Capacité  B 
7,7 %  29,0% 
2,4  1,8 
22,3 %  29,6% 
62,06  ~  133,12 M •  •  •  'l  ,  •  .  •  .  •  .  .  13'. 08·2/VIII/B/66-t·. 
1 
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68.- MESURES  D'ACCOMPAGNEHENT 
L'objectif prioritaire dont la réalisation permettra seule 
l'implantation de  la verrerie doit consister à  éliminer la totalité 
des  importations  de  bouteilles sous  quelque  forme  que  ce soit;  à 
cet égard l'interdiction des importations  se  révèle la plus efficace, 
la promotion  de  la production locale  des  boissons et leur protection 
tarifaire est certainement et plus adroite  et plus  profitable  à 
l'économie nationale. 
Dnns  la perspective  de  l'intégration et des  accroissements 
de  capacité  de  production, il est utile de  signnler l'intérêt que 
pourrait présenter la conclusion d'un accord  commercial  entre la 
Réunion  et Madagascar  prévoyant  par exemple  l'approvisionnement  du 
marché  c8tier de  Madagascar  par des liens nationaux en  contrepartie 
de  l'achat par ln Réunion  de  tout  ou  partie  des bouteilles dont la 
brasserie  réunionaiae  devra  se  pourvoir. ~~·>m~~~,~~~~nf'l:~·,F'~:s~::'?(~Ç~~-~;,i~:rr:~"'ri~::f~?:?J!f~~?~~~:"~~~~,~~~~~~{~e:d';':~~,!t; 
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ANNEXE •. 
Principaux équipements 
unité  de  préparation des matières  premières 
unité  de  préparation  des  débris 
installation de  mélange 
installation de  fonderie  de  verre 
installation de  refroidissement 
....  laboratoire 
- atelier d'entretien 
installation de  manutention .· :·.s):~~rs~~~~1"~~;~~~~~~~~~~~~~.~}~~~~~;f;~~~:.~;;:p~~~:~l~rrr1 ~ 
;<;: 
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"  '~~~.,. 
.  ·.  ..  :  .~.,  i  1  • •• 
.... '· • r·  ;.···•,,--La-..: tari~e:,de .  ~ome.nt ç_pn$.o~~~~  .. à ... ~da,.g~~~~~  .-~.~1:;. entiè-
rement  ~mportée.  Les besoins ont  augmenté  rl~ièrement entre 
1 9 5Q  ..  ~ e,t.-, 1  .. 9·59_, .;,.année,  CJ:~i .  tn?tJ::'<:!U~.  ~~.  ,S<?~t des  iptportat  ions. 
L' ind~pendanoe,  e:lf·•: par suite, le  d~part d.e ...  noqi9::r~J.PC· !Tançais 
a ...  e:Jtt~~~r.l~  .. )  .. a.-.  ~gres~iOP  .. d~  -~§.  ..  ç~ns~~a~i2~-l.r~~!'~~u~  .... ~epuis 
lor~ t_prt  in~_table. 
·  ,.  ·  ..  -~·  i'abièau  611.:··~  '  ·, ,.: 
. .  ~--~-~~---------------r----~--·--~----~~~~~ .  •  1  ••  1  f~,  ,  '  1  •  •  "'  ,  •  .ti  ~  . 
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0
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r·: \·~.-·  .. ~;:J,:  .. ,.La·,F~~ilf;J~·,;~s:t  .. re4!Jt.Se;  Jl:l.~q,u.' ~1-.  Y.·,~··~-~~.Jt.P:~~·::'ï~;, fo~x;nis­
: :~··a.eu~~J~"ttittté, de ·+a~Ç-~ande  ll~  ....  ·; mais -~e~J.?-?--·~  la_. si~l;l.t~~~  .... ?~.une 
•••  ::·  ,:
1  Çonve~ti.o.n  .(1~: .12·,.,J.;o.6ft,)  ::~~~·r.~l. .le  ..  ,gov.v~~n~.m~4:t.  ma+gao~e·.  e~  .. la 
-~·So;ei:é/t.é,·  ..  d~~s-.,  Grand~,<  ~o~~s  ..  d~-"~ ~*ar~ .la ·~str':'-c~u~~  ..  ~~- ·~  !?t.~re 
s 1 est trouvee  profo:PP~m.ent. tpoQ..ifi6e,  ;lf't·:Qqnv.enti.on  ..  acoordftnt 
à  la société  sénégaiaiàe lè  monopole' de. i'  âpprovfs'ionnemênt . 
en farine . 
.. ._ ....  ·:  _{..  .' ,·: '1: . :  -i( .'1,·  •  '": _;  .'. :  ;, 
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Tab1eau 611 ..  b 
Evolution de la structure g.éographique  de·s  importations  d-e_..·  .  ·. 
farine  de  froment.  w•  ..  ~  ...  •  ••  •  •  t  '  •  •  ~  •• 
4 
..  - ~ ~ 
~~--~--~-~~--~-~~~~--~---~--~------~~---~--~~~-----~~  't  ' . '  '  .  .  . l" ... '  "  1 963.  i. 
4  1  '96 .5  .  ' . i.  . 
·'  l"  .  .  .. ·  ·~  .,  .  .  j, 
r  1·  .  Pays  1..-... --........ --,---·--.--....  ---------:.----~--;.;...:..-!  ...  r  :fournisseur~.  J·  Tonnes  .f  . io  1  To~es  ·1  ..  :  fo.  :J·:~:· 
~-~------~--~---~---------~------~-~----~~--~---~--- ~ 
J  France  j  1 8.  4 81  1  96, 7  1  _ 71 6 .  J  .  3  ~ ~6  j . 
l  Séné.g.al  ..  1  - : 1  - Î  17.231  1  92,78  ! 
j  U • S • A •  .  . .  .  f  .  6? 9.  :
1
:  .  3 ;3  'l  .  624  j  3 , 3 6  ! 
1  ~ut  res  . f  - •  ·  - l  ·  1  f  1  i 
~----------...... ----................. _--------------................. ,... __  ~-------j...  ... --.. ----
1  Total  ·  · .... · ·  ..  ,  ..  ·19·  .• 1  ~1 0  1  1 00  ··  !  ·1  8·, 572  f 100  ! 
,_ ___ --·----------:--------·--i---------t----·-----.i---______  j  .,. 
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1. Evolution de la -·demande  fu:ture. 
Les  mouvements· désordonnés du marché  depuis  1959  ren-
dent  assez  aléatoires ·lès ·estimations de  ~a demande  fUture 
pour  1970 et  197  5.  Toute.fois,  on peut  espérer que la consom-
mation  conna1tra de·  nouveaux développements  dans les prochai-
nes  années,  car le pain est entré  dans les moeurs  de la grande 
majorité  des  citadins,  ..  qui le préfèrent  au· riz pour les rai-
sons  de  commodité  :.  1 '-industrialisation et·  1 r urbanisation se-
ront 1es  principaux·fBtCteurs d'accroissement  de la consomma-
tion. 
'  . 
, On  retiendra.,  pQur base du calcul  ,.-la.  consommation 
moyenne' des  cinq dernières  années,  soit 17.090 tonnes.,  et  on 
supposera que  ia' période '1966..:.70 '9'erra  se' rétablir les niveaux 
.. ~ntérieurs.  ·La  consommation de  farine devrait dès  lo-rs  avoisi-
ner .19.0.00  - 20_,0QO  T  en 1970,  soit un taux d 1açcroissement 
a:r;muel  de  2, 5%.  Po~ la période  1971-1975~  on·  tab1era. 7 s~r ûn 
t.aùx. de  croissan~e. de la consommation équiValent  au taùX  <:l''ur-
banisation1 .soit  5%  _par .ari, ·ce :qui dorine  une  eorisomma·tion'.de · 
farine  de  24  .• 000 a 26.ooo''tonnes .en .1'975.  '  ' 
1.  '  ' 
2 .•  Répartition de  la consommation. 
·Le  niveau actuel des  coiits de  transports ·et les sta-
tistiques d'importations par bureau douanier permettent  de 
délimiter et estimer l'importance de la consommation des  deux 
grands  marchés  de  Madagascar,,  les ·C8tes  et les  Pl.ateaux  ..  Ces 
dernier~ comprennent  outre  oe  qui est dédouané  à  Tananarive et 
Fianarantsoa.  1a majeure  parti.e des  tonnages  trans:i·stant par •  ;;  • '  "'  '),  ./'1"' ••  • ~"'  ~- '  .. ;  ... 
.r  • ·t,. 
~  ..... :  1  :3 •. 082  /VIII/B  /66 - F •. 
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Tamatave  et  Manakara.  En effet,  compte  t~îiu  · d~· 'ïeur popula-
tion,  les zones  de Tama.tave7  et de  Manakara .. ne  doivent  consom-
·---.·~:,  .. :r;·  ·mer~-'gu-ère···plus  .. ·de  t.-4'd6  à~  1'.,500  t-onriès  ét 32.5  tonnes.respeoti-
.>.  · .,,\VEùilent  .. :'.:···Lé··:soide  du ···tonhàge: 'importé;; pâr  ~'ces·  d~J'ux 'v:i.ilés  e'st 
"  ·  ·' ·:;  ·'d~hè'·· Oh  fait·  de·st'ihé  aux·:'Plate·nux.··. 'La.· c6nst:unmat.ion ·.des·.  c'6te.s 
~- .·.-s t·d'bt"i'ent ·aldi"$  par Q.if'f'érencè''.' erl:~r·e.  le's. ~mport'~t:t;o:r1$  ..  totales 
.~··.  ·~~-··:et- ·1e  ·ma·ro.hé  ·éles~··Haüts ·Piatèa.ux·il.insi  .,valué~.· ..  : ..  ·  ..  _.  .. 
~  :.- ·• ''?·.:  \  i:  . t~':;..  . : :,i.··.  .  ..  ~  ...  - ...  t:~.i~ ..  ~'t_,  ....... '  .  •  1  '  -...  ;.  •  .J:  •''  .....  '  '  '  '  .•.  _,·,  ·_.  :  ·,  ~.  .. ...  "'  ...  :) 
Pour l'a.nnéè  1964, tes marchés  ont  respectivement 
1 1 importtm.ce  suivante  t. 
·  ·:  ·-:  ~ ~- "T~olè~i(  6:12-.  a 
r----::--~~  .. ~  .....  ~-~-:t:---:',-r•  ..  -.~~"':!!-~-·--t~,---~...,~~--:-•  ..  .:;-... -...,.. __ _._ ..... _  ..  _.._ ___  ..,.,. 
1 BureauX  douani'e'rs 1 Quantités  l 9Q~,vionunatipn desj Consommation! 
1  .  l.  importé~~  ~~a~ts Plateaux  !des cates 
~--------~-~--~--~r·~-~~·-·--t~---------------t------------1 
1 Tananarive  150  1  .  •  ~.  1.50  :  . ...  -1- ..  -":'":  ·  ... ·  ..  ·l 
··  _·  •·  ·~·f"Tamat·ave'··.  ·  ··~  ·  !
1
.··  ·9.,447.  l  ~  ....  8.  oao~ !  •  t  . 1.4.47  .. · .·  f 
,  ~  ·
1
••  ...  ,  Finnarantsoà  ·  .  '  .30  ·1  JO  !  -:  ~ ·  ..  -.  1 
··  ~:·"  :···  ···~ ·t :M'a;r:akara  "  ..  · ... ·  :·  ''!'  , ·  ·:  ·65~·  · 1  ·•  •·  ..  ~  •·  •·  ~2~5 ~ ·  ··  1  ~ 3.2.6  . ·:  · 
· - ·  . Autres  .  ·  .  i  ·  ~. 962  L  '  · - .  j  5.  96~ · .  1 
•••  1  L-------~----~-----~--d-----~~  -------~--·-----·-----~---~-- ,  ....  ·r  .  .  ;  .  1  ;  -
. _  ·,1  Tot.al  .  .  :  .  j  ~-~,6-:lfo  .  l  .· ..  8. 505  .  j  1·??..~.  ~  ....  · 
............. _________  ~.._._..,.  ....... _  ....  ,... ......  .,..~  .. ---.. --..  ------.---~-----...  ~---.... ---.. ---..  -+ 
•  ..  l'  ""';  ~  L  •  .:  ~-·  '  •  - ·,  ;  :  '',  ~~  ~  L  .  .  -~.  . 
1 ..tt  •:  .. •  •' •  1}'-f,  ~\  ,  •t'·  ·• 1  .- r  v  :,.. '  '  .  •  , .' 
Les  derix  marchés  sont  d 1importance  sensiblement égale, 
mais la répartitionœ la consommation est fort  d~fférente, la 
·.  cop.ê~nt·~~tion,  géograp!'L-tQue· du: 'ma~cM.  d:~~)  ~.ut·:~<:J~lateaWè  s '.oP-
.. i>osânt  à.. 1a (ffsper'sioiï 'éiës. centrés  de. consommation o$tiers  • 
..  ...  :--.i <.'  ·La 'ville de  Tanana·r-ive  consomme  'j-ournellement,  aux 
',;:s.eu+es.-rf'ins. de::panifi0ati,on, :.1· s.-à ,<ld7  .. t.onn.e·s·~ de·:; :fàrine· ·ae  :rro-
"  '\  .  ·  ..  ment-.,.:;La.·'consommation ·des ·biscui.te.ries;.établies·'toittes à  Ta-
nanarive,  et les besoins de  1a pâtisserie. ··s·'ajoute'nt ~aùx  · · 
5. 500 à  6.200 tonnes ainsi consonnnées  phaque. année ...  ·Sur .les. 
A  ..  ·  ...  1  '  •  !  4  •  •  •  •  :  ..  • 
cotes,  seuls trois' -centres utilisent plus de  1. 000 tonnes  de 
:·_.fa~ine .pé\r ~a:n. i  J, :Tamatave·,  Diégo-Suéiréz~  ·et  Majùnga:, ·le solde 
.·  du marché ·se ·.:atépartd~ssan·t  ~entre· l·es  régi.ori..S ·  à:fféi.-énte:~ ·
1 aux 
onze·.-aut~s ·bureaux doita:niers.  ·  ·  ..  ·  .·  ·'  · 
.  .  '•  . 
•  - ~  ~  ~  ·',.  .t,  .  .•  ..  •  1  - ~  ,  '  ·~  (,,  .•  ·.  .  •.  :  .  <  •  ...  '.  ~  - •  •  ' 
·  ·  ·  ... L.a  ·repa.~t·;ttion  4~ ).a: ·consommati<;»n_ entre  ~e.jt .. de_ux  mar-
... '  . · ·  Çlié.~  'd.~.vTait .  ·.é.voluér.  è.Il.' 'f~~veur·:. c:le  :Tanqtl.P.:r:ive. e~ c;ies  .H~uts 
·  ·- Plateawt_. e.:t{·]:~ais6rt  de~·:La:  çréatfon  .. d'une  :industrie des ·pâtes 
. ~,.;;·-:aîimént'à:ires  ~  du  deveÏo.P:Peni~nt  d:è.'.  l'ii: b'~'scuiter!.e  et.~~  .. taux 
.  ·· d·• urtt~ri.!(sat':i:cin ~éïupéi:-_tè~r-··~  Tanâi:l~riV:e  et~  :·Fi4nàr~ntso~ .Par 
.·.  .  .  :·: .. r·appor:t··l_:a:tP(··· ~u~~r·ea_._,~:e~très. .··d.e ·1.1 I1e·; · Ii  ...  ~,t·.;  ~a~$oJinabl_e. de 
· ··:  ·~  :--.  ·.~·)?~iiser_  .•.  ,··.
7 ql.i'~~r;:1  .. ~.7~. ~·~~( il:~ut~~·~~.àt~a~·, à~~-or~e~~n.t·:  ~~y.:lron 
· ,.·;··  ~~  ··  ·  ·13 ~·ooo -tb:nne·s· ·â  lS.~ooo· tonnes de  farine  de  :fromen~  e.t: .les 
cate  s  9 •. ooo  à  13.  0('0  tonnes  seulement.  .  . .4  --
6  2.- LES  PRIX., 
.  . 
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Si 1'  on  en  juge ·par ie  t.ableau  ci-dessoùs.,  ·l.~s. impor-
tations  ont  connu un'enchérissemeilt  relati:f mais 'important 
depuis  .f-963.  En  deux  ans·· l~ prix  CAF  moyen  de ia tonn~ de  :fa-
r_ine ·a augmenté  de  4.743 francs,- soit  .. en % 14,J .Cette  hausse 
a  in:fluencé ·le prix de  vente  au détail  de  l,a  f'ar~ne, __ qui  coilte 
actuellement  49  francs  le ki·lo  à  Tamatave  et  .54  à  Tananarive. 
Tableau 62  .• a 
~rix CAF  .de  ~a. farine  de  froment  sel·on ·l·a· 
provenance. 
·.(Prix  en  FMG_  par_ tonne)_ 
r----------~~--~---------~--r-------------r-------------~--~-------, 
l'Provenances  j  1962  i  196J  !  1964  t  196.5  1 
~-~-~~-~~------~---~~-----~-!-~~-------~--~---~-----~~-~-~~----~--~~  i France  J  32.671  l  35.521  .,  35.258  l  37~997  J 
1 Sénégal  . l  1  -.  ,  .J8 .576  t ·  J8  •. 40J  i 
Î USA  .  !  2·8. 377  i  JJ .254  Î  J8.  339  1  .34.410  1 
l Moyenne  l . 32.66.3  1  JJ.  510  l  .36. 802.  . !  JB. 2.53  1 
~-~-~-~-~---~--~---~----~---~------------~L~---~~---~~-i~--~--~~---~ 
6  4.~ PRODUCTION,  DI~ŒNSION ET  LOCALISATION  DES  MINOTERIES. 
Le  projet  de  créat.ion d'une minoterie  à  Madagascar 
doit  être  ~nvis-agé en fonction  de  deux  hypothèses  :.  soit l:'u-
tilisati'on de  :f'ro~ent' importé,  soit. la transformation  c;l~.fro-
méht  malgache.  ·:  .  ~ 
a)  La transformation de_fromerit  malgache. 
La  culture  du  f-romeht  ~st possible  à  Madagascar  dans 
les 'régions  d'altitude et elle  a  été réaliskdans  ~e passé 
les  environs  d'Antsirabé  notamment  ont  été,  au  début  du 
siècle,  une  zone  productrice  de  froment.  Traité sur p1ace, 
le produit était -vendu  sous  :forme·  de  :farine  à  1 •·Intendance 
française.  Depuis,, les  importations  en  provertance ·de· France 
et  du Sénégal  depuis  1964· ont  peu  à  peu  rempla·oé  la produc-
tion· locale,- mais  1e  :froment  continue d'être cultivé  en 
différents  points  de ·-l'Ile sans  être pour autant  tra.:h.sformé 
en farine  panifiable.  Le  rendement  des  cul. tures ·va:r_ie  d'ailleurs 
fortement  selon les régions et les·  mé-thodes· culturales ·utili-
sées  :  ., \'1  . 
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r  .. -- .... ~~----.-........ ·--·---... :--... .,.. ....... ,  ... ~--,  .... ---....................  ~- ........ ,_ ..................... ., ...  ?IIIP'_,.. ......  ...,~-----.., 
Régi;o~'s  p;.;od.uotri'é.es  · J  .;  ·· Ho.dès ..  ,de~ icüi  turés  ..  :'.:llt~n4~m~nt( en ·  .. k:t ~·;p~r  ha} 1 
~--~------------------~~~----------·------~-~-~--~~~~-------~~~-------~  '  '  1  r 
f Haut~  P~p~:t~a~x  :  <.,  .  : .  1-.Pu~-~:V::r;-_<:,. ·.  t:.~ 1di  ~.if~~n,elle  f ·  ···.·.:  ·  ~~0-450  1 
i  .  ,;  (  i  .  r  du  :p_ays an malg&che  ~-.  ·'  l.  ;  .  1 
'  ~.  '  ,<  '.  ;  ,,  .  .  '  ~  • •  .  .  •  •  •  •  ,. • .  .  ..  •  i  l  '  c  ·.'  '  ·~·  n:i  chaulage,:· ni:  ".:fûm~'èr ..  ·  .. '  .· '.'".  :  .  ! 
!  .  . .  .  :  ...  ': .  ' :  ~ '.  . î i·'  '  .. : . . :  . !  .  •  '  .  '  .  ,·:  .. "  •  ..  .:·, 1  .  '  .  .  .~  '  "  f  ·:~- ! 
i Vakinank.aratra:..  .·  ··LEss·ai ·agronomique·  .. ,..  1~  .  ·.' ...  ·,.~.-3 •. 0.00 ~··.  ~  i 
i  .  "  ~  ~  .  .  . .  .'- f .  ··~  ' •  . f  ;  •  ;.  '  • ,  ..  :  '•  :  •  1  '  •  i 
1 Tu.léa:r·. ··,  .~  '·'  ·.  . ,  .  . f''Sol  al.1ÙvionJ1a:r·:te·  . 'i·  rt  ...  : . '  .  ·.:}~ 200 ·:  ·.:.  1 
L '  .·.,  :·  .  ~·. :  ..  ·.:  <  __ .. J Fumure  ·\.  .  ·  ·  ~~.  ·: · ·  f .... .- ~·~·~,~- :  ·~_·: ~; :  . ..  ~·  .•  J 
........  .-~r_......,-.~  .. .:..~-··-,•  ...  .-_..,_ ..  ·-i:,. ..  _._..;.._.,.;.;.. ..  _...,._~_.-_:.._1_;,_.~~-...:---',...'.,;_~\.;..;..., ...  ~--~·  ...... ~---- · 
· ..  ·  ~,..  ;...  .  r .. .,;  :  l-~i~  .  ..r  . 
'1  .  ~ 
Les  conditions  elima  ti.qÙ.ês  et  agron~thiquea  ··:de:&,·· · 
Hauts. Plateaux sont  consid.érées  comme  :favorables  à  cette cul-· 
~  ·. ·  :ttirê~ .qûf·:'devraitr  .. cê·tre'. organisée  &t.  çonè.~~tré·a· potir  s~ prêter 
à'~  .'tràit'ement···i~dustriel  ~ ',  .. :  ..  i  . ·  ..  ~  r  ......  ;~·.'  • .•  '.· i''  ;  ...... . 
• •  •  ..  1  •  •  ...  •  f  .~ . '  \  .  ..  . .  .  . !  ~  ..  • .  ~·  1  •  ~  ..  ;  ."  '  '  :  '  :  \  '  ~~·  •  ' •• 
·'· ·  · .... 'r ··La·  'créatiori;'-'à Antsirabé .  d·~une  ~miné1:t~r.ie  ,.- équipé~  . 
pour la transformation annuelle  de .2  ... 000·/l'  ... de.':frotnent.,-·  parà.tt 
~tre le maximum  de  ce  que  l'on peut  envisager  en  vue  de  l'usinage 
du  froment  local actueilement produit.  Une  unité  de  cette di-
mension est  en projet  pour  1967.  Son  installation au  coeur 
m3me  de  1a principale région productrice pourrait  stimuler 
la culture  du  froment  et  permettre;  à  long terme,  de  substan-
tielles économies  de  devises. 
b)  La  transformation de  froment  importé. 
La  consommation actuelle de  farine  permet  d'envisa-
ger la création immédiate  d'une minoterie traitant  25.000  T 
de  froment  importé  et qui produirait donc,  sur base  d'un ren-
dement  de  73%~  l'équivalent  de  18.500  tonnes  de  farine.  L'en-
treprise pourrait assurer  l'approvisionnement  de  Madagascar 
jusqu'en 1970.  L'adjonction d'une  troisième  équipe  de  tra-
vail,  en portant la capacité  de  traitement  de  cette firme 
à  35.000  tonnes/an,  soit 25.550  tonnes  de  farine,  permettrait 
de  satisfaire  à  la demande  de  farine  prévue  en  1975. 
La localisation la mieux  indiquée  pour cette mino-
terie est  Tamatave.  Bien que les conditions  climatiques de cette 
ville nécessitent un bluttage  spécial  e~ l'étuvage  des  farines, 
elle présente néanmoins  de  nombreux  avantages  quant  à  l'appro-
visionnement  en froment  et  à  l'écoulement  de  la farine.  En 
effet, la desserte régulière  du port  par les grandes  compag-
nies  de  navigatio~ internationales,  permet  d'abaisser les 1).082/VIII/B/66  - F. 
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- 6  -
investissements  dus  au stockage,des.matières  premières  im-
portées~ Enfin,la possib±lit' pour les navires  de  venir  à 
.. quai  permet  le·· transport  en vrac et  donc  un abaissement ·des 
frais  de  manüt.ention.  ·  .. 
.'Tamatave  conservera  .. un.avantage.appreciabie  dans  le 
coût  de  distribution de  1~ farine  aussi longtemps  que  les 
circuits  d'approvisionnement,  non  pius  que  la répartition 
géographique ne  seront modifiés.  La ville  portuai~e devrait 
être préférée  à  tout  autr.e  centre· des  Hauts  Plateaux, ·pour 
+es  r·aisons  di  tes  ci-dessus  .•  Ce.s  :frais  de  transport  seront 
d'ailleurs réduits  par la plus  grande  valeur masique  de  la 
,  J8;ri:n~  tS:lldis  q~e .la position  d~ .Tamatave  à  1 1intersectiol;l 
des  deux marchés,  réduira 'les' di'stances  à  pàrèourir  et'• le 
nombre  de.  ruptures  de  charge. 
D'autre part,· le  coüt  d'écoulement  des  sous-produits, 
·qu'ils soient  destinés·  à  la réexportation ou  à  l'approvi-
sionnement  des  centres  d 1él.evage de la c6te  ouest,  sera 
réduit  ~u maximum,  car il ne  sera augmenté  d'aucun frais 
de  transport· terrestre.· 
.. 
.  _. -· 
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65.  DESCR:tm'ION  DU  PRO~  .•. ··:,.·: 
Capacité ,A  .. l' 2~0.0Q·)I'\de matières premières 
.....  ., Capacité .B  *·  .3-5 •. 000" .T  de  .. matières-premières .... 
(M  =  million) 
-~--~-~-~~-~----~-~--~~---~~~~~--~---~·~---~--.~~~~-~--~---~~~-1  ..  1 .  J  Cap.  A"""_,, ...  ~·  Câp  •.  B  ..  ...  + 
1  .· ·.  :  ·  ·  ·  ·  :  îlfuit6STCDÏitlüriîi7s-T~a't'--·-1 
!  j phy~~~ l H.F.  jp~ys_+qu~.~ ;.
1
1  .•  ~  .•. F •.  Mgj 
!  ·  ·.  1  que  s  t Mf5  !  ·  · ·  ·  i  ·  1 
:  '  '  i  l  l 
1  t-~---~-~----~~-~~--~~-~-~---~-~-. 
i  651,  •INVESTISSEMENTS  ·.  1  1  ..  ,  . !  ·  ,,,.,  i.  · · ·  1 
1  1:1: Terrains  1.  ÜooF/m2,15~·ooo 1 15  1  20-. ooo  1  ~  j 
i  1 .2  •·  Bê_timent  s  ..  1
1
.  ·:.~: . : .j..  ·  ... :.;  :.} ,]  :  .  '.:  .. f.  ::  .. : .  _,._._  ... ,  .. 
j  silos - moulins·  1  .  h  00  1  j  1 25 
1  nettoyage  1  .  · :·  :.  j·~:  ··: ·  ~·· ;  1,: .:: ·  ~·  ~· ...... · :  ~·. J, ..  ~:  ··  i 
1  type bureau 20.000 fr/rta  1 350, ~~  7  1.  ·  .·  400  j ·  8  J 
:.!..  type  magasin  - ate1ier  1  400.  m2j  J ;2 j  500  :•f  l,..  1 
!  Magasin à  :fnrine  !1 000  m2i  1,~  .  j
1
:  1500  1  .  ~4_,  ~0  1.; 
i  Coüt  total bâtiments  !  ~l26 ,2.0.  .  ... · · ........ '1,:. 161·, 001 
i  !  t  !  ''.,.  ,: ,, .~ ~.: ... ,, ..  '·  l 
J  1 .). Logements  p. m.  J  . f.. ..  J  .·  . f  1 
i  1.4.  Equipements  !  t'·'·  i  ··  l  i 
1  .(voir 1iste en art,nexe)  1  !  1  ·  ·  ..  ..  :j  1 
1  Pri  F  0  B  E  1  ·.i14.5  8~ J  i,  170  501 
1  .. Tr;s~·r:  ...  T~:::e <1 o  %) 1  r  14 :-s~ 1  . 1.  ~.;:~l' . 
· F:  Mo~tage,e·t. ·engine-ering  ·.}..  (.! 29,16-.j  .;.·  ····1-::·.)4.,-oo 
~  l  1  1  •  1  l 
:
!:
1
·  (20 %du matériei  ... F.O,B  ...  )  !  i  ··  !  1 
i  1  i  ! 
1  ::;~!:1 rou1ant  7  ou 10  l  1 1 o, 50 1  1 
Materiel de  bureau  l  2,75!  ! 
1 .5' 00 
J ,25 
Coüt  tota1 des 6quipementsj  L  !  j 
installés  !  t:02, 82 !  i  2:39,75! 
!  .  !  i  ! 
1,5.  _stock initial de  pièces  i  i  l  - i  l  ! 
1  de  rechange  i  1  i  1  ! 
j  l  l  f  i  t 
L---~-~-:~=~-:~~-~~~-~~~::~~~~~-----JL_Z~~~J  __________ L  ___ ~;~J ...  8  -
·; 
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!  1  1  1capaci  t~ A  ! Capaci_té  B 
!  i  '  i  .  i 
1  .  jf?oilts _en  }l.F.Mg  i  Coilts  en M.F.Mg i 
:  .  i.  '  .  i  : 
'  ,~----------------~----------------,--~------~-------,----------------~ 
;  '  ! 
1  !  1  j 
! l.
6
• :::::r:: ::::::::: 3  ::~s  1  108,90  1  152,43  1 
1  1  :  i 
1  ···  ::·:::i::n::n::  rou~:m::~s  1  11::::  1  1 :::::  1 
1  !  !  t 
:  i  1  l 
!  .  '  !  1  i 
J  1 • 7.  Frais  de  1er établissement  !  9, 87  1  12  J 
\  Etudes  préliminaires  - f'raiJ  l  1 
1  de  constitution,  évalués  à  1  J  1 
1  J%  des  équipements  instal- 1  !  1 
1  ,  :  '  1 
1  :::i:t d:e:o:::::::t:u ·  1  1  ! 
1  1  • 
8
'. {!ersonnel.  1  l  i 
!  25  % de  la _masse  annuelle  1  J  j 
t  d  1  .  t  .  :  !  1  es  sa a1res  e  appo  ... n-!  i  i 
1  tements  1  ~  1  2.J31  1 
(a)  an supposant la valeur moyenne  des  s~us prodUits  par kilo 
.  égale  à  50·%  de  celui de  la farine. :  .. 1  ..  ~ 
"l  '  '·· 
!• 
""'  .,t.  ....  ,.,;  ...  ;~  .. ~~.,O  ... ,  T  ..  ..,  ....,,  \  r..O  ...  ~•''  .... 
..  ' 
i  ;.~ 
"":.~ 
~  ,,  P.  ..  ·.  Y! 
',.~.  ... 
!:>~·.· ..... ' •  •  • t', Ar  1  .... •"  '  •  • ............  loo.'  ...  't  ....  ,.,  ...  "  '  _  •  .._,,., 
,,•'~' 
:-•  .· 
....... ..,.-4 ..  .,  ••  ~~:.  ....... - .........  ',.l••l  ,..... ___  ...  --.: .......................  J•  ~~·  ....  ~,  ........  _, ····\·  ~  ....................  fY  ·~  ........  , ••• ,. 
·.• 
.. 
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r------------~-------.--.----.-~~~r~o:-~.~.----_r:----------------·ï"""-.--.  .--·-------------, 
1  ·. ·  ';  ·:'  ... ~-'  . - 1  CaJ>a~it6.  A._·- - '  i  . Capacité. B- j 
l  ·.  ;  '  ~-------------r------~4------~-----~------~  j  !  Uni  tés  l C.o{lt s  1  Uni  té  s  1  C.oO± s  j 
1
,  J ·  physi~~es  1 M.F.Mg  jphysiques  IM.F.Mgl 
....  -~---~--~--... -.... _-+-----..--... --+----.-.....  ~  ........ --------------1  j  i  _,  i  .  >  i  " "  .  ' '  1 
J  6 5~  •  FRAIS  Dt EXPLOITATION  l  J  1  j  j 
j  2.1.  Matières  premières  1  .J  j ,  j  1 
J  :froment  dèvises  !  25.000  t  i  4;35, 5  !"  .3'5.000,  t  ·  !609170 1 
1  2  2  E  i  t  ti'  j  !  1  1  ,.  i  •  ···.ners  e_e  ma  eres  1  l  1  ! 
l  consommation.  i  !  'j  l  ' 
1  l  -- i  .  .  ·- l  1 
l  'Eiectrici.té  tJ.1?5.000 Kw  }  31 ,25(4·3_75  .• 000. Kwf  43,75 1 
1  ·Eau  1  25. ooom-3 /an l  0,4.3 1 35.  OoOm3/an l  0,601 
1  ·  ~:;~~50 KQs)  ~65·.  000  pee s.  1  36,  501511-~  000  pces~  51,101 
i  !  f  !  .  i  1  i  .  issues  ( 1 ) - !  2 02 • 500  'l  "  2 0,  2 sj  2 83 • 500  1  2 8 '3  51 
i  ~  !  t  1  ! 
1  To.tal  :.  !  1  88,43 j  !  123,80! 
!  i  1  !  1  .  1 
j  ~.J  •.  Personnel  j  1  1  j  { 
:  :  1  •  1  ' 
1  '  ~!!~~!!-!:.!-!:~~~!:~  1  1  1  !  ,,, 
1  ·  ·  ...  -Cadt"es.  supérieurs  . 1  1  j  6,  00!  1  1  6, 00 , 
i  · cadres te  cliniques·  ~  2  i  9 , oo  ,,.  ·  2  ·  ·  ·  Ï  9 , oo 1 . 
f  Cadrè  s  administrat  i.fsl  2  Il  6,  00 
1  2  f  6,  00 ! 
i  Ma1 tris  e  l  2  4  00 1  J  !  6 , 00 1 - :  ~~---~-~~-----~~---~--~~~-----~--~-+-~~--~~ 
1  Sous  tot  al  l  7  }  2 5, 00 l  .  8  '  2 7 , 00 J 
!  Personnel local  l  f  l  l  1 
j  ------------------ l  !  1  i  t 
1  Cadres  !  1  i  0,  60 j  1  l  0 1 60 1 
!  Mai tri  se  1  5  l  1 , 80 i  7  !  2 , 52  j 
!  Employés  l  6  l  1 ,44!  8  :  1,  92  i 
l  Ouv.  qualifiés et  l  i  !  !  1 
l  semi-qu.  !  11  1  1 ,4  5!  1 5  1  1 , 98 1 
i  1  !  i  t  i 
l  Manoeuvres  \  2 3  i  2 , 21 l  .  32 .  i  J , 07 ! 
!  ~~~--~-~~----~t~-----~+-~-~---~--~-+------~  i  i  1  i  t  j 
j  Sous  total  !  46  ~  7, 50 Î  6)  j  1 0,  09 ! 
l  i  :  i  i  ; 
f  Tot  al  1  53  \  .32 , 50~  71  !  3 7 , 09·  1 
~---------------------------~-------------~-------~------~-----~------l 
(1)  Ce  qui reste des moutures  après le blutage. -
·:  ·J~  ~  ,.r.  1  '>~:- >·  (  .....  ~  :;~  l!,  .. \  ~.  '  ~~.;.  ....  '  1;,  1).082/VIII/B/66 - F. 
. ::.,· .,_..  ',.. ....  ...  ~  ...  1 ~ ~  Madagascar 
~ ... ,  :.~  ,'.~  ;  ,·~ ... "~:  ·~·.,.  ..  s; .)':  N>  10 Minoterie 
.  .=.  ~1  -
----~~~-----~--~~~--~--~~-~~--~----~-------~--~-~~~--~-~~~~-,  t  .  '  .  J 
l  l  l  -,  1 
t 
'•  '  •  <  f":  •  •  ·  {',  •  ·  '  1  ,  1  ; ' •  r r,  CAP  'j'  lJr.  Î  1'  '  ~  :  ,  '  •  •  •1'1 A ·P •  k • 'B  ·  ! 
r  '  :  ~  •  .  ,·  :  f  •  '  '  '  .  •.  •  •  '  '  1  ·',tl;  '  .  .  Î'  ' •  • VA'  :•! .  !  •  •  •  ~ 
!  ~---------:l-------+---------~------1  ... , ......  - .........  -~·~· ........ '  •:  ·.  ,'·  "--~  ..  ~  ...  :"  ........  ·1·  ... - ·-·  ~ .. ...-.-·  î ..........  ~ ..  -·.·~·-~+·-· --.  ~·.' 
,  , .··.  :  . .  ' ..  , .  ~'  ....  ,  ·,  1  Unités;  ..  ; ·t·  C~i.).t,s  l_  !Unités  J  Coilts 
1  ·•  •  !Physiques i MF  Mg  (Physiques (MF  Mgl 
...... t·: ...  ,  ... ; ' .  ,·  .. ·;r· ··:  ':1.-~~- .,.  "-:-'  .•• ;.~, •• -·,.  ':  '·  ·.,  •.• t----·------r--- ..... ,..-... +·----~-~-----t-.:----··-t 
•  __ _. ..  '  1  :  f  f 
.  J  2-.. ~4  •. ,  Ma:tières~·'d  1 efitre- i  }  - ·i  \  ;·.~  .. ·  .. ·f. 
,  .. ·  ,  t:t.en  .·.  l<  j.  ·..  ..  1  1  .  1  ...  _ 
1  4  {~  %  d43~··~quipe-i ''  .  '.  8  1·~  .,  .•  .  J.~2 ~  1 
j  ~~-~~~  1nstal~~~  f  1  '  .. 1,  .. :··  --,  · .. J.; __ ,'  ..  ,.  1 
1  -.~ :1_  %  des  ba~~~~nts  1·  f  1 ,_2~: .l-~  .. ,  ...  :··  •\  .!,· ...  ~ ,~o 
. f  ·.  1.  .  .  .  1  .  'l  .  •  .  • 
1  ..  .  .To~~l  t  t!  1  .2.tl§.  f  .  \ _:  ,_1  ·jl,J  .' 60  i  . .  .  ..  .  l  1  • 
t 2.5.  ~~~~adm~~s- {  l  ~  1  j  1 
1  ..  · · ·  •  trn.t  .::.on·  . ' , ·  1  : 1:  1  •  ,  ·  •  j  1  i  t· 
,,  '  ··~_..._.....  •\.  ••  .,.,, ••  '"'  •  •  1  i  t_ 
.1  ~  1.9·~y%. de  .. !~  .~·ss.~  -·~~~t,l~  ..  ·-1~  ..  ..  ~  .... J  .. --·:·.....  .  .... .J .... _  .....  ·  .. _Ir! 
..  i  ..  des ·~s'alniré's et appointe- 1  hli . r  ... ,  ..  r  l.t1l. i 
'  1  !  .  '  1  ments  i  ,  1  l  i 
i  2-.6.  Amortissements  ..  ·1  "  1  1  {  1 
i  .  ': . i  1  {  1  i 
!  b  T  •  6  '  '  l 
1  Butiments  '  20 ans  i  1  ,)1  j  {  8; 50,. 
!  Equipements  :  10 ans  1  !16,05  !  1 18  75, 
!  l  !  1  1  . '  i 
1  Mat.  rou1ant  1  3  ons  f  1  3, 50  1  1  5,00 t 
1  Mat.  bureau  :  3  ans  Î  1  0,91 
1 
1  1 ,os! 
'  :  l  !  l  t 
i  Total. des  il  1 26  77  1  i  32  88 l 
1  amortissements  t  :  L  '  1  1  '  j. 
~~----~~-~--~--~-~-~-~~~l-~---~--~~ -------~---~~~-~~~-~~~--. .  '  --
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2.7.  Tableau réoapitu1atif des  f~ais dtexploitation en M.F.  Mg 
l
r-------------N----------:-----~--~---l--------:---~-------:-B-j 
..  .  ".  .  .  atuz:-e  d~s  .~.rais  _  ...  ! Capacite  A  !  Capacite  j 
•  f  1 
1
~--~------~--------~~----~--~-------~-----~-~--------------~  t  .  ~  '  '  :  l  i  .  "  .•  1 
:Matières  premières  .  1  4·35,50  t  609,70  j 
1
1 
E~~rgie et matières de  consommation  !  .88,43  1  12),80  1 
'  1  l  ' 
. Personnel  1  32,50  j  37,09  l 
t  j  !  i 
i Matières  d 1 entretien·  1  9,36  1  13,60  l 
1  Frais d 1 adm:l.nistration  1·  .3 ,25  j  3,  71  1 
1 Amortissements  1  26,77  l  32,88  ! 
1
:  !  f  i 
i  i  i 
j·  !  i 
1  Tota1  z 
1 
395 181  1  820,78  J 
~~---~-~~~~--~~~-------------~---~---~-~-----~--~-~--~---~---~ 
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... 65)  •.  CHIFFRE  D.1AAFFAm.Es  ........... .. 
•  1  • 
·Dans  1 '-impossibi1i  té de  calculer le  chi:f:fre  d• affai-
ras  résultant  .. de  la vente  de  la :farine et des  issues,  vu 
1 •·absence  de'· d.6nnées  sur le  ~arché potentiel de  ce  sous-p.ro-
duj_ t,  on  a·. 4t  a~li le chiffre d' af'f'aires  en ajoutant  aux  :frais 
d  1 o.x.ploi  t;a.ti~n un bénéfice  de  16  %,  soit  : 
erip:acït·é  A 
capac.ité  B 
673,55 MFMg 
919,1) MFMg 
.  . . " i'  i  *  •  .  '  :1.  .  ,.  t' '"  . 
(..  Ce: :··<t~i  correspond  à  un prix de  vente  de  )6, 90  FMG 
par· kilo dans ·le premier  cas  et  à  )6  FMG  dans  le-··seco'nd·~·· 
dans  1'hypothèse  tout  à  :fait  irréaliste où les  issues  ne 
trouveraient' pas  acheteurs. 
654 •  RESULTATS. 
Profits  (a) 
Capaoit&  A  c  77 174  MFMG  (16% 'des  ïpvestis's(ements 
·t~t·aux} 
•;: 98,  3.5 ·Mi'm· (  16%- des  investissements 
,·  ·:·  ·,,,  t_otaux). 
~  . .  ' 
Ces  profits  ~~ront à:majorer  du  produit  de  la vent:e! de  6750. _,. 
ou_ 9450 -tonnes .. d*issues,  selon ia  capa,c~té.  .  ~- "-
~·  '  . .  .  ~  '  ' 
•t 
'  , 
~  ·. 
.  ..  '  . ; i : :  ~ .!  i:' 
-------~~-------------~--~ 
(a)  da  ces  pro~its il faut  évidemment  déduire  les  taxes  et 
imPôts  divers,  les  charges  ~inancières etc •••• -
1,3.082/Vïii/B/66  F. 
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655.  RATIOS 
r----~~----------~----------~~~-~~-~---~~--~~-----~~-~~~----~~~ 
1  l  '  '  ' 
1  L-:~~~-~--l-:~:~-~-j 
J  .  f  1  .  .  .; 
11 .  Investissements  (I)  !  485,90  1  ,614 ,67 
1  dont  devises  (I.D.)  I  3.31 ,42  1·  417,61 
'  1  !  1 
1  . soit en pourcent  1  68  '!>  1  68  '%  1 
1  dont  monnaie  locale  (~)  l  154,49  i  l97 ,06  i 
il  l  1  1  soit en pourcent  l  .32  %  !  32  %  i 
i  1  1  '  12.  Frais d'exploitation  (E)  1  595,81  j  820,78  l 
!  l  l  1 
i  dont  devises  i  527,25  l  731,45  i 
1  soit en pourcent  1  88,5 % 1  89  %  1 
1  dont  monnaie  locale  Î  68,56  l  89 ,3.3  l 
i  1  1  1 
1  soit en po.urcent  1  11,5 %  1  11  'fa  1 
j.3•  Economie  annuelle de  devises  (ED)  j  t  J 
i  (pr.oduction :fnrine valorisée au prix  '!"  1  1 
l  C.A. F •.  (a)  déduction faite  de la partie  !  l  l 
1  "devises"  des .frais d'exploitation\  1146,.30  l  187,68  j 
l  !  !  . 
! 4.  Nombre  d'années  pour récupérer la p.ar.t ··,  1  j  1 
j  d'investissement  f'ait  en devises  (ELDD .. )  1  2 ;.2  f  2 , 2  1 
1  (  •  •  )  i  •  1 
l  5  N.  :1-.  d'  1  i  cre'e' s  1·  Î  f  l  •  omure  emp  o  s  i  5.3  i  71  1 
i  1  1  f 
1 6.  Investissement  par emploi  i 9,25· ,- ~ i 8,  77.  r.  .:-:..! 
i 7.  Seuil de  rentabil1té  minimum  t  47,5  cfo  1  46,5  %l 
1  i  i  ! 
L~------~~~-----~-~-----~~-~-------~~---~~--~-----~~--L------~-J 
(a)  Sans  tenir compte  de  la valeur des  sous  produits. 13.082/VIII/B/66  ~ F. 
Madagascar 
'': f· .  N°  10 Minoterie 
- 1.5  -
•  .  ..  ! .  ' f  ~  :  ~ ;· ...  ' 
.•.  -:.  .,.  .  -- ~~.  t.~  .... ... . 
,  :  ~ •  •  - r.  1  ;o  ,  ~  !  '  .  "  •_.  1  • 
•,  )  :  '  ...... 
~-·.  '·~ )'  ~1 :.  {  ~  .. ..... ,.  ~'"1 f  ;_  1  _;, 
t  ~JI  ..  .._  ..- '!  !  •  '  .....  ...  .!  ·'  •  .. '  .  ~  ~ . 
8.  Sensibilité  ·.à:  ··la ·c·on.j~rttttir~.:~~::, ·'  : · 
..  ~  ;  ~ 
FF 
FF  ++. ··.·F:V 
9. Rentabilité de  !•investissement 
Profit 
Investissements 
10.  Rentabilit~ du chiffre d'atfaire 
Profit 
Chiffre d'affaires 
11.  Coefficient  du  capital 
Investissements 
Chiffre d'affaires 
12.  Valeur  ajoutée  locale  (VAL) 
13.  Rapport  Valèur  aJoutée locale 
Investissements 
:  ,.  '  ' •. ::  •  ;  1  . 
.  . .  '. . ' ' .  . :f  ... ; . .  f ' ' . :  ~  . .  ·  . 
.  ' 
'  •  '  • '  ~  •• ~  ·;~ ....,i  . :  .  ~- ~  • ;;  ~-
... ,:;2  -:~-- .' · · ,  ::, ·  10  ~·s  '1> 
-~-.  ,. :' . . '·  .  .  ~- :.  '  ..  . '  .  . ....  :.. 
1 
'  1 
1 
16  %  16 % 
l 
1  1 
1 
11 ,5 %  10,75  %1 
1 
i 
1 
1 
t 
'  l 
1 
! 
l  72,5 %  67  %  j 
1 
t 
1 
j 
1)0,75 %  168,()1  %1 
1 
1 
26,9 %  27,3% 
1 
l 
1 
! 
-,, 
·.,·.:, 
·.· 
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Annexe. 
Principaux équipements. 
''  .,  .•  - .  .  .. .  .  ...  .  ' 'l•.  ~ -.  1  • 
- install.'atîon de  dechargement  bateaux 
- ~ilos  ou magasins  de  matières  premières 
·avec  équipement  mécanique  et électrique 
- atelier de  nettoyage 
- :·a:tQlier  de.  mouture·,  .pneumatique 
- magasins  à  ~arine 
- a,tocks  rechanges  et ateliers  de  réparations 
laboratoires  - bureaux. 
·':·--1).082/VIII/B/66 - F. 
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68.  MESURES  D'ACCONPAGNE~. 
a) L'utilisation des  sous-produits 
La récupé+ation des  issues  et leur utilisation à 
Madagascar  est subordonnée  au  développement  de  l'élevage. 
Il y  aurait  donc  lieu de  relier entre  eux les  futurs  centres 
d'embouche  de  l'Ouest  et la minoterie  par l'internédiaire 
d'une  entreprise  de  fabrica~ion d'aliments  pour bétail. 
Cette unité devrait  être  im~lantée à  Majunga afin d'utiliser 
la farine  de  poisson qui  y  sera produite  dans  quelques  années. 
Une  telle solution parait  préférable  de  beaucoup  à 
1 1exportation des  issues  qui,  compte  tenu de  leur faible va-
leur par unité  de  poids,  trouveront  peu  d'acheteurs  sur le 
marché  mondial. 
b)  Incorporation de  farines  indigènes. 
Actuellement,  les boulangers  sont  tenus  d' ine,orporer 
au pain qu'ils fabriquent  une  certaine quantité de  farine  de 
manioc.  Cette  incorporation abaisse les  prix et permet 
d'assurer la valorisation d'un produit  local  qui  accède 
difficilement  au marché  mondial.  Une  mesure  du  même 
genre  au  profit  du  froment  indigène  encouragerait  le  déve-
loppement  de  la culture  du  froment  sur les Hauts  Plateaux et 
assurerait un  débouché  à  la farine  produite par la future 
minoterie d'Antsirabé 13.  082/VIII/B/  66-F.  f' 
Madagascar  1 
N°  ll Soude  Caustique 
SOUDE  CAUSTIQUE 
Localisation  Fianarantsoa :  ~  ' 
61.-. ETUDE.  DU  MARCHE.; .... 
. . :611.- .L' off"r.e 
- ·1  -
13.082/vttt~/~$~ 
Nadaga.scar 
N°  11  Soude  Caustique 
Les  impor.tations  con~ti  tuent·  enti~~em~nt  ·l'off~~  d~  .. .'  ~ou-
de  caustique  à  Madagascar.  De  1950 à  1964,  elles n·•ont  guère  dépas-
sé  490  à  .500  tonnes  par an·,  ce  qui  ·"es.~ .trop fa  .. :tble  évidemment  pour 
justifier 1 'implantation d'une  usine  au.r  place.:. 
612.- La  demande 
.  '  ' 
~ :  . . 
La  demande  de  soude  oaust~que he  connattra un· acc_r.oissement 
susceptible  dt en rendre  pro fi  tu  ble ln. fabrioa ti  on  loc~l~. que  m.oyen-
nant  1 1 exécu.tion  de  certains projets industriels actuellement: à. 1 1 é-
: tude.,  à  savoir  :  ·  ·  · 
- usine  da  pâte  à  papier 
- savonnerie 
- verreri~. 
En,  oonsi~érant'  ,Çh~que fois ies capaci  t~s:· minim.ale~:· ei?-visagées 
pour  ces  projets,  on  peut  estimer la demande  future  de  soude  caustique 
à  6.000 tonnes  par. nn,  le  principal  ~tilisateu~· ~tant l'industrie 
de  la·.pâte  à  papier ....  :f.,'importance  de  cett.e  ~ndustr.ie  comme  déb.ouché 
.  est d:.'ailleurs  déc~fli.ve  parcè  qu  ~ e.ll.e·  .. est.  également< le. seul  .. .déb.ouché 
..  ;. possible  poÙr  le  _qhi~rè qui  intervien':t' com~e produi.t  ....  j~~nt' dans la 
fabrication.  de, la soude  caustiqu~.  En.  eff~t, le  procédé .de  fabrica-
tion le  plus moderne  de  celle-ci est l'électrolyse  d~ NaCl  avec  cel-
lules  à  cathode  de  mercure,  où  un  tonnage  de  chlore  à  peu  près  équi-
valent  à  celu.i  de la soude  se  dégage  à ·l.'an.o.de ·,  (5~409 tonnE?S  de ,chlore 
pour 6. ooo·  tohnes· ··de "'s'ôt.fde·  dans· Ië  ... ëas ·dû  -~·p:i'ojët···--teènni<füe ·ci-joint)  • 
.  L'  ens~.mple  de  1 '~pérq.:tion ne  peut  donç  ~tre  ;ren.:t;abilis~e  que  si on 
trouve. ~ur place  un  ...  déb9u~hé  .. pour  :!re  ~hl  orE?-~ .. :9.' .es_t · d9nc  la  ..  c~paci  té 
..  :de  1 'u~i~~  ... ~e. pft.te; à  ~pier  .. qu~  ...  déte~min~  çell~. ·d.~. ~  •u~i.ne  de: soude 
eaust;q~e  ~  Ef.l  e ~*et,  on: ne  .. peu~  ~rtv;f3ag~r. pour  ~e..t te  de~nière une 
:~apac.i  t.é  qu~. lais~~~ai  t  du  .. chlore  en  excéq~nt. 1  c13.r ·le  transp.or.t  en 
,~st  t;l:'ès  onér~~x e.t :*:.'exporta:ti9n  p~a.tiq~em~n:t>.impos~ibl~· ...  Par  con-
.  ;tr~.,  le  ~éf~.oi  t  en  ~?.ude; caus~~qu~ P.ourrai.:t  ~t~~- cqq1blé: par  ;l..'.~~por­
....  ~ati~~.,·; le~  .~archés  }~lo~~ia~x  ...  ~n·'·~.ta.t].:t: ~~t~~é~~::·  .  .- .t,  :··  <.,:  ;  ··  ......  · 
( ... •"  ..  ~ .  ••  '  j  ·~  '  ·'  ••• :~,.  ~  • 
.  ~  ..  Le~  .. prix; au kilo de  ... la soude. caustique·. et du  chlore  à  pro-
düir~  ·  à~  ..  Madagaàca~  .•  ~~:~~ç~~:.:a't~~ _  .~.t~~lis· â~par~~~  ..  4~·!·+a·.·!a.leur  ...  t.otale 
de  la production,  §n  tena.n.t  ..  CQ.ritp~e·.de~.:pri~  à~ 1 ~imp~;r-tation actù.elle-
'in~ri.t  l?r~~iqüé~:.pour_'  ch~cu21-. ~~  .ce~. ·P~~~\lit~~.~- ...  · . .  :···.·.  .. .  : 
.,, 
" -.,  2  .. 
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Aux  prix  CAF  moyens  de  1961  à  1964,  la valeur des  tonnages 
à  produire serait de  534  millions de  francs  malgaches' .  a'lors  que  la 
valeur  de  la production s'élève,  selon le projet  technique  ci~après, 
à  486  M.FMG  si le prix du  kwh  est de  5  FMG  et à  590  M.FMG  si le prix 
du  kwh  est de' 10 FMG.  · 
On  voit  donc  que  l'usine envisagée  ne  sera compétitive  que 
si le prix de  kwh  pouvait lui être  fourni  en-dessous  du  tarif habi-
tuellement  pratiqué  à  Madagascar  (10  FMG  de  kwh  dans les grands  cen-
tres).  L'usine  de  soude  c~ustique étant liée  à  la réalisation de 
l'usine de  pâte  à  papier,  elle pourrait bénéficier du  courant  bon 
marché  qu'il faudra  produire  au  profit de  cette dernière.  L'impor-
tance  des  frais  de  transport  pour  ces  produits chimiques  est par 
ailleurs mise  en  évidence  par la comparaison  de  la valeur  CAF  cal-
culée ci-dessuset de la valeur ex-usine  en  Europe,  toujours  FOUr 
les mêmes  quantités  : 
soude 
·valeur Europe  (6.000 T  x  20.500)  + 
valeur  CAF  (6.000 T  x  35.000)  + 
chlore 
(5.400 T x  30.750)  =  289  M.FMG 
(5.400 T  x  60.000)  = 534  M.FMG 
Si  on  ajoute  à  la valeur  CAF  les  co~ts de  transport  jus-
qu'à Fianarantsoa ·pour lesquels  on  ne  dispose· pas  de  renseignement, 
on  voit  que  la situation géographique  du  consommateur  est décisive 
pour la réussite  du  projet:  celui-ci est  éminemment  rentable s'il 
est une  annexe  de  l'industrie  de  la pâte  à  papier,  mais il n'est 
rentable  que  dans  ce  cas. 
64.- DETERMINATION  DE  LA  CAPACITE  ET  DE  LA  LOCALISATION 
La· ·capacité doit êtrè  déterminée  de  manière  à  satisfaire a-
déquatement la demande  pour  un  des  deux  produits au  moins.  en·a  vu 
qu'il était préférable· que  celui-ci so-it  le·  chlore·,  dont le  transport 
est beaucoup  plus onéreux  que 'celui  de  la soude.  Les  besoins en 
chlore sont  de  81  kg  par  tonne  de  pâte ·à  papier  (seul  débouché  pour 
ce .produit).  Le  dossier  technique,  en  1 'absence  de  toute 'décision 
quant  à  la dimension  de  l'industrie-de la·pâte à  papier,  a  pr.évu  une 
installa  ti  on  produi·san  t  5.  1+00  tonn'es  dè  chlore et 6.  000  tonnes  de 
soude,  ce  qui  correspond  à  une  production  de  pâte .à  papper  de  70.000 
tonnes.  ·  · 
La  localisation de  cette usine,  en raison  des  coûts  de  trans-
port et de  1 'importanc-e  du  principal consommatèur,  s'impose  à  proximi-
té  de  1 'industrie  de  la·  pAte  à  papier - c 'est~à-dire, dans les .hy:po-
thèses actuellement les mieux accréditées,  dans les environs  de  Fia-
narantsoa. '. 
.  . 
65.~ DESCRIPTION  DV  PROJtf 
13.082/VIII/B/66-F  • 
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N°  ll Soude  Caustique 
Cri.pçpi té  u~ique de  product.ion 6.ooo T/an  soude 
. . . . ....  ·  5. 400 T/  an  chlore 
Hypothèse  A =  pri:~ du  Kwh  :  ; ... f.rs  MG 
Hypothèse  B = prix du  Kwh  !10 frs  MG • 
. . '; 
••  .1  .. 13.082/VIII/B/66-F. 
Nadagascar 
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N°  11  Soude  Caustique 
Hypothèse  A  Hypothèse  B 
~·--------~------~--------~------~ 
Unités  Coût  en  Pnités  Coftt  en 
physiques  M.FMG  ~ysiques M.FMG 
651.- Investissements 
1.1 Terrains  8.000 m2  8,00  a.ooo  m2  B,oo 
1.2 Bâtiments 
type ateliers  1.500 m2  24,00  ~.500 m2  24,00 
type  bureaux  200  m2  4,00  200  m2  4,00 
- -
CoQt  total  des  bâtiments  28,00  28,00 
1.3 Logements  p.m. 
1.4 Equipements 
Installation électrolyse  350,00  350,00 
Infrastructure  250,00  250,00 
Prix F.O.B.  Europe  6oo,oo  6oo,oo 
Transport  port  malg~che  60,00  60,00 
Transport  jusqu'à Fianarantsoa  6,oo  6,oo 
Montage  et engineering  (30 % 
du  matériel F.O.B.)  105,00  105,00 
Matériel  roulant  6,oo  6,00 
Matériel  de  bureau  1,50  1,50 
CoO.t  total des  équipements 
installés  778,50  7?8,50 
--- 5  -
.. 
..  .. 
1.5 Stock initial de  .  ..  .de  p:Leces 
rechange 
Estimé  à  10% de  la valeur 
F.O.B.  du  matériel 
: 
1.6 Fonds  de  roulement 
)  mois  de  matières  premi·ères 
3  mois  de  produits finis' au 
prix de  revient 
Total  fonds  de  roulement 
1.7 Frais de  premier établisse-
tnent,  Etudes  préliminaires, 
Frais de  constitution 
3%  de  la valeur des  immo-
bilisations 
1.8 Frais  dG  formo.tion  du  per-
sonnel 
4 mois  de  la masse  des  sa-
lnires et appointements, 
c~arges comprises 
13.082/VIII/B/66-F. 
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'.  ~·,j 
N°  ll Soude  Caustique 
H~pot~èse A  Hypothèse  B 
., 
Coil.t  en  Co'!lt  en 
~i.FMG  .  M  .• FMG 
. . 
.. 
60,00  6o,qo_ 
25,37  '  .....  ,. :  .25,3?.  ...  , 
81,00  106,00 
106,37  131,37 
-
24,00  24,oo· 
1 
9,10  9,10 ...  6  -
13.082/VIII/B/66-F. 
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1.9 _Tablea~ récapitulatif des  investissements  (en millions  de  francs 
malgaches) 
Nature  des  frais  Hypothèse  A  Hypothèse  B 
Terrains  8,00  8,00 
Bâtiments  28,00  28,00 
Equipements  ??8,50  ?78,50 
Stock initial de  ...  de  rechan- pl.eces 
ge 
':  6o,oo  60,00 
Fonds  de  roulement  106,37  131,37 
Frais de  premier  établissement  24,00  24,00 
Formation  du  personnel  9,10  9,10 
TOTAL  1.013,97  1.038,97 
'  : 
1 
1 ....  7 -
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-
Hypothèse  A  Hypothèse  B 
i 
...  Unités  CoQ.t  en  Unités  Coftt. en 1 
..  phy$iques  M.FMG  physiques  M  .. FMG 
. ,  .  ., 
652.- Frais d'exJZloitation 
1 
1  . '.  .  ..  . . 
2.1  Mo. ti  ères  .  ..  ;  prem1.eres  ,. 
'  .. 
;  . 
Sel  (10  fTs/kg)  (H .L.)  9.600  T  96,00  9.600  T  96,00 
f  2,  7o: ··  ··  .. 
graphite  (200  frs/kg)  13,5 '1''  13,5 T  2,70 
1 
! 
mercure  (.3.500  frs/kg)  810 kg.  2,80 .  '810 kg  2  80 
1 
101:5;1  TOTAL  ;  101,50 
2.2 Energie  et matières  de  con-
·,j ·.: .  .. 
sommation 
Electricité  20  R kwh  100 ,.oo:.  . 20 M  kwh  200,00 
Eau  p.m  .. 
;  .,,, -
. ,. 
'  .. 2.3 Personnel 
Personnel  européen 
- cadres supérieurs 
- cadres  techniques 
- cadres administratifs 
- ma:i:trise 
Sous-total 
Personnel  malgache 
- cadres 
- ma1trise 
- employés 
- ouvriers qualifiés 
- manoeuvres 
Sous-total 
TOTAL 
- 8  ·~ 
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Hypothèse  A  Hypothèse  B 
~ni  tés  Coût  en  ~ni  tés  Coût  en 
tphysiques  M.FNG  ~hysiques  M.FHG 
1  6,00  1  6,00 
2  9,00  2  9,00 
- - - -
3  6,00  3  6,00  - -
6  21,00  6  21,00 
6  2,15  6  2,15 
2  0,48  2  o,48 
20  2,64  20  2,64 
10  0,96  10  0,96  - - - -
38  6,23  38  6,Z3 
44  27,28  44  27,28 
.:..  •' 
1  /  •  •  .\ ~~!-~'f~Vftl,~~~·~.~~(':<•'?\!•':"
1:r'·«·!:' 
1
'  ·~~;!~~·f.;'l'";\~~~~""fF/:~~jr·IW~l~'fl~~:;r:~~r:.~;~f.f~~:,;';~:r·c.f•·'  ~~:~~ 
; 
2.4 Hatières d'entretien 
5 % de  la valeur F.O.B.  des 
équipements 
2  % de  l'infrastructure 
1  % des.  bâtiments 
2.5 Frais d'administration 
10 % des  frais.d~ -main-
·d'oeuvre 
2.6 Amortissements 
bâtiments  :  20  ans 
équipem"ents  :  10 ans 
matériel roulant  .  3  ans  . 
matériel  de  bureau:  3  ans 
Total  des amortissements 
13.082/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
N°  11  Soude  Caustique 
Hypothèse  A .  .·  Hypothèse  B 
tunités  Coût. en  ·Unités.:  Coilt  en 
physiques  l'I .FI1G  physiques  M.FHG 
..  ..  '1'.,  .. 
17,50  17,50 
5,00  5,00 
0,28  0,28 
22,78  22,78 
2,73  '2,73 
.. 
1,40  '1  40 
.  '  .. 
66,00  66,00 
2,00  2,00 
0,50  0,50 
69,90  69,90 
'  ~~.., 
'  ~ 
f - 10 -
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2.7 Tableau récapitulatif des  frais d'exploitation en  M,FNG 
---·-·-----1 
~-------N_a_t_u_r_e  __  d_e_s  __  f_r_a_i_s----------4---H_Y_P_o_t_h_è_s_e_A_,~HYpothèse B 
1 
! 
Matières  premières  101,50  1  101,50 
1 
Energie et matière  de  consommation 
1 
100,00  l  200,00 
Personnel  27,23  27,23 
Matières d'entretien  22,78  22,78 
Frais d'administration  2,73  2,73 
69,SO 
- -------L---·=t' 
TOTAL  324,14 
-
Amortissements  69,90 
424,14 - 11  .. 
653.- Chiffre  d •affaires .. 
13.082/VIII/B/66-F. 
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••  1 
La..valeur de  la·productian ex-usine s'élève dans l'hypo-
thèse  A à  486  millions  de  fràncs  malgache~.et •  590  millions dans 
Î  'hypothèse  B.  . 
·654.- Résultats 
Profits, (a) 
Capuci té  A.:·  162 H.FMG 
Capacité  B  :  166  M~FMG 
·. 
. •',,  ·~ 
.  .  ~ 
.  '  ...  .. 
J'  '  .·  ~ ":. 
..  ~  . . . 
•  ;  .·1 
·.t. 
-; 
_,  .. 
~ '  •  •  •  'li; 
.t:·. 
.,; 
.. :.:  ·.  ,i  '1 
(a)  Il s'agit des  profits  bruts;··a.vant"â~duë_t'~ë~  .. :A~~(~;.li~.;~~s· fi-
nancières,  taxes,  impôts  ~i  v~r.$_,  ~tc..  . ....  ~  .. 
.·  .  ·, .. "  ~.  ,' 655.- RATIOS 
1)  Investissements  (I) 
dont  devises  (I.D.) 
soit en.% 
dont  monnaie  locale 
soit en.% 
2)  Frais d'exploitation  (E) 
dont  devises 
soit en % 
dont  monnaie  locale 
soit en % 
- '12  -
3)  Economie  annuelle  de  devises 
(ED)  = valorisée au  prix CIF 
(a)  - partie des  frais  d'ex-
ploitation payée  en  devises 
4)  Nombre  d'années nécessaires 
pour récupérer la partie  de 
l'investissement faite  en 
devises = (I .D.) 
(E.'D.) 
5)  Nombre  d'emplois  créés = (N) 
6)  Nombre  d'emploi  créé  par 
5  MF}\rlG 
7)  Seuil  de  rentabilité minimum 
(en % dè  la capacité  théori-
que)  sans  tenir compte  des 
charges  financières,  des  ta-
xes et impats  divers 
8)  Sensibilité à  la conjoncture: 
Frais fixes 
=  ·Frais fixes  +  frais  variables 
Hypothèse  A 
1.0!4 ~.FMG 
715  M.Fl1G 
70 % 
299  N.FMG 
30  % 
324  M.FHG 
87,52 M.FNG 
27% 
236,5  R.FMG 
73  % 
446  M.FMG 
1,6 o.n 
44 
0,21 
40  % 
13.082/VIII/B/66-F. 
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Hypothèse  B 
1.  039  M.F~'lG 
715  M.FMG 
69% 
324  M.FHG 
31  76 
424  g.FHG 
87,52 M.FHG 
21  % 
336,5  M.FMG 
79  % 
446  M.FMG 
1,6 an 
44 
0,21 
71  % 
35  % 
~------------------------------~------·--------~------------------~ 
(a)  534  l1.FI•iG - 13  -
9)  Rentabilité de  l'investissement 
Profit 
Investissements 
10)  Rentabilité  du  chiffre  d 1affai-
res 
Profit 
Chiffre  dtaffaires 
11)  Coefficient  de  capital  I 
=~  c •  .t-i.. 
12)  Valeur ajoutée locale 
Investissements 
13)  Valeur ajoutée  locale 
13.082/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
N°  11  Soude  Caustique 
Hypothèee A  Hypothèse  B 
16  %  16% 
33%  2?  % 
2,09  1,76 
36  %  46  % 
366  tl.FMG  479  R.FMG \ 
13.082/VIII/B/66-F. 
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SERRURERIE  QUINCAILLERIE 
Localisation  :  Tamatave - 1  -
61.- ETUDE  DU  NARCHE 
13.082/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
N°  12 Serrurerie 
.  ' 
:  t  .~'  -.. :  .-.' J  :  .~  '  .....  .. 
•  •  ~ •  - • •l'""·  ·~ ..  ~ ••  ,~u..f.' •  ~  J  •• .., 
Les articles envisagés  sous la  ~énomin~tion -~~rrurerie et 
quincaillerie correspondent  à  deux  rubri·que1:J·; ::l··•une···gr·oupa·nt ·, le·s: 
"serrures,  verrous et eadenas"  e.t  l'autre, l_es  "garnitures et fer-
rures"  dont l'achat e·st  lié·  en  ·prl.nicipe  :·à·=~·elui  d·é's-articles  de  ,  .  '  .  t  .  .  •'  la première  catégorie.  .-.: .. :··-..·,·~  ~-- ·  ;:.:--. ....  _.,:,· .. 
.  '  '  ~·  ' .:  .  .  -~  .  ~·  :·:  '  ':.  '  :·.  ',  .  , 
·611 ~~  L·• offre  ·.· 
'r.  ~ ~  '  ••  .  ·~ 
'  ;  ; ·:. ·  · · i  .;~  •  ·.~  i'i  .  :. ;r ·  · · ' 
.. L'offre est en.ti·è.rement  e·onstittu1e
1 :·par·;l.::es'{i-mp'ortatio~s:, 
~lles-m~me·s provenant,  en  ·:quasi~  totalité_:. :(82 .-·è$'-è_n  :1~i64l~-a;e  F~ànc_e. 
L'  év.olu.tion  d·e · l'a  c·on·som_tna ti  on  ·n~ ·· p~ésen:te:.  :J>as  d·~·  t-én~âl}ce  par;~icu­
..... ·1:rè_re  ·depui:s'-19_49. ·_-Les  é·oubrésatits:·!cies  ànii.é~s·:  l:.C;f5:2~'l299.P' ont'''fa'it 
. pla'éé·  ~- u,ne  è'roissan'ce  p~:esque:  ·:ré_gulfèrer 'ê:i'epufs '  .. cié'tté  de~iè_r~ année' 
!  pour retro'uvei en  1961F ·des ni  ve·aux :déjà.  a_tte.ïnt·~·  .. :ant'eTfe-q·retrt·e·n·t  .• · 
' 
.  .  .  .  .  .  '  ....  .  .  ·.;_  ! - .·_.  \  '  _)  :  :  .~  ''·  ..  ~··  . ;  •.:.  ..  :.  ~-.~-'  #- '  ~-
:~  ~ 
. Ânné~s,  ·,  . 
.. Tabl·eati ·.Gll·· a·.  ··'  .·  '  ·.~'  ...  _,~ ·:  :..  .;  ._._. 
-·  i  -~'.~.·-·_ ••  - ...  ~··.!..~~---...  ·  ~  --~-.~  ....  -~--~~.  ..  -~.-~  ..  ;-,' ..... 
.  Impo~-ta.t-i.ons. ~n· tont\e:~)  .::  .. :: ·-::\>:: .··  ..  _  .r:  · · r 
A 
'I'Seriur~s.  t'  ...  ve.~rpu~~- ~~r.n.i:·tJi:r~~ .. e.t  . ·J·, ·.  ·  .. ··:·Total' 
·.  ,.c.a~enas,.,.  .. etc·  ••• "·.  .  f~r:·rur.e.s,..  .  .  .~  ._  .. -~  ·  ·,_..  ~.,  .  . ;  . 
'1  .  '  ~  ·,r·~.  ~  :  :  ~ ....  '.  •  -.;. -,  - ~ .'  '•  't .• •'  !  ' ..  - ~- ~.  1  ~': 
137.  . 
.  ·' :.  .  • '  ~- ~  •,  .  ;,  ''1.  ·.  .  .,~  -~"~}  ~-.~~ :"··  :.,  .. ·:.;  J·-.t...  ..-..  ~  r  · 
126 
,· .120,  ::  ..  ~ 
108 
1949 
1950 
1951 
195~  195'3 ..  ,,  .....  137 ..  ,. : ':•·, 
1  '  ••  •  ~  ~  :  1 :"'  ,,.  •••  ~ 
1954 
·1955• 
'195·6•'' 
1957' 
1958 
1959 
1960' 
1961 
1962 
1963 
1964· 
196 .· 
..  ·107  ·· ..  :·  l• 
141 
2'26 
191 
1
' 
23ô''' 
153 
145 
155 
165 
1?~ 
256 ii_,, 
.310 
2f4 
24f 
25'8 
2i'2'· .. 
235 
303'·  :·. 
... _  ... , ..  ''.:.:t 
:::;  .·  .. :482  .·· 
....  .59l  .. 
444 
~  =:,~~§i'' ; 
[',  '414', 
· Une  prodti'o·tion  locai~r rudimenta'i~·e et; tout ·à :'fait  négligeabl~é.-_,. : 
existe  .. pour, certains articles ·(clés  ··n·otamment): ·on ·n"' en ·parle ici 
que  pour mémoire. . . 
612.- La  demande 
a)  Répartition  géographi~ue 
- 2  -
13.082/VIII/B/66-F  • 
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Après·la bàisse  de·s. années  1959  et 1960,  la demande  a  repris 
faiblewent·mais  aèsez  réguliire~ent· de.l961  à  1964.  Les  deux  marchés 
traditionnels se  partagent cette demande  de  manière  inégale,  les Hauts 
Plateaux intervenant  pour une  part plus importante  que  les Côtes.  U-
ne  estimation de  l'importance  respective  des  deux  marchés  est présen-
tée  au  tableau suivant,  d'après la distribution des  bure~ux douaniers 
do:çtt  4 :·(sur  21)  sont· censés enrégistrer la consommation  du  marché  des 
Hauts  Plateaux et le reste,  soit 17, la consommation  du  marché  des 
Côtes •.  Cet:te  répartition doit être corrigée  cependant  pour les bu-
reaux  de.Tamatave  èt Manakara  où  la consommation  locale absorbe  une 
partie ·des  importations enregistrées, l'autre é:.tant  expédiée  par che-
min .. de  fer  vers les Hauts  Plateaux.·  La  consommation  de  ces  deux  zo-
nes  portuaires doit être  jointe - après  estimation  - à  celle  du  mar-
ché  des  oates.  On  l'a évaluée  selon  une  méthode  déjà utilisée dans 
d'autres monographies,  en la supposant  égale,  pour  chacun  des  deux 
ports,  à  celle  des  villes côtière's d'activité  économique  équivalente 
et à  structure  de  consommation  analogue.·  En  l'espèce, la consommation 
de  Manakara. et de  Tarfiatave  a  été  évaluée·par comparaison,  pour la pre-
mière,  avec  celle de  Mananjary  et  pour la seconde  avec  celle de  Diégo-
Suarez  et de  Majunga  (voir tableau ci-dessous). 
Tableau  612~a 
Importance  respective  des  marchés  en  1964 
Bureaux  Marché  des  Côtes  Marché  des 
douaniers  Quantités  Hauts  Plateaux 
tonnage  %  tonnage  % 
---
Tananarive  98  - 0  98  100 
Fianarantsoa  4  - 0  4  100 
Tamatave  206  43  21  163  79 
Manakara  1?  8  47  9  53 
Autres- 149  149  100  - 0 
- - - - -
Total  4?4  .-·200  42  274  58 13.o82/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
··- 3···-
N°  12 Serrurerie 
b)  Evaluation de la demande  future 
p  •  •  '  •  '  •  •  •  ~  p  ,._  :  ..  '  ~  .".  ~,  _:  '  ~  ~  • '.!  t..;'  ' • -··j  •.  ':  •. 
'La  demande  d'  a·rtidlès  dè.  ~~i·ru~e~i~  ·: è~t- de  .· ~ti:ineai~i;~iir~ 
annexe  est liée étroitement à  l'évolution de  la construction pri-
vée  et  publiqu~  •. J;,e  Plan  quinqu~ll;nal 1.964:-19;6$ -.4u  .Commia~ar;_a  t. · 
au  Plan  pr-év.oi.t  .. :qùe·.'.:l.e-s ·  .:ohi·f.f~·&  ..  ;·d· 1·a·l>fai~·~  -du·:15.ectéûr~  ··de·· ·:ta  éons-
truc ti  on. s  '~lèveront respec~iv:m~~t  .
1_à  ~,.8 :~i~~-i  ..  ~,r~~~ _,dE}  ___ FMG  en 1968 
et 6,.5  m:t.llJ..ards  ~n· 1973  (au· depart _de  4  tql.~_lJ.~rq.s -en :l964)1!  Cette 
progression  corrèspon·q  ~  de~s  taux  a:D:~·uels .. dé .3:',3.  %'ci~ 196'4  ·a.  19.:68 
'e't  de'  -~,·9  dè'- 1968  à·1973~ _taux~  ...  Cïtt.i·n~· à.on:t  .pftibablemènt 'pas"e_:xag~­
rés si '1 1'àn  tient' com_pté'  'de.~  l  'i.mport·ance'-du'' prc>'èesf;iUs  .~t\,'Ü.rban:l.s~.­
tion à  Had_agascar . où  :la.  _pt, pula  t'iéh .. de!s  ~y~i;l'e·a  pa.s.sèrà·' ~u· .,s:lmp;t.e- au 
·double· de  1960 à  1973· 
1(a)'.·  ·  ·  ·  .~  ...  ·  ····  .  ·.  ·- ..  . 
'  ~  •  ~  ;  1  •  •  :  •  '  •  •  •  •  '  ~  ~ .. 
L'application des .taux  de  .croissance  çi-qe~sus aux  tonna-
ges· import.és  ·en  1964  _:(vol'l.itne~ zio.rmal  par  rapl?-or:t, .. ·a,ùx ·_~ù,t:%-~s .ann.ée_s) 
-·en supposti.nt ·que·  le' tâux· de  ·2·,9  96  se  maintierin~e.  de~ 1973  ~  l.9?5- -
p-ermet  d 1 évaluer là' derrian·d~  à  571 'tqi'ln.e.s··.· e·n  'Jr97o: .e.t, .:6.59'. ''t~~n.eà .en  197  5. '  ..  - .. - -.  . .  t  .  .  ..  :  .  · ..  ·  .  l  .....  .  --'  .  •  .• 
.. . '  ,·  ' -.;  '  -:.  .  :  ~ ',.- ';~.  ~~  ; - .  . . 
62.- PRIX  DES  PRODUITS  LOCAUX  ET  IMPORTES 
Les  prix  (calculés  par unité  de  poids)  sont  en  hausse  régu-
lière depuis  1960,  comme  l'indique le tableau suivant. 
Tableau 62.a 
Prix des articles de  serrurerie 
(en  francs  malgaches  par kilo) 
1960  1961  1962  1963  1964 
Serrures,  verrous, 
cadenas  248  2?0  266  284  312 
Garnitures,  ferrures  1?8  161  204  228  229 
Ensemble  206  202  225  252  257 
(a)  Plan  quinquennal 1964-1968,  Commissariat Général au  Plan,  Ta-
nanarive,  P•  21. '; 
- 4.-
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Ils couvrent  donc  toujo'urs  plus·largement le prix de  re-
vient par kilo  de  199  FMG  qui appara!t au  dossier  technique  ci-
apl'èS··· 
64.- DETERNINATION  DE"LA  CAPACITE  ET  DE  LA  LOCALI'SATION 
Le  débouché·  libr-e  prévu  pour 1974 sera .d'environ 650  ton-
nes  et  justifiera à  cett~  époqu~ la  cré~tion d'une  Qaine  de  ~@me 
capacité.  Si les hypothèses utilisées ci-dessus se  révèlent  trop 
optimistes,. la rentabilité du  pl:'ojet  n'eh sera  pas  compromise  pour 
au tant  pui·sque · le· seuil· de  rentabilité se si  tue  à  26  % de  la capa-
cité totale.  Mais.il  y  aura lieu de  contingenter les importations 
et de  réserver le marché  à  la nouvelle  entreprise seule. 
La  localisation de  l'entreprise est conditionnée  par le 
type  d'approvisionnement  en matières  premières,  qui  devront être 
importées,  et l'égale importance  des  "deux  marché~" à  desservir. 
La  ville portuaire  de  Tamatave,  située  à  l'intersection des  deux 
marchés  en  question,  répond le mieux  à  ces  deux  exigences. 5  -
65.- DESCRIPTION  DU  PROJET  (capacité 
551.- Investissements 
~'l' -.T.erra.ins 
1.2 Bâtiments 
'  type  G 
type  E 
.Coüt  total des bâtiments 
-~  " 
1.3 Logements  p.m. 
1.4 Equipements 
Matériel  principal, 
__ ,:  .. équipement  électrique_ 
et divers 
~:l:~~~·~·.F. O.B.  Europe 
13.082/VIII/B/66-F. 
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650  tonnes} 
ca:paci té  A  ... 
Unités 
physiques 
( 
_; 
-·  5.Q00 ,m2_ 
.' .i'  ,.1,  •  "J'·,  '!• 
1.600 m2 
'!'  ;  .. 
4oo'm2' 
CoO.t  en 
· M.FMG 
;",1:<: 
"''\.!  ... \ 
'  ' 
•  !: 
'  - ..  ., i  :  .  ~  ,;..,  ~  ..• 
"'  ; 
Transport  jusqu 'à Tamatave 0..0  % ru  pri.xFOB 
Matériel  roulant 
·.•  ·. 86,30 
..  .'-'  8,63 
Matériel  de  bureau 
Hontage,  enginneering 
Co~t total des  équipements installés  108,56 ...  ·6  -. 
1.5 Stock initial de  pièces  de  re-
change 
10 % du  matériel F.O.B • 
.. . 
1.6 Fonds  de  roulemeht 
3  mois  matières  premières 
2  mois  produits finis 
(330  Fr/kg) 
.  ....  'l'etal  fonds  de  roulement 
1.7 Frais  de  premier établissement 
Etudes  préliminaires,  frais  de 
aonsti  tu ti  on 
3  %  de la valeur des  immobilisations 
1.8 Frais de  formation  du  personnel  : 
4 mois  de  la masse  des  salaires 
: · et appointements 
13.082/VIII/B/66-F. 
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Capacité  A 
Unités 
physiques 
Coût  en 
M.FMG 
14,80 
35,60 
50,40 
14,50 ~·~~~~~r~~~·~~~~-~~~~~B~~~~~~~:~~~~~~~~~-
1  .  .  . .  .. 
)  13;082/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
f; 
., 
...  7  -
N°  12 Serrurerie 
1.9 Tableau récapitulatif des investissements  (en millions  de· francs 
malgaches) 
·. 
Nature  des  frais  Capacité  A 
Terrains  ..  .  ..  . 5.,00 
'' 
Bâtiments  33,60 
., 
Equipement  108,.56 
Stock initial de  pièces  de  rechange  .8,.63 
, 
..  Fonds  de  roulement  50,40 
~ 
Frais  de  .premier établissement  4,25 
'. 
Formation  du  personnel  14,50 
.  .  ..  •"'-:,  .  ..  . 
. . 
rroTAL  22~,94 
-----~  .... ---13.082/VIII/B/66-F. 
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652.- Frais d'exEloitation 
2.1 Matières  premières 
Feuillards d'acier 
Profilés et ronds  en acier 
Planches  d 1aluminium 
Pièces  en  zamack 
Pièces en  fonte 
Ressorts 
Vernis 
Métaux  non  ferreux  (laiton) 
Totaux 
2.2 Energie  et matières  de  consommation 
Electricité 
Fuel 
Eau 
Emballages  :  (5 % du  poste  2.1) 
Total 
Capacité A 
Unités 
physiques 
665  T 
27  T 
1?,5 T 
9,5 T 
18  T 
3  T 
2,5  T 
45  T 
786  T 
250.000 Kwh/an 
100 T/an 
2.000 m3/an 
Coût  en 
M.FMG 
33,00 
o,Bo 
4,20 
2,00 
2,20 
0;90 
0,40 
16,00 
29250 
1,25 
1~00 
o,o4 
3,00 
1 
1 
i f  • 
_  ... 9 ·-
,. 
•' 
. ' 
2 •  .3  Personnel 
·Person:nel  européen 
- cadres supérieurs 
. ____  cadres  techniques 
- cadres administratifs 
- mai tri  se 
Sous-total 
•, 
"'"•. 
Personnel  malgache. 
: 
- cadres 
'  - ma! tri  se 
.... - employés  .,  ..  .  .  - ouvriers qualifiés 
... 
..  ~ ..  ~  .. ouvriers  semi-qua.lifiés 
- manoeuvres 
Sous-total 
TOTAL 
.. 
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Capacité  A 
Unités  CoQt  en 
physiques  M.FMG 
.. 
1  6,00 
l  4,50 
2  6,00 
5  ·10,00 
9  262.20 
....  - -
5  1,80 
10  2,40 
32J  10,66 
50 
22  2,20 
119  17206 
128  43,56 13.082/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
N°  12 Serrurérie 
r---------------------------------------~~--------------------------
2.4 Matières d'entretien 
3 % des  équipements installés 
1  % des  bâtiments 
2.5 Frais d'administration 
10 % de  la masse  des  salaires 
et appointements  charges  comprises 
2.6 Amortissements 
bâtiments  . 20  ans  . 
équipements  . 10 ans  . 
matériel roulant  .  3  ans  . 
matériel  de  bureau:  3  ans 
Total  des  amortissements 
~  Capacité A 
1 
Uni tés  Coilt  en 
physiques  H.  FMG 
3,25 
0,-34 
1,68 
9,50 
1,oo 
0,66 
12,84 ..  -- ll  -
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a.?  Tableau récapitulatif des  frais  d'exploitation  (en millions  de 
.  :  .. ..... :. :  ...  .-. · ·  .....  f.P~-~.~-~  .... malgache  a) 
Nature  des  frais  Capacité  __  A 
.. 
Matières  premières 
~·  59t50 
Energie et matière  de  consommation  5,29 
Personnel  43,56  ..  ' 
Matiires  d'entret~en  3,59 
Frais d'administration  4,35 
Amortissements  12,84 
TOTAL  129,13 
,,  't, •••• 
1  tl  '  •  ••  •  ,• •'  .:'  ~  ;  •••  ~·;  • i. : ... :  . ..,, 
.,..  l  ~  •"'  '  1 - 12  -
653~- Chiffre d'affaires 
650  T  à  330  Fl/kg  = 
214 M  •. FMG  - 2  % de  malfaçons 
= 210 millions  de  francs  malgaches 
13.082/VIII/B/66-F. 
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Profits  (a)  81  millions  de  francs  malgaches 
(a) Il s'agit du  profit brut, avant  deduction  des  taxes,  impats di-
vers,  charges  financières etc. - 13-
655.-.  Ratios 
l) Investissements· (I) 
dont  qevises  (I.D.) 
soit en % 
dont  monnaie  locale 
soit en  9b 
2)  Frais d'exploitation  (E) 
dont  devises 
soit en  ?b 
dont  monnaie  locale 
soit en % 
'•.-
3)  Economie  annuelle  de  devises  (ED)  = 
production  valorisée au  prix CIF  (a) 
13.082/VIII/B/66-F. 
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N°  12 Serrurerie 
Capacité A 
'225- R.FMG 
.......  J.3!.t.  ~:~r~§  ...  -~ 
•··59  ,; 
91  fil. FivfG 
':  41:.% :'··  ··~ 
.. 
129  M~.  FM.~. 
.... _.~·-:~··~.  :· ..  :~·3"'·R'~FM<f .. 
65% 
· .  46  -~l  •. FMG 
.  ...,  ..... :  ..  :.~ ..  :':···f?-!2'.~.:.~~~·.: :;\ 
•  :·  J  J- '  ~~  '  ~· 
=  partie des  frais d'exploitation  payée  ....  ·.  ~ ... ,.: ..  ·.··  ..  _,. 
en  devises  ·· .....  :..;  ···· .  .-: ..  :·. ·  .:.25 ... M:·:FMG-·: 
4)  Nombre  d'années nécessaires  pour ré-
cupérer la partie  de  l'investissement 
fa'i te. ·èn  devises  =  (I .D.)  : · ·.: 
(E.i).'")' 
5)  Nombre  d'emplois créés = (N) 
6)  CoGt  moyen  de  l'emploi  créé 
?)  Seuil  de  rentabilité minimum  (en % de 
la capacité  théorique)  sans  tenir comptE 
des  charges financières,  des  taxes et 
imp8ts  di"ers. 
8)  Sensibilité à  la conjoncture  : 
frais  fixes 
-frais fixes  +  frais variabl;ë 
(a)  Prix CIF  =  260 &/kg. 
;  ':  .  ~  '.  '  :  ••  , •.  ".!  'j  .\ 
.5  .cL  ..  ·  :.: ;  ·. ans. ·  fZ  ,. 
130 
1,73 R 
26  % 
44  % 
.  . 
: - 14 -
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Capacité  A 
9)  Rentabilité  par rapport  à  l'investissement 
Profit 
Investissements 
10)  Rentabilité  par rapport  au  chiffre d'af-
faires 
Profit 
Ch;ffre d'affaires 
11)  Coefficient  de  capital 
Investissements 
Chiffre d'affaires 
12)  Valeur ajoutée local! 
Investissements 
13)  Valeur ajoutée locale 
36  % 
38 % 
1,07 
111  }l.FMG l,.o82/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
n°13  Lait concentré. 
FABRICATION  DE  LAIT  CONCENTRE. 
Localisation :  MOyen-Ouest. - 1  -
61.  ETUDE  DU  MARCHE. 
1}.0$2/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
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611.- Consommation actuelle de produits laitiers. 
La  consonunation malgache de .produits laitiers s'est consic:té-
rablement développée depuis 1950.  Cette expansion a m8me  tendance· k 
s'accélérer au cours de  ces dex:"nières  ann4es,  les taux passant de 
3,24 à  3,91 pour  cent\.  par  an  de la pc§riode ·.1950-19ÔO  à· la période. 
1960-1965.  La  production malgache restant étale depuis.·'l5 ans·  ..  malgr' 
1'  importance du  troupeau bovin,  il s·' est pr-oduit: des ·modifications ·  consi-
dérables dans la structure des approvisionnements  :  le~ importations de 
produits laitier$, et PÇ!.rtioulièrement. de··~.aits.  conc.entr~ et d
1t!  "t?eurre, 
se sont  accrues--à.~ une  cadenoe.beauèoup plus· éfevée que  la· cons~tion. 
En  équivalent laJt,  elles dépassent actuellement le niveau de la  . 
production malgache.  On 's'en convaincra âiséme'nt 'en affectànt au· tableau 
611.a,  qui détaille 1 'évolution. de 1'  offre de  pr~du1ts.~âf'b:i.ers,  les. coef-
ficients de  conversion  (a) r.elati:fs aWt différents post~s d'  i~porta;t~on. 
f  ~  ' 
a)  La  production de.laii. 
La faible productivité des  ~J.evages et· ·1' inexist.ence des 
circuits de  commercialisatiOn  sont~ avec les habitudes· sociales,  à. 
l'origine de la stagnation de la production.  Les pr:incipales  rég~o~S:-:.  ·· 
productrices sont d'une part le Sud  du pays et d'autre part, les  ~9nis  __ 
de Tananarive et du ·MOyen  Ouest •  ··  ·  ·  ·  ·  ·  · · ·  · ··  ·  ·-·  :~:. 
;  '. 
(a)  Une  to~e de lait concentré  suer~ 
Une  tonne  de-condensé  non.  suèré 
Une  tonne  d~. laf  t  ~n ..  P.o:udre 
~  ' 
. .. 
-•  '  ~ 
équivaut à  envirbn 2.750  litr:es de lait 
équivaut'à." e~virÇ>n 2~ooo" litr'es de lait 
équivaut à  enviroh 7.  700 li  tres de lait 
Une  tonne  (fe~  ·belœ:fe ·  ..  . é,.quivaut .à!,_.ertviroh?O  000  li~r~s de lait. 
'  :~:  •  •  ~);  :.  ;  ~  '  4  ;  ~~  ~  ..  ••••  • 
j. 
·•  ' .. 
- ... ,  _;  ·:  .. , Tableau 611.a. 
Consommation  de- produits laitiers. 
Année  Local  ImP< rté 
Concentré  Non  sucré  En  poudre Total 
sucré  équiva-
lent lait 
(1)  - (2}  (3)  (4)  (5) 
millions  tonnes  tonnes  .. tonnes  millions 
litres  litres 
1950  26  825  29  69  3,1 
1951  26  2.021  175  46  6,3 
1952  26  637  51  55  2,3 
1953  26  1.963  144  -111  6,6 
1954  26  1.407  129  102  4,9 
1955  26  2.}65  171  105  7,7 
1956  26  2.o83  184  100  6,8 
1957  26  }.265  199  109  10,2 
1958  26  2.862  222  141  9  .. 4 
1959  26,5  3.059  264  217  11,0 
1960  26,5  3.617  354  199  12,3 
1961  26,5  }.156  329  244  11,21 
1962  26,5  3.353  385  534  14,1 
1963  26,5  3.943  420  7.38  17,37 
1964  26,5  4.078  456  814  18,39 
1965  26,5  3.919  486  908  18,74 
Total  Importa-
général  tions de 
beurre 
(1),+(?) 
millions  tonnes 
litres 
29,1  127 
32,3  128 
28,3  238 
32,6  221 
30,9  284 
33,7  327 
32,8  364 
-36,2  407 
35.,4  445. 
37  .. 5  415' 
38,8  437 
37  .. 7  419 
40,6  462 
43,9  419. 
44,9  627 
45,2  554 
Importa-
tions de 
fromage 
t9nnes 
170 
183 
219 
272 
293 
·311 
324 
372 
389 
395 
404 
370 
455 
406 
395 
371 
1 
ro .  "1···· 
·Nature de la 
.oonsQntmS. ti-on 
· Auto-consom-
mation  ·· 
r.1t. COmJTJ(!r-
·:ciali~  · 
dont  ~ .. 
..;.~inportation 
·;.produc·tion-
loc~~'  · · 
Consommation 
totale 
-' -
Tableau 6ll.b. 
1,.082/VII~66-F. 
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n
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Structure de la consommation de lait  • 
_Quantit's  (en .  Equival~t lait,  . :.-:  Pour-cen-''. :.  ~~: 
millions de 11- . consornmat.ion  j:our- __ ;  tages  :·  '···· .  .-::  :.'. 
tres ·par an)  .  nalière(en·. litres)  ·  ::::  .. ·  ... 
'  ~  ' 
_:-.  :_  l; ;., .·  ..  '. 
25~7  70.·573 
·, 
.,  ' 
:20,0_  54.777  •  .1'  .~  '  .'  ....  44:' 
19,5.  53.500 
~ ·•,\ 
'  1  ~  ? 
0,5 ..  1.~77 
'.  ..  '  .. ;.·:'·  .-f:~~ 
125.350 
r:i 
.  ;~  ,, 
Si la production locale col).Stitue  toujour~ ~.~ ..  flr.~.~c~pale 
..  ···SOl!r.CEf·d'approvisionnement  en îatt~ ·_efle 'est· ~ut~con~o~.fé  ... ên·.m~Je~.~  )'· 
. ·  ·:  \partie;  ·part-i'culièremerit  dans :ie  .. ~Sud qtif  absorbe~~ fui:  seùl  ~  .wiW,:.,.· 
·.cent 'dê la eonsommatiori' anritiell'e•..  . . ::.  :·.  ··.  .i~.  '.)  .·  ;  :, ··: -.~·>  .  ·,  '.  ; . ';·, ..  '•. ,  ..... ' •..  ·· 
La  production locale commercialisée correspond  plua  o~ moins 
à  la consommation de Tananarive.  Cette  dernière~ qui ~~·~t~· a:'Ïiinént4e 
par les produits locaux et ceux de la Sakay,  est cQmposée  d~ la.i  t 
.. ·  pa·stèUrisé;. -mai-s  ~.lè~nt  ~de  :·.·be~e i.t· 'de  __ "&Ç~~~~-.  é'. ~~~t.· ~~~~  -~~  ,·  :·: . ~  .: 
comtriOdi'té  que~·le:s>tt:t.vers 1>tridùit:s  ont· été ramê~,s·;  ~au _table~ ~1-::~vM:t.·~  ..  ·· .. 
à  leur équi-valent··, lliit:.- · ... -.·: . .  ~.·.,.  ::  ···<_:·:  ,,"l:;  " ...  ,  ,;·,  ...  .- ;·  ....  ···  ·  ···  · 
~  ... , ; 
.......  :'*-.,l'. 
;. r  ~ .  ~  ··:  .  : 
Les importations se sont développées  pour réponar·e· ·à  la de-
mande  solvable et sont par  conséquent plus  d~fféren~i~es que  léa,.·, pro-
.  duction:· locale  •. 'Les ·beso:fns· en -beùl-re  et  '~bntake :en:  ·~tipifli~r·l sont  , 
·satisfait$ .presque· exclusi-o-ement··: par· ae·s  pr.·bdùit·s·yenâri~·  ..  d.":Et&~~~~~·~:.::~·.  a.'~.;:· 
•  t'  .......  •  .,  ••  ::~·  ~\·~.:._:  -: ••••  •  .t ..  ··.,:·l  ..... '·  ..  ~~~~ .. ~~·:"'".~i,..._;·  ..  !·:.:~i:·>);'#'\  .. ~  .;:·  .. ·  ....  Li~~~~~-
··.~; :· 
••  t"  '\  · •.  ·.~·  ~·  <  t ',3 
. .  '  '1-~' .. ' 
~- .  ·!' 
'  ~  .  ..  ~  ·.'  .  :,J 
'  '  ......  . 
• ....  J ..  '. 
- 4  -
1. Laits condensés et en poudre. 
13.o82/VIII/B/66-F. 
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En  tonnage,· les importations de· lait ont  connu  une  expansion annu-
elle dë. 13,) ·po'lir, cent· entre 1959  et 1965.  Depuis 1' indépendance,  le rythme 
s'est  quelqu~ p.eu' ralenti,  mais i 
1 accroissement annuel reste important  :  8,  45 
pour  cent par an  entre. 1959 et 1965..  Toutefois,  la structure des importations 
s'est  ·modiflée"·depuis· 1959.  On  constate un ralentissement des· importations 
de lait concentré qui  constituent cependant  encore  en tonnage,  comme  d'ail-
leurs en équivalent iait, la plus grosse part des importations  (74  pour  cent 
du  lait importé,  en tonnage).  Le  développement  impressionnant des importa-
tions de  la~t en poudre assure cependant le maintien du taux de  croissance 
des importations  (11,30 pour  cent  poÙr  la période 1960-1965)  si l'o~ consi-
dère celles-ci sur base de leur équivalence en lait reconstitué.  La  préfé-
rence pour le lait concentré est due  aussi bien à  son goOt  qu'à sa facilité 
de  commercialisation  :  souvent  consommé  comme  friandise, il peut  @tre  trans-
porté sans dommage  jusque dans les coins les plus reculés du  pays et peut 
être conservé  sous tous les climats.  · 
2.  Beurre. 
Les importations qui approvisionnent·presque intégralement la deman-
de  solvable,  n'ont pas souffert,  semble-t-il,  du  départ de·  nombreux  ~ançais. 
La  consommation  s:' accrott très ·régulièrement au rythme 'de 20  à 30 tonnes par 
an. 
3. Fromage. 
'La consommation de fromage  importé,  au contraire,  paratt en stagna-
tion et même  en régression depuis 1'  indépendancè.  Il n'.est  pas impossible# 
toutefois,· qu '·elle se  développe au ·cours ·des  prochaines années. 
612.- Prévisions de la consommation future des produits laitiers. 
1. Lait. 
La  consommàtion globale du  lait. doit, si l'on extrapole la tendance 
des années 1960-1965,  s'accrottre à  un rythme de 3#9i pour  cent par an#  au 
cours de ·la prochaine décennie.  Elle atteindra alors au moins  55 ·millions 
de litres en 1970  et 66,5 millions en 1975.  · 
Faute de  plans d'envergure pour  l'organisation de  l'élevage~ la 
~oduction de lait ne  pourra guère progresser dans les prochaines annees,  en . ' 
~ 
~· 
·, 
:  /  .. 
.,; .  5-
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dépit des efforts -géographiquement. t.rop  li~~~és- du Bureau Central 
Laitier {Tananarive et Antsirabt§)  ~'il faudra donc  re~ourir  .. tp~jours;:·. 
davap.tage aux .importa  ti  ons,  qu~ devront  fo~hir  .  èn 197.0  et 1975 ·  ·· · 
î'équivalent de 27 à  28 et de .,a  à  ~4o millions de litré~.":de  .. lait 
respectivement,  qui  co~teront en devises,  à. la· tin de la seconde 
p'riode~  plus de 900  millions de francs malgaches.  ., .. , 
2.  Beurre. 
1  1  ~  • 
La  consommation de  beurre peut 8tre estimée à  750  et 1.100 
.  . 
.  ~~-..  :  .  ;:  ' 
.•'.  {.' ... 
.  .  .  '  ....... 
tonnes respectivement  pour 1970 'et 1975.  Une  stabilisation des  impor- :···· ·  ·:·.':  ·  -~  ~·  ..  , 
tations· pourrait se produire si la Centrâle Laiti'ère de_ Tananarive·  · · 
atteignait ses  ol;>jectif~ de  production et. si la  h~gislat·ion en -"'igueur·' ·.  i:,! ·: .: ··.i·:  .·::".'  ·-
était assouplie  ;  la' cOninlerèfalisation 'd'une partie du lait collecté.,  ~  .:  .··  ",  ·.  :-:~;~  .. 
sous forme  de lait demi-écrémé,  permettrait alors. de  récu~rer la ;  :-~··.:.:.:.·.;_,:·;.~·~;,-· 
crème  pour la fabrication du beurre.  '  ~-'  ·.  :-.·L 
...  .  J  : ~  ' 
· 3.  ~·.Fromage. 
.  ~~..  . .. 
·  .. 
i\la~é les soubresauts de la ëonsommatioJ  dep~i~·q~tre:  o~ 
cinq ana,  11  est permis d'espérer qu'elle atteindra 550  à  60o  tonnes 
vers 1975.  Comme  dans le cas du  beurre.,  il y  a  lieu de  penser que  ~ 
l'instillation de la Centrale Laitière permettra de  substituer aux 
i:mportations de fromage  frais une·;  product_ion  local~ accr.~e. 
L'ensemble des  prévisions de  consommation. sont présentées au 
tableau suivant.,  qui les décompose  suivant les qualités.  On  a  procédé 
~  des évaluations pour 1970  et 1975  en  extrapolant~  pour  chaque  : 
catégorie, le taui de progression·  des dix dernièrès  année~·~· .. 
•  1  •  ...  l 
'  ~  :  :  J.  <  ~  ~  ~  •  ·.:--
...  ,; 
.• \ :··  . ,, '!;) .... ·.  .'·  .·  . '  .  ~ 
'  ..  \,.  .  . 
': .  ·._ . ;  .~ ': .: 
'  ... ':;  .. :.::  ..  !·.;.  •'Il 
••  - ....  ~ J  ~ •  ••• •  L::  :  • "  ~  ..................... 
.  ' . .  . '-~· 
.,;:  "  :.~  . 
••  :  ·~  •  '  ;  ;  !  :  ,! 
. '.j.  j';  :  :.:  -
............  ,..  ..  ., ............  ... 
.  ' ..  ~ : ... 
•  ••  •  •  1  - •.  ••  ~-••  ~  • - 6 -
Tableau.612.a. 
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Prévisions de, la consommation de  produits laitiers par catégorie ·et par  provenance 
·  {années 1970 et i975 - équivalent lait) 
Nature et ori- 1970  1975 
gine des  pro- Tonnages  Equivalent lait  Tonnages  Equivalent lait  duits  millions litres  millions litres 
1. Lait 
-production  27,0  27 
loca~e 
-importations  7 .200..7 .400  28,0  9.500-10.300  40 
'' 
dont lait : 
-concentré 
sucré  5.000  13,75  6.000-6.500  16,5-18 
-concentré 
non  sucré  600-700  1,20-1,,40  900-1.000  1,8-2 
-en pow:lre  1.  600-1.700  13,0  ' 2.600-2.800  20,0-21,7 
., 
., 
2. Beurre 
importé 
égal  à la 
consommation  750  15,0  1.100  22.,0 
... 
'' 
3.Fromage 
importé 
égal à la 
consommation  450-500  550-600 
62.- LES  PRIX. 
Les prix figurant au tableau ci-après ont été recueillis auprès 
des  organismes  s~cialisés et des grandes  compagnies  commerc1ales1 et 
au cours d
1enqu@tes  réalisées directement à Tananarive et dans d'autres 
centres de  l'Ile. •.  1. 
Prodùits  Unités 
:  :Lf1it · frais  '  .  ;  ~  ..  ~,  ~ 
...  i: :  -vendu porte 
à,. ,p<;>rte .  11~re. 
,., 
··'  ; 
-~~~~':lX'~~~  litre  . - t  ~--
·• 
Li!.it' ·  concentr~:  .  ~  ;  '  ...  ~~ -:::.:. 
-sucré  botte· 4oo~: 
-non -suer~  po~te 410gr. 
Lait en poudre .  ',  ...  ... 
-suc.~é 
•  ki1o  ..  ., 
-non sucré  kilo 
...  ~! 
Beurre  ~  ~  ..  ~~ .  .  . 
-import'  ltil~ 
-local  kilo  . 
l 
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'.  \~ 
...  ~  . 
· ·/·:·.:: ~i,x  ..  en.  francs  malgaches 
~  ...  ..  . ···cAr:·:··  .(h.os  ~ta  il 
..  ~  : 
'\;  ...  .. 
·ts:-20: <8.-> 
·~  ..  40-4~ 
1~2()-··(a)  50  ..  .. 
··.;  .  .. 
•,  .. 
'  .. ,  ... 
J  ...  ..  '\'' : 
:  38·~ss: 
1  55-6o  60-67 
38,02  55 
.,·,  ; 
195,80· 
.  ..  ..  :  ~ 
118#)3  ·t· 
1  •• 
'''t 
:  '  •.  ..  ~  ... 
''294'~;  .. ·.  .,70  :·400 
~...  .  .·- '(  ..... 
-..  '  350-400  400  ·. 
\  ~  ....  .  .. 
'1 •• 
--1  • 
·'' 
(  ~  .. 
(a) Prix payés au productèUr Pfir '1es· ·cyél1stë$ .aollecteurs qui reven-
d~n~:  e~~uit:.r:fe_t~~~~~~t,_  ~~!t au  ~t~c~ier (ve~~e porte à  porte~ 
soit···  à· la sooit!t~ qui  .. le.;J;la~t,~is~··  .. ··  .: .  .  ....  : ·  .. .  .  . : .  · 
.. ··.  .  .  ·Les prix 'du·).~it frai'$ -sont;::· ceux .pratiqués' à- Tananarive,  seule 
ré~9n de Madagascar  où le lait 'fas.se '1' objet ;d '·une.  commercialisation 
.régU~ière. Les  :~isparités de pr:ix·· obnc'ernant :le "'lait concentr'.-.$lJCré
11 
:~~düi~ep.~ les .vària~ions que 1  ~'·on 'êonstate entre les. diff~rents 
ce.n~:re~: d~· 1. '.Il'e  : ·les prix le$ plus bas sont· pratiqués à  Majunga,  les 
pi~~:-~év4!s ·!i.Diégo-SUa.rez' et Tulé·ar.· ·  -.....  ·  ,·  . 
64~·~ :DETERMINATION  DE  LA'~PACIT! ET  DE  Uri  I.;OCALISATION, 
·,  ~~·- Les  po!:f~ibilités  d·•~:imj?o'rt'.lâubsti'tut:ilon.- :.-~  .-
. .  ..  fio.  .. 
1
•  •  410  ·-:  ;~:·.f~  . (  ..  (  ~·.  ~·  .. 
~ .. '(.  .  t  .•  \.,  t 
·  -:.~.,  L'  importaricé.'.'éiû:)déboucfi~: libre })Out'.· lés différentes· catégories 
de  .. produits ·p;;met d·' env~éager déux  types·t-d4!~~tt'aitement .'·indu.àtriel du 
lait :  · ·. ·  '  ri··  · .i  ':~ ; ····' i  . .  . . l' 
- 8 -
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1) le conditionnement  du lait frais .destiné à l'  approvisiQnnement direct des 
centres urbains et l'utilisation .de  la crème  Pour la production·de beurre 
et de fromage  frais;  ,  · 
2) la condensation du  lait pour  sa conservation et sa distribution dans les 
régions éloignées des.lieux de  collecte. 
Le·premier projet· est en voie d'exécution depuis la création de 
la Centrale Laitière de  Tananarive;  le second tait l'objet de la présente 
étude,  qui prévoit la création d'une· condenseriè capable de traiter 
20.000 litres de lait par jour,  pot.lr :fournir annuellement 2.800 tonnes de 
lait concentré sucré,  présenté en bottes de  4~  grammes.  En  pratique, les 
deux projets ne  peuvent  8tre examinés  séparément,  en raison des pr.Oblèmes 
que  soulèvent les contraintes  d'approvisionnement~ 
En  effet, la capacité de  traitement de la Centrale Laitière de 
Tananarive  (10.000 litres par  jour)  excède vraisemblablement  de  beaucoup 
les possibilités d'approvisionnement des aleLtours de Tananarive.  Pour 
éviter le sous-emploi des équipements,  il faut donc  chercher de  nouvelles 
sources d'approvisionnement·.  La  création d'une condenserie de lait (20.000 
litres par Jour),  d'autre part,  soulève les m8mes  prcblèmes,  aggravés 
cette fois par la dimension nécessairement plus vaste de l'unité de 
production.·D'un eSté  comme  de  l'autre~  on  se trouve donc  confronté à  la 
nécessité d'accrottre la productivité de l'élevage traditionnel ou·de 
prom~uvoir la création d'él~ages intensifs. 
642.- L'élimination des contraintes d'approvisionnement  par la promotion 
de  l'élevage. 
· .Pour  la mise  en oeuVre  d'une telle politique,  on a  choisi la 
création d'un élevage de  grànde dimension,  à.l..-écart des zones urbaines, 
plutst·que la constitution de  petits élevages modernes  à proximité de 
~nanarive. En  effet, la démonStration organisée de méthodes modernes 
appliquées à  un  troupeau sélectionné de  grande dimension sembl.e·préférable 
à  l'éparpillement de !•investissement et de  multiples  micro-proj~ts. Ja 
solution préconisée permettra une  sélection et un  contr6le sanitaire ef-
ficace du  troupeau~ et un  encadrement valable pour  1
1éducation des éleveurs 
malgaches.  A long terme,  cette rénovation de  l
1élev.age malgache  sera 
complétée~ l'essaimage d'une  pQrtie du  troupeau  s~lectionné en petits 
élevages situés aux alentours des grands centres consommateurs,  qui 
bénéficieront de 1'  'encadrement  d' éfeveurs rompus  aux méthodes modernes. 
Ainsi l'effet de  démonstration exercé par les élevages-modèles  pourra 
diffuser le. progrès à  travers toute les régions. 
,,  .  ~ 'Il  ,.,. 
...  --9  .. 
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Dans  la  pratique~ cet élevage modèle  devrait @tre  organisé dans 
le Moyen'"'Ouest,  r~gion id~ale."  ~.·son cliœt et  '•1 r étendue des  ~turages 
disponibles.  Certes,  son relatif 'loignement de-Tananarive .(200 ~) aloUr• 
dit les frais de transport,  ~issans compromettre aucunement·le succès 
de l'op4rat1on,  comme  on  le v~rra plus loin. financièrement,  l!~mportance 
de  cette opération pour  le développement  de  Madagascar  devrait-' intéresser 
. ~.ès· pouvoir.s  publics,  le Burea.u  Cent~al La.it~er et les investisseurs  privé~ 
~ la création ·d'une  soc~.été d;' économie  mixte· -r.esponsable de  1 • oeuvre. 
·'  '. 
643.- Les  étapes de  l'indÙstriàlisation du ·secteur laitier  • 
•  '\.'  f  i' i  •.  • 
La  nécessité de  rénover l'élevage malgache  détermine. le timing 
de. l'industrialisation du  $e~Ç~eur laitier de'-oè  pays.  De  nouvelles 
installations industriell,es  .. Pourront  ~tre établies .au  fur et à  mesure 
ëiue  seront levée$ les contv,l:i.nt.es  d'  approvis~onnement, par le  .. dé velo  p. 
.;pëment  de 1'  élevage. du  Moyep~ÔUest.  · .  -.- ~- ·  -x  - ~  ~.  .  . .  i,  • 
. ··.  [;•"  ' 
Dans  un premier temps,  eelui-oi devrait prQçurer  à.l~ Centrale 
·Laitière de  Tananarive·le  i~it:frais riéoessaife à  son.fonctionnemerit.  Le  t- .  "' 
co!lt  de transport sur 200. J.qp:.'<;ie  bonne· route .:.{eXistante.),  étant donné  la 
difficulté de  trouver du  f'rlt.:de retotir pour.'"les  oami_ons  citernes iso-
thermes,  avoisinerait 4.000 francs malgaches la tonn~:. :soit  env~on.·4 
;;,  francs malgaches: .l,e .litre. Cette majoration du  prix du lait frais 'ne 
sèmbl'e  J)8;S  élX..c.e.ssi ve'. en regud des prix de  d~tail aotuellement  pra  ti• 
,l·qu~s · (± '50;.:-fœncs).  Il_  est m@me  probable qùe le  coG~  .. ·c;i' achell1inement 
~·.depuis ··le·-:Màyen-t.Ouest .sera. 'inférieur· À :celui  qui·ré~a~tec1du système  de 
.  collecté  a.ctu.e~,  ... qui doit recourir,.:)dans· 1 'état  .a.ctu~l  .. de  disper~ion du 
· ···troupeàu,  à  utte.~:  .. m.\lltitude de  cycli~tes-trayeurs.  ·  ··: :: .. 
~  ~'.·;  .  .  .  .  :·. ·_;.,·  ...... ·(;,  ·~,...  t.:-·'  .  '•  ;,  .:·  .. 
Plus tard,  l'essaimage du  troupeau etr-'il.evages  plus  .. -r~~treints not--ent 
à  proximité de  Tananarive,  en affranchissant le Moyen-Ouest  de la nécessit' 
de ravitailler la Centrale Laitière de la capitale,  permettra d'ènvisager 
la création d'une condenserie de lait au coeur m@me  de  cette région.  La 
capacité de  cette oondenserie,  en rapport avec la dimension du  troupeau, 
pourrait  ~re de  20.000 litres de lait par jour,  soit 2.800 tonnes de 
lait concentré  sucré par an.  Cette production,  qui devrait se présenter 
sur le marché  malgache vers 1975,  couvrira à  peine la moitié des besoins 
évalués à  6 à  6.500  tonnes par an environ;  pour le reste,  11  faudra encore 
recourir aux importations.  Ce  choix d'une capacité inférieure au débouché 
libre est imposé  par la dimenaion relativement limitée de !'"entreprise 
modèle"  que  sera l'élevage du  Moyen-Ouest,  dont les effectifs seront d'ail-
leurs soumis  à  de  fréquentes  ponctions pour  les besoins de  l'essaimage. - 10-
1 
_i 
643.- Les avantages du,projet  condenserie. 
- 1 
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.  ,'\.  .,l,  •/' 
En  plus des avantages que  l-' ensemble  de 1'  4levage malgaèhe retirera 
de  l'exécution de  ce  programme~  ~a création m3me  de -la condenserie aura des· 
effets plus directs.  · 
1 
La  balsse des prix que i'on peut  en attendre devrait amener  une  haus-
se de la  consommation~ et donc  une  amélioration de  l'alimentation en protéines 
de la population malgache.  D'aut~e part1  l'extension de  l'élevage et de l'in-
dustrie laitière permettront une  valorisation du  potentiel agricole de Mada-
gascar et une  plus grande autonomie- vis-à-vis de  l'extérieur. Il en résultera 
une  amélioration de la, balance commerciale  :  les produits  laitiers~ représen-
tent aujourd'hui 2,5 pour  cent des  importations malgaches  (1964),  ce qui 
donne  par ailleurs une_ bonne  idée de la sous-utilisation du  cheptel du  pays. 
La  balance commerciale devrait bénéficier  également~  à  plus long terme,  de 
la hausse des exportations de  produits de  boucherie.  En  effet,  on peut s'at-
tendre à  ce que  la réforme de  l'élevage dans la région de  Tananarive résolve 
le problème  de l'approvisionnemènt de· la capitale en viande de  boucherie, 
r8le assumé  aujourd'hui  en partie  par la région Ouest.  Le  courant expor-
tateur au départ de  Majunga,  affaibli dans le cours des dix dernières années 
pourrait alors @tre  ranimé.  _ 
Favorable au développement  de  Madagascar  par tous les aspects 
décrits-ci-dessus~ la création-de l'ensemble élevage-condenserie est 
par ailleurs éminemment  rentable.  L'élevage seul rapporterait de '40  à 
50  millions de  francs malgaches de  bénéfice net,.(frais financièrs exclus) 
à  partir de la septième année  et 80  à  100 millions à  partir- :de  la onzième 
année  (d'après le Bureau Central Laitier de Madagascar).  La  condenserie 
elle-m@me  procurerait un  bénéfice de  45  milliolis de  francs malgaches  par 
année  de  fonctionnement  à  pleine capacité.  · 
'  ::,l ~:f~~~~~~0~~~~t~IPf~~~lf'~~·!t;~::1_!~~~r.m~~:?~~~\~!.f:~·~~,~~; 
'  '  •  1  ~  ~  - ·:-~! 
t 
.  '·· 
65.- DESCRIPTION  00 PROJEI'. 
Capacité 2.800 tonnes par an. 
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CoQt  en M.FMG. 
651.- Investissement$• 
1.1 Terrains  :  2.  000 rn2 
1.  2  Bâtiments _ 
· ·  · ·  •  industl"1e1s 
- ittockage produits finis···  ... ····· 
- bureaux,  logement 
Total 
- ....  ~  4 
· 1~3.  ·Logement  (repris sous -i~ 1.2) 
)1·· 
1.!1'~  Equipements 
- conditionnement 
- froi~ 
.~  ,t\IY'auterie  à  vapeur 
- laboratoire 
-~·vapeur 
1  -·  ... 
-.~':  ·'1 
300m2 
:;5om2 
"'oj• 
200m2 
~  '  . 1..;  '  1 
-.installation électrique,  transformateur 
- matériel industriel pour: pttQduction de  '·  -~-· 
· ·  t~it entier 
Total prix FOB 
:- matériel bureau et logement· .  !:". 
"·.;i.~ titatériel roulant 
. .  ..  - engineering et montage  (20%' matériel FOB) · 
;_··Prix rendu  (20%  mat.FOB  + mat.roulant et 
·  ·.  mat.bureau) 
CoQt  total des équipements 
··  ·  1.5 Stock' init·ial pi-èces -de  rechange  ... ._ ..... 
1~  sur équipement  FOB 
1.6 Fonds  de roulement 
- matières premières 
- lait 1  mois 
- sucre 3 mois 
- bottes 400 gr. 3 mois 
- carton 3 mois 
- Produits finis 1  mois 
Total 
.. 
''10,65' 
...  ~. 16~65' 
5  .. 50 
32,80 
'-'~ 
'  J 
•I"J 
•'· 
-, 
.. 
12~00 
3,25 
1~50 
"'_2,00 
1  .. 50 
. 4,25 
i4,50 
39,00: 
4,00 
5,25 
7.-80. 
9,65 
65,70 
3~9"· 
1},}8 
12,41 
16,69 
2,19 
}3,45 
78,12 
'  .. 
, 
! ;  :. 
- 12 -
1.7 Frais de  premier établissement 
·4%  sur les équipemènts installés et sur 
les bâtiments 
.. 
1.8 Frais de  formation du  personnel 
10%  sur les salaires et appointements 
1.9 Tableau récapitulatif des investissements. 
Terrains. 
Bâtiments 
Equipements 
Stock initial des pièces de  rechange 
Fonds  de .roulement 
Frais de  premier établissement 
Formation du  personnel 
Total 
: 
':  1 
'  .. 
.. 
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Cotlt  en M.FMG. 
3,94 
2.,68·.: 
'' 
CoOt  en M.FMG 
.. 
2  .. 00 
32,80 
65  .. 70. 
3,90 
78,12 
..  3.,68 
2,68 
.. 
188,88 
., 
'  !  ,.,  .  \  :.-1 •  13  -
... 
652.- Frais d'exploitation. 
2.1 Matières premières 
7.300~000 litres de lait x  22 
1.241~000 kilos de  sucre x  40 
7.  026  .• 250  bc!t,s 400  gr.  x  9,5 
146~'80 carton&  x60 
produits de nettoyage 
Total 
2.2 Energie 
; 
-- électrioit~ ou fuel  (125 grammes 
vapeur  par litre de  lait traité) 
. - eau  (6  fois_volume  du lait 
,  traité) 
Total 
1,.~2/VII~EV66-F. 
Madagascar 
n°l' Lait concentr4. 
....  "' 
Unités  Cotlt  en 
physiques  M  .. Ft«l 
160,60 
:.··;,.  49,64 
66.75 
·:;~  ' 
~.  ~- ~  8,78 
2,00 
' 
..  287,~ 
1 
' 
.,  ..  . .. 
750.'000kg(l0~  '1,5Q 
.. 
•  t  ••  ; 
}6~  OÇQm3x27  0,75 
~  ~  .. !: !  .  ;~;  i,2~ 
'  i 
1 ',· 
- 14  -
'' 
2.3 Personnel. 
Personnel  européen 
- Direètion 
- Directeur administratif 
- Directeur technique 
- Directeur commercial 
- Service  ~echnique 
- Mécanicien 
Sous-total 
Personnel malgache 
- Service commercial 
'.  - Secr~taire et comptabilité 
•  Employ~  .. 
~ Aide  comptable 
- S~rvice technique 
- Main-d'oeuvre ordinaire 
Sous-total 
Tor  AL 
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Pnités  Cotlt  en 
physiques  M.FMG 
1  5,00 
1  4.,00 
1  4.,00 
1  2,00 
--
4  15,00 
3  :;,60 
1  0,50 
2  1.,00 
:;o  6,10 
-:;6  lll,80 
40  26,80 ~  ..  :~~  .• !i  ..  :."'!f.:  ..  \~,·.~~:~.-~.~~~~~~.~~{.:~.-:.,~.·~.~.~.t.r•.'.l!  .. ,/.'  ..  ~t:.ft.~~-A~f.1!.}{_:~,:~~~~.:~~.~.·:r::f.".:~:t!~~rm.'.;.·?~.~:'~~t,~·;"  ..  -:·  ... ::l.,t~.~::._:1/~.':!  ... 'r  ..  ;J.~.l.:·,·;'': 9 1.7  .. ~yt:~:c:;~v;~~~:~~V~.1;;9J····~.i~.i~."~.:f~~.;tm  ... ·:.t  ..... '~  ..  :~.~.~  ..  ··  ........  ï:1:.~:.,.:~·~5~~7~~~·';;,.~·~:y:,:;~~~\~+t 
.  .  .  .  r  ·.·:-:·:·•;·•  •,  .  .'' ''/  ,,  :' ,.  '  .  ·::·::  ~-U~}. 
rr  · .  ~J · ·  .  ·. 
..  15  -
- .... _1•  •  >1  ••• 
,, 
... 
2.4 Matières d'entretien 
'tf,  sur  6quipements  insta.ll:éa : · 
1~ sur  bitiments 
Total 
2.5 Frais d'administration 
1,.082/VI~66-F  • 
Madagascar 
n°l} Lait concentré. 
• .,..!  ·eoat 
'. 
Ao•,  1 
2~  sur salaires et appointements 
; 
2.  6~· Amortissements 
.-.  f  1  ,.  t .  ~  ' ~  "·~ . 
- ~timents.  5~ 
1  ·-··  ..  . .  . 
.Squipemen~s  12 .. 5S'  -
·..,·matériel  roulant  ''~  ..  mattSriel  de  bureau  1~ 
;  .. Total 
~!.. 
en  M.FMl • 
1,97 
01:}2 
2,29 
'" 
5~}6 
: 
•  •  •J 
:1,6lf 
.' 
7,05 
'l/(3 
0,40 
10,82 - 16  -
"' 
2.7 Tableau récapitulatif des frais 
d'exploitation. 
Matières premières 
Energie 
Personnel 
Matériel d'entretien 
Frais d'administration 
Amortissements 
Total 
l}.o82/VIII/EV66-F. 
Madagascar 
n°13  Lait concentré. 
Cotlt  en M.FMG. 
287~77 
8,25 
26,80 
2,29 
5,36 
10,82 
341,}1 .  ' 
..  17  -
653.-· Ch1ffre.d
1affaires. 
13.o82/VIII/EV666F. 
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En  valorisant la botte de 400  grammes  de lait oonàensé  sucre!  1 
à 55,-francs malgaches,  nous  obtenons les chiffres suivants 
7.026.250  x  55 =  ;86.443.750 francs malgaches. 
654.- Rt§sultats. 
Prix de :revient  341.310.roo  = 48,58  francs malgaches. 
7.026.250 
Profit  (a} 
(a) Il s'agit du  profit brut,  avant dt§duction  des charges 
financières~ 'taxes,.imp8ts divérs etc.  - . 
t  :  ~ • :.  ~·.  ~.'(  •  •  t.  ' 655.- Ratios. 
1.  Investissements 
dont devises 
en pourcentages 
dont monnaie  locale 
en  pourcentages 
2.  Exploitation 
dont devises 
en pourcentages 
dont monnaie  locale 
en pourcentages 
}. Economie  annuelle de  devises 
- 18 -
4.  Nombre  d'années nécessaires pour  r~cupérer la 
partie de  l'investissement en devises 
5.  Nombre  d'emplois créés 
6.  Nombre  d'emplois créés par 5  M.FMG 
7.  Seuil de rentabilité 
8. Sensibilité à  la conjoncture 
9. Rentabilité de  l'investissement 
lO.Rentabilité du  chiffre d'affaire 
ll.Coefficient de  capital =  I  --
12.Valeur aJoutée locale 
Investissement 
!}.Valeur ajoutée locale 
C.A 
1}.082/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
n°13  Lait concentré. 
CoQt  en M.FMG .. 
188,88 
72,08 
}8% 
116,80 
62% 
}41,31 
.16,02 
4.7~ 
325,29 
95.3~ 
370,42 
0,19 
40 
1,06 
48% 
12,2~ 
23,9% 
11,7tf, 
0,49 
2~ 
377,42 MALTERIE. 
1}.082/VIII/B/66-F. 
Madagascar 
n°  14  Malterie. 
Localisation :  Antsirabé. :  '  ~  .  , 
,,  '  . 
- l: .;.  .. 
\  ~  :. . 
61.- ~E  DU  MARCHE • 
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.  '  La  oonsorÔmation'"de Înàit  a'a~~n~~ de pair' avec  la:·~·odüo~ 
ti  on d.e ·bière. Alors qu  '-avant  1962,  l~$ besoins annuels de M:a,dagascar 
nt avaient  jamais dépassé i 72  tonnes,  en 'i965,  on a  enregi~ré·:  une  . 
conso~tion de  601  tonnes de malt  no9:·· t~~réfié. Les  impor~_a.~~ons,  ' 
provenant  exclusivement .~e l'Union Econqm+que  Belgo-LuxembQùrgeoise; 
couvrent la totalité des besoins et ont.coOté en 1965,  l'éq~ivalent. 
en devises de plus de 28,  l!lillions de  fr.ap~$ malga~hes.  .:  ~.: 
Années 1 
.1950  '·' 
:.1951 
1952 
'1953 
·1954 
·1955· 
1956 
1957 
1' 
Tableau 6i1  ·.a'~ 
.  ·. 
~  ••• 1  • 
Importations de malt. 
ç  ~  '  .  .  '  '  ~'  :  .  .  .  .  . 
Ruantités  (tonnes')  ·. · ~  Anné·es:· ,·_~·~-'  ···  Qtknt'ités·:·(tbnnes 
~  .  '  1  ....  - .  .,  '' (  ~  •  •'  '\.  ~  ~.  t  '-
•  0  '  '  .  '  .  '6  ' . 1·958 .  ~' .;;  .  .  .  '.  :· :  ' '~' -'  1,53'>  :  . 
.  :-,42  -~t:• ,:·1959'  .:.:.~-.:'.·!·.·  __  ;:  .. :·;·.172.":'  ·. 
.. '  36'  .. ' .  :·:~  '.;  1960  ...  •;;- ',;·  30 .  ~-
il·t  '·-··  r :  · ·1961·< r •  •.  ; ~  :·. · ·  ':_  -~ 1!)4:·)- · · 
-·8!'  ,.,  -1962' .:·.:  ·'····..  ..~.-: 257  ,:•'; 
124' <;·  '.,  . .  'i'96' :} ·'  :.  ,403  ' 
67- . •'  '  ...  ;< 1964 '' ,,•,•  .... · '  ~ .',  456  :--. 
50  1965  601 
1  ,4  :  ..  •  •  -. 
612.-· ta  deiDande. 
, .. ,,  '·-----
.  Liée à la· production 'de  bière1  la· consommat·ion·· de···malt;  à~· 
moyei1  terme' dépertd 'de'· la pol'iti4ù:e quJ·a:cioptera: 1-e: gduverneri1ent'  ;: 
malgache  envers J.es impœtatfons.  : :  ~ ..  :)~·  .r.:  ,, l:  ': .. _.::  .. · ··  '-':  ;:  "·· 
,  _;.  ··i •.  ·  ,.  En regard 'de  là ooilsOmmatiofi' (ùi  ·nornbr.elà::·~ys· d-!:Afrique. 
ia.  consommàtion malgache,· recensée· au:· tabléau .o.12-.a-;  t.&  infime~· < 
. ~·cependaht;. depuis  1950~-, ell'e t'émofgne  d'' Une  \~xPa.nsion' notablej. :  ... 
'·  .  'encore. qu·• irrégullère.'.  On·· ne: ·s 
1 avancera.·· ;guère 'err àffirmà.nti  'qu~  ·~la  ~ 
Grande Ile consommera  de SO.OOO  à  90.000 hectolitres· en  1970-.. èt· d'è: 
110.000 à  1?5.000 ~eotolitres en 1975. 
'. :  .  ~. .  ~  '  ,.  .. •.  ..  )  ~· -~.  .  ,,  ~  '  ,  r•,.  -•  f 
.  t.  •  •  ~  1  •  •  ••  .::- ~. 
~  .....  ~-.  :  1 - 2  -
Tableau 612.a. 
l;:;. et.e,  -,~J.:~,  ~i ._(.:._-, 
Madagascar 
n°14  ~lterie,. 
Consommation  de  bière à  Madagascar  (en hectolitres). 
Année  Quantités  Ann~e  Quant.ités 
1950  16.100  1958  53.600 
1951  30.300  1959  52.400 
1952  ·37.200  1960  49.8oo 
195)  46.100  1961  40.800 
1954  52.000  1962  49.100 
1955  41.500  1963  54.900 
1956  45.900  1964  68.100 
1957  46.100  1965  60.600 
Il y  a  tout lieu àe prévoir  que~ 'pour des raisons d'ailleurs 
étrangères à  la protection des brasseries  locales~ le gouvernement  sera 
contrain~ .d'interdire les importations de  bières étrangères.  En  effet~ 
les importations assurent,en m~me temps  que la fourniture de bière, 
l'approvisionnement  en 'bouteilles des brasseries locales qui récupèrent 
les flacons  vi-des  pour la distribution de leur propre fabrication.Or, 
1'  établissement d'  1me  v·errerie à  bouteilles à Tamatave,  qui rencontre 
la fave~ du  gouvernement,  n'est réalisable que  dans lihypothèse d'un 
contingentement~ Yoire d'une interdiction pure  et simple des importations 
de  bouteilles ·susceptibles de remploi. 
Pour eviter une rupture brutale· des approvisionnements,  les 
.. brasseries locales devront développer leur production de manière à 
satisfaire la totalité des besoins.  La  Société Star,  propriétaire_ des 
brasseries d'Antsirabé et de  Diégo-Suarez~ anticipe à  cet égard sur les 
décisions de  contingentement qui  devront  ~re prises à moyenne  échéance. 
Son  programme  d'investissement a  été établi de manière à lui permettre 
une  producticn annuelle de ao.coo  hectolitres en 1970. 
Si les mesures susdites devaient lui ouvrir la totalité du 
débouché  malgache~ il y  a  tout lieu de  supposer que la souplesse d'adap-
tation de  cette société à 1'  expansion du marché  1  dont  elle a  fait I>reu,,e 
jusqu'ici1  permettrait le développement  de la production au rythme  de 
la  consommation~· 
Le  faisceau de  circonstances -augmentation de la consommation et 
production nationale élevée au niveau des besoins- permet  de  prévoir~  pour 
1970 et  1975~ une  production malgache de  bière d'au moins 80.000 et -'  ! 
- 3 
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· 110.000 hectolitre-s  respectivement~ Le  rapport· entre·.·1a  consommation 
de malt  et la production de bière ·varie--assez· bien ·d'un  pays à.l  '·autre, 
en rai  son de ciroonstances .  sp~cifiques  ~  A Madagascar, .  ·une  comparaison 
des. importations de  malt et de la produétion de bière·au cours des trois 
·dernières années,. permet ·d'estimer à··l5 kilos 1 'utiliSation de  malt 
par.hectolitre·de .bière• Cette proporttrin· correspond aux coefficients· 
de  fabrication~ les plus ·couramment  obse~vés·  .. da:ris · les grands pays  · 
producteurs  •.  :Ltapplicatio.n de ce coefficient aux productions dS 
l:>ière  en 1970 'et en 1975 .permet ..  d•.~valuër la 'demande ·de malt à  i~200 
et 1.650 tonnes I'especti  vement • .  '  · •  ·  : ·  ...  · 
62.-·  ··LES  PRIX.: 
. '  . 
Les.prix du malt  importé étaiènt 47,05  francs au kilo:eri 1964 
et 47,20 francs  en 1965,  suivant les statistiques du  commerce  ext~rieur. 
En  regard de  ces prix à 1'  importation,;· ·le :Prix de revient· du ·kilo "de 
malt  estimé au projet de  malterie  ëXamin~· ci~après est de  47  francs 
pour une  fii'me  de  1.200 tonnes et 42,60 ·rranc·s  pour une rria:lterie  de 
1.600 tonnes.  O' est· ~dire que  ces ·entreprises seront· marginalé-Si  d'autant 
que le prix de revient  en ·question n'  :inclut pas les· frais· ·financiers~' 
non  plus que  les taxes. des  inipSts divers.  Par  contre#  la· production· ·de 
malt  à Antsirabé permettrait 'à  d'importantes .brasseries· ·de ·:cett'e· ville 
d'économiser les frais -considér-ables• du transport· depui·s Tamatave. 
Enfin,  la production locale de\malt·  poùrr~it encoÙrager la cUlture de 
l'ol"ge sur les plateaux.·  ·  ·  .:~.~  · · 
~-.  . .  -'. . 
64.• PRODUcriON.,  CAPACITE  .ET  LOCAL~~T~O~. ~  LA  MALTERIE~ 
641.- Production et capacité. 
Le  projet  en annexe  est  conçu pour  deux capacités différentes, 
correspondant aux perspectives de la demande  en 1970  (capacité A)  et 
1975  (capacité B).  La  capacité A (1.500 t. d'orge,  soi~  1~200 t.de malt#  est à 
écart~  car elle ne remplit pas les conditions  ,inimum  de rentabilité et 
doit  s'accomoder d'un prix de revient à  pein~  vncurrentiel au prix CAF. 
La  création d'une malterie à Madagascar ne  peut donc  8tre envisagée 
qu'à partir de 1975,  l'importance de la demande  justifiant alors 
l'installation d'une entreprise de  capacité B produisant 1.600 tonnes 
de malt(à partir de 2.000  tonnes d'orge)  dans des  conditions de 
rentabilité plus favorables  et un prix de revient inférieur de  plus de 
10  pour  cent au prix du  ~~lt importé. 
/ 
/ ..... 
- 4 -
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La  demande  de bière pourrait. d'ailleurs augmenter  plus rapide-
ment  qu'on ne l'a prévu ici, En  effet~ la délocalisation de l'extension 
des brasseries,  qui  sont  en  cours.,  sont de nature à abaisser les prix 
de revient et les. ecOts de distribution de la bière,  et dès  lors~ le 
prix à la consommation.  Celle-ci pourrait alors  dépasse~ les prévisions 
et la demande  de malt  par les brasseries s'en tr.ouverait renforcée. 
D'autre part,  l'accord commercial  prév~. par ailleurs  (voir le dossier 
verrerie)  entre la verrerie malgache et les brasseries réunionnaises 
pourrait inclure 1 'échange de malt malgache  contr~ les bières réunion-
naises,  ce qui ajouterait  ce marché  à  celui de la Grande Ile. 
Si  .ces hypothèses favorables se réalisaient,  on se trouverait 
alors devant  une demande telle qu'une  capacité de 2.000 tonnes de malt 
par an  (supérieure à la capacité B)  pourrait Stre envisagée. 
642.- Localisation de la malterie. 
Plusieurs éléments militent en faveur  de la création de la 
malterie sur les Hauts Plateaux  :  et plus particulièrement à  Antsirabé. 
En  situant·.!' entreprise à  cet endroit,  on obtiendra un  abaiE:s~~~r::-~~r~t  des 
ecOts de transport tant des matières premières que du  proc1;.~:: :·.  -~ .:.:·rt .. 
D'une part en effet, 1'  orge local qui  doit assurer 1 'appro-v-2.F~::_,.._,: 'r,(:::~ent 
d,e  la malterie pourrait  @tre  cultivé dans les régions  d
1 alt~~v 1 .~:.·,:::  ~.~~l.i 
environnent Antsirabé.  D'autre .part.,  1'  ~ntreprise verra la p.i.t  :,;,  ...  ):-·,.~:~se 
partie de sa production absorbée  par la ~asserie de cette ville 
tandis que le solde pourra être dirigé par  chemin de fer  et à  ëP~;  ~oOts 
de transport intéressants vers Tamatave et de là, vers Diégo-Suurez 
et éventuellement  jusqu'à la Réunion. : 
... 
.  ··.,.._"' 
· ···65.- DESCRirriON  DU  PROJET • 
. Capacité A·.  1.200 tonnes/a;1 
Capacité B  ~  1.600 .tonnes/an. 
- 5-
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Capacité A  Capacité B 
Uni:tés  ·Coilts  en  ·:Unites  CoOts  en 
·•  physt4ue·s  ··  .M.FMG  · .  p:eys~qu~s  M.EMG 
;  ; 
' .. 
651.- Inv~stissements. 
'' 
'·~.1~~  1.5QOm2 
•  > 
1.1 Terrain  1,50  .  ~'  1,50  , ..... 
1.2 Construotions·  r. 
·,  . 
- Silos  (beftop)  150m2  7~50  200m2  10,00  .. 
.  ,9.~pom3  ' 
:  7-750m3  .. 
- Touraille  50m2  2,32  . 65m2  3.-10 
'·'- 678m:?  9o5m3 
.  "  -· 
-· Installation et  42m2  2,10  ..  '56m2  2,8<' 
.  nettoyage  1.550m3  2.070m3 
..  ·.~  ; 
-Cuve  de germination· ...  . 135m2  6,83  180m2  9,10 
2.le6m3  2.8o8m3 
- Bureaux  50m2  1,00  50m2  1,00 
"  - Atelier 
.'  200m2  3,20  200m2  3,20 
..  - Coat  total des  b~timents  22,95  29,20 
1.3  ~gement p.m. 
1(··.  ,  .... 
; 
·'  ..  ·.  .  .. 
...  ! 
" 
(a)  Op  a  procédé  aux calculs sur base d'un. prix de 50.000  FMG  le m2 
sauf pour les bureaux  (2o.ooq FMG  le m2)  et 1 t atelier  (16.000 
FMG  le m2).  .  : 
1' 
., 
' •,,  . 
- 6 - -. 
1.4 Equipef'!'lents 
- rléception,  ·p~étami'sage, ·tamisage, 
transport  ~ilo 
- installation trempage,  aération, 
trerdlvaserriént  vers cuves germination 
- cuves germination 
- installation de  conditionnement d'air 
et ventilation 
- install~tion.séchage 
- installation brossage,séparation des 
germes 
- silos stockage malt 
- installation conduite de  séchage 
CoOt  FOB  des équipements 
- matériel roulant  ~  voiture  (1) 
camionnette  (1-2) 
camion  (1) 
- matériel  bureau 
- frais CIF  (10%  du  FOB) 
- transport intérieur  (2%) 
- engineering et montage  (lo%  du  FOB) 
Montant  des équipements  in~ta~lés 
13.o82/VIII/B/66~F. 
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Capacité A 
M.FMG 
5,85 
2,25 
7,37 
0,61 
4,50 
1,27 
0,60 
0,56 
30,03 
1,25 
0,75 
1,50 
0,75 
3  .. 00 
0,60 
3,00 
40,88 
Capacité B 
M.FMG 
1,80 
3,00 
9,83 
0,81 
6,00 
1,70 
0,80 
0,75 
40,05. 
1,25 
1,50 
1,50 
0,75 
4,00 
o,Bo 
4,00 
53,86 -'  .. 
. ' 
-
1.5 Stock initial pièces de rechange 
(10%.du  matériel  ~OB) 
1.6 Fond-~{ de  roulement 
- matières premièr.es = 6 mois 
, .--,..  ' .... , 
~·-
(750  T  x 17,50) 
(1.000 T x  17~50}. 
- Produit$ finis = 1  mois 
( ioo·  T  x so)  ·.  ·  · 
(  134 T 'x  50)  .. 
- sacs de 70kgs = 1 mois  f  1.429 'x  75)  ... 
1.9o4 x  75)  ' 
Total fonds  de roulement 
~·1 Frais d'installation 
(3~ des équipements installés plus 
.}?itiments)  . .  '  .. 
1.8 Frais formation du  personnel 
10%  des salaires et appointements 
., 
13.  082/VIII/B/66-F. 
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Capaoit~ A  Capaoit~ B 
M.FMG  M.FMG 
3.00  4,01 
'· 
13,13 
17,50 
5,00 
6,.7Q 
o,to. 
0,11 
----- 18,23  24,:;1 
'. 
1,92  2,54 
1,58  1,61 - 8 -
1}.082/VIII/b/66-E. 
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1.9 Tableau récapitulatif des frais d'investissement. 
Capacité A  Capacité B 
Terrain  1,50  2,00 
Construction  22,95  29,20 
Equipements  40,89  53,86. 
Stock initial pièces de rechange  3,00  4,01 
Fonds  de rtoul ement  18,23  24,31 
Frais d'établissement  1,92  2,54 
Formation du  personnel  1,58  '1,61 
TOTAL  90,01  117,53 652.- Frais d'exploitation. 
2.1 Matières premières 
- Orge  (17,5  FMG/kg} 
1.500 ·tonnes 
2.000 tonnes 
..  9  -
2.2 Energie et matières de  consommation 
~ fuel  (9kg  par  100 kg malt x 10) 
- eau  (24m3  par tonne de malt x  21} 
1,.082/VII!/.B.V66-F. 
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Capacité A 
M.FMG 
- électricit~ (9  KWH  par 100 kg malt.x 10) 
- sacs  ~e 70  kg  contenance 
17.14}  x 75 
22,857  x 75 
Total  d~ l'énergie et des matières de 
cons~tion 
1,29 
capacité B 
M.FMG 
35  .. 00 
5~40 2.3 Personnel 
- Européen 
- Directe~ Administratif 
- Technicien malteur 
Sous-total 
- Malgache 
- Comptable 
- Secrétaire 
- Fmployés 
- Contremattre malteur 
- Aide 
- Ouvriers spécialisés 
- Manoeuvres 
- Concierge 
- Chauffeur 
Sous-total 
Total 
- 10 - 13.082/VIII/B/66-F. 
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Capacité A  Capacité B 
Unités  Coilts  en  Unités  CoOts  en 
physiques  M.FMG  thysiques  M.FMG 
.  ' 
1  6,00  1  6,00 
1  4,50  1  4,50 
- -- - -- 2  10,50  2  10,50 
1  2.,00  1  2,00 
2  0,72  2  0.,72 
2  0,48  2  0,48 
1  0,36  1  0,36 
1  0,24  2  0,48 
5  0,66  5  0,66 
5  0,,~;3  6  0,58 
1  0  .. - "~.  J  1  0,13 
1  0,24  1  0,24 
- - - 5:65  ~~  5 .::'.1.  21 
21  15,81  23  16,15 .· 
..;.  ll  -
1 
.. 
.. 
2·.4  Matières  .. d'entretien 
3~ sur équipements installés 
1%  sur  ~timf  nts 
'·  ·• 
1 
Total  .. 
2.5 Frais d'administration 
1~  sur salaires et appointements 
2.6 Amortissements. 
- Bitiments  5% 
- Equipements  10% 
l'  ·, 
- Matériei·.roulant 33% 
- Matériel bureau 33%  ..  . ., 
Total 
: 
'• 
13.o82/VIII/B/66-F. 
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Capacit4 A 
M.:a'MG 
1,2, 
( 
0,23 
1,'45 
. .. 
1,58 
1,15 
3,66 
1  .. 15 
0,25 
Capacité B 
M.FMG 
1,61 
0~'1 
- 1,92 
1,61 
1,54 
4,89 
.1  .. 40 
0,25 
... 
6.,21  8,08 ....  12  -
l'.  Ob2/V::I:I1 "b, Gu-:··. 
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2.9 Tableau récapitulatif des frais d'exploitation. 
Capacité A  Capacité B 
M.FMG  M.FMG 
Matières premières  26,25  35,00 
Energie et matières de  consommation  5,05  5,40 
Personnel  15,81  16,15 
Matières d'entretien  1,46  1,92 
Frais d'administration  1,58  1,61 
Amortissements  6,21  8,o8 
TOTAL  56,36  68,16 13.o82/VIII/B/66-F. 
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n°14  Malterie. 
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65}.~. Chiffre d'affaires. 
·Sur base d'un prix de vente de 50  francs malgaches au kilo 
de malt,  le chiffre d'affaires peut @tre  estimé à 
Capacité A 
Capacité B 
60.000.000 francs 
8o.6oo.ooo  francs. 
654 ....  Résultats.· 
Capacité A  : .. prix de revient 
Capacité B  ~  p~ix de revient 
Profit brut  (a) 
Capacité A :  3.640.000 francs 
Capacité B :11.840.000 francs. 
~2~~
0  = 47,- francs malgaches le kilo 
68.160  1.6oo  a  42,6  francs malgaches le kilo. 
(a)  Avant  déduction des cha.t'ges  financières,. taxes et imp8ts 
divers. - 14  -
655.- Ratios~ 
I  Investissements  (I) 
dont  devises  (I.D.) 
soit en  pourcentage 
dont monnaie  locale 
soit en  pourcentage 
II  Exploitation  (E) 
dont devises 
soit en pourcentage 
dont monnaie  locale 
soit en  pourcentage 
III  Economie  annuelle de devises  (E.D.) 
IV  Nombre  d'années nécessaires pour récupérer 
la partie de  l'investissement en devises 
t.D 
E.D 
v  Nombre  d'emplois créés 
VI  Nomtre  d'emplois créés par 5  M.FMG 
VII  Seuil de rentabilité 
VII! Sensibilité à  la conJoncture 
Fr~d.  s  f:t.::~es 
··-·--·' ···--·  ....... -............  _. ...  ,. 
Fru.i.,:~  L:.xes  + frais variables 
IX  Rentabilité de  l'investissement 
Profj_t 
!n"-ë;'-~;  i ssement 
x  Rentabilité du ·chiffre d'affaires .  . 
Pr:Jf~.t 
Chl.TI're  d'affaires 
1 
i 
13. C>t·2/VIII/B, 66-F. 
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Capacité A  Capacité B 
M.FMG  M.FMG 
90~07  117  .. 53 
52~38  68~81 
58%  sa-% 
37  .. 68  48,71 
42  %  42  % 
56 .. 36  68.,16 
11 .. 35  10,44 
20%  18 % 
45,00  57  .. 72 
80%  82  ~ 
45,27  6S,o8 
1,16  l;o6 
21  23 
1  .. 17  0,99 
81.,6  %  65;6 % 
30%  36  % 
4%  10 % 
6~  14 % - 15..; 
XI  Coefficient de capital .  . 
Inve~issement 
Chiffre d'affaires 
XII  Valeur aJoutée locale 
Investissement 
XIII \t.J.eur ajoutée locale 
12.  o82/VIII/B/66-F. 
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Capaoit.S A 
1  r.  ;  .... ; 
0,53 
47  .. 92 
Capaoit' B 
1,47 
0,57 
67,19 l'.  OS! /VIII/B/66-F. 
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68.- MESURES  D'ACCOMPAGNEMENT  ~  L  CULTURE  DE  L'ORGE. 
Le  principe mime  de la substitution de malt local au malt  impo~té 
repose sur l'utilisation de  l'orge locala En  effet. la valeur ajout'e 
par la réalisation du  projet à  l'économie malgache atteindra un niveau 
d'autant plus considérable que  l'usage qui en est fait est abondant. 
Ainsi,  l'utilisation de  100 pour  cent de  malt local ferait  passer le 
ratio valeur a.1outée  locale  de 36  et 38  pour  cent à  53  et 57  pour  cent 
investissement 
selon les capacités  (pour  un mélanae 50  pour  cent orge locale- 50  pour 
cent orge  import~. 
La  nécessité de  recourir à 1 'orge loca:e comme  matière première 
de  la malterie implique une rénovation complète des méthodes  de  culture 
céréalière,  eu égard aux exigences de  quantités et de qualité des 
orges  brassicoles~ d'une part,  et de prix de revient de l'autre. 
La  fabrication d'une bière de qualité égale  (à travers le temps) 
nécessite l
1utilisation d'un mélange  constant de malts variés.  La 
culture d'espèces différentes devra dans ces conditions se faire en de 
multiples parcelles homogènes  qui seules permettent d'obtenir les 
quantités et les qualités voulues.  Un  tel projet nécessitera un  encadre-
ment  important des paysans  malgaoh~peu accoutumés  à  ces méthodes. 
On  a  vu  par ailleurs que  les conditions écologiques de la 
région  d'Ant5i~abé,  se  ~€tcnt ç  ce typé de  culture  1  permettraient 
l'approvisionnement de la malterie  (et de la brasserie) d'Antsirabé 
à  partir de  son hinterland immédiat. 13.082/VIII/B.(66-F. 
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A.  LES  INDUSTRIES  AGRICOLES  ET  A~~NTAIRES  • 
.  ' 
.. Produits  J.aitiers·~:· 
----~----------~~ 
.  .  Q~o.ique pays'' c{1 elevâge  ,-'  'Madagascar ne  .compt.e..  .eJlQQ~. 
que· deux laiterie'  s.,  la SAKAY  dans 1e  Moyen  Ouest  et la soçié-
té·CQDAL à  Tananâr.ive.  Elles·assurent J.a.pasteurisation du 
1ait-,produit  sur .place  respeetivement  à  :J?aison de  J60. 000 et 
250•QOO litres par an.  · 
.. 
Huil~ries. 
----------
.:.'  .  I.a~  st~gnation de  1-a, production. d'huile, la désorgani-
sation des  oircu'it's  cominé'rciàux' et les'  dè:f·ie-i-ences  du  sect~ur 
·~:: .. :~e·  ... t.#~n~fo~mati~.t;t, .~ustriel ,se  combi,nent ,pour  re.ndre  plus . 
..  aigUe  la crise· ·que 'tra\rërse. _,actùè1,1ement  le  se;ètèur~ huil:ier  • 
. Les  statis.tiq.ues  agric~ies  ·et· 1e·s·· rêhsei.gnements  relevés  par 
~·  l;e  B"·C  .. $.A  •.. (bp.reau  specia,lis_é.  ~~s les problèmes  de l'ara-
.:chide  )·  traduisent les difficultes du secteuir  ... produ_cti:f.  Ainsi, 
la .pr-oduQti;on -~·· ~~~()h:i.de, :si t·t on :exèlut· des' stati.stique.s. :la 
....  -~  prov~n.ce de:  l?.ipgq:-$:uarez,  est 'retombée• en·1965· à, UI\!n~veau 
- ,  ... ,lé  gè~mel)~ supé.rieur à  céiu:L de  1'960  (23. 900 ·tonnes , ,cp.ntre· 
2J .·1 00  ~onnes  ..  ~n  .1.969). '.Plti$  ·er1c6re  que ile· :secteur  ..  -p:rpd~c~i:f_, 
~-~ · ·  ~ ··les :c i~cui  t s  .cçunute rc~atric  "trà:ve  r$·ent. 'de  sé·rieuses  ·-dit~~  cul  t:é s. 
· ··; · Les.!agricult  .. e,.urs ::s.e ·.réè:lgue:t:J.t  d:(:.rti~ctlement  ~à  ·reoou~~r;  Çl.UX 
.::-·nouveaux :c:l.rcÙits· de .·C!J~leote  m:ï.!{·'en  plaoe··depuis :·l'ind:é~n­
... :·  1  ~:dance  ·t.·,l.eur  méf':frano~·'~.ifégard·de·s·· coopératives  et;·de~~ s,yn-
"'::  '•·•dicats.:d.~  COI!lmune.S  augmente. la  ·~é'tentiont~à: des  :fins dl:aut,o-
COnSOIJltll~tion,  4es  o1éagineux'· auparavant ...  ëommerciali.s~S;j. le 
....  n~·::t·ableau  ..  ci-.~pr~~  pe.~me~ .dé· chiNrér cette· situation.:  ,  .  . 
....................  •-w.  ...  '  •  ~- ............. . 
,,..._ .......... -· ---· :, ••  '  ••  & ..  ',:  •  '· 
:"  \ 
- J  ~· 
'  '  ' 
. .  .  ·~  "  . 
.  -··.  l'", 
"  :&  .  •  • ~ 
•  ...  ....  •  ~  '  •  •  '  f  >: "1  -! .i.  '; :' 'i : . 
., ......... ""' 13. 082/VIII/B/66 - F. 
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Tableau 1. 
Production d'arachides .. et,part  comme~ciali.sée. 
~~-~----~----~~---~~-------~----~-~~~~-------~---~-~---~---~~~  l  1  1963  l  1965  1 
1  r;;:~~~;~~~l-~~~~;;~~;:11;;~~~~;~~~-r~~;;:;~i;:-1 
i  f 
1 
i'  '  1  ,  ~  1  •  ·  ·  1  1  see  . !  lisee  r------------...  ..... -- .... ------------r-..----------...  ~-.-~-~-~~~~~~---- :  ------------
1 Diegà~SuarezL ·  2.200  1  1 .. 500  J  3  .• .560  1  J .1~9  ! 
i Fianarant  soal!  6. 500  1  e:  500  ,  .  2 .•. 2 00  ,  .  909  ~  :  t  .  1  _,...  .  •  . 
1 Majunga ·  !Î  .3. 500  l  3. 500  !  4 .• 000  1  24 9.39  1 
j Tamatave  fj  ) ... 500  1  J.OOO  1  .2  .. 800  .  2 .. 078  '1 
1 Tananarive  Il:  3.  000  1  2 .• 000  f  ,5....2 00  1  1  ... 51 0  . 
j Tulear  l  1)  .• 000  i  1 o  .. 000  ï  9  .. 700  1  6  .. 073  l 
j Total  généra~  31.700  f  24.500  1  27.400  l'  16•,628  J 
, Total  sauf  ,  ,  - ·  - - , 
L~!-!§~=~~~~~l..;_~2!.2~~--j  ___  ~2.:.9~~--J---~2~2~2---'---!~:.·~22  ___ J 
Source  t 
·Par ailleurs, les huileries disposent  en générai d'é-
quipements  et  de  locaux vétustes;  les rendements  de  fabrica~ 
tion sont dès lors i.nsuffisants  (excès de  matières grasses 
laissée dans  les· tourteaux d'arachido  ou de  coprah)  et .la. qua.-
litê des  produits laisse à  désirer,  à  d6faut  de  ra:rfinage  sa-· 
t'is:faisant  et de  contr.8le  suivi.  En outre,  les entreprises · 
conriaisse~t des d:i.:fficulté·s  d'approvisionnement au point qu'en 
moyenne la capacité  de  production n'est utilisée qu'à  concu~ 
renee  4'\ln tiers.  Du  rest;e,  le secteur huilier est.  mal .connu. 
On  ne  peut  estimer avec précision la ·capacité. de  ses  tnstalla-
tions,  non plus que  ses volumes  de  production.  S~lon les sour-
ces,  les chiff"res varient  de  42.000 à  48.000 tonnes. 
Il existe trois centres principaux  :  Tu1ear,  Majunga et Tanana-
rive.  Tableau 2 
~--~--~-~~-~---------~-~-----~---------~~---·--------------~-~ 
1  Emplacement  et désignation  1  Capacité  1 
~~-~---~---------~----~~-~-~-----~~~-----~--~-~~~---------~-~~ 
1 TUIEAR  i  l 
1  S ICOMAD  6  .. 000 T..  1 
j  SITAR  (Barday)  6.  000 T..  f 
t  MAJUNGA  KARIM  6.  000  T •  1 
i  i 
Î  BAIIDAY  5.600 T.  1 
l
i  ALffiOUSSEN  MAMOD  !  ~. 6
00
00
0 
TT  ...  •  :,:,,!:. 
Société des  Huiles  industrielles  J 
i  CHANDARANA 
1  800 T.  ! 
! TANANARIVE  i  __  _  j 
L-------=-~~~~-~~~~-----------------1  ____ 2~2~-!~----J 
Source  :  SEMA,  op.cit., p.l30. 1).082/VIII/B/66 - F.  -... ). .:..  ... 
'.,_  '·  ..... 
.  ,. _  Pour·· r~sorbë'r"  l:a:· crise dë"l ''industrie des· oléagineux, 
le gouvernement· a··m4.:ê.~é..ri:  .oeuv~e. une  politique de  concentration 
d.ont  .. l..a  pr~m~_ère  mani·:fe-statipn,  réalisée  sous l'impulsion de 
la Soo.iété  Nationale  d t'!'n:ve·stissement,  a  consisté  à  regrouper, 
en les modernisant,  les huileries de Tananarive et  créer 
l'Huilerie Centrale; Une  opê~ation similaire est en cours  à. 
Tuléar-,  qui  a  pour objet  1·e·  re_groupement  des trois huileries 
locale.s.  Toti-tefois,  'les mesures  de  réorganisation et de  moder-
nisation au'niveau industriel devront  ~tre rapidement  complé-
.. t.ées  p~~ Wl~ .Promotion de la production agricole et  s-u:t'tout 
une  restructuràti'ôn-èfèë'ciréuits  oonDnerciaux.  Ln -solution de  .. 
la crise  nctuell~.  ~--~;t·  à  çe.  ~~ix  •. 
_!>~~~!-e!.!~~~!!=-!.  ·. 
"::n- .!  .  : 
La  :fabrication de  pâte est assurée  à  Tananarive par  . 
q.e·ux  entr~pr:l.ses  (PHOOAS :et  SALONE)  _qui  travaillent  selon 'des 
·méthodes  o.rtiàanrtles  à·.·l'aid~  d'\Ul mp.tériei  vétqste·.·- Le~ pro-
duction (90 tonnes en 1964)  est inférieure de .moitié  à_la ca-
·pncité  installée  •.  Les  p~i~·pratiqués_ sont  infér~eurs à  ceux 
des  produits importés,  auxquels.les aoheteurs.continuent  ce-
pendant::à  àcc·oroe+··J.eur~ préférence.,_;  . ,...  · 
·' 
.  ..  La  ,oré?-t~9~: p~o~.l;laine:--d'unè  u:p.i~é  ~~deme', d'une  capa-
cit.é  de  )00 tÇ>nnes,: deyr~it. permettre  .. d • ~litbiner 1a- quasi to-
talité· des  importations,  quï· plafonnent·  depui·s~- plusieurs an-
nées  à  370 tonnes/an..  ·  .-.  '  ·_J  1 ··'  . 
·.t, 
Industries de  transformation de la viande. 
-~---~-~~-~------------------------------
'  .  '  .  "  ~  ~  . 
1·.:  ..  L' a·pt,rovi'Sionnement .du. secteur  ·industr~e1  .• 
l. ;  ·:  . 
La  troupeau malgache  de  bovins et porcins  ést-Part~cu-
lièrement  important.  On  peut  l'évaluer respectivement  à 
9.500.000 et 400.000 têtes. En de  nombreuses  régions1  le gros 
bétail est estimé  davantage  pour sa valeur sociale_ et le pres-
tige qu'il con:fère  que  pour son utilité économique.  Il semble 
que  l'abattage annuel ne doit  pas dépasser 850.000 bovins et 
280.000 porcins,  dont  une  :faible part  se~ement accède  aux 
abattoirs privés et publics.  Quant  aux usines de  conditionne-
ment,  elles ne doivent  pas traiter plus de  200.000 bovins et 
100.000 porcins.  L'énorme  majorité  des bêtes abattues l'est à 
des  fins d'auto-consommation. 1).082/VIII/B/66 - Fe 
- 4  -
Tableau ). 
Abattage  estimé  1  année  1961  - Unité  :  milliers de  t3tes. 
~-------------------~~--------~~-----~~---~-------~~-~------~~  1  !  Bovins  1  Porcins  1 
~----~---------------~  ~  { Mâles  Vaches  Total 1  ! 
1. Exploitation totale  ~475------;8;----ss8_l  ___  4s~---1 
2.  Usines et exportntion  50  - 50  .  15  i 
dont  exportation·  7,7  1  3  1 
3·  BouC;herie  1  135  15  1501  ·192 
___ !:~:!~:~:~::~::  __________ l:::  ______  ~~:----~~:- ---~:~  ___ j 
2.  Les  industries de  traitement  de la viande. 
Trois  sociétés s'emploient  à  la préparation et  à  1'~ 
sinage du bétail abattu dans  leurs installations. Il s'agit 
de  : 
La  SEVIMA,  filiale des  group~s de  l'Enyrme et de la Roche-
fortaise,  qui possède deux  sièges d'exploitation à  Tanana~i-
ve et Tamatave.  . 
La  Roche~ortaise  (SARPA)  disposant  de  trois.usines  ~Tuléar, 
Fianara:ntsoa et Diego-Suarez. 
-Les établissements LABORDE.installés  à  Ambohimahasoa,  spé- ,  ,  '  cialises dans le betail porcin. 
·an  peut  citer eil.  outre :·ies  sociétés  CONTERNO ·et  BARBEROT 1 
charcuteries  industrie1l.es 1  qui traitent 1es porcs abattus 
dans  leurs  installations~ 
3.  Capacité  des usines - taux d'activité. 
Sur base  de  250  jours de  travaî1····pàr an,· on  a  estimé 
comme  suit 1a capacité de  traitement  des usines  (en têtes de 
bovidés}  1 
·,, 13.082/VIII/B/66 - F. 
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Tableaul4 
.  .·  '  '  '  ..  ;...  .  . '  '  'l'  .  . 
. .  •  r  :,  '..  .  .·:  ·:'  •.  (en  t~.tes', de 'bo-\t-idés)  .  ' 
r---~-u~-in-----~------~r-ç;~::~;~-;~:~;;;;;:7r~;;;~~;6-~~;ii~-i : 
t  ,  s  es  ..  .  ·  ·  ,  .  j  ·' ·  i  ·  ·  par joûr  ·  · ·  ·  '  ·  .  ·.  ·  , · · 
1  ~:~;_;.:-;;~;i~-T------.,.,.-..  ~,~--------j------?5:~~-"" 7 ""-"'"  ·. 
1 Sevi  ma  Tamatave  f  1 50  f'  ·  :3 7.  50èf  ·  t  . 
{ Sarpa Diego  j  150 .à. 180  .  1  J7  .• 500 
' Sarpn Tulea.r  '  100  !'  2 5. 000  J-
S~rpa Fi~ara.nt  soa.l.  _- .  ..  .. _  ?  _  . _ ..  ~- J·.  .  ..  ~ ~~.oo_o. ?.. .  . .. 
Laborde  .  .  .,.  .  -.~  .  ·  ?  ,  2. 500  ? 
.  .  ••. '  •  .  •.  " ... j  "  .  "  j  '----------... ·--.-----............. __________  ._...,..,_  .  .:.:_  ......... _  ...... _  ....  ~---------.--.... ~--........ . 
Source.  :  ~apport M  •.  LACROUTS,  Ministère de la Coopératd.on,; 
tome· 1 ,  p.  224·. 
.  Jamais l'abattage n'a  att~int ni même  approché  la 
p1eîne utilisation de's' capacités disponibles.  En:  ·1.961,  ·;par; .ex-
emple, .il s iétabl.issait  oonnne  suit  : 
Tableau  .5  ·  ·· 
Volume  reel des  animaux  abattus· en·1961, 
~----~-~---~-~----~~--~--~--~-~~---~--~--~----~~--~--~-----~-1  ' Sevima. Tananarive  ·  ·.  i  ·  '16..-915 têtes 
$nrpa Tul.ear  ·  · ·  .  · 12.818  "  ,.  . 
Sa~pa Diego  ·  'l  •  1 0  .. 8?0  "  ·  , ! 
1 Sevima·Tamatave  4.927  " 
l
~  Sarpa Finnarant soa  ...  :  1 • 670  "  1 
·:~~~~~-~~~~~:~~~~~~--~---~- --------------~=~---:  _________ j  - ' 
S~u~ce- :  Rapport· M~  LACROUI'S ~  · Mini.stère de  la. -Coopération, 
·  · t?me· 1, · p:~ '224.' 
1 
Les  us:lnes·"trava'illent· donc· environ au tiers de  le\J.%' 
capacité et  ce  depuis  plus de  10 ans.  Mais la hausse  des  prix 
sur le marché  mondial  a  amél.ioré  leur rentabilité et donc  fa-
vorisé le développement  de  leur activité  1  77.000 bovins  ont 
été abattus en 1965. 
4.:Struoture. de· la produo~ipnr 
·~·· 
.  {  ,:  \  '  ' : .  .  '  '  .  .  '  .  '  .  . 
.. · ..  ·  ...  ·  ..  Les  proo$SJ!Ufl  <\a  ..  proq1;1~t~~~  co~~;r:tent ·~a. _fa~r.i~at~~n. 
de  conserves de  viande, la preparation de viande desossee- · 
congelée .en ca.i.sse. et. l..'a:battag~  4 1 .an'1tn~:ux-··--de.  ~ou~he·:r1ë· pour . 
la consommation locale.  Cett~  .. de:z;-niè:r;'e.  ~èt~vité·,  :co~prenant·  ,.,. 
la. vente  à  la ohevil.le,  les 'roun1itures dux· ·collectivi:tès et 1).082/VIII/B/66 - F. 
la vente  au détail,  compte  pour peu dans les abattages totaux 
des usines  t  6.000 bovins et 4.)00 porcs environ en 1960  (a). 
Sur base  de  la rêpartition qualitative des  achats  de 
bétail ef':fe'ctués  par les usiniers en 1961  (dans ··le  cas  de la 
SEVIMA,  on s'est basé  sur les achats de la campagne  1959-1960), 
on a  tenté de  déterminer J. 1importa.nce  des trois activités-ci-
tées ci-dessus. 
Tableau 6 
~-~-~-~------~--~----~-1~----~~~~-----------~--------~~------ i  J  i  ~  ! 
!  Freezinl!' i Cheville  1 Conserve l  Total ! 
·~-------~~-~--~-~--~-~- ---~----~-----------r---~---~1~----~1  j  .  !  .  ! 
. Sevima Tananarive et  _  !  _  __  'l  _  l 
J Tamatave  ,  6.070  1  1)  .. 64?  i  2 ... 914  22  .. 629 i 
1 Sarpa Diego  .  7-• 000  1  2. 000  i  6  ... 000  1 S.. 000 :
1
· 
f Sarpa Tulear  J;  11.500  J  - l  1 .)50  112  .• 850 
J"  Sarpa Fianarantsoa  'i  i  976  1  724  i  .  1 • 700  ,~ 
i  Laborde  1  - f  .  l  - 891  1  - 891 
L~~:~~:  _______________ L  __  ~~:~~~--L-~~:~~~--L-~~:~~:_J~~:~~~J 
Source  :  Rapport  M.  LACROUTS,  Ministère de la Coopération, 
tome  1 1  p.  225. 
Toutefois,  il faut  interpréter cette  répart~tion avec 
prudence.  Tout  d'abord,  elle est susceptible de varier'consi-
déroblement  selon les plans de  production annuels des usiniers 
et donc  seion 1eur marché.  En  second lieu, la répartition a 
été  calculée  sur le nombre  total de  bovins  commercialisés  par 
les usines•  Ce  nombre  est  supérieur au nombre  de  t~tes.reelle­
ment  traitées par  ces  mêmes  usines  t  on se  rappellera,  en ef-
:fet,  que  les usiniers  approv~sionnent en viand.e les  çonsommo.-
teurs locaux  (b)  et que,  d'autre part, la Sarpa pratique l'ex-
portation (vers la Réunion principalèment)  de bétail sur pied 
(c),  inclus dans les effectifs commercialisés. 
(a) 
(b) 
(c) 
L'approvisionnement  du marché  local est en effet  p~inc~pa­
lement·assuré  par les abattoirs et les bouchers. 
Catégorie "cheville"  dont  une·partie est util.isée en con-
serverie. 
Le  bétail sur pied ainsi commercialisé est inclus dans la 
qualit.é  "Freezing"  du tableau. .~~- .::j:<t~;~~·~  ·::Wï{f.~~,~~·· 
, .  - ..  :;;t:·  ~- --·:  ·~-~ .  :  -~.~.'-·'.:·"f~-,~  ;(;,~,  ;~  ~,~  _.- -. i -- ...  ;···  .,  <·(::···.  i!;~~r#: 
'~ 
- ~  ~  .. 
'.  .  '  {  1).082/VIII/B/66 - F. 
5.  Di:tfi~u1.t~s .du  secte~i- de~  la~ viande.:. 
•  '  .  '  :  !  . 
a)·  ln· qualité· Bas·  in~talla~:i.~n~  •.  ·_ 
En·· c·e  qui  concerne· 1'  â.battage  pr.oprement dit, tel  · · 
q~-, il .est'  pratiq~~' pa:r  le~. a~àttoir's 'publi.o's  et'·  priv~s- des 
centr~s urbains ou ruraux,  il faut  bien  ~dmettre que  peu 
d'éq~ipements r.é}l9ndent  aux  norm~s· d'hygiène 'n6cessaire·s  t 
d'une  part, beau'coup de  c:oristruction·s  sont vétustes,  d 1 autre 
pa:rt  ~  ç,as. ;fréql.::lent,.  - l_es  ~utori'té.s  locale~ n'ont  pas·  :f-ait 
d 1-e;:ffort  suivi pour à.ssurer la propret-é· dés abattoirs exis-
"tants..;· Nul.le  part•  on ne  trouve  de  cham~res· troid~s :aux lieux. 
mêmès  ~~  ab.attag~·.  ·  : '·  · 
Si .il  on .se  réfère at;tx  const-atations- emises dans les 
rappor:ts  SCE~.--~t  _LACROUTS,  ~e_ul~_l'usÎt).~ de  TU.lear  corrèspo~<:i 
aux  conceptions  rati.onrielles-'des usines· de  viande.  Les  exploi:-
tations actuelles,  en raison de  leur vétusté,  ne  sont  ·aucune~ 
ment  en mesure  d'assurer l'avenir à  longue  échéance de l'in-
dustrie do  ln viande  à  Madagascar. 
.  ~ 
b)  l'approvisionnement. 
. 
Aux  carences mentionnées  ci-dessus s'ajoutent les di:f-
fic~tés àctuellès  :  d'une  part la mauvaise  organisation des 
circuits-commerciaux ne  permet  pasd'étale:r;- su:f~is~mment l'u-
tilisation- dés  équipements~ et .du personnel;· d'autre  par~, _les 
prix'de l'énergie ·et  des· produits  importés  ~eprésentent des 
charges ·incompressibles, .Seule la ré.organisation_du secteur de 
la viande  perme-ttra de  pallier ·ces déficiences.  Cette réorga-
nisation ·est act-uellement :en bomie  voie suite ·à la création 
de  1 10ffice-Malagasy du 1Boèuf. Industriel,  de.  l'Etablis~ernen~ 
Ntttional:des Abattoirs, ·-ainsi. que  de  l'iJUplant~tipn d'abat- · 
·· toirs frigorifiques- financés entre autre  par le- Fonds Europe-
.. en· ·de  Développement • 
. '•' ;~ .  , 
~~ .  -..  - ~  . ,' j  ~ 
'i  ,. 
Fécule·ries.  - · 
------------
Le  manioé,  d~nt· ··la  p~oductio'n nmiuel.le  àvoièine 
750.000  totll_le~,,  f3~t  .~co.!  té  .:PriJ;~i,P~~-~~n~  4nns  1~s. provinces 
de  ;Fianarantsoa,  Tamatave et  Diego··s~rez, mais  auss-i sur les 
Hauts' PJ.atea~_  :.(région· de' 'l'hn~ar:l.v~)  ;:·'~a quasi totalité: de 
la produC;tion. ~'st  nuto~oonsomniée; -l~s.l ~E;pt ''fé·cuJ.eries. de  Ma-. 
dagascar traitent. à  petile 40.000 t'oil.iJ.è's'  de"  manioc  frais.' 
Elles  sont  situées sur la cête  Nord  Ouest  :  Mahajamba et Am-13.082/VIII/B/66 - F, 
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banja,  sur l-es  Hauts  Plateaux  t  Tanjombato,  Mongoro,  Maronvis-
ka,  et  dans 'la région de  Moromanga  t  Marovoay,  Anjiro;e~ lao 
Alaotra,  Depuis  1959,  elles élaborent  8.000 à  9.000 tonnes  de 
produits finis.  Il s'agit principalement  de  tapioca  (produc~ 
tion annuelle 6,000-7,000 tonnes)  et de  fécule  (2.000-3.000 
tonnes}.  To~tes les féculeries  connaissent  de  grosses  diff~­
cultés,  dues  à  la carence des  approvisionnements de  matières 
premières et  à  l'exigUité du marché·:  les exportations mar-
quent  en effet une nette tendance  à  la stagnation,·et  même  à 
la régression en ce qui concerne la  fécule~. 
A  ces difficultés s'ajoutent,  pour les féculeries  de 
la région de  Moramanga  - lac Alaotra,  la vétusté des  installa-
tions,  la médiocre qualité des matières  premières et la·lon-
gueur du cyéle végétatif du mnnioc  produit  sur les Plateaux. 
Il en résulte qu1 on ne  pourra sauver utilement  qu'une  seule 
entreprise qe  cette région,  en modernisant  ses processus de 
fabrication·et  en y  adjoignant  une  unité  de  production de 
glucose. 
Rizeries. 
1.  Production de  paddy, 
Entre  .1 960 et  1 964,  la pr.oduct ion. màlgache  de  paddy 
est  passé  de  1.2.12,000 tonnes  à  1.313.000 tonnes  soit une  aug-
mentation de  100~000 tonnes  en 4  ans.  Les  conditions  climati-
ques  particulièr~ment défavorables  ont  ramené  la production, 
en 1965,  à  1.200.000 tonnes  seulement,  soit à  un niveau infé-
rieur à  celui  ~e  1960.  On  a  pensé  jusque  récemment  que  l'ac-
croissement  de  la production permettrait  de  faire  face  à  1 1 
augmentation d'une  p9pulation,  dont  le riz constitue l'aliment 
de  base,  tout  en maintenant  les courants traditionnels d'ex-
portation. Toutefois,  les avatars consécutifs  à  la récolte dé-
ficitaire de  1965 ont  amené  le gouvernement  à  reviser ce  juge-
ment  et  à  mettre en oeuvre•  avec d'énormes  moyens  financiers 
(près  de  15 milliards  FMG),  un plan de  dévelpppement  de la 
culture du-riz qui permettra de  subvenir aux besoins  crois-
sants et  au maintien des exportations. 
2.  Les  industries ?e  tranefor~tion du.paddy. 
La transformation du  paddy  en riz est assurée  soit 
par la méthode  traditionnelle du pilonnage pratiquée par les 
consommateurs  eux-m~mes, soit par le procédé  industriel du 
décorticage.dans les rizeries.  Ces  dernières,  au nombre  de '  .  . '·  •. ;  _...  ·.  ~  •• ;  r 
.....  - ~  ~  13.082/VIII/B/66 - F. 
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107,  ont  ~ensifié leur activité. jusqu'en•1962,  traitant 
jusqu'à  ·2t~·. 000 ·tonnes ~dè  .. paddy;· soit ·pr~s ·(lu  sU:i~mè de· la· · 
réco1te.''Dès  196.3  cepend~t~ elles ont vu leur chiffre d 1a:f-
f"o.ires  s'effondrer brtisquement ,.· ·1 'approvisionnement  faisant 
défaut  ;··Encore··qu~ ·1  •·on ne disposa· pas  da· renseignetfients  pré..; 
cis,  ·  ·~i'  semble bien que la situation ne  se -soit  pas  améliorée· 
depuis.  Qunnt  aux décortiqueries  (au nombre  de  194),  qui tra-· 
vaillent le riz  à  :façon pour les producteurs ou  m~me les col-
lecteurs,  on ignore tout  de  le~r chiffre d 1af:faires et de  , 
leu;r 6,yolut ion. .  . . .  . ....... . 
L'évolution de  l'activité des rizeries,  on le verra 
plus loin,  e~t assez  sympt9matique. d'une  c~r~aine 4ésorgani-
sation des  c,ircuits économ1:.ques.  Çette  impression:·est  corro-
borée  par . le fait  que  ·. Madagas  cax:. a  importé . du riz ces derniè-: .. 
res. années  t  · .1. 912  tonnes 9n 1963 t  . 5.~.9  5 to.nnes  en .1964, 
77.961  tonnes·en 1965;  l'apparition des  importations va d'ail-
leurs de  pair· avec le maintien d'un certain connnerc.e  d'expor-
tatign t. 49.098· tqtu?:es,  27.62.4  tonnes et  .. 1 0 •. 888  tonnes de riz 
pour  ces  m~J?eS  nn;nées.  Les,divergences  c<;>nst~tées  ~ntre ln 
pr-<:>duction et .ln .trans:fo.rma:tion du  paddy sont  susceptibles de 
deux  interprétations  l  l'on peut  soit mettre en cause la vali-
dité des  ~t~ti~tiques·de.product.ion,du paddy,  soit,  ..  ce qui est 
plus  vratsemb~ab~e,  imputer les déséquilibres à  l'augmept~tion. 
de 1'  au~ocqn~.omma.t~on et surtout aux  .pe.rturb~t  ions.  qu€:3.  ~onna1t. 
l'actuel système  de  commercialisation. 
'  , 
Chocolateries,  confiseries  •. 
~----------------·-----~-- ~ 
.. .  . '  ~  ' ' 
t  • 
On  rètrouve dans  cette activité un trait caractéristi-· 
que  de' l'économie· mn.lgachc  t  la·c'oexi.etence  de l.'artisanat,  de 
1 1 entreprisè artisanal·e' et de  1 tétablis.sement  industriel,  con-
courant  à  1'  approvisioilhernont ·du  ··marché.  Les·  entrepriise·s·;: étà-
blies toutes à  Tananarive,· ·sont les Etablissements· Robert'· la·· 
Socobis et Barday.  Les Etablissements RGpert,  fondés  en 1940, 
sont  les seuls chocolatiers de la Grande·  lle.  Mais  ils fabri-
quent  1  outre le chocolat  en tablettes, de la  conf'is·,e;ri~.  P.~.:.-.,~ 
chocolat  et  de  sucre  cuit.  La  production et les capacités de 
oet:.ç ~ . entz:e,pr?-se. sont  .. dqt aill.ée  s  -çlans  le  ~a1;>1~au ci"'"!':a:près. 
·:  ,.  ..:  :' 
- '·  '  ~  ..  _  •.• !' -
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Tableau ?. 
:----·--------------------~-----------------t----------------1 
f  Pr d  it  1  Production  ! Capacité  de  pro-. ! 
1  _ 
0  u  s  f  annuelle  (en T)  !  duction  (en T)  1 
L  '  :  • 
r-------~~~-~~~----~-~--~-~-------~--------~~--~~---------~-l  f  1  '  1  • 
1 
Chocolat  en tablettes  1  70  1  JOO  · 
Confiserie de  chocolat  .,.  )0  1  1 00 
1 Confiserie de  sucre  cuit  .55  j  1 00  · l 
!Total  .  1  155  1  500  .  J 
----------~-~-----------~--~~~----~--~--~----~------~~-------~ 
Comme  on peut le  oonst~ter, J1%  seulement  de ln capa-
cité·disponible  sont utilisés.  Il n'en a  pas  toujours été ain-
si  :  durant la guerre  par  ex~mple, -la  Chocolate~ie. Robert  :fa-
briquait  jusqu'à J50 tonnes et approvisionnait  seule le  marché 
malgache  on ·produits  chocolatés.  La  poussée ultérieure des 
importations  a  :fait  tomber cette production  jusqu'à 45 tonnes 
en  1955ra  Un  redressement  s'est  cependant  opéré. depuis quel-
ques  a~~ées  1  l'amélioration sensible de la qualité,  tant  en 
chocol.aterie· ·qu'en confiserie n'y est sans doute  pas étrangère. 
La Société  Barday,  entreprise artisanale,_ produit des 
articles de  confiserie principal.ement  à  la ~enthe. Ell.e  vient 
d'  (~tr.e  intégrée  à  la biscuite.  rie que  cette  :firme v:lent  de 
créer. 
La  Société  Socobis,  der.niè~e venue  dans  ce  secteur,  a 
prévu,  outre· son activité de biscuiterie, la fabrication de 
produits de  confiserie.  La  société  'connnell.ce  son exploitation 
en  1966.  La production annuelle initiale de  125 tonnes  sera 
portée  à  250 tonnes  dans: un· délai de  4  ans.  Cette e·ntreprise 
a  été  créée  par la Société  Na.~ionale d'Investissements qui en 
est l'unique actionnaire.  La SNI participe ·d'autre part  pour 
un tiers au capital des Etablissements Robert. 
Biscuiteries. 
Jusqu'en 1965,  la :fabrication de biscuits, qui s'éle-
vait  à  environ  100 tonnes de  produits de  qualité  moyenne,  te-
nait  de  l'artisanat. Depuis lors,  en l'espace de  quelques 
mois,  deux biscuiteries industrielles ont été érigées  t  la 
première  par H.J.  Barday  a la Société  Hajibey;  la seconde  par 
la SNI  sous le nom  de  Société  Confisière et Biscuitière  (Soco-
bis).  La Société  Hajibey,  à  laquelle participe aussi la SNI, 1 
13.082/VIII/B/66 - F. 
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possede' un tunnè'l  de  1. 500  tonn~s de  capacite,· qui est utili-
sé  à  io.  fabrication:· de biscuits  'à c·oncurrence ·de  500  tonnes. 
Cette  :fabr~pation a· débuté ·en·  niars··  1965·;··· La Société· Socobi's 
inau.gUre ·sa f'abrï·èatfon en 1966 ·et  espè:t'e  produire· 115· tonnes  · 
de biscuits pendant  la  prétnièr~ année.  Sa pleirie capacité,  ··· 
230. tonnes_,  de\'"~a~t  ~tre à.tteirite èn  qunt~e ans.  . 
Consèrve's.  d~· ·:fruits ·et  légumes:~  jus de 
1 tri.ti-ts,  coilf'iturerîés  ~  ·  :_ .. 
~----~~~---~~·-~-~~-----~---~~--~--~~--~--~~---~-----~~~-~  ' 
· Si .1 1 op.  exo-lut  lès. con:serves  s.péci~lisées - tomates:. 
et noix de  càjou- la productibn des  conservertes·de  f+Uits 
et légumes  ne dépasserait  pas  400  tonnes.~~r an.  Ce  chiffre 
est dérisoire si l'on considère les possibilités de  prodÙc-
tion de  fruits et  légumes  de la Grande  Ile. En vérité, le dé-
veloppement  de  ce  secteur est  subordonné  à  l.a  promotio~.de la.·,. 
production agricole, _à  la réorganisation des  circuits  d·ta·ppro;.;..~·· 
visionnement  ainsi qu'à la moçlernis.~tion et_à la spécialisa-
tion 'de"s. cohsèrveries.'' 'Früits  ·~t  lég\.uné·s  sont  produits à  pe- . 
tite échelle par une  tnul.titude·· de  paysans çlispe·rsés  aux alen- ..  · 
tours' des  2<:ones. urbaf.1tes,  qu'ils approvisiônnent  pn.r· priorité •.  , 
Aussi,· les conserveries,  qui  ··dé-pehdent  de  la  pro~uction ;rura..:.. 
le ·èt  d.es  ~ircuits coïnmerciaux  traditio~éls, nè· s'ont-elles 
guère  certaines de la régularité et de la qua1ité  de  leur ap-
provisionnement'  .•.  La' production, de.  ces  us.ine·s· lpcales n·' est  · 
pas davantage  assurée  de. ses débouchés.  Les  oonserves  impo~ 
tées'  soutenues. :Par  Wle' mèïlleti"re  ptibl·icité' et. une. organisa-
tion de  vente,  gardent la faveur du  consommateur.  Enfin,  les 
industries transformatrices ne  possèdent ni la dimension ni 
la'· !ip(fcial.isat  ion  appropriees·~·  .. 
'  ..  ~  •  ; J  ~  '  .,.  1  •  • 
"Pol.tr  La Rochef'ortaise,  qui traite les ananas  (tranches 
et-- jus),··. la. 'Sevima' de  Tarià.narl.ve,  qui conserve. l.e'is  lé·gume·s·~· 
et ies Etablissements Labbrde  et Lachaise ·à  Ambohimahasoa, · 
qui  sont  ~vant tout  des  conserveries de  viande,  la transforma-
tion des 'fruits et légumès  ne  constitue qu.'une  activité d'aP-
point. ,Les  Etablissements Laborde et ·Lachaise méritent  tout·e.,:.;· ·; 
:fois  Wië ·.mention  spé  ciaif:~!,·t  ils ont· acquis  en con:fiturerle· 
une_ spéc;i.alisa.tion. q~~ as~J-tre une  production diversifiée  ... et 
d 1 excellente quaiité  .•  Ma;lgré  une' uti.lisation optimale  ~e\  ~eur 
ca~~~ité  ~-!3~  des.  ·p~~·. ~~  v~n_te  .~ensi.?l.e~.~t. ~nfér~.<:~rs.,  ~  ~et;": 
des  confitures  importees,  ils éprouvent  des di:rficul  tes· d'  e.:: · 
coulement  à  cnuse  des  préjugés de-la clientèle à  l'encontre 
des  produits malgaches  en général. 13.082/VIII/B/66 - F. 
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Deux entreprises très spéc.ialisées d'implantation ré-
cente,  Madconserves  et la Soma~abibo,  semblent  avoir résolu 
les problèmes  de  l'approvisionnement  en matières  premières et 
des débouchés.  La.Société  Madconserves  à  Ambato-Boeni,  produit 
elle-même  ses matières  prenières  :  elle a  commencé  en 1965 la 
:fabrication de  concentrés de  tomates et  de  tomates  pelées;  sa 
capacité est de  500 tonnes  pour  chacun des  deux  produi~s, qui 
sont destinés à  l'exportation.  A  Majunga,  ln Somahabibo,  spé-
cialisée dans 1è  conditionnement  de  la noix de  cajou,  projette 
de  porter sa capacité  de  traitement annuelle de  1.000 à  ).000 
tonnes.  Les  produits  sont destinés eux aussi à  l'exportation, 
spécialement  vers 1e marché  nméricain.  La société,  qui tire 
ses matières  premières de la cueillette, est  en train de  créer 
ses  propres plantations.  · 
Sucreries.  _  ....... _  ..... _  ...  __ _ 
Secteur le plus actif de  l'économie malgache,  les ac-
. tivités sucrières ont  connu  dep~is la guerre  une  expansion 
remarquablè,  sur le plan agricole' aussi bien qu'industriel~ 
La  canne à.sucre,  cultivée de  longûe tlate dans l'Ile entière 
à  des  fins.vivrières,  a  connu une  :forte extension à  la faveur 
d'une  demande  industrielle  cro~ssante,  provenant  de  qu~tre · 
sucreries,  dont  trois sont  situ6es sur la côt.e  Ouest  et la. 
dernière sur la côte Est  près  de  Brickaiville.  L'inventaire 
de  1 1 industrie sucrière :figurè· au tableau suivant. 
Tableau 8. 
~---~-~------------~----~------~-~-~---------~~~-~~---~------~ 
1  .i  1  ! Production 1 
;  • 1 •  1  Localisation 
1
1  1  (T) t 
:  ·  l  .i  max  ma  ~ 
'  :  .  !  ' 
r;~~;:;~:-~;::~ïï~~:::-r:~~;:;~:--r-;~;:~j~-----T-;4:~~~-:;1 
i de  Narnak.ia  l  1  1  1 9.64  ! 
1 Co.mpa~ie agrico1e et  j  1  Nos si-Bel  •  23.000 en J 
l sucriere de  Nossi-Be  1 sucrerie  1  1963  ! 
l So.sumav  1 sucrerie  1  Ambilobe  55.000 en j 
1  j raffinerie  1  1  1 96)  i 
1 Sucreries ·de la  l sucrerie  1  Labourdonnais  1 o. 000 ·en l 
l C8te Est  ,  .  j  1  Brickniville  1  1964  1 
--~------~---------~---~·-------~--~-------~--~------~----~--~ -
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Créée  en  1 9 54,  lé.!· Sosumav,  dernière venue  des.,. socié-
tés sucrières  a  été équipée  d 1une  raffinerie très moderne. 
Son établissement  a  fortement·  contribué  à  1 t o.cc.roissement 
soutenu  de la production,  qui est  pa~sée de 13.400  to~ès en 
1 9 50  à  111 • 584  tonnes  en 1 964 · (et  pour la  rn~  me.· période  t  · 1~  __ 
volume  des exportations passait de  28 tonnes à'66.796  toAPes). 
Mais  depuis  1965,  la suppression·  .. des prix préférentiels con-
sentis pnr la France  à  Madagascar  a  contraint les sucreries à 
·~cou1er leur production d'exportation à  des  prix mondiaux dé-
primé·s.  Faute d'  Wl débouché  local. suffisant - la. consommation 
malgache  ne  parvient  pas  à  doubler le ·oap des 43.000 tonnes  -
les sucreries ont été  :forcées de  réduir.e. 'leur production et 
les exportations  ont été  ramenées  de  66::.796  tonnes· en 1964  à 
34.961  tonnes en 1965. 
Aliments  pour bétail. 
-~---~~--~-------~--
L'approvisionnement  du marché  en· aliméhts  pour bétail 
,  '  t  ~  •  •  •  • 
est  as~ure en Jk"'lrtie  p~~ l~s .notnbreux rizie:rs· 'locaUX' qui ven-
dent ... ~  éleveurs  d~s  ·.~~+anges .d·e  l~~f  ·p_o~~os.i~ïon,  .compr~11:nnt 
t,purteaux. d' arachid.es,  son de  ri~, ·  ~a.nioc etc.,  et· qui man-
'}uent  de  vitamines  e~.  de .s.elè:  n1inéra~.:.  p.• a.Utre  ~~rt'  ~  plus~_eurs 
~pleveurs produisent  eux•m~mes leur provertqe.  ·.  · 
..  Pa.ral.lèlement, ·.de:tpe  eritre.pris~·s,  lrt Sakay :et·  Provimi-
~~dagascar, :filinle  d~  Pr.qvimi-France~  fdbriquerit  des_aliments 
composés  selon des  :formules  plus rat.io:nnelles. "Châcwie  de  ces 
entreprises a  une  capacité  de  prod~ucti·on de .20  t.onnes d'a1i-
ments  composés  par jour;  sà:it  6. 000' tonri.e·~  par an.  La' Sakay 
produit,  en grande  partie  PoUr.sà~ propres besoins, 'ènviron 
20 tonnes  de  provendes  par  jour~ ·Qua:ht  ~'Pro~imi~·.:s~ produc-
tion a  été de  200  tonnes  à  peine en 1964.  Des  prix trop élevés 
et l'absence de  débouchés  solvables expliquent le décalage 
entre la production effective et la  capa~it~ dè  cette derniè-
re  :firme.  Il :faudra attendre la eonstitution dtun élevage  mo-
derne  pour assurer  aux~aliments,qu~el.lerfabrique-une utilisa-
..  t ion rentable,  appro.priée 'à· ·.l.eur  1 prix et· ~ leur qualité. 
Boissons.  ----------
a)  Brasserie. 
.  ;,~~  :_'_'  ~  /.  1  _:  . 
;  ~-:; .  '  "' . . 
.  C'est. àLAntsirnbé·  q{l.'~:~t;~:i.ml:;i.antée la' seule brasserie 
:de. la G·~an~e  ~ie!:~·.l1.~$,~f!:it  <\~-~·~~·~soc:ié~é·; St~.r/  c.~é  .. e  ...  ·en._ 1;9,53 
par La  Rochefortaise et la. societé ho1landaïs·è· Breà.a·•  L'·an:tre-13.q82/VIII/B/66 - F. 
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prise qui produisait  5.58J  H1  de bière en 1954,  a  considérable-
ment  dével;oppé  sa production et amélioré  ses  conditions de 
rentabilité. En  1965,  elle  a  produit  34.6.11  Hl  de bière,  soit 
une  progression de  36%  par rapport  à  1961.  Le  calendrier d'i~ 
vestissement  de  la société prévoit la mise  en place  pour  1969 
d'une  capacité  de  production totale correspondant  à  80.000 Hl 
par an.  Dès  1965,  les installations d'Antsirabé_ ont été agran-
dies et la capacité de la brasser:ie  portée  à  45.000 Hl•  Par 
ailleurs, la Star édifie actuellement  à  Diégo-Suarez une  nou-
velle us±ne  d'une  capacité de  15.000 H1,  qui  ent~ra en act:i-
vité  en 1967.  Cependant,  ni les extensions de  la société ni 
la taxation qui frap?e les bières  :importées  (11  à  21% selon 
leur  orig~e) n'ont réussi à  réduire les importations de biè-
res, qui se  sont élevées en 1965 à  26.000 Hl  pour une valeur 
de  201  mi1lions  de  francs  malgaches, 
b)  Limonaderies,  eaux gazeuses. 
La Société Star déjà citée, la Société  Seba d'Antsira-
bé,  et plusieurs limonaderies  situées  à  Tananarive et dans le 
Nord  de l'Ile approvisionnent le marché  en eaux gazeuses et 
limonades.  ·La Star fabrique des  eaux gazeuses,  du coca-cola, 
du soda,  des  jus de  fruits et de la limonade.  Sa  capacité  6-
tait,  en 1963,  de  )6.000 Hl  pnr  nn.  Les  eaux d'Antsirabé  sont 
commercialisées  par la Seba,  qui produit  en outre des  sirops 
de  :fruits,· des  limonades et des  jus de  fruits  sous 'forme  de 
soda et  d 1orangina.  La Seba  a  produit  plus de  2,5  mil~ions de 
bouteilles en 1964t  mais  sa capacité n'est utilisée qu'à con-
currence de  50%.  A Tananarive,  en plus des deux  ou trois ·limo-
naderies principales  produisant  3  à  4  millions de  bDuteilles, 
plusieurs autres fabricants  produisent  chacun  d~ 10.000 à 
so.ooo bouteilles  chaque  année. 
Manufacture  de  tabac. 
---~----~----~------
Les entreprises de  ce  secteur traitent les tabacs  i~ 
portés et locaux pour les présenter sous  forme  de  tabac à  mA-
cher ou à  fumer. 
a)  Tabac  à  mâcher. 
Les  firmes  qui fournissent  ce  produit  subissent ln 
concurrence d'un important  artisanat non patenté,  qui profite 
de  l'écart entre le prix d'achat ·du tabac au producteur  (85  à 
'90  FMG  ·par kg)  et les prix de  vente du tabac à  m!cher distri-
bué  par la Régie  (environ 1.000  FMG  par-kilo  pour un produit ---
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contenant  76%  de  tabac). Ainsi .s'explique la  re~at,!ve  s.tagn~ 
tion des entreprises existantes.  L'accroissèment  de  production· 
que 1'  on observe depuis  1962  et qui est le fa-it.···:·.:  ·  ê:f1ûne···!ie~ 
le  e~tr~prise ne  peut faire illusion  • 
. ·.  .  .  i  '  '  :!  't  ' 
_  ···r.e'·tâbac,  pré~e-nté:sous· ·formede  sachets de  9  grammes 
est ·u.siri.é .-par huit éntreprises situées à  Tananarive, Antsirabé 
et Fianarantsoa,  et est distribué  par.la Régiè· Malgache  des. 
Tabacs.  A  Tananarive,  sont  installées principalement la Socié-
té  Ratovondriaka  (Tsy  Lefy),·Ambaniandro,~la,Soci6té Kiso•  .  , 
Drazan~, la Citnb et la Société  Ramanandraibé.  Les  trois pre-
m'ières·~- ~i.sp?sant  en,~~mblè d 1uné  capac-ité. aunuelle  d'environ 
94,5 mil.lions de  sachets,  en  ont· produit. environ 61  millions. 
en  l9~4·.  A_ .. Antsirabé·,  lé. principal producteur· est la Sociét~ 
Mahaz·oad:tv:o ;·':fondée  ~n 19~6, qui a  :fabriqu&  plus de  'J.?  mil.!  ions. 
de  sachets en 1964  en utilisant· sa· capacité  à  75%.- Ln s.A.  de  : 
ciga~~t~·è,s Meiia  · produit elle aussd. du tabac  à- mâcher,)  mais. sp. 
pr.od\lp:ti.o~  (2  _·  mi~lions de  s.a.ehe·ts )·  est faible  p~r rapport  à 
cellè'.~~·s fabricants· Çit·és_:  plus haut.  Le dernier producteur  ..  ~ 
co~~  :est~ ~étab;Li à' Fianri..ront~oo.',' il s'agit des Etablissements 
Julien.·  '  · ·  .... 
b)  Tabac  à  :fumer  .. : 
.  '  ...  ) 
La So'éîété  .Saoïmen  a:  é-té:  créée···en  ~1·956. en V'Ue  de  ..  re~ 
pla.'cer. 1e.s :importations  broissantes de  cigarette.s et .de.  t.~bn.o· 
à  f\uner.  En 1964,  elie ri  produit  898 tonnes <'de  ~:taba-c  manufac-
turé,  .. soit· p.tus  d~ 'J5 ·millions de  pnquets  dei  cigarettes e.t :, 
8,7  mi~iions de  paquets  ~e tàbno  à  :fwner.  tJ:tîe·  règ1ementation 
plus  sévère des  importations ·de  cigarettes·:fo.voriserait une  . 
augmentation sensibie de ·sa· prodùction,  sans entrainer- ·dJ in-
vestisseménts  comp1émentaires.  Le  potentiel actuel  permettr~i~­
une  production de  1.280 tonnes,  qui pourrait 3tre doublée  par 
la mise  au travail d 1une  seconde équipe. 
La Société  Citab produit  elle:· aussi de·s  cigarettes.  ~t. 
du tabac à  :fumer.  Sa  production,  qui est fnible  (69  tonnes  en 
1 964,  y  compris le to.bac  à  mâcher)·· po~rrait égal.ement  l)tr_e  dé~ 
veloppée  sans di:f:fioulté  '  elle ne travaille,  en è.t:fet,  qu'  a:u 
vingtième de  sa  capacit~.  .  , 
;  .;·  ~.'  ·~· .. 1).082/VIII/B/66 - F. 
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B.  INDUSTRIE  TEXTILE. 
On n'abordera dans  ce  chapitre que  les seules ·expldita-
tions de  filature et  de  tissage du  coton d'une  part,  de  fibres 
dures d'autre part;  les autres activit·és,  telles la confection, 
~  .,~ i-...- ' 
seront  e.xaminées  plus loin. 
1.  Production de  matières premières.· 
Madagascar· ·produit,  en partie pour ses besoins,· aD:~ par-
tie pour 1 'exportation,  trois espèces de  f'ibres  texti;lo·s  :' le 
sisal, le paka et· le coton.  La  cult·ure du sisal, située  ..  dans 
la région de  Fort  Dauphin,  est  en expansion.  Stationnaire aux 
environs de  13.000 tonnes  jusqu'en 1961,  elle est  passée  à 
29~000 tonnes  en 1964  et  1965.  Le  paka  (Urena Lobota),' qui 
constitue une végétation spontanée  dans  le Nord  Ouest  du pays, 
fournit  des  :fibres d'excellente qualité,.dont la cueuille:tte 
est assurée  par les paysans de  la région.  Un  développement 'de 
la production par des  cultures rationnelles permettrait à  Ma-
dagascar de  se libérer d'onéreuses  importations de  fibrés  de 
qualité  ~férieure. Le  coton malgache  est  cultivé  d~s le  Sud 
du pays,  entre Tuléar et Morondava,  ainsi que  dans la région 
de  Majunga.  La  culture,  considérablement  étendue depuis  1960 
afin de  répondre  aux besoins de  l'industrie locale,  représe~ 
tait  à  1 1époque  2.130 tonnes  de  coton graine.  La  récolte  a 
atteint 6.500 tonnes  en 1965,  mais reste cependant  insuffisan-
te par  rapp~rt aux besoins,  aussi Madagascar doit  importer du 
coton.  Les variétés cu1tivées,  Stownville et Akala,  fou~nis­
sent  un produit d'excellenœqualité.  La variété Akala en par-
ticulier donne  un  coton longue  fibre  prisé  sur les marchés 
mondiaux  a~quels il est en partie destiné. 
2.  Les  industries de  transformation. 
Filature et tissage de  coton. 
----~~--------~-----~~~-~~-~ 
La Société  cotonnière  Franco-Malgache,  créée  à  Antsi-
rabé  au cours  de  la dernière décennie,  a  connu  son véritable 
essor à  la suite de  la réorganisation entreprise depuis  1960 
par de  nouveaux  propriétaires.  L'entreprise fait l'objet d'in-
vestissements  constants  :  le tissage a  été  modernisé  par le 
remplacement  de  200 métiers sur 644;  une  :filature de  1 o·. 000 
broches entièrement  neuve  a  été  mise  en place en vue  de la 
production de  2.500 tonnes  de  filés.  Grâce  à  des  investisse-,.  ·f ·< ~:~~~~;:,~~;.;~~{~~ 
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ments .. qui atteignent  ..  1~· mont~t çl~  960  millio~s de  FMG,: la ca-
pacité  de,  1~-f~lqture et  d~ tiss~ge sera  po~tée, dès la f~n de 
196~6, . à  :'i.-2 00: tonne.s.  .  .. 
~  -··  ...  :l·L.'-im.po.ct  _de  qette  ~ot  :tv:it~  ~·u.r l;' e~semble. d.e  .1 té~on~­
mie  est appréciable,  Outre les  .1-~200 perspnnes qu'  el~e einpioie, 
on estime  que  près de  25.000 personnes vivent directement  ou 
indirectement  des  revenus qu1e11e  contribue  à  créer.  Son in-
fluence  sera encore ,renforcée  pp.r· J,es·.  acc:roisse.~en~s de. ca.P~­
cité envisagés  et la.substitut.ion  .. du  .. c.ot.on  lo..cal ..  aux  cotons 
importés.  Le  tableau ci-dessous  permet  de  saisir la structure 
et les projets de la Cotonnière. 
Tableau 9 
:  ...  \  :  :  --:- ..... '  '  1,  ,•  •  ,1  _.  ~  ~  •  ~·  • 
._  ...  r ...  -!-.~------...  ~·---------.. ----------.  .....  ~-~--~--~-----_,_  ....  --~----,-.-... --~  .....  ~:-.--.~----; 
• ·  1  ·.  ·  ;  ·  IRétrospect.ive  de  . fPlanJ?..ing_  de  j 
l·  ·:  •  ·  • Activités .  .  ·  ·  .  .  j1o.  p;rpducti.on  IP~o.dqpti:on, .  ·  J 
··-~  .·t: ..  .'  ·:  '  ..  ·.·;  .....  ·  .  !.  1964 ....  1965.) ·1966  :·  1967  l 
•  !  ··j  .  '  '  .  1  :  ~-- ........  ~ .........  --........  _..., ____  ... _: _  _._  .... ,. .... _______ _......_.., ..  _~--~:---i~------.fllf'---------..  ~--1 
i  .  .  ~  .  .  .  ~  1  I  - . - . ·  t  . .  ~  .  .  i 
rFilature  (ën·t~nne·s).  ·'j  •  2 •. 500- f2.700·  ::.).2'00i 
t Ti'ssâge(mill+ers de  mètrè·s~· 181'56  20,0(  2·1 ,5  ·  · '2.5! 
1 dont  tissus ecrus  1  8,31  9; 5!  9, 5  10! 
1
,  tissus teints Wlis  i  4,10  4,01  5~5.  7J 
1 
tissus :fils teints  i  3,  85  4 1 0 1  !-f.  .. ,··Q· ..... · ....  5 l 
tissus  imprimés  i  2 , 3 0  2 , 5 1  2 , 5  )  i 
L--------------------------J-----------------~---------------~ 
•  r  ,/  "i  ~ 
•  ·t· :Traitement du sisal. 
------~-~-~~--~----
;. 
tl. \n1àxiste dans  ce  'secteur qu'une ··seule entreprise 
industrielle,  La Si:for,  étabiie· à.  Fo~t Dauphin,  ·qui~  à  pn.rtir 
du' sisal. de la région d'.Amooasa.ry,  fabrique  pour le marché·" in-
térieur  ~e la _:ficell.e,  de  la· cfo·rde,  du câble de  sisal,· des ·-ta-
pis et des descéntes d'escalier.  E11e  expo-rte  un ·peu de  :tië·el-
le teinte.  Sa  product~on en 1964  ~ 600  tonnes  - dépasse de  50% 
les  p;révis~ons  · établ~és pour  1968.  · 
1  •  :  •  f 
·. .  ..  ~  .  ~  '  ..  ·.  ; ..  ~ . 
··  · ··  ;J:nsta11ée  à.Ma-Jtmga  dep~is .1930,  la Fitim prend  pl~ce 
parmi· les. entreprises de  tail.1e·· v:raiment  ~ustr~elle. ~on ac-
.. >·tivité consiste  .-dans  l.a  :fabrica_;tiÇ>~: de  sÇtcs  pour, 1'  agric~ture 
et l'industrie.  E11e valorise ainsi le pàka locnl,  mais doit 
importer le  jute dont  on envisage le remplacement  par l'bibis-
t  ' -· 
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eus  malgache  produit  par les villageois.  Des  réinvestissements 
continus  ont  permis  à  1'  entreprise  d'' accroitre  ré~ièrement 
son  chi:f..fre d' a:f:fa.ires.  Toute:fo.is,  sa production,  qui a·at  pas-
sée  de  2.5~6 tonnes en 1960 à  3.800 tonnes  en 1964,  a  connu un 
temps d'arrêt en 1965  (3.500 tonnes)  à  cause du ralentissement 
de· l'activité dans les secteurs qui  consomment  ses produits  a 
ca:fé,  sucre,  arachide et riz.  : 
C.  TRANSFORMATION  DES  PRODUITS  TEXTilES. 
Bonneterie. 
Cette activité,  qui' relève  à  la :fois de  la proctuction 
textile proprement dite et de la confection,  n'existe à  Mada-
gascar que  sous la seconde  forme.  Les  deux entreprises de  bon-
neterie- Tricomad et Triméta -, installées à  Tananarive,  mal-
gré  leur· équipement· de  métiers  à  'tricoter, doivent  sc  conten-
ter,  faute  de  :filés convenables,  de  découper et assembler des 
tissus importés.  Tricomad,  1a plus  importante,  peut  produire_ 
)60.000  sur-v~tements. et 600.000 sous-vêtements  chaque  année. 
Confection.  _____ .. ___ .. 
L'industrie de la confection a  connu un développement 
extraordinaire tant  po.r  1 'accroissement du nombre·· d'  entrepri-
ses  que  par l'augmentation de  son chif:fre  d 1a:ffaire,  qui  n  été 
multiplié  par 5,5 depuis  1960 et  avoisine  750 millions de 
francs  malgaches.  Huit  entreprises industrielles,  installé~s 
toutes à  Tananarive,  fabriquent  des articles·de confection. 
Outre les deux entreprises de  bonneterie dont il a  été ques-
t~on plus haut  et qui  s'adonnent  aussi à  la confection,  on 
citera  s  Madcap,  Sochomad,  Du1ong de  Rosnay,  Vettex et Iopex. 
Le  rythme  d'accroissement  de la production est en 
train de  faiblir,  encore que  l'industrie locale n'approvision-
ne  qu'une partie du marché.  Elle subit,  en effet, la concur-
rence  des  importations et de  l'artisanat local.  Les":i.mporta-
tions qui représentent  une  part  importante de  ~a consomnation, 
pénètrent  sur le marché  grâce  à  des  prix compétitifs et  à  une 
publicité  ;l.mportante.  L'artisanat local,  onmiprésent et souve'nt 
clandestin·,  réalise,. et de  très loin,  le chi:ffre d'  a:ffnir~s de· 
plus  important  1·2,5 millions de  francs malgaches èn 1964.  Ses ~~~~~~~i~~~~~~'~-~~:~r~:~~~~ 
'  '  '  }  ;'7 ('  )~ 
. 
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net  i v:~~é  s  se. sont .  considérabl~ment dé-y'eloppée s,  atigme;nt·ant 
ainsi sensiblement le  chif~re· d'affaires.dè  l'ense~blo du sec-
teur. de ta.· contection ~t .de· ia ponneterieJ  en effet,  il· a  été. 
multiplié• par_  14  e~ l_'espace  de·  4  nnà·.  ·  ..  · ·  · 
Fabrication de  co~~ert'l'ires. 
-~~~~~-~---~-~------~-----
La  société  Somacou de Tananarive est équipée  pour pro-
duire  jusqu'à 700  tonnes,  mais elle subit  fortement la  concur~ 
renee des  couvertures  importées(691  tormes  importées  CJl.·, 196-4).. 
L'entreprise produit  des  couvertures de  bonne qualité  à  partir 
de  déchets de  coton,  de  fibranne,  de  chiffons et  de linters. 
Les  récentes mesures  de  contingentement  permettront,  compte 
tenu des prix très intéressants pratiqués par l'entrè:.pri.set 
d'assur~r ~  meilleur débouché  aux  couvertures locales. 
'".  l  "  '  '  '  . '  ~  •  \  j 
'1: 
Chapèllerie. 
--~:-~~---:-.- t 
'  ; 
·,. 
Dewi:  entreprises, ~Sooliâmad et · Mc."'tdt?ap,  se ·partagent  le·: 
marcb~. -~~- P:r:_oducti.on  s*élevnit  .à  5~0._000 chapeaux en 1964. 
Cette activité,  en nette progression depuis  1960,  réa-
liserait un chiffre d'affaires de  120 millions de  francs  mal• 
gaches environ. 
.  .  .  :  .t  • 
Er.tb~ll:ag~~- en  bois~ 
---~---~-~-~-----~ 
De  nombreuses entreprises fabriquent-ieur. propres  cais~es 
d 1emba1lage •.  Une· ;seule entreprise a  fait. de ·la caisserie ;.SOn 
activité :prîncipnl"e·  t  les Etabiissements -De  -Heaulme établis à 
Fort·· Dauph:in·.  Leur  production,  de  120· cais·ses  par  jour, est  ~. 
destiriée' riu  cond':i.tio:rmement -de  la vanille; ·du mica,  du tab,ac,: 
des  ~.igarètt:e=s et de  la bière  d'Ants:irab.S.~  . ,.  _ 
Meubles  en bois. 
______________ ,.. _______ _ 
Il s'agit d'un secteur mal  connu,  où l'on trouve  cete 1).082/VIII/B/66 - F. 
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à  c8te des  firmes  modernes,  des ateliers moins  importants et 
de.s  entreprises proprement  artisana1es.  Cotte  structure· com-
posite donne lieu sinon à  une  surcnpacité,  du moins  à  une 
mauvaise utilisation de la capacité  existante.  En effet;. bien 
des  ateliers connaissent  de  grosses difficu1tés et les  art~ 
snns  mal  équipés  produisent  des  meubles  de  médiocre  qualité. 
Plus  qu1une.modernisation,  ce  secteu~ récl~me une  réorganisa-
tion et un effort de  formation de  l.a  main-d ''oeuvre  locale. 
E.  PAPlER. 
Cartonneries.  _____ ... _____  __ 
Trois entreprises figurent  dans  ce  secteur  :  la Socié-
té  Madcap  et la Cartonnerie de  Besarely situées à  Tnnanarive, 
la Société Elge  située à  Tamatave;  elles assemblent· des. cnr-
t ons  ir~pcrté  s  en vue  de  la production d'emballages.  La .cn.rt on-
ne  rie  J~>~e:e!'  dont  la capncité  de  production à  un  poste  de 
4oo.ooo  ~~~allages de  toute nature,  envisage  de  fournir,  dès 
1967,  J80 tonnes  de  produits finis  t  compact  et  ondu1é,  car-
tonnette et· carton ondu1é.  Madcap  produit des  caisses et  bo~­
tes en carton,  en isore1,  en contreplaqué  et en bois.  La  so-
ciété  se  prppose  de  réaliser un chiffre d'affaires  d~ 29 mil-
lions de  francs  malgaches,  correspondant  à.une  prDdu~tion de  · 
500.000 boites tous  :formats  (170 tonnes  au total). 
La  création à  Tananarive,  en 1965,  des  Papeteries de 
Madagascar  marque  une  première étape dans la diversification 
de  la production.  L'entreprise  a  débuté  ces activités par le 
façonnage  de  papiers  importés  ·,  elle produit  des  cahiers,  des 
carnets,  des registres etc.  Sa capacité  annuelle  peut  ~tre 
estimée  à  14.000 tonnes de  produits  finis.  Dès la :fin 1966, 
la Société  produira  elle-m~me le papier nécessaire  à  ses fa-
brications, elle utilisera à  cette fin de la pâte  à  papier 
chimique d'importation,  ainsi que  sa propre  production de  __ 
p!te mécanique.  L'investissement,  auquel  pnrticipe la S.N.I. 
représente  1.432  millions de  francs  malgaches. : .  1).082/VIII/B/66 - F. 
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Le  re  censément  i.ridustriel ·organisé  à  1' init-iative du 
Commissariat  au Plan relève une  cinquantaine :dt·a.teliors ·indus..-· 
trials et artisanaux.  La  création de.s  Papeteries de  Madagascar_ 
et le perfectionnement  de  la··ma:i.n-d'q~uvre,  amené  par  ~e B.D.I. 
(Bureau de  Développement  Industriel),  favorisent le développe-
ment  de  cette activité.  ·  · 
'  ~  '  . 
F.  CUIR.  -
'•  :t  • 
Tanneries. 
--------.-.----- ..  •  .  . ,_f;  ~ 1. .  . •  - . •,  .  .  . 
···,Qn: estime  àJ118  •. ooo  tonnes le. poids  de_ peaux  f'r~1c~s: 
provennnt de  1 1 abo.t.t age  1  ~uc.l de  plus de  800.000 bpvidé s. 
Ces  peaux·. sont· de  qualité  asse~ médioc~e et  pr~scntent de  no~ 
breux défauts.  La  modicité  du  dé~ouché, les carences: de la, 
commercialisation,  le nombre  élevé  des abattages  clandestins· 
ou rituels privent les tru1neries d'environ 10.000 tonnes de 
peaux  fra1ches  par an. 
_  :  Le~. peaux  commercialisé.es  se  pn~tagent entre les ex-
porta;t:ions· (2.194  t'onnes)  so:us  forme'  .de  .pé~uX- .. sécÎlées~  arséni-
quées  ou  simpl.Cment  salées'· ét' les tanneries· artïsanales ·et  in-
dÜstrielie.s.  {'1. )00  tonnes· traité.  es).·· Il e:xiste deux  tanneries 
.inçH.istriol_les  ,· · r~.,~minent  ~  modernisées  a Barday  à  Anjeva et  ot:... 
t  i~o à  Tnnjombato,  q.ui  produisent des  cuirs:  ~finis,  ct est.:..à-di.-
re·,  tannés au .~brome~· La· .création de  nouvell,tfs  :fabriques de 
chaussures doit  leur ouvrir  prochaineme~ le~ marchés dont 
elles ont  grand besoin. 
La question de  savoir s'il ~st qpportun da .Poursuivre 
l'effort d'exploitation des  peaux tlisporiibles est fort  contro-
versée.  Les  débouchés,  notamment  à  l'exportàtion,  sont  m'âl' 
connus et nombreux  sont  ceux qui craignent la concurrence  des 
'=cuirs::synthétiques.·:Quoi.q~'~il· en soit.,  .. des  me.sures fl'encoura-
···g:etnent· ·à  1 1 exportation -.entre  au:t.r~s .pour. les peaux. de. vachet-
:tes· .-·sont  nctuelloment  ·à.  1 'étude.  · 
(''  '  ': 
Chaussures  •  ..--------..... 
··.·· ·: ,  ... ·.·  ~  fabr.téatioti" ·dé  ·èhaussÙrès 'en cuir :est  asstirée  par 1).082/VIII/B/66 - F. 
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les Sociétés Bata et Barday ainsi que  par de  nombreux artisans. 
La  production s'est développée  au rythme  de ·12% par Çln  depuis 
1960 et  s'élève  à  450.000 paires en 1964. Elle  peut  ~tre ven-
tilée  comme  suit- t 
Artisanat 
Industrie 
dont  Barday 
Bata 
1.3 5.- 000 · paires 
.31  ,5.. 000  " 
67.000  ,, 
248.000  " 
En mars  1966,  la Société Ernie,  créée  par le  Centre 
Economique et Technique  de  l'Artisanat  (Organisme  Gouvernemen-
tal), est venue  se  joindre aux  deux entreprises existantes. 
La  capacité  de  prod~tion totale,  qui est ainsi passée  de 
6oo.ooo  paires à  900.000 paires  par an,  répond  à  la demande 
actuelle. 
Deux entreprises fabriquent  des  chaussures  en matière 
plastique, la société  LKS-Trois Etoiles dont  la production 
s 1Bst élevée  à  28.000 paires en 1964  (capacité  de  production  t 
4o.ooo  paires) st la société  BATA  dont la capacité  de  produc-
tion est de  4oo.ooo  paires/an. 
Les Etablissements ottino possèdent  un atelier de  ma-
roquinerie qui  fabr~que des articles de  luxe  en cuir croco 
ainsi que  d- 1 autres  a~ticles en cuir  1  serviettes,. sacs  d 1é.co-
liers, valises.  On  signalera au  passage que  la Soc!été H.J. 
Bard3y  a  créé  nn atel:ier de. fabrication de valisè en :fibroïne; 
celui-ci doit  faire  face  à  une  forte  concurrence des produits-
importés de  .Hong-Kong;  il peut  produire 35.000 valises  po.r  an. 
G.  INDUSTRIES  DU  CAOUTCHOUC. 
Deux entreprises de  rechappage existent à  Tananarive  :-
la Comacat  et Sebat-pneux.  La  Compagnie  ~~1gache du Caoutchouc 
(Comacat)  associée  à  1a Vitafoam procède  au rechapâge  de  pneus 
(capacité  14.000 pneus/an)  et- fabrique· des articles moulés--ex-
trudés  {40 tonnes)  ainsi que  des articles en mousse  de  latex 
(production de  24  tonnes la première  année). 
Le  rechapage  systé~~tique des  pneumatiques  de.Véhic~ · •  -J -.r·  '  '  . 
.. 
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l.es' 'légers et de  poi~s 1oUrds en  dircu1ati:on> à  Madagascar en.-
·tr~tneràit plus  qu~ le 'triplement du  potentiel ·de  la· Comacat. 
On.  estime  e11:  e.f:fet que  1: 1 aét ivité· de  rechapage · pourrni:t  P<>;rter 
sur plus_ de  .55.000 'pneus,  ce ·qui ·proo_urernit  à ·la balance  ·· 
coinliter.eiale' un :gain de· !tordre èle  230· millions de  :francs  mo._l-
gaohe.s.  ·  ·  ·· 
..  H~.  INDUSTRIES  CHIMIQUES. 
·:,\  1  •••  •  ,1  - 1  ..  ,1.. 
Savonneries. 
Huit  savonneries semi-industrielles  sont  installées 
dan.s .les :régions. de- Majunga et  T.~~~~. Elles travaillent en 
4essous  dEt·  leur capac,ité,  · mais  ne  d~spos~nt que· d'un matériel 
vétuste.  Leur .Pr.oduct-ion,. :qui  coitJprend  des  savpns  de  mé.nage 
de  b.onne  ;~E\lité mais .-de  préseni.ation .médiocre  est en baisse 
continue  {J·.322 :tonnes  en· 196.5).  . .. 
Produits·et .article,~ en  plastiq~e. 
~~-~~~----------~---~--------~~~~ 
·~  ..  .1.  • 
Cette activit-6,,·qui: comporte la produc.tion d'articles 
très diversifiés, · e.st  · exercée  (r\1:·  -s i'x  -~ntrep~~s  és  si  tu~es à 
'i'ananarivé  et  dans-.~a·  ~an~;i~he •.  : .  · 
1  .... 
s'ignalons  dt abdrd les  so·c~iétés Bnta et! LKS  qui 'utili-
sent le plastique pour la production de  chaussures  par vo'ie 
d'injection-moulage.  Un  seco~d groupe d'entreprises  comprend 
les sociétés Comeplast,  Saint-Plast et  l•E1ectro-P.1ast~que 
Malgache.  Cette de'rn:Î.ére. :fabrique. des art  i.ofe.S: de .maroquine~· 
rie,  des v8tements et des emballages en plastique.  La Société 
S~int-P1-l;lst,  :filia-le de la Société  Commerciale  Saint  Frère,  a 
produit·;· en .1:964;  52  tonnes  de  gaines et sachets en polyéthi-
l:ène; par. e:xt:r::usi.on-sou:f:f1age.  Une  demande  d 1 agrément  a  été  in-
troduit,e par  Saint-P~ast pour la >:fab.rication .de  corpe:  c.re~.­
(:f.:la:cons,  b.outeille.s,)  dont  le.débou.eché  i.mméd.int  ;~ut .~tr~ é':':' 
vaJ.ué~ à.·  W1  lllil:J.ion dé.  boute:ll~e·s- d'un l.'.itr.e·.  " 
:  1,.  ~  :  • 
Première  entreprise à  s'~tre implantée  dans le sec-
teur, la Coméplast  a  une  gamme  de  fabrication très étendue  : 
tôles plastiques ondulées,  tuyaux d'arrosage,  tuyaux d'adduc-
tion d'eau,  gaines  souples,  matériaux isolants et matériaux 1).082/VIII/B/66  F. 
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~rmés de  fibre  de  verre aux utilisations mu1tiples  pouvant 
~emplacer toutes sortes d'objets en métal  ou matériaux préfa-
briqués en ciment.  L'ensemble  de  ces fabrications  a  été obte-
nue  à  la faveur.d'extensions  successives de la firme. 
Enfin les Etablissements  Comarmond  assurent l'enre-
gistrement,  le pressage et la fabrication de  disques  ~ur é-
lectrophon~s,  à  partir de  chlorure de  vynil.  En  1964,  i•en-
treprise a  pressé  42.032 disques dans les ±rois catégories 
existant  sur le marché  (33 245  et  78  tours).  La  production de 
45  tours,  de  loin la plus  importante  (40.)14 disques),  et cel-
le de JJ  tours,  connaissent  une  progression constante au dé-
triment  des  78  tours. 
Vernis et peintures. 
--~---~~-~---------
Implantée  à  Tananarive depuis  1960,  la Soèiété_Torgi-
nol dispose.d'un équipement  permettant la fabrication de  600 
tonnes/an de  peinture plastique pour bdtiment's.  Lâ  capacité 
de  l'entreprise devrait la rendre  à  môme  d 1 approvis~onnèr en-
tièrement  un marché  de  400  tonnes,  alimenté  jusqu'à présent 
par l'importation. 
La Société  malgache·  4~~  ·.la("ues Valent ines  QU  Somalaval 
est venue  s'adjoindre  à  la première entreprise après avoir 
obtenu l'agrément  pour la fabrication,  la vente et le  condL-
tionnement  de  tous vernis,  peintures et encres  d'imprimerie~. 
La  Somalaval s'est fixée  à  Tamatave;  elle produira,  à  pleine· 
capacité,  1.400 tonnes/an de  vernis et  peinture.  La  création 
de  cette société doit  permettre de  faire  face  à-1a totalité 
de  la demande. 
Produits d'entretien et produits de  beauté. 
~~-~--------~--~------------~-~--~--~----~ 
Les Etablissements Steh1é  et la Société Hanitra, éta-
blis à  Tananarive,  produisent du cirage et de  l'encaustique. 
La Société ·steh1é,  patronnée  par le groupe  français  Lion Noir, 
rencontre  Çertaines difficultés à  maintenir sa production. 
Hanitra,  dont  les produits connaissent une  meilleure·f'ortune, 
conditionne en outre les détergents et fabrique divers  pro- -
duits de  beauté  :  crèmes,  dentifrices,  produits  pour  cheveux. 1.).082-/VIII/B/66  ~- ~; 
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La  Farmad,  ~ré6e à  Tananarive en 1962,  ~vee 1~- p~rti­
cipation de  sociétés pharmaceutiques telles Specia,  Roussel et 
Ucla,  prépare et conditionne  un certain nombre  de  produits 
pharmaceutiques  sous  forme  de  compri~s, d 1ampou1es  ou  d~ fla-
cons.  L'entreprise assure  elle~m~me la fabrication de  ses  am-' 
poules.  Son chiffre  d'a~fnires  s'élevai~ à  173  milli9ns en 
1965;"'11  pourrait,  eu  égard ;à la capacité disponible,  augmen-
ter assez considérablement êt atteindre les objectifs du plan 
pour  1967  (250 tnillions}".  · 
Gaz  comprimés et dissous. 
---------~--~-~-~-------
La production d'oxygéné,  d'Acéj:ylène  et· de  gaz  carbo-
nique est 6valuêe  globalement  à  .. J60. 000  m.3  pour  1964·.  La  Soam, 
principo.l  producteur-d'oxygène et .d'acétylène,  est propriétai-
re de  deux  usinE)s  à  Tananarive et :b?-égo-Suarez·.  Elle  possèçle 
des  participations dans la sociéta  concurrente  r la Sogisma, 
située à  Keliky,  Le  gaz darbonique est  produit  à  Antsirabé  par 
1a brasserie Star et  par la Seba qui extrait le gaz naturel 
d'une  source qu'ellè exploite  (cap~cité annuelle .1  80  to~es). 
Engrais  insecticides  désinfectants. 
~~--~~-~-~--~--~~~~-~~~~~~---~----~~ 
La  Soc~été  Prochimad"~  éri~e en 1966  à  Tananarive,  a 
nn assez vaste  programme'. de' ':fabrication comprenant  1a :formula-
- '  l  tion et le conditionnement  d'inse~tici~es, la :fabrication de 
gélatine pour surface  sensiole ainsi que le traitement des  os 
pour en extraire les sous-produits.  Dans  une étape ultérieure,. 
elle envisage la  ~abrication d'acide  s~furique et de, super-_ 
phosphates,  certains investissements s'étalent  jusqu'en 1970. 
L'usine présentera alors l'aspect suivant  : 
·  · Tahleau  · 1 0 
'\  ~  1 
Capacité  de  production.de·lt~ntreprise  Prochi~d. 
1
--~-~-~~-~~---~~~-~~~-~--~rc--~~~----~~-~-~--~~~---~~--~--~~-~  .  ,  !  i 
G  d  d.  ti  -.  .C~nacite  1
=  Date de  mise  en place :
1
- amme  e  pro  uc  on  ·  · l  r  ,  .  -
1  ·  •  •  •  - •  .••  _  t(en. tonne.s) l  des equipements  ~ 
1 
. 1  1  i 
~~:;;~~~~:~-:~-;~;:---r,..,~:475  ___  F966-;~~n::i~8ii-f9i~l 
, Insecticides liquides  (Hl)!  3.750  i1966  i 
! Traitement des  os  1  6. 000  11967  ·  ·  .:  ..  .  ·· .. , ·  1 
1 Acide  sulfurique  1  2 .4oo  1 1970  l 
1  l  •  4  •  .  1 
--~~-------------------~--~~~~·--------~------~-----~----------
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Le  traitement des  os  permettra de  produire du suif1 
de  l'huile,  de. la poudre d'ossements verts,  de  la colle et 
des  phosphates. 
Chaux. 
Cinq  cents  à  dix cents tonnes de  chaux  à  badigeonner 
sont  fabriquées  par des  méthodes  artisanales à  partir d'une 
carrière située dans la région de  Fianarantsoa. 
La  fermeture du marché  aux bougies  importées  a  enge~ 
dré  un essor considerable  de la production.  Daux unités in-
dustrielles, la société  LKS,  - Trois Etoiles à  Tananarive  et 
la société Karmaly  à  Antsirabé~ se  partagent la production 
estimée  à  1.200 tonnes  en  1964. 
H.  PRODUITS. MINERAUX  NON  METALLIQUES. 
La  modicité  de  ce  secteur est révélatrice d'une  caren-
ce  fondamentale  de  l'économie  malgache;  on constate,  en effet, 
la quasi-inexistence d'activités productrices  de  biens inter-
médiaires,  dont le marché  local est dérisoire dans l'état de 
développement  actuel de l'industrie malgache. 
Cimenterie. 
L'unique  cimenterie malgache  est située à  Amboanio 
près de  Majunga.  Sa  capacité  de  production a  été  portée  récem-
ment  à  45.000 tonnes/an par l'agrandissement des installations 
de  cuisson.  Depuis  1963,  l'usine produit environ 4o.ooo tonnes 
de  ciment  par an.  Toutefois,  l'entreprise ne  peut  faire  face  à 
concurrence des  ciments  importés que  grâce  au prélèvement  sur 
ces derniers d'une taxe de  péréquation de  1750  FMG  par tonne. 
Briquetterie. 
--------------
Cinq briquetteries semi-industrialisées sont  situées .f~;;,~l1'~"'~f~,~?~~~,,~n'·-~1'Q',i!1f'~~~r,~~r:;~~~~w~~~ 
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,, 
à  Tananarive  (Somal.i et Briquetterie.s de  l"Emyrne)  à  Fiana-
~aritsoa.  (Sandranolina èt B.riquetteries de  l'Emyrne}  ainsi qu'à 
Ambatolàmpy  (Ambohimena).  La  capacité globale  de  ces entrepri-
~es avoisine 45.000 tonnes/an;  il s 1agit d'une  production très 
diversifiée  comprenant les tuiles ainsi que  toutes aspèces de 
briq:u,es:  (pl-e·ines,.·cre~ses,  réf'ract.ai::res).  En-196.5,  en.raison 
du ralentissement  de la construction dans l'ensemble du pays,  ,  ,  .  . 
la plupart  des  societes ont  vu se  gonfler leurs  sto·cks,  au 
point  que  certaines ·ont  été  contraintes de  fërmer leurs  in~ 
stallations.  ~ 
Matérinux de  construction. 
---------~~-----~~------~ 
.  Dans la plupart .des  àgglomérations  importantes des 
entreprises produisent divers· matériaux de  construction  i  ma-
tériaux  préfabriqu~s en.ciment,  carreaux de  marbre  reoons~ués. 
Cè·s  derniers sont  fabriqués  par la Société  Montloup de  T~o.na­
rive et:  vendus  à  des  prlx modérés.  On  peut  ci.t'er parmi.d'au-
tres entreprises,  ies Sociétés Bohuaud,  SCAB  et Somep. 
J  .-:  TRAVAIL DES  METAUX i  CONST~CTIONS ELECTRIQUES. 
Ces  industries se  caractérisent  par  : 
~1.  une  concentration géogràphique extrême;  Tananarive  consti-
tue le  cent'l:'e  d' ac·tivité  ... principal de 1.a majorité des·· entre-
prises; 
2•  l'absence de  spécialisation qui  a  pour conséquence un gas-
pillage de 1' investissement,  Wle  sous-utili·sation des équi-
pements et des  prix de  revient élevés.  Un  exemple typique 
à  cet égard est celui des entreprises de  meubles  métalli-
ques.  Leurs  produits.manquent.  d~ finition.et  ~eu~s prix 
sont  trop élevés si bien qu'un courant d'importation se dé-
vel9ppe  avec  régularité depuis  plusieurs années. 
::  :  La  création d'ûne bourse  rassemblant  l'ensemble.des 
commandes  des différents utilisateurs - industries en particu-
lier -,a été  proposée  par le dernier rapport  de  la SEMA  dans 
:la"'WMise ·à  j'our dü plan ··:ü:adustrîe'l  1964-1966"  publ.ié· en aol\t 
:1966.  Çet  organisme  serait chargé  du recensement  des équipe-
-ments  des différentes industries et de la répartition des  co~ 
:mandes; suivant les besoins du marché. 
: 
1  Les  principales entreprises rel.evant  du secteur des 
·  f"abric~tions.' métnl·liques et électriques sont  recensées  au ta-
:bleau  ci-apr~s.  :  , 
•  •  ~  •  •  ....  •  •  t  ~  •  •  ~  ~  ~  •  ~  ·~·  •  •  - ••  "  •  .. 
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1  ·- ·•  a Roche:fortaise  Diego-Suarezt  t  1 Mise  en forme  pour  1 
1  t  1  1  1 ses be soins  1 
1  1  1  1  1  1 
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.Ac~iv:Ï.tés  INom  dè  1'  en- 1Localisation  :-capacité  :Production recenséef  Remarques.  .J. 
1  1  1  . ·----------,--------'  1  1  •  1  .•  1  1 
•  1  t  1  1 960  1  1 964  1  1. 
1  .  ••.  1  1  ~.  .  1  1  J 
r-~-~--~~~----~--~----~~~----~,-~~~----~-~-~--~~---~-,--------~-~------~-r~------~--~--~~-1 
::  :Laborde  1Amboimahasoa:  :  1  ; 1  Atelier  cDmple-t 
1  1  1  1  1  1  a au  ser-v·i·00  des 
1  1  1  1  1  1  1  • 
1  t  1  t  1  a  1  conserverJ..es 
·:  1 o. Machines  1  -:  ·:inconnue . 1  :  : 
1  ·  agricoles  tSidema  ,JTa::annrive  1  a  1 démarrage  1966 
.1  1  t  1  1  1 
: 11. • Mont age  et  ·1  : - : 
1  1 
1  .:fabrication  1  )  1 
1  1  1  1  :a  des  cycles  1 Loysel  Tananarive  6. 000  750  890  1 
'  •  J  .  1 
·1  1  1  1 
1  1  '1  1 
'  1  1  1 
Prix  in.:férieurs 
aux vélos  impor-
tés,  qualité é-
1  1  1  1 
1  1  1  ' 
1  1  1  • 
1  1  t  1 
1  •  1 
t  f  1  f 
·1  1  1  1 
t  12 • Moteurs  1  1  • 
f  '1  i  •  1  1  e  ectr ques  1  - 1  r 
Bobinage  mo- :Ateliers Cl:. ·:Tananarive  : 
teur neu.:f  lde  rer  1  1 
Rebobinage  1  ·t  1 
1  f  '  moteurs  1Cimelta  aTananarive  t 
:Teiller  :  : 
126ml1lions:inconnu 
·1  inconnu  :  .. 
1 
"  " 
, J La  bras  se  f  T~anari  ve  1  "  "  : 
tDCAM  ID Le go-Suarez  1  "'  tt  r 
IDifmad  :F>r.t  Dauphinl  "  "  1 
•  1  1  1 
1.3 .Accumulateurs  1  1  t  ?  .3. 000  1,)  ... , 000 ! 
Fabrication.  fvirio  IT l.nanarive  J2o. 000  9(·  :-~~-:-S  i 
Assemblage  : Di:fmas  . l Fort  Dauphin:  4. 000  inc:)L..J.û : 
14 .Montage  ra- :·  ·:  J  : 
dio-télévision  ICie  Indus- :Tananarive  120.000  1  1 
,  , 
prouvee ,  ne ces-
sité de  contin-
genter les  im-
portations 
1 
•  1 
•  • 
·  1 t'i:·ielle  et  1  1 appareils  1  '1· Démarrage  en-- .  - 1
1 
1  •  1  1  1 
tde  RadJ..o- t  1  1  1  1966 
1
1 
'T'l'  .  i  1  t  1  1  1  e  cvJ..s  on  1  1  1  1  1  1 
L~------~~--~~---l---------~--!---~----~-~~!----~--~~!~~~------~l-----~-~---~-----~--~-~-1 1).  082/VIII/B/66 - F. 
RECENSEMENT  DES  PROJETS 
INDUSTRIELS  A  MADAGASCAR. 13.082/VIII/B/66  F. 
-''  -~ 
.·.:  .'.:La  di.;ersification des  activités industrielles, .":en 
·-cours depuis  1962  environ,  est  ~ppellé à  se  poursuivre· dans 
· . les proéQ.aines  années.  Les  tableaux des  page·s  suivantes pré-
··sente·nt  l:es  projets identifiés par la Direction ·de  l'Industrie 
et le Bureau de  Dével.oppement  Iridustriel,  organes  gouvern-emen-
taux chargés  de  la promotion de  l'industrialisation à  Madagas-
.. car.  Ils sont arrêtés à  la date  du 1er juillet 1'966.  et divisés 
en quatre  catégories d'après  l.es·  crit.ères suivants  1  .. 
·' 
. .  1. Entreprises  en cours  d • édification• 
Il s'agit d'entreprises  aotuell.eme~t en cours de  construc-
.  ·  t ion ou d'extension,  et  pour. ·l.esqu~lles  ~n a  .Pu obtenir des 
renseignements  suffisants.  · 
2.  Projets  oerta~s et  de  réalisation prochaine. 
Ces  projets.seront  menés  à  bien dans  un proche  avenir. 
Seulè la vérificatiQn de  conditions  mineures  ou la· conclu-, 
sion,  avec les promot·eurs,  dl accords  sur les: mOdalités  de 
financement  en retardant la ré.alisation.  · 
).  Proj'ets dont la ·réaiisation pa_rait· assurée. 
L.'  intér~t que  portent le gouvernement  et/ou des  promoteurs· 
privés  aux  projets classés dans  cette catégorie  à  considé-
rer leur réalisation comme  hautement  probab1e.  Dans  plu-
s~eurs cas,  des études approfondies  ont  déjà été  réalisées 
et des  financements  ont été  promis.  Toutefois l'exécution 
de  ces  pro.jets  rest·e  subordonnée  à  des  comp1éments  d'études 
ou à  la conclusion d'accords de  financement. 
4.  Projets à  moyen terme. 
~ la différence des  projets renseignés  sous la catégorie 
précédente,· l'initiative des  projets figurant  sou~ cette 
rubrique est d'origine  purement  gouvernementale~ Ils doi-. 
vent  encore  f'a.ire  l'objet d'études appro:fondie'S et leur .ré-
alisation est  prévue  seulement  à  moyen  ou long terme. 
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Tàbleau 12 
Entreprises en cours d' éd:\:ficn.tion. 
---~~--------~-~~~-------~-~-~---~---~~--~~~---~-~--------~-~~-----~--~--~-~~------~-~--~-~~--+ 
j  Activités  ILocal:isa- 1  CapacitÉ  !Date d'en- j Dénomina- rapital  t  Principaux  i Remarques  l 
1 
1  tionj  Jtrée  en ac-!  tion  millions! participantsJ  l 
t  !  jt ivité  i  . de  FM)  1  1  } 
~------------~-----------t-----------4-----------r'--~--------r:  --------r'  ------------+----------1  !  1  ;  !  i  ; 
1 Conditionn:- !Tananarive  J1 0, 000 1./en  J  1966  j "Cent~ale  i  29  i  CODAL-SNI  i  1 
l ment  de  la1t 1  1  8h  l  jlaitiere del  1 etc...  f 
i naturel  1  ~  1·  i Tananarive"î  !  1  l  ;  '  1  •  1  l  t 
j Extraction  :Tuléar  11 O. 000 T/a-!  1967  1 "Huilerie  1  100  ,li  S~i"I  +  Huile-1 Regroupe- 1 
ï  et raffinagef  irachides  ~  jcentrale  de~  ,  r1es(SICOMADiment  des  i 
1 de  l'huile  1  12.500 T  J  1 Tuléar"  '  l  j SITAR-KARIM) J huileries  i 
1 
1  !d'huile/an  f  j  1  !  tet moder- f 
1  ;  J  !  ~  l  1  nisat  ion  1 
·~·  Ra:f:finage  de )Tamatave  Jst o. 000 T/  2e  semestreJ  J2. 500  J Et;;-t -.  SPM.  (~exporta-I 
pétrole  1  ~an de brut  1,.  1966  l  ~  i Stes  d1str1-~t1on de  ! 
t
.  1  1  !  J  1  l butrices  f 250.000 T  f 
_  l  !  1  ~  i  1  1 de  :fuel  1 
1  j  1  i  1  J  1  1  vers Aden  ! 
1 
i  .  1  i.  tt'  ,  1  1  l  1 
, Fabrication  jMoramangua  ~ 60 millions ;2e  semestre, "Ste  Natio-1  128  f Etat.  1  i 
1 d'allumettes 1  ! de bo1te:/anl  1966  i nnle  des  i  ,.  Cout1no-Caroi  1 
J  i  J  l  J Allumettes"i  i  J  i 
1
!  Pâtes ali- JTananarive  ! 200 T/an ou  1  1967  1  Hajibey 
1
1  !  Barday  !  Diversif'i-1 
, mentaires  j  f135 Kg/h  !  l  !  1  i cation des 
~  !  1  !  1  i  !  ! activités  1 
1 Machines  !Tananarive 11  l  1966  1  SIDEMA  1  80  l Etat-Privé  !  j 
i agricoles  il,  i  1  i  .
1
.  i  ! 
t  P~te à ,Pa-. 
1Tananari.ve  f4  .• oo~ T/an  f2e  semestrei "Papeteries(  . SNI  +  Parsonl Annexe  de  f 
1 p1er mecan1- !Ambohima-.- ·1de  pate- ··  !_;:  1966  1 de ·Madagas-!  jet lvhitmore  j1a· papete-1 
1  que  inanbota  ~  .i  l  car"  i  1  i rie  i 
j Surgélation  !Majunga  •
1
: 1.000 T/an  1  1966  1  "Somapeche"l  80  !  Coda1-Etat  1  1 
. 1 et  conserve  !  1  !  J  j Japonais  l  f 
i de  crevettes 1  ~  î  !  i  i  l  J 
f Chaussures  !Tananarive  1 JOO·. OOC  i  1967  'li  Société  1  J  Privé  1 Diversi:fi- ~ 
:  l  '  '  •  •  :  1 
( en plastique 1  J paires;  an  f  l "Bata"  ti.  f  f cation de  1 
~  i  l  ,  i  !  i la produc-, 
i  !  l  d  !  !  i  ition 
-~~--~----~--~-------~--~~~~~~-~--~-~~---~~--~--~----~---------~-----~~-~-~------- ------------·~-.  ·-
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1  1  tion1
1 
·  -~  ·  1· tree en ac-1  ·- ·· tion  1 (millions  i participnnts 1  .  ..  .  .. ••.  1 
1  1  •  1  ! tivité  i  t  de  FM)  !  ti  j 
~~:::::::::--i;::::::~::-r;~~~~~~----r---~;~~----1~;~~------1---------t~:~~~~----,.----------- 1 
~  en cuir  1  l  paires/~:..  l  1  1  .·  r ..  - .  l 
;  :  1.  l  i  i  !  Brasserie  1 Diego-Sua- l 15.000  1 2e  semestre i  1  250  J STAR  i Capacité  J 
f  f r~z  1
1
. HL/~  f  1967  (  li  !SNI  portée  à  1 
l  1  .  ·  ~  1  1  :a s  .• poo .  HL  1 
'  .  1  '  •  •  1 t .,  i  .  1  i  1  i  !.  i  l  !  u  er eure-
1  t  1  i  I  l  1  1 ment 
IMinoterio  !Antsirabé  !2.000-.  li  1967/68  l  1  22  IPrivé  liOnN~~é-! 
i  l  j2.500 T/an  §  i  ~ 
1
. gien  ! 
1 Mélange  et  1  Tananarive l  1  1967  1  "!t!n.dengrai~"  J Privés  ::Iausse .des  f 
l conditionne-i  1  1  1  !  J  i prix atten- f 
!  ment  dt en- î  i  i  ~  i  I  ·  ~ 'dues  •  1  i  i  ;  i  !  !  l  ;  : 
1 grais  i  i  i  ~  i  •  · !  :  ~~·  ani  1  !  ,  •  ,  !  , 
~ f Engrais  i  Tann.no.rive  !20 T/jour  i  1966  l  "Prochimad~  J Privés  1-valo:risa.- 1 
1 ,Phosphates  1  j d'os  j  i  1  1  ti~n· des  os f 
l Extraction  !  f  1  f  ~  .  ·  ·  1 
·i  ~';huile de  !  1  1  f  ~  · 1  J 
1 pied de···  !  I  ~  i  ~  ,.  1·.  t' 
!  1  f  *  ~  i  i  ! boeuf  !  t  i  i  i  t  f 
! Extra  ct  ion  i  !  i  î  J  l  l 
··l  de  gé  1 at  ine  i  J  1  l  ,  .  ·  ~- 1  ( 
1 suif  i  !  1  1  1  i  1 
i  l  i  !  l  i  1  1 
J·Corps  cr~ux  f Tananarive  f  j  . 1966  i  "Saint- ~~  ~n~nt- _  f ~iv:e:r:si:fi- 1 
! en plast1- t  1  l  !  Plnst"  Freres  i ·c-a:ti.oil  de  1 
l  que  '  l  l  1  !  .  '  !  .. i  !  i  i  :  ! la produc- ! 
;  i  ;  ::  ...  .  ~  ~  •  : 
i  (  1  i  1  l  i  l t1on  i  !  .  1  l  i  ~  .  ~  '  .  1  ;  •  ! 
i  1  1  i  1  ~  1  i  Flacons.  1 L.  1 
~~~~--~~---~~·--~----~~--~-~-~~--~---~~-------~~-~~--~-~-~-~~----~---~~--~-~--~---~1---~-~-~-~~J Tab..Lea.u  1 J 
Projets certains à  réal~sation prochaine. 
r~---~------•--~-~~--~--~T~--~-~---~--7--~-~~------T----~-------r------~-~----~--~~------~-, 
•  !Activités  fLocalisationj  Cnpncité  !Date  de  rén-1  Promoteurs  1  Préalables  1 Remarques  t 
~  1  ~  1  llisntion  1  l  i  ( 
-~  t  -~-----------t------------+------------t------------t------------.-------------+------------1  i  i  1  !  !  l  ~  i 
~  ) Savonnerie  1  Tananarive  !  6. 000 T/an  1  .  1967  1 Investisseurll L'investis- 1100 Millions_f 
"""- j  i  t  ~  1 malgache  , seur doit  re-1  ! 
.e_  l  1  J  1  !  1 cevo ir ngré- ~  ~ 
t1  1  !  1  1  t  1  ment  de  la  1  · J 
~  i  '  i  i  l  !  •  •  :  i 
H  i  ~  l  !  1  l D1rect1on de  !  i 
~ 1  1  l  1  j  11
1 industrie  1  j 
co  1 Verrerie  iTamatave  f6.000-8.000 !  1968  li  SNI  fEs~ai de  mn- (300  Millions! 
~ !  ~  ! T  de verre  !  1 Verrerie de  i tieres pre- ~  ~ 
i  i  !  !  !  •  :  •'  1  ! 
~  ~  !  l  i  l Grnn1lle  ! m1eres  1  ~ 
1  J  1  J  1  ~Etude en- ~  i 
.  '  :  '  :  •  •  i  i  1  ,  i  ~  i  1 g1neer1ng  ~  ; 
t  i  l  !  l  l  s  ! 
1  1 Fabrication! Tamo.tave  j2-J  T;n~u-e l  1967  f Elgé  i  1 Profitera d' 1 
f  d  i  '  f  :  '  ~  • 
\0  ~  e  carton  ~  i  i  î  !  lune  protee- !  •  u1,  ;  !  !  !  1  ~  l 
t""\  f ond  e  f  i  j  f  j  ~ t ion nn  tu- ~ 
!  f  f  i  .  i  :;  i 
1  1  i  !  1  !  ~ re  lle re  po- i 
~  !  !  l  !  ~sant sur la  j 
.,  •  ;  !  1  '  ~  •  ,  i  t  i  i  l  i  ~ d1:fference  ~ 
t  ~  i  1  !  j  ~ de  :fret  :  § 
1  i  .  :  •  .  ~  1  . 
1 
:  t  i  1  i  ~ 3 7  FMG  kg pr  ~ 
i  l  ,
1
•  .  ~  ~ cart  on ondu- ~ 
!  1  1  t  !  ~lé  t 
~  i  ,  f  f  1  ~1 2  FMG /kg pr Î 
1  J  !  1  !  l  ~ :nat •  1 ères •·  1 
!  ·1  1  1  -~·  11  o  i  Fa~·  45 ·  ~  1  1  ~  ,  ~· • r  x  .  D  •  .  ! 
~  1  1  !  1  !  !là  50  FMG/kg. 1 
J  Cimenterie  JAntsirabé  ! 100.000 T;anl  1969  ! Etat  +  privél Choix du  pro-~ 700  à  800  M  J 
i  '
1
•  l  1  i  lmoteur  parmi~  ~ 
j  !  :  !  .  ·:  ' 
!  Î  1  !  i  ~  1 es  groupes  :1  ! 
:  i  '  1  !  :  i 
i  ~  ,  ~  !  i ayant  répondu!  l 
1
1  ~  !  i  1  ! à  1 ' appe  1  d '  ~  1 
1  !  :  t  1  i  • 
i  1  ~  '  ïo:f:fre  i  § 
.  1  :  i  1  !  Etude d' engi- 1  1 
i  !  i  f  ;  i  i  i 
i  ~  !  i  i  l nee ring  1  1 
-~~-~-~------~---~--~--~~-l-------~+- 1  1  L  j  f 
.  - ------~-----~----~------~~---------~-----------~~---~ tt'" 
~i;2, 
~,rtl. 
~~ 
~~~--:·' 
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1 
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~y 
~~- ~-
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~,..~, _, 
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~---------~~---~-~--~~-~~~~--~--~~-~~--~----~-~-~--~~~~--~------~~-~-----~--~-~---~-~------~~ 
J Acti:vités _  J .Loc~l~_sQ.tionl  Cn.pn.c:ï.+é  .lDat~.  d~. réa-l  .Promoteur~  ...  i..~réa~_nble.s  ..  1 . Remarq_~e_s  i 
r  !  1  i 1i  t  •  i  l  o  ·  ·  ·  1  '  i  i  '  su  :Lon  i  l  f  ·  t 
l  1  !  1  ;  ;  !  ! 
•  r~  ~~---~------~~~-~-----~--~~-~---~--~--.~-----------~-------~-~~-~~-----~-----i--------~----~  r..  i  i  ..  !  l  i  ...  _  :  ! 
J Jus de  pommolAntsirabé  }1.5CO Hl/par)  1967  fEtat  +  CETA/fOrganisnt·ionj  1 
i  ~-:  1  - i·cantp2-~.a  r··  iDPI  _ides  circuits'f  J 
~  1  t (70  jour)  l  i  ld' approvi- !  I 
1 
' 
t  •  •  •  '  1  : 
.........._  ,  i  i  i  ·  l sionnement  1  ~ 
~ 1 Laiterie  i Antsirabé  f 2'. 000  1 /f h  ·1·  t  1967  j SNI .  f  l  f 
S 1  Explo.it:;tionj Moramnngua  lzo. OIJ(.  .n:;  1  1967/68  1  SNI  '  1  1  1 
>  J :forestiere,s-:  ;  ,  !  !  •  i  l  1 
.........._  i  Sciage  l  1  1  l  l  1 
N  ~  j  ·i'  i  1  ·;.~  q ! Manche  de  f·Diégo-Suarez 1  Fonction des·l  -= t·967  f Privé  1  . : fExportat:f:on 
n  i brosse  I  1 co1m1andes  1  J  !  jvers Europe. 
,_  l Abattoirs  : Moronda.va  !  i  1967/68  1  Etat  J ·  l 
f  !  i  '  .  :  ' 
f :frigori:fi- l  !  l  i  l'  ! 
1 
1 
i  1  '  !  i  l  ques  1  '  i  ·  1  ·  ·,  1  1 
~-- i Surgélation  J Por:  St  !  j  1967  J SOSUMAV  ji;>,ébutera  pa.r J 
C""\:··- i et conserve  !  Lou1s  j  1  1  .}des  c~mpag- 1 
i  de  crevettes!  ~  ~  1  ines· d.e  pros- i  1  1  i  - .  i  i  l  .  i  .. '"  i 
;  •  •  •  :  •  i pect  on  :  . 
L-----~-~--~l----~-------l~--~---~~-~-l-~~----~~---l~---~--~-~~-l-~------~---2-~-----~~-~--J 
.t;. -- ·" 
', 
Tableau  14 
Projets dont la rialisntion pnrrait assurée. 
'  .  . 
r---~-~--~~~~---~r--~------~--~---r--------~~~~~~-3~---~---~-~--~~-----~~---------------~~ 
1  Activités  1 Cnpacité  ,  i Localisnt1.-)ns  f  Préalables  1  Remarques  1 
I  L  envisagee  1  probables  ~  !  ! 
1  •  l  i  ! 
~----------------. ----------------+---------------~---------------------~----------------, 
1 Laiterie 
1
1 2.  000 à  5. 000  ( Fianarantsoa  .f  Exé eut  ion de  Don d'  1  i 
1  ,  1/jour  j  1 une  institution bri- l  ! 
l  1  1  } tannique  1  1 
j Mino1ierie  120.000 ~ 25.  C'CO  j Tamatave  !  lléa1i~mtion de  1'  ac-l  l 
;  ! T  de ble/an  1  1 cord  passé  avec les  !  f 
i  1  i  l  Grands  Moulins  de  1  ~ 
i  ~  Ï  l Dakar  l  i 
!  i  i  ,  f  1  1 
~  Egrenage  de  1  i Ambilobe (recon- 1 Développement  de  la  1  1 
j  coton  i  i version de la  1 production de  coton  !  1 
~  f  ÏSOSUMAV)  l 
1  ~ 
:  l  i  Il  !  1  j  f  ï  i  Mo rombe  '  1  ~ 
j Huilerie  1  1 Majunga  1 Concentration et mo-l  l 
!  l'  !  '  :  i  ! Extraction et  f  ! dernisation des hui- 1  i 
~  raffinage  1  1  f  1eries existantes  {  j 
1  Huilerie  1 en fonction de  1  Tamatave  1 Plantation de  4.000  1  1 
J  f la production dej  J  Ha  de  palmier à  hui-j  Î 
·  i noix et amandes  i  !  le sur 1a Côte Est  - 1  ~ 
1  1 de  p~miste  !  1 Financement  FED  Î  1 
~  i  !  i  i  ~ 
IAbattoirs frigo-t  {Tananarive  i  Financement  FED  !Tranche  priori- i 
( ri:fiques  + éle- ~  f Majunga  i  Organisation de  1 'é-!taire  J 
j vage  et conser- 1  !  Tuléar  j levage et de la com- j  1 
1 
verie  . 
1  1  1 
:~~~~1isation du 
1  1  l  Savonnerie  l.! 3.000 T  i  Tuléar  j  Réorganisation des  1  1 
!  !  i  l  huileries  (en cours)i  l 
i  i  •  1  '  1 
(Glucoserie  1500 à  1.000 T  IMaroritsïka  \Réorganisation d'une!Promoteur exis- ~ 
!  J  i  1  :fé c·q_lerie  !  tant  1 
i  '  i  i  ,.  •  ,  i  l 
1  !  !  1 Réall.sntion prevue  1  1 
1  !  f  !  en 1967  l  - t 
1  :  ..  1  •  1 
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1  ;  •  1  i  ! 
1  S~vonnorie  . l.t  J.  01)0 :r  1 Tamatave.  .  .  j Démarrage  de  l'opéra~  ·  ·  ·  · -1 
1  t  i  J'  tion "Palmier à  1'  !  J 
J  1  1  , hui~e" sur la Côte  !  ~ 
r  J  1  f E.s  ~  . ·  l  f 
!  .  l  i  i  ,  i 
! Engrais azotés  J  1 Tananarive  t  Choix des  techniques \Au  depart  d'acide !l 
f 
1
.  Tamatave  I .Création du débouché !sulfurique 
1  i  r  i  ~ (Prochimad)  i  .  i  l  .  . 
!  f  1  '  !Annexe  de  la raf"- 1 
1  (  ;  1  f:rinerie  capacité  ! 
~  i  ~minimale 15.000 T  i 
~  i  ;  l  '  l 
î Fabrication de  I  Tananarive  ~~Recherche d'Wl pro- rMachines  a  Mada- .i 
~  compost  1  Les  autres vil- moteur  !gascar depuis  plu~ 
l  J  les si expérien-l  .  . .  !sieurs mois  j 
~  •
1 i  ce  concluante  i ·  l  ! 
i  >  1  1 
J Fabrique  de  pan-f  Tananarive  Recherche  d'un pro- jReprise  du projet .j 
i neaux de  :fibres i  moteur et  ~e.  ~i,t;lan- jPanomad qui n'a  ~ 
i et de  particules!  i  cement  !Jamais  vu le  jour.t 
• 
1 
!  'C  2  000  m2  .  ~  i  !  !  ap.  •  i 
j Fabrication de  j  Moramangua  1  Idem  ITransf'ormation d' j 
1 contre  - plaqué  1  1  jeucalyptus.  Uti1i-; 
1  1  1  lsation de  liant  J 
i  f  J  !chimique  ( pa.n- ! 
f.  1  j  tn:aw:=  de. fibres)  ~ 
Ï-'  ·:  C8te Est  l Idem  jRen1l.satJ.on du  ) 
!  f  1proj:t des  Grands 1 
i  ·  1  iMoulJ.ns  de  Dakar 
J
l  Pâte à  papier  1  Cap:~.cité  de  Fianarantsoa  1 ChOiX de localisa- ITertiJ~  de  réalisa":' j 
·~.  (25. 000  à  Mornmangua  i tion.  Recherche  du  lt'ion ·inconnu  ·  1 
J  J 4o. 000 T  f  Î promoteur  ....  ~  ·-.  J 
J Surgélation et  1  1 Diégo-S'uarez  ! O!'ganisation de la  . JPro'jets  Roche  ;for- f 
~· C:Ql).~:u~zye  de  f  i  ~  peche.  Recherche  itaise· - J 
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l  .  .- ·.  ·  •  ·  cnvisa~e  1  probables  I  j 
l  t  .:  1  J 
~-~----~~--~----- ------~--------~-----~------~---- --~-~----~--------~~--~----~----~-----~ 
1 Minoterie  j  Tul.éar .  .  .  .  !Projet  cÉTA/DPI.  Ji 
l  i  (  fMinoterie  expérimen ; 
!  1  i  j  ltale de  +  1000 T/an 1 
:  '  :  1  1  • 
1 Acide  sulfuriquel  ~  Tananarive  1 Recherche  de  débou- (Prévu par  Prochima.d. 1  !  !  1  ,.  ché. Choix des  tech- ~n 1968  - 69  1 
i  ,.  l  : niques  de  fabrica- 1  1 
i  î  ! tion  i  i 
1 Pyrèthrine  1  l  Antsirabé  1 Recherche  d' nn pro- If.  1 
1  ~  Î  ;1:  moteur  (problème  de !  j 
·  ·  ,.  la commercialisa- 1  • 
1  1  i  l tion. sur le  marché  f  J 
i  .  ~  i  mondJ..al)  de  :finan- ~  i 
!  i  !  t cement  (270  M d'in- 1  ' 1 ' 
•  r  î  :  1  :  )  i  l  ~  vestissement  n.gri- i  i 
1  j  Î  l cole  au préalable  :  1  J 
Î  J  :.i,_~  1 création d~s plan- J  f 
!  1  i tations)  l  1 
1 Bombes  aérosols  1  1 Tamatave  1 s~~~=:::o::!:~~  1  1 
i Filnture et Tis-J  ! Hauts  Plateaux  l Etude  du marché  ac- ~  i 
1 sage  de  coton  !  1  C8te  Ouest  j tu~llemen~ en cours 1  1 
1  J  i  j  n:fJ..n  de  determiner  !  1 
j  J  ;;;_._  1 la structure de  pro-1  j 
i  l  i duction de  la futu- î  1 
1  l  j  !  ,  i  1 
!  ,  i  l  re uni  te.  1  l 
i  1  !..  i  i  t  l Acierie électri-! 12.000 à  1  Axe  To.mntave  - f  Choix d'Wl matériel !utilisation de  fer-1 
fque- Ln  minage  j1B.OOO T  j  Tnnanarive  f et d'un promoteur  !:~ille~ locales et  J 
i  1·  i  l  11mportocs  l 
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Tablenu 15 
Projets à  moyen  ~erme 
~-------~--~--------~~---~-~~-~--------~~-~-r~~~--------~-----~-~---~-~--~--------~~--~~~~  l  1  î  !  Activités  1  Loco.lisation  Remarques  i 
1---------------------""---r--------:---------,--~-=-~-~.-::~~~-=--~--- ~-- ------------------------~ 
l  Fro~gerio  _ _  .  ,  l  Antsi.ra~~,  1  1 
J Abnttoirs :frigorifiques 1  (  Projets étudiés par ln mission Lacout.s  1 
! ot  conserves. de  viande  i  i  Demande  de  :financement  soumise  n.u  FED.  i 
i  i  1 · Réuli'sation préalable des  opérntions  i 
1  ~~- "  . 
1
;  priorit~~res de  ..  ~ananarive-Mn.junga-Tu1éar  1 
i Traitement  des  os  i  Tu1e~,...  'Extension de  î  'activité exeroée  par  f 
i  i Mnjunga  1  Prochimad  à  Tananarive  i 
•  1  j  ' 
! Tanneries  1 Majunga.  i ,  Dn.ns  le cadre  de 1'  opération "abn.ttoirs  1  l  1  J-::frigori:fiquesn  :::,~:~-.,,._  1 
1  Savonneries  1 :l-b junga  l· ;:~;re:ff'ernit  sur les huileries réorg::tni- 1 
i  Conserves  de  :fruits et  i  Hauts  llatonux  J  ~Organisation de  ln production et de la  ' 
~ i de  1égur!les  1  '  · coi!lf!lerc'in.lisn.tion des  :fruits et légumes  } 
1  Levuro  TorulQ.  1 Hi  tsinj; o  ! Vnlo~isntion do  ln bagasse.  1 
1  1  1  Utilisation dans ln fabrication d'nliments 
1  iJ  ·'  pour bétail  '·- 1 
~  !  '  .  .  i 
1 Carton  f fijtsinjo,  Aobilobéj :rft  g.atf4~  de  p8.te  oécaniquc de  bo.gnsse.  i 
I  1 Ne ssi-Bé,  Namakin.  t  P~~-~ai~ renplacer la pâte  mi-chimique  de  1 
i  i  ~  pin.  Implique  un  investissement  moindre  l 
1 Condensorie  de lait  l  Ha  ..  ts Pln·tenux  1  Or~isntion de ln production.  1 
{Cimenterie  ! cete  tord  Ouest  l·- .eimènterie  de  grande dimension  (300.000 T)  i 
'  !  i  .  i 
~  t  i  ..  pour..  ·1' exno.rt.a  t ion  1 
•  !  1  - • 
1 Clinux  l  !  ·; Eii:Pl~itntion  nrti~nnaie  1 
1 C6ramiquc  j Arjiro  1  Mesures. de  contingentement  1 
l.  i  t  i 
j  P~rquotterie d'exporta- j T;: nanarive  1  Déve.loppe~ent de la Jk~rquetterie seni-·in-·.  1 
4  •  ..t:LOJ1  1  !  dustrielle e·xistante  i 
!  Pâte  à  pnpior chiniquo  f  Ht uts-Pln.tcaux  J  ~ni  té- ~~  .gr-~~~~  ca;ncité  pour. ~'  e~~~-rtn-· -·.  ~~ 
i  [  ·  ..  ·  A.··  · ·  ..  1 ·-tion  ( 1 50  • .000· T)  Recherche  de  sites· :fn.vorn-
1  !  i  bles et  p~~ntn.tions 
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l  Activi-té~  --------t~--:~~~~:~~~=~~--J_-----------------~~~~:~~~~------------------,1  --~-~--~---- - - :  1  i  ,  6  1  .  ~  .  t  Ar.tenager.tent  d' infrastructure  :  eau,  nergie i 
1 
~  i  et transports  1 
1  1  Etude  do  l!larché  1 
1 Soude  caustique  .,  à  déterminer  1,  kpprovisionnenent  des  savonneries,  de  lo.  :
1
! 
i  !  verrerie,  des  usines de  pâte  à  papier 
l  l  Energie  -l 
Silico  Chrome 
Piles électriques 
Extrnction d'essence 
de  lime 
Co~p1exe chimique 
!à d~ten iner  !  ValDrisation du minerai de  chromite,  i 
1  i  i 
!,;  :iii.  ~~~~~r!~!~;~ importante  : distillation  i·=~ 
du bois - énergie 
1 
l  1 
1
. Tar anarive  1,;  Assistance  technique d'un :fnbrioant  !. 
Protection inportante 
ÎMo1ondnve  1  Extension  à  l,OOO.Hn des  plantations  1 
1 à  det~~iner  1  ~~§;~;~:n::::~::~:=s~!~ités de  ~abri- 1 
f  1  cation de  soude  caustique  1 
f  1  chlore  - acide  sulfurique  - engrais  ! 
!  M  •  i  A  i  Construction de  bateaux  !  aJunga  1  Organisation de  la peche  i 
i  ! 
l  i  1 Côte  Ouest 
1
•  Utilisation de  faux  poisson  p@cbé  par les 
1  pêcheries  malgaches 
j  Pn  d  '1  t  :  '  ,  .  1  ,  ,  1  ~  eus  e  ve  os  e  l a  deteJ.m1ner  i  Developpement  du !!larché  i 
:  '  1  1 
1 chambres  à  air  i  J  1 
1 Montage  de  vélo-moteurs  f Tnnfü.t.D.l ive  Développement  du marché  1  i  - i  : 
~--~-~-~-~--------~-~----~-~--~-~----~--~- ~---------~~--------~-~--~-~---~--~-------~--~ 
en bois 
Farine  de  poisson 